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Notice 
NOTICE 
BALANCE ON CURRENT ACCOUNT CALCULATION OF THE COMMUNITY BALANCE 
The balance of payments is a record of international trans-
actions between the residents of a given country and 
non-residents. 
The figures are posted In line with the principle of double-
entry bookkeeping: each transaction is posted twice, with 
identical values but opposite signs. 
The balance of payments is divided into two parts: 
- the balance on current account; 
- the balance on capital account (which records changes in 
claims and liabilities vis-à-vis the rest of the world). 
The Community's current account balance as presented in 
this study is compiled in accordance with the methodology 
defined by the IMF (cf. "Balance of Payments Manual", IMF, 
Fourth Edition, 1977). 
Current account transactions are as defined below. 
"Merchandise": the values of the goods as they cross the 
frontier of the exporting economy. 
"Services": transactions relating to transportation, tourism 
and other services of any kind. 
"Investment income", also called "capital income": inter-
est and dividends on direct and portfolio investments as 
well as interests for loans. 
For reasons of data availability, reinvested profits have not 
been included in the investment income shown here. 
"Labour income": mainly the remuneration of frontier and 
seasonal workers. 
"Government services": transactions relating to official 
bodies abroad (embassies, consulates, military estab-
lishments, etc.) and joint military agreements such as 
NATO. 
The estimates of the EUR12 current account balance corre-
spond to the sum of the estimates of the 11 current account 
balances of the 12 Member States (Belgium and Luxem-
bourg compile their balance together), to which is added 
the balance of the Community institutions. 
The Member States' current transactions are broken down 
geographically into intra-EUR12 and several zones for 
extra-EUR12. The transactions are allocated to the appro-
priate partner according to the criterion of residence of the 
partner to the transaction. 
To analyse the Community's trade with the rest of the world, 
all intra-Community flows must be deducted and only extra-
Community flows taken into account. 
PROBLEMS WITH THE GEOGRAPHICAL 
BREAKDOWN 
Several problems of both coverage and quality arise with 
calculations of the Community's balance on current ac-
count with a geographical breakdown. Information on the 
partners' residence is not always available and the partners 
for certain transactions are not always properly identified 
(in some cases, flows are broken down in line with the 
currency used for the settlement). 
For trade in merchandise, fairly detailed customs records 
are available and trading partners can be determined from 
these. 
The statistical apparatus is less extensive and less reliable 
where invisibles are concerned. The increasing complexity 
of economic circuits and transnational financial mechan-
isms makes it particularly difficult to assess flows of invest-
ment income. 
"Unilateral transfers", also called "unrequited transfers": 
transfers of private funds (from immigrant workers to their 
country of origin, from migrants to their country of destina-
tion, for example) and official unrequited transfers (con-
tributions to international organizations, official 
development aid, donations, pension payments, etc.). 
Current transactions other than in merchandise are called 
"invisibles". 
Merchandise, services and investment income cover the 
majority of the Community's current transactions (approxi-
mately 55%, 20% and 20% respectively). The other Items 
account for smaller flows. 
In some cases, the geographical breakdowns of Member 
States' have been corrected and completed in order to take 
into account the problems. A detailed methodology is 
presented in annex. 
Measuring reliability: asymmetries 
In theory, the intra-Community balance on current account 
is nil and the extra-Community balance is therefore equal 
to the total balance. But various problems, in particular 
errors in geographical allocation, mean that the intra-Com-
munity balance is not nil in practice. 
Notice 
For this reason, when the Community's current account 
balance with the rest of the world is analysed, the total 
balance is considered to be closer to the correct extra-Com-
munity balance. 
The sum of the balances by zone differs slightly, therefore, 
from the Community balance used for the analysis. 
The Community's balance with itself is called the intra-
Community asymmetry. Over the whole of the period 1980-
1989, it amounted to 1% of current transactions (2.3% for 
merchandise, 2.4% for services and 5% for investment 
income). 
A comparison of the bilateral data for the USA, Japan and 
the Community (see Methodology) shows that the merc-
handise statistics are of better quality than services statis-
tics. There are also major asymmetries in the investment 
income data. 
Conclusion 
Owing to problems of statistical coverage (discussed in 
detail in the "Methodology" annex) and the estimates which 
had to be made, the data for Community trade in a geo-
graphical breakdown are not of very high quality. However, 
from the point of view of analysis, the estimates made for 
this study appear to be consistent and the main trends 
noted over the ten-year period correspond to macroecon-
omic phenomena observed elsewhere. 
Owing to the shortcomings of the data, it would be better 
to take structures rather than amounts into account for the 
analysis, to consider cover ratios rather than balances (the 
value of balances by partner country is not very meaningful) 
and to consider trends rather than figures for any given 
date. 
I. THE COMMUNITY CURRENT ACCOUNT BALANCE 

I. The Community current account Balance 
COMPOSITION BY ITEM OF THE COMMUNITY'S 
CURRENT ACCOUNT TRANSACTIONS 
Merchandise is the most important component of the 
current account but invisibles are more important than 
they are in terms of world averages. 
On average for the period 1980-1989, merchandise exports 
accounted for 57% of Community credits on current ac-
count and imports for 59% of debits. 
For the Community's two main competitors, merchandise 
is an even more crucial item: in the United States, it 
accounts for 64% of credits and 71 % of debits and in Japan 
for 75% of credits and 64% of debits (1980-1989 averages). 
The comparison with the United States must, however, be 
treated with caution: many services and all unilateral trans-
fers are recorded net in the American balance, and these 
flows are therefore underestimated in relation to merchan-
dise flows. 
In 1989, almost 19% of the Community's current account 
transactions (average of credits and debits) were made up 
of services flows, a higher figure than the world average of 
approximately 15%. 
In the USA and Japan, the share of services flows was 
smaller, with the credits side being different from the debits 
side (see table). In both these countries, the composition 
of current account credits is quite different from that of 
debits owing to the large imbalances in merchandise. 
Over the past ten years, investment income flows have 
become increasingly important. 
In 1989, investment income accounted for 21% of the 
Community's current account credits. This type of trade 
expanded enormously during theten years in question, with 
investment income accounting for under 16% of current 
account credits in 1980. 
In the United States, the share of investment income in 
current account credits was 18%. 
In Japan, the expansion was even more marked than in the 
Community: from only 7% in 1980, investment income shot 
up to over 25% of the country's current account credits in 
1989. Over the last three years, the figure more than 
doubled. 
Other current account flows of lesser importance. 
The other types of invisible transactions (unilateral trans-
fers, government services and labour income) do not ac-
count for more than 5% of Community flows. 
However, the balance on transfers is highly negative and 
has a considerable effect on the net current account bal-
ance. 
Structure of the current accounts of the Community, the USA, Japan and the world 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transportation 
Tourism 
Other 
Investment income 
Labour income 
Government services 
Unilateral transfers 
198C 
C 
100% 
59.4 
20.5 
7.6 
3.8 
8.2 
15.9 
0.7 
1.7 
1.9 
D 
100% 
64.3 
15.8 
6.3 
3.3 
5.8 
14.4 
0.5 
0.7 
4.2 
EUR12 
1985 
C 
100% 
57.9 
19.3 
6.2 
4.6 
8.0 
18.4 
0.6 
1.8 
2.0 
D 
100% 
59.2 
15.9 
6.1 
3.0 
6.6 
19.9 
0.5 
0.6 
3.8 
198Ê 
C 
100% 
55.5 
19.1 
6.3 
4.7 
7.5 
21.0 
0.7 
1.7 
2.1 
D 
100% 
56.7 
16.8 
6.0 
3.9 
6.7 
21.1 
0.6 
0.6 
4.3 
USA* 
1989 
C 
100% 
63.7 
18.1 
5.4 
6.1 
6.6 
18.6 
0.0 
2.2 
-
D 
100% 
68.0 
11.0 
4.2 
5.0 
1.8 
18.4 
0.1 
2.4 
-
Japar 
1989 
C 
100% 
65.0 
9.5 
4.3 
0.8 
4.5 
24.6 
-
0.6 
0.2 
D 
100% 
53.9 
22.5 
7.0 
6.3 
9.3 
21.9 
-
0.2 
1.5 
World 
1989 
C 
100% 
64.9 
14.9 
4.7 
4.6 
5.5 
14.9 
0.4 
1.2 
3.8 
D 
100% 
62.5 
14.8 
5.4 
4.4 
5.0 
16.6 
0.4 
1.6 
4.1 
C : Credits - D : Debits 
* : US structure calculated excluding unilateral transfers 
I. The Community current account Balance 
THE COMMUNITY'S PLACE IN WORLD TRADE 
Over the period 1980-1989, the European Community 
was one of the world market leaders in terms of current 
account flows. 
The Community's current account transactions with the rest 
of the world amounted to ECU 724 billion on credits and 
ECU 734 billion in debits in 1989. 
Over the second half of the decade, Community current 
account credits rose by an average of 2.5% per annum in 
value terms, similar to the world-level figure. 
Over the same period, the current account credits of the 
other industrialized countries, and those of some of the 
Asian economies, rose more steeply than Community cre-
dits (see table below). 
These amounts represent 23% of total world current ac-
count transactions (see table opposite). The Community 
is therefore ahead of the USA, Japan and all the Asian 
developing countries (19%, 11% and 14% respectively of 
world current account transactions). 
In 1989, the Community's share of world exports was by 
far the largest in the field of invisibles, with the Community 
accounting for 20% of world exports of merchandise as 
opposed to 30% of services credits and 33% of investment 
income. 
The three entities, Community + USA + Japan, together 
make up almost half of world merchandise exports and 
almost three-quarters of world investment income. 
Since 1985, the Community's current transactions have 
risen at a lower race then those of other industrial countries. 
Increase in world trade during the 1980s. 
The 1980s were marked by a sharp rise in world output, 
and especially world trade, with exports rising as markets 
expanded. 
According to the GATT Annual Report (International 
Trade 1989/1990, GATT, 1990), over the period 1980-
1989 the increase in world trade was 50% higher than in 
output, with overall growth of 50% in volume terms and 
75% in value. 
The increase was even more striking in services (an 
estimated 100% rise in value). 
The rise in foreign investment (and consequently in in-
vestment income) was also exceptionally steep, 
prompted by deregulation and the liberalization of finan-
cial markets in many countries. The world stock of foreign 
direct investments, which forms part of investment 
abroad, doubled between 1980 and 1987. 
Average annual growth of transactions, 1985-1989, in value, by compiling country 
Comp i l i ng 
country 
World 
EUR12 
USA 
Japan 
EFTA 
Asian DCs 
Other 
Current account 
C 
% 
+2.5 
+2.5 
+4.0 
+6.9 
+4.7 
+6.7 
-2.7 
D 
% 
+2.2 
+3.4 
+0.6 
+9.7 
+6.0 
+5.5 
-2.4 
Merchandise 
C 
% 
+1.3 
+1.4 
+3.8 
+1.8 
+4.0 
+8.2 
-4.6 
D 
% 
+1.4 
+2.3 
-0.6 
+3.1 
+4.9 
+6.8 
-2.7 
Services 
C 
% 
+3.3 
+2.3 
+6.7 
+7.2 
+4.8 
+1.1 
+0.9 
D 
. % 
+2.6 
+4.8 
-0.2 
+12.3 
+6.7 
+0.5 
-2.5 
Inv. income 
C 
% 
+6.7 
+5.8 
+1.9 
+33.6 
+8.5 
+5.8 
+2.7 
D 
% 
+5.5 
+4.9 
+7.4 
+37.3 
+10.4 
-0.9 
-2.4 
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The Community in the world balance on current account 
(EUROSTAT estimates based on IMF Tables - See Methodology, general background data) 
Compiling economies 
Current World* 
account EUR12* 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus, countries 
DCs of Africa and ME 
DCs of Asia 
DCs of Latin America 
Other" 
Merchand. World* 
EUR12* 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus, countries 
DCs of Africa & ME 
DCs of Asia 
DCs of Latin America 
Other** 
Services World* 
EUR12* 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus, countries 
DCs of Africa & ME 
PED d'Asie 
PED d'Amérique Latine 
Other** 
Investment World* 
income EUR 12* 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus, countries 
DCs of Africa & ME 
DCs of Asia 
DCs of Latin America 
Other** 
Unilateral World* 
transfers*** EUR12* 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus, countries 
DCs of Africa & ME 
DCs of Asia 
DCs of Latin America 
Other** 
Credits 
value 
1989 
3109.0 
724.3 
516.2 
376.2 
274.7 
262.8 
226.1 
437.8 
146.7 
144.2 
2017.3 
401.7 
328.1 
244.7 
181.3 
196.8 
152.9 
354.9 
104.7 
52.1 
462.0 
138.7 
94.2 
35.5 
53.1 
35.0 
22.1 
47.1 
26.4 
9.8 
464.3 
151.8 
96.5 
92.4 
34.5 
11.7 
24.9 
17.8 
7.1 
27.6 
117.5 
15.2 
-14.1 
0.9 
3.7 
16.8 
22.7 
13.0 
6.2 
53.1 
struc. 
% 
100.0 
23.3 
16.6 
12.1 
8.8 
8.5 
7.3 
14.1 
4.7 
4.6 
100.0 
19.9 
16.3 
12.1 
9.0 
9.8 
7.6 
17.6 
5.2 
1.7 
100.0 
30.0 
20.4 
7.7 
11.5 
7.6 
4.8 
10.2 
5.7 
2.1 
100.C 
32.7 
20.8 
19.S 
7.4 
2.E 
5.4 
3.8 
1.5 
5.Ê 
100.C 
11.6 
0.7 
2.6 
12.6 
17.2 
9.S 
4.7 
40.Í 
Debits 
value 
1989 
3239.2 
734.8 
636.6 
324.5 
278.1 
292.2 
228.3 
440.7 
150.4 
137.5 
2023.3 
416.3 
433.3 
174.9 
184.2 
192.6 
135.8 
354.1 
81.1 
51.0 
478.9 
123.1 
69.4 
72.4 
46.9 
46.3 
36.7 
50.2 
26.2 
7.7 
538.5 
155.4 
117.8 
71.2 
33.3 
45.4 
22.1 
28.2 
40.2 
24.8 
133.9 
31.4 
0.0 
4.8 
I 8.8 
I 4.9 
! 17.8 
I 5.6 
0.9 
I 43.5 
struc. 
% 
100.0 
22.7 
19.7 
10.0 
8.6 
9.0 
7.0 
13.6 
4.6 
4.2 
100.0 
20.6 
21.4 
8.6 
9.1 
9.5 
6.7 
17.5 
4.0 
2.5 
100.0 
25.7 
14.5 
15.1 
9.8 
9.7 
7.7 
10.5 
5.5 
1.6 
100.0 
28.9 
21.9 
13.2 
6.2 
8.4 
4.1 
5.2 
7.5 
4.6 
100.C 
23.5 
o.c 
3.6 
6.6 
3.6 
13.2 
4.2 
0.6 
32.Ϊ 
1985 
-150.2 
22.6 
-180.5 ■ 
64.4 
8.2 
­13.5 
­5.6 
­17.9 
­1.0 
5.1 
­1.0 
9.3 
­160.1 · 
73.4 
2.7 
17.3 
35.7 
­13.6 
42.0 
2.2 
­27.1 
28.0 
2.8 
­18.6 
7.8 
­9.4 
­30.1 
­4.1 
­2.8 
2.7 
­76.3 
­10.4 
0.9 
9.0 
2.5 
­27.7 
6.3 
­15.0 
­44.7 
­0.2 
­26.9 
­11.2 
­20.3 
­2.2 
» ­3.6 
» 7.4 
2.6 
! 12.3 
> 4.5 
» 6.7 
Balances 
1986 
­98.1 
47.1 
160.3 ■ 
87.2 
­0.5 
­16.4 
­24.0 
4.1 
­15.4 
2.3 
­6.4 
40.1 
•147.4 ■ 
94.3 
­5.0 
9.0 
­4.3 
1.5 
15.8 
­0.5 
­3.6 
22.9 
8.5 
­17.1 
7.3 
­7.7 
­18.2 
0.4 
­2.8 
2.0 
­51.6 
­9.1 
­1.4 
9.6 
2.8 
­24.2 
8.4 
­10.9 
­31.7 
1.0 
­22.8 
­14.0 
­16.1 
­2.1 
­3.7 
7.1 
4.1 
10.6 
3.0 
6.2 
1987 
­79.6 
25.7 
156.7 ■ 
75.4 
­1.7 
­13.1 
­8.2 
16.9 
­7.2 
6.5 
11.6 
25.2 
138.2 ■ 
83.6 
­4.8 
10.9 
9.9 
16.8 
16.4 
1.0 
­12.2 
17.2 
7.4 
­21.1 
6.1 
­7.7 
­13.5 
­1.5 
­1.1 
2.3 
­55.2 
­11.3 
­11.2 
14.4 
2.9 
­22.6 
1.7 
­9.8 
­26.0 
1.7 
­13.3 
­12.7 
­12.4 
­3.2 
­3.9 
7.0 
5.3 
9.3 
3.4 
8.5 
billion 
1988 
­83.0 ­
5.6 
115.8 ­
67.3 
r2.6 
­14.1 
­11.4 
6.2 
­6.5 
8.2 
12.2 
16.7 
107.4 ■ 
80.3 
­4.3 
12.1 
2.2 
7.8 
18.6 
3.4 
­15.0 
9.5 
12.5 
­28.9 
5.8 
­6.5 
­11.0 
­3.0 
­1.0 
2.5 
­50.6 
­13.3 
­4.4 
17.8 
2.3 
­26.9 
1.9 
­8.9 
­27.7 
2.1 
­17.4 
­13.3 
­12.7 
­3.5 
­4.2 
7.9 
4.6 
8.3 
3.5 
8.6 
ecus 
1989 
130.2 
0.2 
120.3 
51.7 
­3.4 
­29.4 
­2.2 
­2.8 
­3.8 
6.6 
­6.0 
4.3 
105.2 
69.8 
­2.9 
4.2 
17.1 
0.8 
23.6 
1.1 
­17.0 
13.8 
24.9 
­36.9 
6.3 
­11.3 
­14.6 
­3.1 
0.1 
2.1 
­74.2 
­7.9 
­21.3 
21.3 
1.2 
­33.7 
2.8 
­10.4 
­33.1 
2.8 
­16.4 
­16.3 
­14.1 
­3.9 
­5.2 
12.0 
4.8 
7.5 
5.3 
9.6 
: Intra­Community flows are not Included In EUR12 and World data. 
: This zone also includes international organizations, which account for substantial amounts of official transfers. 
* : US unilateral transfers are recorded net The world structure excludes the USA 11 
I. The Community current account Balance 
THE COMMUNITY'S CURRENT ACCOUNT BALANCE 
Variations less marked than in the USA or Japan. 
In 1989, the Community's current account was more or less 
exactly in balance (ECU 200 million) and down for the third 
year running. It had peaked at +47 billion in 1986. 
Compared with the figures for the USA and Japan, the 
Community's in balances over the past ten years have been 
rather limited (see graph). The balance on current account 
has not risen above 1.4% of Community GDP, whilst the 
US current account deficit reached 4% of its GDP in 1987 
and Japan's surplus was 4.3% of its GDP in 1986. 
The Community's balance on current account peaked 
at ECU +47 billion in 1986 and has been deteriorating 
since. 
Movements in the Community's balance on current account 
are determined largely by changes in the trade balance, 
which has been very much affected by the wide fluctuations 
in the US trade balance (moving more or less in the 
opposite direction). 
The Commnity, the USA and Japan: 
balances on current account in relation to GDP 
4%­
3%­
2%­
1%­
o%­
■1%H 
­2%­
­3%­
­4%­
ï 
1 
80 
Π r ι \\ m I 
n 
1 1 
η 
1 
n 
η 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 
ÌEUR12 iuSAÜJapan 
1980-1985: Effect of US demand 
Over the period 1980­1985, the Community benefited from 
the increase in US domestic demand. The dollar appreci­
ated sharply against the ecu (by approximately 80% over 
the whole of the period). European products reaped the 
benefit of competitive prices on the American market. Over 
the same five years, Community exports of merchandise to 
the United States rose by 22% per annum in value, whilst 
imports from the United States rose by only 9% per annum. 
The Community's trade balance with the United States 
improved to the tune of ECU 30 billion between 1980 and 
1985. 
For the same reasons, the Community's services balance 
rose by ECU 8 billion over the same period. 
1986: Fall in the price of oil 
In 1986, the dollar began to depreciate against the ecu, and 
the Community's trade balance with the United States 
improved further (owing to a sharp reduction in imports in 
value terms and a continued high level of exports). 
In 1986, the price of a barrel of oil virtually halved, from $US 
27 a barrel to $US 15 a barrel (community import price of 
crude oil). With a depreciating dollar, oil import prices foil 
by almost 60% if expressed in ecus. The Community's 
balance with the OPEC countries on the merchandise 
account rose by ECU 17 billion, moving into surplus. 
In that same year, the Community's trade surplus with the 
"other developing countries" zone shot up by almost ECU 
5 billion, largely accounted for by Latin America (Brazil, 
Argentina and Mexico, in particular). 
Finally, the Community's balance on current account 
reached its highest level of the decade in 1986: +ECU 47 
billion as against ­ECU 30 billion in 1980. 
End of the decade: return to equilibrium 
Between 1986 and 1988, the rise in world trade levelled out 
(1986 even saw a fall in the value of current account 
transactions measured in ecus). The current transactions 
of the Community, the USA and Japan in relation to GDP 
were lower than during the first half of the decade. 
Between 1986 and 1989, the balances on goods and on 
services with the USA deteriorated (by ECU 21 billion and 
7 billion respectively) as a result, initially, of the continued 
fall in the dollar rate against the ecu (­17% between 1986 
and 1988) and, in 1989, of a significant growth differential 
between the USA and the Community (2.5% and 3.5% 
respectively). 
Trade surpluses with the OPEC and the EFTA countries 
were still increasing but at a slower rate and the trade 
balance with the "other developing countries" zone plum­
meted (by ECU 16 billion in three years) to ­ECU 10.5 billion 
in 1989. 
The Community's balance on current account thus rapidly 
returned to equilibrium. 
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Persistent deficits 
In line with these short term rends, major and consistent 
longer-term trends were apparent in the Community's cur­
rent account flows, pulling the overall balance downwards: 
the deterioration in the trade balance with Japan (from 
-ECU 10 billion in 1980 to -ECU 25.5 billion in 1989) and 
the deterioration in the balance of investment income with 
the EFTA countries (which fell from -ECU 6 billion in 1980 
to-ECU 17 billion in 1989).1 
Current account flows In relation to GDP In % 
EUR12 
USA 
Japan 
C 
D 
C 
D 
C 
D 
80-85 
18.7 
19.1 
10.0 
11.9 
16.2 
14.4 
86-88 
15.9 
15.3 
9.3 
12.8 
13.0 
9.5 
89 
16.5 
16.8 
10.7 
13.2 
14.5 
12.5 
Breakdown of the current account 
balances of the Community, the USA and Japan 
EUR12 USA Japan 
billion ecus billion ecus billion ecus 
100i 100n 
~i ι—ι ι—ι 1—ι—ι ι—r~ -200 "H 1 1 ι 1 ι 1 1 1 Γ~ -200 ^—ι 1 ι 1 1 1 1 1 1 τ -
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
Current balance Merchandise Services 
Investment income — Uni. transfers 
(1) : Estimates of EUR12 balance broken down by partner country are not very reliable (see notice and methodology.) Figures commented in this 
part constitute the 2 major deficit for the Community in 1989, they are only indicators. 
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GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF THE COM-
MUNITY'S CURRENT ACCOUNT TRANSACTIONS 
The USA, the Community's major partner. 
The Community's major partners are the USA followed by 
the EFTA countries, which accounted for 25% and 23% 
respectively of the Community's transactions on current 
account (credits + debits) with non-Community countries in 
1989. 
Japan's share was 8%, as was the share of the other 
Industrialized countries (Canada, Australia, Turkey and the 
smaller countries of Western Europe). 
The share of the OPEC countries fell from 17% in 1980 to 
7% in 1989. Over the same period, the shares accounted 
for by Japan, the United States and the EFTA countries 
each rose by 4%. 
The "other developing countries" group (i.e. Asia, South 
America and North Africa) accounted for 16% of the Com-
munity's current account transactions throughout the ten-
year period. 
The Community's trade with the ACP countries (i.e. the 
developing countries of Africa, the Caribbean and the 
Pacific associated with the Community via the Lomé Con-
vention) and with those countries which in the 1980s had 
centrally-planned economies was less significant (5% and 
6% respectively). 
The structure of trade in merchandise differs quite markedly 
from that of trade in invisibles (where the United States 
plays the dominant rôle). 
Geographical breakdown of the Community's current account, 1980 and 1989, by major item 
/ 
Extra-EUR12 
Ind. countries 
USA 
Japan 
EFTA 
Other ind. 
DCs 
ACP 
OPEC 
Other DCs 
Ex-plan, economies 
lnt.org. 
Not broken down 
Extra-EUR12 
Ind. countries 
USA 
Japan 
EFTA 
Other ind. 
DCs 
ACP 
OPEC 
Other DCs 
Ex-plan, economies 
Int. org. 
Not broken down 
Current account 
C 
100.0 
64.9 
25.7 
7.4 
22.7 
9.1 
27.5 
5.4 
7.3 
15.9 
5.7 
0.9 
1.1 
100.0 
51.4 
20.9 
2.9 
19.5 
8.1 
38.0 
7.2 
15.3 
17.7 
7.0 
0.9 
2.6 
D 
100.0 
64.6 
25.1 
9.2 
23.0 
7.3 
27.0 
4.5 
6.4 
17.0 
5.7 
0.8 
2.0 
100.0 
51.7 
21.5 
4.6 
18.9 
6.7 
38.6 
7.4 
19.0 
15.5 
6.3 
0.8 
2.6 
Merchandise 
C 
100.0 
62.0 
20.1 
5.2 
27.4 
9.4 
29.9 
6.2 
9.0 
16.0 
7.9 
0.0 
0.1 
100.0 
48.4 
14.6 
2.2 
23.0 
8.6 
40.5 
7.0 
18.1 
18.0 
9.1 
0.0 
2.0 
D 
100.0 
62.9 
19.8 
11.1 
24.3 
7.7 
28.1 
4.1 
7.3 
17.9 
8.0 
0.0 
1.0 
100.0 
47.4 
17.2 
5.8 
17.9 
6.4 
42.5 
7.7 
24.6 
14.7 
8.4 
0.0 
1.8 
Services 
C D 
Structures 
100.0 
65.8 
30.2 
5.8 
21.4 
8.5 
27.3 
5.6 
8.1 
14.9 
3.2 
1.3 
2.4 
100.0 
66.6 
31.7 
3.6 
23.1 
8.2 
26.2 
4.7 
4.9 
17.3 
4.2 
0.6 
2.4 
Structures 
100.0 
55.3 
26.8 
3.4 
17.6 
7.4 
36.2 
8.5 
16.2 
13.9 
3.6 
0.7 
4.3 
100.0 
62.2 
28.6 
2.4 
24.2 
6.9 
29.3 
5.9 
9.7 
15.2 
4.0 
0.4 
4.1 
Inv. income 
C D 
n 1989 (%) 
100.0 
69.7 
32.6 
16.3 
11.7 
9.2 
22.5 
3.1 
2.6 
17.5 
2.9 
2.5 
2.4 
100.0 
73.1 
36.4 
10.6 
22.3 
3.7 
21.4 
3.0 
5.5 
13.1 
1.4 
1.4 
2.7 
n 1980 (%) 
100.0 
56.4 
32.8 
5.2 
10.2 
8.2 
32.3 
5.3 
5.5 
22.6 
5.5 
2.4 
3.4 
100.0 
64.7 
37.1 
2.9 
20.9 
3.8 
29.6 
4.6 
9.0 
16.6 
1.5 
1.4 
2.7 
Govt. serv. 
C 
100.0 
81.4 
74.2 
0.6 
0.7 
5.8 
11.2 
2.6 
1.9 
6.9 
0.9 
6.5 
0.0 
100.0 
63.6 
58.5 
0.5 
0.9 
3.7 
13.1 
4.1 
3.2 
6.4 
1.2 
21.2 
0.9 
D 
100.0 
42.1 
26.3 
1.8 
6.4 
7.7 
38.8 
11.6 
3.2 
24.5 
1.8 
17.0 
0.1 
100.0 
31.8 
22.8 
0.9 
3.9 
4.1 
33.8 
12.6 
4.2 
17.5 
1.4 
31.4 
1.7 
Transfers 
C 
100.0 
68.8 
26.1 
2.0 
31.3 
9.5 
28.6 
4.9 
8.4 
16.1 
1.4 
0.2 
1.0 
100.0 
55.2 
25.5 
1.4 
21.1 
7.1 
43.2 
11.4 
12.9 
20.1 
0.6 
0.3 
0.8 
D 
100.0 
41.4 
13.2 
0.7 
11.1 
16.4 
39.7 
15.3 
3.4 
22.1 
2.3 
7.7 
8.8 
100.0 
38.1 
8.3 
0.1 
8.9 
20.8 
45.5 
17.6 
3.5 
25.1 
0.9 
6.6 
8.9 
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Over the ten-year period, trade with the industrialized 
countries expanded more rapidly than with the develo-
ping countries. 
Current transactions with the industrialized countries rose 
by 10.5% per annum between 1980 and 1989, whilst with 
the developing countries the increase was only 3.5% per 
annum. 
For merchandise trade, the difference arose mainly from 
the lower value of trade with the petroleum-exporting coun-
tries. 
year against +5% for services and +14% a year as against 
+7% for investment income). According to IMF data, the 
industrialized countries together accounted for 80% of 
gross income from services and investments in 1989, a rise 
of around 1% per annum since 1985 (but coverage of 
investment income in the developing countries is incom-
plete, with data missing for some of the OPEC countries). 
The Community's in invisible transactions with Japan rose 
particularly sharply (+27% a year for investment income 
and +13% a year for services). 
Trade in invisibles rose twice as quickly with the indus-
trialized countries as with the developing countries (+9% a 
Geographical breakdown of the Community's trade in 
merchandise and invisibles, 1980 and 1989 
MERCHANDISE 1989 
Classi 
INVISIBLES 1989 
Class III 
3% 
Class II 
25% 
MERCHANDISE 1980 
Classi 48% 
INVISIBLES 1980 
Classi 58% 
Class III 
9% 
Class III 
3% 
Class I = ind. countries Class II = dev. countries Class III = Ex-State-trading countries 
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The structure of current account transactions differs mar-
kedly from one zone to another. 
The Community's trade with the former State-trading coun-
tries is dominated by merchandise. 
Similarly, merchandise accounts for an above-average per-
centage of imports from Japan and exports to the EFTA 
countries. 
The Community conducts the bulk of its trade in services 
with the USA. 
Services account for a particularly low share of the Com-
munity's current account transactions with Japan. 
Investment income flows come to the fore In trade with USA 
and, more especially, Japan. 
46% of the credits in Japan reported by the Community are 
in the form of investment income (whereas this type of 
transaction accounts for only 21% of Community current 
account credits in the whole of the extra-EUR12 zone). 
Conversely, investment income generated in the OPEC 
countries appears to be extremely low in relation to the 
other credits recorded with the region. 
Share of the Community's current transaction ac-
counted for by partners for merchandise, services and 
Investment income transactions. 
Merchandise 
Partner 
extra-EUR12 
ex-plan. eco. 
OPEC 
EFTA 
ACP 
Other indus 
Other DCs 
USA 
Japan 
Credit 
% 
55.5 
77.7 
68.1 
66.8 
63.8 
57.6 
55.7 
43.4 
38.5 
Partner 
extra-EUR12 
ex-plan. eco. 
Japan 
OPEC 
EFTA 
Other indus 
other DCs 
ACP 
USA 
Debit 
% 
56.7 
80.2 
68.5 
65.0 
59.9 
59.8 
59.8 
51.5 
44.6 
Services 
Partner 
extra-EUR12 
USA 
OPEC 
ACP 
EFTA 
Other DCs 
Other indus 
Japan 
ex-plan. eco. 
Credit 
% 
19.1 
22.5 
21.1 
19.7 
18.0 
18.0 
17.8 
14.9 
10.9 
Partner 
extra-EUR12 
USA 
Other indus 
ACP 
Other DCs 
EFTA 
OPEC 
ex-plan. eco. 
Japan 
Debit 
% 
16.8 
21.2 
18.8 
17.6 
17.1 
16.8 
12.8 
12.4 
6.5 
Investment income 
Partner 
extra-EUR12 
Japan 
USA 
Other DCs 
Other indus 
ACP 
EFTA 
ex-plan. eco. 
OPEC 
Credit 
% 
21.0 
45.8 
26.6 
23.1 
21.1 
11.9 
10.8 
10.6 
7.5 
Partner 
extra-EUR12 
USA 
Japan 
EFTA 
OPEC 
Other DCs 
ACP 
Other indus. 
ex-plan. eco. 
Debit 
% 
21.1 
30.7 
24.4 
20.5 
18.3 
16.3 
14.1 
10.8 
5.1 
Other items 
Partner 
extra-EUR12 
USA 
OPEC 
ACP 
EFTA 
Other DCs 
Other indus. 
Japan 
ex-plan. eco. 
Credit 
% 
4.4 
7.4 
4.6 
4.4 
3.4 
3.3 
3.2 
0.8 
0.8 
Partner 
extra-EUR12 
USA 
Other indus 
ACP 
Other DCs 
EFTA 
OPEC 
ex-plan. eco. 
Japan 
Debit 
% 
5.4 
16.8 
10.5 
6.9 
3.8 
3.5 
2.8 
2.3 
0.6 
100% 100% 
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TRIANGULAR LINKS 
EUR12-USA-JAPAN 
1980-1989 
Current account transactions between the Community, the 
USA and Japan showed a substantial increase over the ten 
years in question, in particular since 1985. 
In 1989, they accounted for 21% of the world's current 
account transactions (as against 16% in 1985). 
Comparisons based on the size of domestic markets are 
difficult to do as National Accounts are not harmonised fully. 
The Community's imports of goods and services are esti-
mated to account for 13% of its domestic demand (1980-
1989 avetado), the equivalent ratios for the USA and Japan 
being 10% and 11%. 
Trade between the three economies was much more dy-
namic on the invisibles market (services and investment 
income) than in merchandise. On average, throughout the 
period 1980-1989, each of the economies conducted 42% 
of its trade in invisibles with the other two economies, as 
against 32% of its merchandise trade. 
Flows of invisibles between the three countries accounted 
for 27% of world flows of invisibles in 1989 (as against 20% 
in 1985). 
The Community is more easily accessible to the other 
countries in the world than the USA or Japan. On average, 
throughout the reference period, 70% of the Community's 
debits on current account were recorded with the "other 
countries in the world", as against 61% for the USA and 
Japan. 
Again, the Community looks more to the rest of the world 
for exports than does the USA or Japan : 70% of Community 
credits on current account were recorded with the "other 
countries in the world", as against 65% of US credits and 
only 50% of Japanese. 
The Community: 
As already stated, the USA is the Community's major 
partner as regards current account flows (25% in 1989), 
followed by the EFTA countries (23%) and Japan (8%). In 
merchandise trade alone, EFTA is more important than th9 
USA. 
The USA: 
The USA's major partner as regards the current account 
balance is the Community (26% of trade in 1989), followed 
by Canada (16%) and Japan (15%). 
On the invisibles market, the Community features much 
more prominently than any other of the USA's partners (the 
USA pays five times as much to the Community for services 
as to Japan and three times as much in investment income). 
Since 1985, Japan has tended to take the Community's 
place on the market for imports of merchandise into the 
United States. In 1989, US imports came mainly from 
Canada (23%), Japan (20%) and the Community (18%) 
whereas in 1985, when the American trade balance was 
reaching at its lowest level, 21% came from Canada and 
19% from both the Community and Japan. 
Japan: 
Japan has much closer ties with the USA than with the 
Community. 30% of its current account flows are with the 
United States and only 20% with the Community. In 1989, 
Japanese exports of merchandise went mainly to the USA 
(34%), to the four Asian "tigers·" (Hong Kong, Korea, Taiwan 
and Singapore, 19% of the total) and to the Community 
(17%). 
The tables on the following page describe multilateral trade 
between the Community, the USA, Japan and the rest of 
the world. 
The first two tables show the structures of trade as reported 
by each of the compiling economies. The statistical sources 
are:-forEUR 12, the geographical breakdown of the EUR12 
current account calculated by EUROSTAT; 
-For the USA, the geographical breakdown of the US 
current account presented by the US Department of Com-
merce; 
- For Japan, the geographical breakdown of the Japanese 
current account presented by the Bank of Japan; 
- For the rest of the world, the breakdown derived from the 
reciprocal data compiled by the Community, the United 
States and Japan. 
The third table ¡s a cross-referenced matrix estimating the 
size of bilateral flows between each of the four blocs. When 
the table was calculated, bilateral asymmetries were 
deleted (the data, especially those relating to invisibles, are 
not very reliable). 
Intra-Community flows are not taken into account in any of 
the three tables. 
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Structure of credits (%) - averages 1980-1989 Structure of debits (%) - averages 1980-1989 
Compiling 
economy 
EUR12 
USA 
Japan 
RoW 
TOTAL 
EUR12 
USA 
Japan 
RoW 
TOTAL 
EUR12 
USA 
Japan / 
RoW 
TOTAL 
EUR12 
-
25 
16 
36 
23 
-
22 
15 
31 
21 
-
29 
21 
50 
27 
Partner 
USA Japan RoW TOTAL 
Current account 
25 
-
33 
27 
23 
5 
10 
-
11 
8 
Merchandise 
19 
-
34 
27 
22 
3 
11 
-
12 
8 
Invisibles 
- 33 
-
32 
26 
24 
6 
9 
-
11 
8 
70 
65 
51 
26 
46 
77 
67 
51 
31 
49 
60 
62 
48 
14 
41 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
Compiling 
economy 
EUR12 
USA 
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26 
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46 
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II. The Community's current account by partner zone 
11.1 
THE COMMUNITY'S TRANSACTIONS WITH THE USA 
There was a rapid worsening of the Community's current 
account balance with the USA aner 1986, on all major 
items. 
The Community's most important partner 
The United States is the Community's major partner for 
current account transactions overall. In 1989, these flows 
(average of credits and debits) amounted to ECU 185 
billion, 26% and 25% respectively of the Community's 
current account credits and debits with extra-EUR12.27% 
of US current account credits and 26% of debits were with 
the Community. 
The Community conducts more trade in invisibles (services 
and investment income) with the USA than with any other 
zone.They account for 66% of current transactions with the 
USA (as against 45% for the Community's external trade 
as a whole). 
Over thesen years in question, the Community's bal­
ance on current account was to a large extent in­
fluenced by movements in the US trade deficit. 
The US current account balance saw an unprecedented fall 
between 1982 and 1985, from -ECU 4 billion in 1981 to -181 
billion in 1985, with a climb back to -120 billion by 1989. 
These fluctuations had a considerable impact on world 
trade flows. Over the same period, the Community and 
Japanese balances with the USA moved in opposite direc­
tions. 
In 1989, the Community's trade balance with the USA went 
into the red again.1 The cover ratio fell from 138% to 98% 
in three years. 
The Community's major partner for trade in services 
In 1989,31 % of the Community's trade in services was with 
the USA. Its cover ratio fell sharply after 1986, owing mainly 
to a loss of competitiveness on the American market in the 
field of "Other services" (in particular, professional services 
and insurance)2. 
According to EUROSTAT estimates, the services balance 
with the United States is worsening but was still positive in 
1989 (as it was throughout the ten-year period). However, 
The Community's trade with the USA 
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American statistics indicate that the United States had a 
surplus on services with the Community from 1987 onwards 
(see Methodology: comparison of bilateral data). 
Between 35% and 40% of Community investment in­
come flows 
Investment income transactions between the Community 
and the USA amounted to close on ecu 50 billion in 1989, 
compared with around ecu 100 billion within the Community 
and 150 billion between the Community and the rest of the 
world as a whole. 
Throughout the period 1980-1989, over one-third of the 
Community's foreign investment income transactions were 
with the United States. The lion's share of its direct invest­
ment went to the United States (between 65% and 80% of 
direct investment abroad between 1984 and 1988). US 
direct investment in the Community was also a very import­
ant item at the start of the decade. However between 85 
and 88, they increased at a slower pace then those of Japan 
and the EFTA countries. In 1989, the USA investments in 
the Community were approximately of the same size as 
those of EFTA countries . 
(1) : All the Member States with the exception of Germany and Italy were running a deficit with the USA in 1989. From 1985 onwards, Italy had a 
considerable trade surplus (of the order of ecu 4 billion), whilst the cover ratios of all the other Member States deteriorated (the German surplus fell 
from about ecu 10 billion in 1985 to 4.5 billion in 1989).. 
(2) : Half of the Community's surplus with the USA on services was due to the United Kingdom, 45% of whose exports of "Other services" went to 
the USA in 1985. These exports have fallen in value, mainly because UK insurance companies have lost ground. The United Kingdom's surplus on 
services with the USA declined from +ecu5 billion in 1985 to only +2 billion in 1989. 
(3) : See: European Community direct investment, 1984-1988, EUROSTAT. Update for 1984-1989 to be issued soon. 
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The United States 
The bulk of the Community's investment income transac-
tions are carried out by the United Kingdom (approximately 
40%) and France (20%). The German surplus is significant 
(Germany is a net short-term capital lender to the rest of 
the world) but has been declining since 1985. 
majority of those flows were linked with American expendi-
ture on NATO military forces in Europe, which is recorded 
on this line of the balance sheet. 
PATTERN OF TRADE OF THE MEMBER STATES: 
Major partner for "Government services" flows 
9 billion of the ECU 12 billion in credits under the heading 
"Government services" came from the USA, 80% of them 
reported by Germany and 14% by the United Kingdom. The 
The United Kingdom traditionally conducts a larger percent-
age of transactions on current account with the United 
States than do the other Member States (the USA accounts 
for 28% of the United Kingdom's current account flows with 
extra-EUR12, as against a Community average of 25%). 
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11.2 
THE COMMUNITY'S TRADE WITH JAPAN 
It is with Japan that the Community's trade deficit shows 
the greatest external imbalance, whilst cover ratios for the 
major items in the balance on current account have tended 
to show an improvement since 1986. 
7% of the Community's current account credits (and 9% of 
debits) are with Japan, and 20% of Japan's current account 
flows (credits and debits) are with the Community. 
Trade exceptionally dynamic 
During the ten years in question, the Community's current 
account transactions increased more in value with Japan 
than with any other zone: between 1980 and 1989, the ecu 
value of trade in merchandise rose by 15% per annum as 
against 8% with the other countries of the world. Similarly, 
trade in services rose by 14% per annum as against 8% 
and investment income flows by 30.5% per annum as 
against 15%. The overall increase in current account trans­
actions was greater than with any other of the Community's 
partner zones. 
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Slight improvement in the merchandise trade cover 
ratio 
The Community's trade deficit shows its most serious im­
balance vis­à­vis Japan. Over the ten­year period, the 
Community's balance on merchandise fell from ­ECU 10 
billion to ­26 billion. However, there was no deterioration in 
the cover ratio between 1980 and 1989 ­ the deficit wors­
ened as a result of a "basis effect" (the rise in imports in 
value terms remained higher than the value rise of exports 
due to the wide) deficit. 
Since 1987, there has, however, been a slight improvement 
in the cover ratio. 
Steady improvement in the services balance 
The cover ratios for trade in transportation and, even more 
noticeably, tourism have steadily improved over the past 
ten years (the Community's tourism expenditure in Japan 
remains very low). 
In contrast, imports of "Other services" have risen more 
rapidly than exports but the cover ratio stayed around on 
heathy 200%. 
The Community's balance on investment income: large 
surplus 
The Community's balance with Japan on investment in­
come shows a structural surplus. Over the ten years in 
question, the cover ratio remained above 140%.This posi­
tive balance is important and, together with the surplus on 
services, offsets the trade deficit to some extent. 
The United Kingdom is almost entirely responsible for the 
surplus. UK investment income credits with Japan 
amounted to ECU 16 billion in 1989 (65% of Community 
credits). 
These figures result from the activity of numerous 
Japanese banks which have set up establishments in 
Europe, especially in London. Much of the Community 
surplus could arise from interest on short­term loans 
granted to Japan by these banks.(See box). One should 
note, however, that reinvested comings are not taken into 
account and that transactions on investment income are 
probably the major problem in the recording of current 
account flows(see methodology). 
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EXPORTS AND IMPORTS OF CAPITAL TO AND FROM JAPAN 
In the Japanese current account balance with the rest of the world, the line "investment income" (excluding reinvested 
profits) showed a surplus of ECU 21 billion in 1989, following a sharp rise in the figures since 1985. 
Japan is one of the world's major investors. 
Over the period 1980­1989, its trade surpluses were recycled via massive investment in the USA and, to a lesser extent, 
in Asian economies (other than Japan). In 1986, Japan's stock of investments abroad was divided up as follows: 34% 
in the United States, 2 1 % in South and South­East Asia and only 13.5% in Western Europe.* 
These capital outflows have tended to consist more and more of purchases of securities (especially bills and bonds and 
mainly those issued by the American Government), with private direct investment accounting for a declining share. In 
1979,18% of the ECU 12 billion in investments abroad was accounted for by direct investment, 42% by commercial loans 
and trade credits and 36% by portfolio investments. In 1986, the same breakdown of the total of ECU 134 billion was 11%, 
8% and 77% respectively (70% of portfolio investments being foreign bonds). 
This pattern of investments led Japanese resident banks to contract short­term borrowings for the sake of liquidity: IMF 
stock statistics for Japan show a net position in 1986 of ­ECU 129 billion on the line for short­term capital of the deposit 
money banks, whilst Japan's net position for capital as a whole was +ECU 184 billion in the same year (in 1989, the 
corresponding figures were ­ECU 242 billion and +267 billion). The Japanese economy's short­term capital requirements 
are largely met by loans granted by Japanese banks established in Europe. 
Japan's international investment position 
(Stock data) 
The United Kingdom's short­term 
assets and liabilities in Japan 
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* : The data on Japanese capital exports in this paragraph are taken from Japanese Capital Exports and Asian Economic Development, OECD, 
1991. 
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11.3 
THE COMMUNITY'S TRADE WITH THE 
EFTA COUNTRIES 
In overall terms, the Community's trade with the EFTA 
countries has been in balance since 1986. The exception 
is the deficit on investment income. 
In 1989, approximately 23% of the Community's current 
account transactions were with the EFTA countries and it 
is estimated that more than two-thirds of their current 
account flows were with the Community1. 
Trade between the different Community countries accounts 
for 55% of their total current account transactions. Trade 
between the EFTA countries accounts for only 13% of their 
total current account flows. 
Taking the internal trade of the two groups into account, the 
eighteen countries of the Community and EFTA between 
them conduct 47% of total international current account 
transactions 
The economies of the Community and the EFTA countries 
are closely intertwined. The EFTA currencies vary very little 
in relation to the ecu and Austria, Sweden, Switzerland and 
Finland have applied to join the Community. 
Over the period 1980-1989, the Community's current ac­
count transactions with the EFTA countries increased at a 
slightly slower rate than intra-Community transactions. The 
increases were very much lower than in trade between the 
Community and the USA and Japan (see graph beside). 
The EFTA countries are the Community's main part­
ners for merchandise trade. 
In 1989, 26% of the Community's trade in merchandise 
(exports plus imports) was with the EFTA countries (as 
against 20% with the USA). 
But as regards current transactions overall, the USA has 
the edge on the EFTA countries. 
The EFTA countries are one of the zones where merchan­
dise exports account for the largest share of the Com­
munity's credits on current account (67% in 1989 as against 
an average of 55%). 
The EFTA/EC trading axis has tended to become more 
important over the past five years in particular. In 1989,27% 
of the Community's exports went to the EFTA countries, as 
against 21%in 1984.ln the other direction, EFTAsold57% 
of its merchandise exports to the Community in 1989 (54% 
in 1984). 
The fall in Community exports to the OPEC countries as a 
result of their loss of purchasing power has been largely 
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offset by redirecting sales to the EFTA countries. On the 
import side, some of the Community's energy requirements 
have been met by the North Sea oilfields. 
Germany is almost solely responsible for the satisfactory 
state of affairs as regards the Community's trade balance 
with the EFTA countries (a surplus of almost ECU 20 billion 
in 1989 as against a deficit for the United Kingdom of almost 
10 billion). 
The EFTA countries account for a much larger share of 
exports from Germany than from any other Member State, 
with Germany exporting massively to Austria and Switzer­
land and, to a lesser extent, Sweden. 
The cover ratio for trade in services has improved, 
thanks to tourism. 
In 1989, 36% of Community receipts from tourism came 
from the EFTA countries (as against 30% from the USA) -
a total of ECU 13 billion. However, the EFTA share de­
pends on the US share since fluctuations in ECU/dollar 
parity lead to structural distortions. 
During the ten years in question, the cover ratio for tourism 
trade between the Community and the EFTA countries 
showed a steady improvement, whilst the ratio for other 
trade in services was largely stable. 
(1) : This estimate comes from a study on trade by Eurostat, "EC-EFTA, two decades of preferential trade relations", due out in 1992. Intra-EFTA 
flows have been ignored to make the external trade data of the Community and EFTA comparable. 
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Investment income: the deficit worsens. 
The balance of investment income with the EFTA countries 
moved steadily downwards, with a decline of almost ECU 
10 billion over the ten-year period. In 1989 alone, debits 
rose by ECU 9 billion. 
These sweeping movements in the balance are due mainly 
to the size of the amounts involved (in 1989, ECU 17 billion 
in credits and 35 billion in debits), with the cover ratio 
remaining stationary over the ten years. 
One important figure to note is the stock of direct invest-
ments, which account for only part of the EFTA countries' 
investments in the Community (see box). 
THE EFTA COUNTRIES' DIRECT 
INVESTMENT* 
.Seen in relation to gross domestic product, the EFTA 
countries' direct investment abroad were twice as high 
as in the previous two decades, with annual flows, of the 
order of ECU 2 billion in 1980, increasing to ECU 20.5 
billion in 1989. More capital was exported to the Com-
munity than in previous decades. In 1989, over half of 
the EFTA countries' stock of investment abroad was in 
the Community, comprising mainly capital originating in 
Switzerland (approximately 50% in 1989) and Sweden 
(35%)**. 
Conversely the Community's investment in the EFTA 
countries did not expand to the same extent. Only 
around 40% of foreign investment in the EFTA countries 
came from the Community, and the pace of investment 
(especially flows to Austria) began to speed up only in 
recent years.. 
* : The data on the direct investment of the EFTA countries shown 
here have been taken from an article published by EFTA in 1991 in 
"EFTA Trade 1990". 
** : The circulation of capital in the world is governed by a complex 
system of transit and financial intermediation in which the principal 
banking centres play an important part Some countries with a 
banking system of major world importance, export amounts of 
capital out of all proportion to their trade surpluses or their GDP. This 
concerns Switzerland and the United Kingdom which appear this 
among the foremost world investors. 
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The other industrialized countries 
11.4 
THE COMMUNITY'S TRADE WITH THE OTHER 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES 
Overall, the balance on current account was in surplus 
throughout the 1980s, but the estimates for this region are 
not very reliable. 
Half of the Community's current account flows were with 
Canada and Australia (one quarter each) and half with the 
rest of the zone (mainly Turkey, Yugoslavia and South 
Africa). 
The Community is the main beneficiary of current ac­
count transactions. 
The cover ratio of current account flows between the Com­
munity and the other industrialized countries remained at 
around 120% throughout the ten years in question, even 
showing a slight improvement. 
Investment income in surplus 
The "investment income" line showed a fairly large surplus. 
Amounts of credits recorded with Canada and Australia 
rose by an average of 20% a year over the ten-year period. 
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11.5 
THE COMMUNITY'S TRADE WITH THE OPEC 
COUNTRIES 
Since 1986, the balance on current account has been in 
surplus. Trade is dominated by merchandise and the 
overall results depend on changes in oil and dollar pnces. 
OPEC's share of the Community's current account 
expenditure fell by two­thirds in ten years, from 20% in 
1980 to 6% in 1989, with an annual average change in 
value of ­1.4%. 
Since 1979, the income of the OPEC countries has fallen, 
mainly as a result of changes in oil prices over the period, 
changes in the pattern of petroleum­based energy con­
sumption in the industrialized countries and the redistribu­
tion of their supplies. The fall in income was reflected in a 
fall in imports. 
Most of the contraction in trade with OPEC came during the 
period 1981­1988. In 1989, there was an upturn in the oil 
trade, with the share of world trade accounted for by exports 
from the Middle East rising in that year for the first time in 
ten years, although imports to the area remained station­
ary. 
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Trade dominated by merchandise 
In 1989, merchandise accounted for 68% of the Com­
munity's credits on current account with the OPEC coun­
tries and 65% of debits, whereas it accounted for under 
55% of transactions on current account with the Com­
munity's other partners. 
At the start of the period, the Community's merchandise 
balance with the OPEC countries was deeply in the red, 
comparable with the present deficit vis­à­vis Japan (esti­
mated at ecu ­24 billion in 1980). But with a very much 
lower oil bill (see box), the Community's balance on current 
account improved and even moved into surplus from 1986 
onwards. 
Service balance well In the black 
The Community's service balance with the OPEC countries 
is in the black, with the figures improving up to 1986 and 
subsequently falling back to the 1980 level. 
The three main types of services (transportation, tourism 
and "other") are in surplus, especially "other services", but 
all three cover ratios are worsening. 
Deficit on "investment income" 
The investment income cover ratio remained at a very low 
level, and even deteriorated from 62% in 1980 to 46% in 
1989. The 1989 deficit was some ECU 5 billion. 
The petroleum­exporting countries have a huge surplus on 
this item (cover ratio of 165% in 1989 according to the IMF 
tables). Although there was a sharp rise in their debits over 
the last five years and credits remained stable, the Com­
munity did not benefit from the change. 
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EUR12-OPEC MERCHANDISE TRADE 
Fluctuations in the oil bill 1980-1989 
In 1980, Community imports of merchandise from the OPEC countries amounted to 2.8% of Community GDP but fell to 
0.7% in 1989 as a result of changes in the pattern of imports of petroleum and petroleum products from that region. The 
Community hás become much less dependent on OPEC for its energy supplies. 
Between 1980 and 1985, Community imports of petroleum and petroleum products form extra-EUR12 plummeted by 44% 
as a result of both the Community's efforts to reduce its volume of energy consumption and develop alternative energy 
sources and the availability of North Sea oil. 
Between 1986 and 1988, imports of petroleum and petroleum products were stationary in volume terms but fell 64% in 
value. In 1986, the price per barrel halved in dollar terms and the dollar depreciated against the ecu, which meant that the 
price of a barrel of imported oil fell 60% in ecu terms between 1985 and 1986. Over the three-year period, the novel 
situation as regard import prices called alternative energy policies into question and eroded the United Kingdom's oil 
surplus, since North Sea oil became less competitive. 
In 1989, an increase in the volume of imports of petroleum products (+9%) and a rise in the price of the barrel of imported 
oil led to a sharp increase in the value of imports (by some 35%). In the same year, there was a 34% increase overall in 
Community imports of merchandise from the OPEC countries. 
Community imports of merchandise Price per barrel of oil imported Community imports of petroleum 
from the OPEC countries into the Community products from the OPEC countries 
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11.6 
THE COMMUNITY'S TRADE WITH 
THE ACP COUNTRIES 
The ACP zone covers those countries which signed the 
Lome IV agreements (see box). 
The amounts recorded for the ACP countries are fairly small 
and are more or less in equilibrium. 
The ACP zone is not normally shown separately in the 
Member States' national statistics and since the figures 
shown here depend to a large extent on EUROSTAT 
estimates, they should be considered as a guide only. 
Markets stay weak 
Like the share of the OPEC countries, the ACP share in the 
Community's current account transactions fell between 
1980 and 1989, from 7% to 5%, with the Community's trade 
with the region increasing at a much slower than average 
rate (5% per annum as against an average of 9% with 
extra­EUR12). 
The GATT annual report highlights the downturn in Africa's 
international trade during the 1980s (especially during the 
period 1980­1987). 
Slow upturn in Community imports 
Since 1988, the African countries have seen trade expan­
ding more quickly than GDP, but with the fall in the prices 
of products such as coffee, cocoa, palm oil and aluminium 
in 1989, the upturn in Community imports slowed down. 
Deficit on "unilateral transfers" 
The deficit on unilateral transfers was close on ECU 4 billion 
in 1989. This item covers public development aid1 and 
private transfers of funds by immigrants who have settled 
in the Community. 
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(1) : Payments by Community institutions under the Lomé Convention should be included with Community debits of unilateral transfers vis­à­vis the 
ACP countries. Since the Community institutions' flows could not be broken down (see Methodology), it may be assumed that the deficit on unilateral 
transfers shown here is underestimated. : 
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THE LOME CONVENTION 
In 1957, the Treaty of Rome provided for a convention with the colonies of the signatory states which would aim to maintain 
trade and aid links. With many countries becoming independent, a new Convention (Yaoundé I) was signed in 1963, laying 
the foundations for the future Lomé Conventions: its provisions included preferential trade agreements (including access 
for basic products to the European market) and technical and financial assistance. 
The 1973 Act of Accession of the United Kingdom included a special protocol on the Community's relations with the 
Commonwealth countries. Negotiations were extended to other African countries and led to a new Convention in 1975 
(Lomé I) between the Community and those countries which joined together for the occasion to form the "ACP group". 
Between 1975 and 1990, the Convention was amended and renewed every five years (Lomé IV was signed in 1990). New 
mechanisms have been set up, in particular STABEX (to protect the incomes of countries exporting. Basic products against 
falls in prices or in output) and various arrangements for aid and backing for investment in the ACP countries. 
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11.7 
T H E COMMUNITY'S TRADE WITH THE OTHER 
DEVELOPING COUNTRIES 
7ne Community's balance on current account has been in 
deficit since 1988, due mainly to a drastic deterioration in 
the trade balance. 
Worsening of the trade balance 
The Community's trade balance with the "other developing 
countries" took a serious turn for the worse in 1987, becom­
ing negative in 1988 and falling to ecu ­10.5 billion in 1989. 
The 1980s saw the emergence of "newly industrializing 
countries"1 among the developing countries. The perfor­
mance of some of those countries as regards exports of 
manufactures have had a considerable effect on trade 
relations between the Community and the "other develo­
ping countries". 
"Other developing countries" account for an increasing 
share of the Community's merchandise imports (17% in 
1989 as against 15% in 1980) but a decreasing share of its 
exports (16% in 1989 as against 18% in 1980). 
The figures for the Community's trade with the various 
countries in this zone are not uniform. The 1988 deteriora­
tion in the trade balance was largely the result of sharp rises 
in imports from certain South American economies and 
from Taiwan(see graph). 
Worsening of the service balance 
But the main factor responsible for the worsening of the 
service balance was the abrupt rise in tourism expenditure 
in the region by Community nationals (up 17% per annum 
over the last three years as against 8% per annum in 
previous years). 
The Community's "other services" balance with the "other 
developing countries" shows a structural surplus (benefit­
ing from strong demand in certain fields, especially those 
linked to technology transfer). In 1987, however, Com­
munity exports of "other services" fell in value terms. 
The Community's trade with the "other developing countries" 
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(1)1 A study by Eurostat refers to several w a v e s of "newly industrializing countries", the first being the four "tigers" of South­East As ia ( H o n g Kong, 
South Korea , T a i w a n a n d S ingapore) , the second Malaysia , the Philippines a n d Tha i land a n d s o m e of the Latin Amer ican countries (Argentina, 
Brazil a n d Mexico) a n d the third three important Asian economies which a re developing more slowly (China, India a n d Indonesia) . 
See "EC­NICs Trade", EUROSTAT, 1991. 
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The other developing countries 
Worsening of the investment income cover ratio 
The Community's net investment income from the "other 
developing countries" zone fell by 50% between 1985 and 
1988. There was a slight improvement in 1989. 
The 1986 fall was due to a drop in the value of transactions 
(-23% for credits and -20% for debits) coinciding with the 
depreciation of the dollar against the ecu. 
According to IMF data, in 1986 the Latin American econ-
omies saw an improvement in their deficit on "investment 
income" from ecu -45 billion to -32 billion, with the reforms 
introduced in certain countries finally leading to substantial 
reductions in debt servicing. 
In 1986, the Asian developing countries saw the same 
deficit drop from ecu -15 billion to -11 billion. 
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II. The Community's current account by partner zone 
11.8 
THE COMMUNITY'S TRADE WITH THE FORMER 
STATE-TRADING COUNTRIES 
The share of the Community's current account transactions 
accounted for by the former State-trading countries is 
estimated at 7% of the extra-EUR12 total. Merchandise 
trade makes up 80% of these flows. 
The figures for this zone are still not very reliable and are 
shown here for information only. 
The Community's current account with the former State-trading countries 
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STATISTICAL TABLES 
I. GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF THE COMMUNITY'S 
CURRENT ACCOUNT BY ITEM 
compiling economy : EUR12 
item : Current account 
Partners 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
Total (intra+extra) 
lntra-EUP.12 
Extra<EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
incl : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not al located 
1980 
748 494 
385 950 
362 544 
186 508 
75 891 
10 536 
70 586 
29 496 
6 947 
6 849 
2 642 
137 658 
26 240 
55 339 
64 120 
25 553 
3 303 
9 523 
779 307 
383 627 
395 680 
204 678 
85 076 
18 147 
74 827 
26 630 
7811 
5 165 
3 442 
152 869 
29 414 
74 983 
61245 
24 966 
3 054 
10114 
96.0 
100.6 
91.6 
91.1 
89.2 
58.1 
94.3 
110.8 
88.9 
132.6 
76.8 
90.0 
89.2 
73.8 
104.7 
102.4 
-
-
1981 
909 046 
441927 
467119 
237 029 
101 920 
15 937 
80 950 
38 223 
9 764 
8 692 
3 204 
185193 
32 977 
77 424 
86 289 
28 894 
3144 
12 860 
925 287 
435 215 
490 072 
257 246 
110 607 
24 590 
89 953 
32 095 
9 486 
6 062 
4 304 
187 581 
28 390 
89 652 
78 300 
29 467 
3 361 
12418 
98.2 
101.5 
95.3 
92.1 
92.1 
64.8 
90.0 
119.1 
102.9 
143.4 
74.4 
98.7 
116.2 
86.4 
110.2 
98.1 
-
-
(Credits and Debits in Mio ecus, 
1982 
999 078 
491680 
507 398 
264 910 
116 257 
17 555 
89 630 
41467 
11 100 
9 999 
3 554 
196 270 
34 249 
81746 
90 640 
29 733 
3 626 
12 860 
1 015 000 
486 087 
528 912 
286 448 
125 556 
26 981 
98 279 
35 632 
10 809 
6 655 
4 750 
191 667 
30 957 
87960 
82172 
32 934 
3 758 
14106 
98.4 
101.2 
95.9 
92.5 
92.6 
65.1 
91.2 
116.4 
102.7 
150.2 
74.8 
102.4 
110.6 
92.9 
110.3 
90.3 
-
-
1983 
1 045 755 
521 826 
523 928 
281 324 
126 729 
18011 
94 188 
42 399 
11905 
10 588 
3 978 
190 474 
30 933 
77 375 
90 523 
32 379 
4 006 
15 744 
1 045 373 
512 621 
532 753 
293 822 
126 683 
28 852 
102 366 
35 924 
10 265 
7018 
5 145 
183 108 
31 433 
77999 
83 364 
35 388 
4 255 
16180 
1984 
Credits 
1 200 721 
592 202 
608 519 
342 360 
160 361 
21 919 
108 991 
51095 
14 344 
13316 
5 030 
208 824 
32 752 
80 139 
104 277 
34 639 
4 505 
18 217 
Debits 
1 193 462 
581 348 
612114 
341 569 
144 559 
35 493 
117 987 
43 529 
11 982 
8 294 
7 265 
204 022 
37446 
81008 
98188 
42 056 
4 260 
20 208 
Cover rates 
100.0 
101.8 
98.3 
95.7 
100.0 
62.4 
92.0 
118.0 
116.0 
150.9 
77.3 
104.0 
98.4 
99.2 
108.6 
91.5 
-
-
100.6 
101.9 
99.4 
100.2 
110.9 
61.8 
92.4 
117.4 
119.7 
160.5 
69.2 
102.4 
87.5 
98.9 
106.2 
82.4 
-
-
Cover rates as %) 
1985 
1 302 204 
646 630 
655 574 
383 572 
182 120 
25 159 
120 520 
55 775 
16 637 
15 009 
6 242 
208 910 
34 186 
73 367 
110 025 
40 270 
5 061 
17 786 
1 279 595 
636 690 
642 905 
366 371 
155 467 
38919 
126 960 
45 026 
11 708 
9 126 
6 748 
209 852 
40 306 
79 014 
103 113 
41244 
4 508 
20 930 
101.8 
101.6 
102.0 
104.7 
117.1 
64.6 
94.9 
123.9 
142.1 
164.5 
92.5 
99.6 
84.8 
92.9 
106.7 
97.6 
-
-
1986 
1 240161 
649 734 
590 427 
358 455 
158 510 
26 526 
123 375 
50 043 
14 993 
13 142 
5 906 
175 650 
30 261 
55 513 
96 890 
33 804 
5 294 
17 224 
1 193 088 
645 535 
547 553 
333 259 
127 209 
43 675 
122 145 
40 228 
10 227 
8 323 
6 351 
157 428 
28 963 
45 877 
88 367 
32 135 
4 702 
20 029 
103.9 
100.7 
107.8 
107.6 
124.6 
60.7 
101.0 
124.4 
146.6 
157.9 
93.0 
111.6 
104.5 
121.0 
109.6 
105.2 
-
-
1987 
1 267 878 
687 671 
580 207 
364 684 
154 600 
30 471 
129 855 
49 756 
15 062 
13 182 
6 505 
162 366 
26 148 
47186 
94 241 
31 039 
4 978 
17 140 
1 242 136 
684 362 
557 775 
346 343 
129 076 
46 840 
129 765 
40 659 
10 309 
8 808 
7 300 
154 832 
25 900 
41515 
92144 
31646 
4 826 
20128 
102.1 
100.5 
104.0 
105.3 
119.8 
65.1 
100.1 
122.4 
146.1 
149.7 
89.1 
104.9 
101.0 
113.7 
102.3 
98.1 
-
-
1988 
1 400 511 
781 908 
618 603 
399 148 
161 545 
40 018 
141 742 
55 843 
17011 
15 157 
6 344 
172 781 
36 941 
47 904 
95 852 
33 670 
5 537 
7 467 
1 394 909 
776 764 
618146 
396 640 
149 404 
56 498 
143 702 
47 034 
12341 
10 645 
7 987 
169 247 
32 602 
36 574 
106 372 
34 363 
5 396 
12 499 
100.4 
100.7 
100.1 
100.6 
108.1 
70.8 
98.6 
118.7 
137.8 
142.4 
79.4 
102.1 
113.3 
131.0 
90.1 
98.0 
-
-
1989 
1 631 848 
907 546 
724 301 
470 039 
185 825 
53 925 
164 520 
65 769 
19 873 
19 047 
7066 
199 099 
39 175 
52 935 
115017 
40 981 
6 453 
7 728 
1 631 618 
896 839 
734 778 
474 308 
184 322 
67 591 
168 694 
53 703 
14 675 
10 863 
9 202 
198 159 
32 799 
46 856 
124802 
41582 
6186 
14 543 
100.0 
101.2 
98.6 
99.1 
100.8 
79.8 
97.5 
122.5 
135.4 
175.3 
76.8 
100.5 
119.4 
113.0 
92.2 
98.6 
-
-
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compiling economy : EUR12 
item : Current account 
(Structures as % of Total and % of extra-EUR12) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Partners 
100.0 
49.2 
50.8 
51.7 
21.5 
4.6 
18.9 
6.7 
2.0 
1.3 
0.9 
38.6 
7.4 
19.0 
15.5 
6.3 
0.8 
2.6 
Structure ot credits 
100.0 
51.6 
48.4 
51.4 
20.9 
2.9 
19.5 
8.1 
1.9 
1.9 
0.7 
38.0 
7.2 
15.3 
17.7 
7.0 
0.9 
2.6 
100.0 
48.6 
51.4 
50.7 
21.8 
' 3 .4 
17.3 
8.2 
2.1 
1.9 
0.7 
39.6 
7.1 
16.6 
18.5 
62 
0.7 
2.8 
100.0 
49.2 
50.8 
522 
22.9 
3.5 
17.7 
8.2 
2.2 
2.0 
0.7 
38.7 
6.7 
16.1 
17.9 
5.9 
0.7 
2.5 
100.0 
49.9 
50.1 
53.7 
24.2 
3.4 
18.0 
8.1 
2.3 
2.0 
0.8 
36.4 
5.9 
14.8 
17.3 
6.2 
0.8 
3.0 
100.0 
49.3 
50.7 
56.3 
26.4 
3.6 
17.9 
8.4 
2.4 
2.2 
0.8 
34.3 
5.4 
13.2 
17.1 
5.7 
0.7 
3.0 
100.0 
49.7 
50.3 
58.5 
27.8 
3.8 
18.4 
8.5 
2.5 
2.3 
1.0 
31.9 
5.2 
11.2 
16.8 
6.1 
0.8 
2.7 
100.0 
52.4 
47.6 
60.7 
26.8 
4.5 
20.9 
8.5 
2.5 
2.2 
1.0 
29.7 
5.1 
9.4 
• 16.4 
5.7 
0.9 
2.9 
100.0 
54.2 
45.8 
62.9 
26.6 
5.3 
22.4 
8.6 
2.6 
2.3 
1.1 
28.0 
4.5 
8.1 
16.2 
5.3 
0.9 
3.0 
100.0 
55.8 
44.2 
64.5 
26.1 
6.5 
22.9 
9.0 
2.7 
2.5 
1.0 
27.9 
6.0 
7.7 
15.5 
5.4 
0.9 
1.2 
100.0 
55.6 
44.4 
64.9 
25.7 
7.4 
22.7 
9.1 
2.7 
2.6 
1.0 
27.5 
5.4 
7.3 
15.9 
5.7 
0.9 
1.1 
Total ( intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ 
Not al located 
Structure of debits 
100.0 
47.0 
53.0 
52^ 
22.6 
5.0 
18.4 
6.5 
1.9 
1.2 
0.9 
38.3 
5.8 
18.3 
16.0 
6.0 
0.7 
2.5 
100.0 
47.9 
52.1 
54.2 
23.7 
5.1 
18.6 
6.7 
2.0 
1.3 
0.9 
36.2 
5.9 
16.6 
15.5 
6.2 
0.7 
2.7 
100.0 
49.0 
51.0 
55.2 
23.8 
5.4 
19.2 
6.7 
1.9 
1.3 
1.0 
34.4 
5.9 
14.6 
15.6 
6.6 
0.8 
3.0 
100.0 
48.7 
51.3 
55.8 
23.6 
5.8 
19.3 
7.1 
2.0 
1.4 
1.2 
33.3 
6.1 
13.2 
16.0 
6.9 
0.7 
3.3 
100.0 
49.8 
50.2 
57.0 
24.2 
6.1 
19.7 
7.0 
1.8 
1.4 
1.0 
32.6 
6.3 
12.3 
16.0 
6.4 
0.7 
3.3 
100.0 
54.1 
45.9 
60.9 
23.2 
8.0 
22.3 
7.3 
1.9 
1.5 
1.2 
28.8 
5.3 
8.4 
16.1 
5.9 
0.9 
3.7 
100.0 
55.1 
44.9 
62.1 
23.1 
8.4 
23.3 
7.3 
1.8 
1.6 
1.3 
27.8 
4.6 
7.4 
16.5 
5.7 
0.9 
3.6 
100.0 
55.7 
44.3 
64.2 
24.2 
9.1 
23.2 
7.6 
2.0 
1.7 
1.3 
27.4 
5.3 
5.9 
17.2 
5.6 
0.9 
2.0 
100.0 
55.0 
45.0 
64.6 
25.1 
9.2 
23.0 
7.3 
2.0 
1.5 
1.3 
27.0 
4.5 
6.4 
17.0 
5.7 
0.8 
2.0 
Structure of exchanges (average of credits and debits) 
100.0 
50.4 
49.6 
51.6 
21.2 
3.8 
19.2 
7.4 
1.9 
1.6 
0.8 
38.3 
7.3 
17.2 
16.5 
6.7 
0.8 
2.6 
100.0 
47.8 
522 
51.6 
22.2 
4.2 
17.9 
7.3 
2.0 
1.5 
0.8 
38.9 
6.4 
17.5 
17.2 
6.1 
0.7 
2.6 
100.0 
48.5 
51.5 
53.2 
23.3 
4.3 
18.1 
7.4 
2.1 
1.6 
0.8 
37.4 
6.3 
16.4 
16.7 
6.0 
0.7 
2.6 
100.0 
49.5 
50.5 
54.4 
24.0 
4.4 
18.6 
7.4 
2.1 
1.7 
0.9 
35.4 
5.9 
14.7 
16.5 
6.4 
0.8 
3.0 
100.0 
49.0 
51.0 
56.0 
25.0 
4.7 
18.6 
7.8 
2.2 
1.8 
1.0 
33.8 
5.8 
13.2 
16.6 
6.3 
0.7 
3.1 
100.0 
49.7 
50.3 
57.8 
26.0 
4.9 
19.1 
7.8 
2.2 
1.9 
1.0 
32.3 
5.7 
11.7 
16.4 
6.3 
0.7 
3.0 
100.0 
53.2 
46.8 
60.8 
25.1 
6.2 
21.6 
7.9 
2.2 
1.9 
1.1 
29.3 
5.2 
8.9 
16.3 
5.8 
0.9 
3.3 
100.0 
54.7 
45.3 
62.5 
24.9 
6.8 
22.8 
7.9 
2.2 
1.9 
1.2 
27.9 
4.6 
7.8 
16.4 
5.5 
0.9 
3.3 
100.0 
55.8 
4 4 5 
64.3 
25.1 
7.8 
23.1 
8.3 
2.4 
2.1 
1.2 
27.7 
5.6 
6.8 
16.4 
5.5 
0.9 
1.6 
100.0 
55.3 
44.7 
64.7 
25.4 
8.3 
22.8 
8.2 
2.4 
2.0 
1.1 
27.2 
4.9 
6.8 
16.4 
5.7 
0.9 
1.5 
Total ( intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
Internat ional Organ . 
Not al located 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
37 
compiling economy 
item : Merchandise 
EUR12 
(Credits and Debits in Mio ecus, Cover rates as %) 
Partners 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1989 
Credits 
Total (Intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
471 802 
256 497 
215 306 
104 233 
31389 
4 841 
49 509 
18 494 
3 747 
3 524 
2166 
87204 
15018 
38 874 
38 707 
19 567 
15 
4 287 
547 973 
280 761 
267 212 
123 775 
41074 
5 979 
53 861 
22862 
4 699 
4 565 
2 593 
116 072 
18 608 
55 915 
49 226 
21367 
1 
5 997 
598 018 
313 891 
284 127 
136 732 
46 475 
6 808 
59 672 
23 775 
4 962 
5 239 
2819 
119 370 
18 222 
58 215 
49 173 
21844 
1 
6 180 
643 765 
341 835 
301 929 
149 982 
53 169 
7 375 
64 375 
25 063 
5 695 
5 486 
3 280 
118 005 
15 758 
55 542 
51 100 
25 319 
2 
8 619 
744 126 
391 258 
352 867 
187 415 
72 061 
9 077 
74 697 
31 580 
7 556 
7094 
4 163 
128 429 
16 719 
56 817 
59 245 
26 781 
5 
10 238 
811 252 
431 040 
380 212 
212611 
83 577 
10 262 
83 455 
35 318 
9 640 
8 179 
5 235 
126 385 
17 728 
50 426 
62 742 
31 521 
9 
9 686 
771 862 
428 363 
343 499 
201222 
73134 
11002 
85 274 
31812 
8 870 
6913 
4 791 
107042 
15681 
38 001 
57084 
26 555 
6 
8 673 
793 450 
454 288 
339 161 
204 842 
71 408 
13 027 
89 445 
30 963 
8 707 
6 5 1 5 
5 475 
99 855 
12 636 
31462 
58 126 
24 335 
4 
10 126 
870 590 
517 782 
352 809 
219 978 
72 502 
16518 
97397 
33 561 
9 701 
7164 
5 079 
105709 
23107 
32413 
55 153 
26 443 
6 
673 
994 354 
592 651 
401702 
249 223 
80 703 
20 743 
109 868 
37908 
10 249 
9 0 6 8 
5 586 
120 077 
24 994 
36 051 
64 095 
31845 
2 
556 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extr¡¿EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
Total (Intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
508 859 568 156 
254 480 276 824 
254 379 291 332 
120 561 
43 631 
14 867 
45 659 
16 404 
5 108 
3 276 
1307 
108 078 
19 630 
62 582 
37268 
21245 
22 
4 473 
92.7 
100.8 
84.6 
137 753 
50 395 
18 387 
50 454 
18517 
5 363 
3 787 
1 745 
123 870 
15 574 
70 939 
44 515 
24 560 
20 
5128 
96.4 
101.4 
91.7 
613 738 
309 564 
304 174 
148 907 
54 203 
20 153 
54 347 
20 204 
5 848 
4 082 
2 009 
121 180 
17611 
66177 
45154 
27 723 
4 
6 360 
97.4 
101.4 
93.4 
648 493 
333 671 
314 822 
159 512 
55 008 
22 310 
60 8-16 
21 378 
5 927 
4 323 
2 396 
117 240 
18 763 
58 941 
47 736 
30 010 
0 
8 060 
99.3 
102.4 
95.9 
Debits 
745 211 
379 915 
365 296 
187 268 
61967 
26 837 
72 398 
26 066 
6 932 
5 260 
3 218 
132 070 
23 309 
61581 
58157 
35 939 
0 
10 019 
Cover rates 
99.9 
103.0 
96.6 
801 964 
421 284 
380 680 
199 757 
65 497 
29 575 
77 294 
27 392 
6 779 
5 690 
3 247 
136 306 
25 215 
60 683 
61210 
35 027 
0 
9 589 
1015 
102.3 
99.9 
731758 
418466 
313292 
184 224 
52 767 
33 602 
74 114 
23 741 
5 872 
4 769 
3 278 
93 562 
15 921 
31296 
50 914 
26 573 
0 
8 933 
105.5 
102.4 
109.6 
768 233 
445 202 
323 030 
193 472 
54 040 
35 065 
80 335 
24 032 
6111 
4 895 
4 007 
93 157 
13 155 
28 369 
55 078 
25 888 
0 
10 513 
103.3 
102.0 
105.0 
853 902 990 098 
500 525 573 839 
353 377 416 260 
222 533 
65 348 
41 323 
88 333 
27 528 
7 572 
5 326 
4 288 
99 570 
18 323 
22 770 
63 582 
27 762 
0 
3 512 
102.0 
103.4 
99.8 
261680 
82 252 
46 307 
100 983 
32 138 
8 603 
5 896 
5 343 
117126 
16 888 
30 474 
74 573 
33 367 
0 
4 086 
100.4 
103.3 
96.5 
86.5 
71.9 
32.6 
108.4 
112.7 
73.4 
107.6 
165.7 
80.7 
76.5 
62.1 
103.9 
92.1 
89.9 
81.5 
32.5 
106.8 
123.5 
87.6 
120.5 
148.6 
93.7 
119.5 
78.8 
110.6 
87.0 
91.8 
85.7 
33.8 
109.8 
117.7 
84.8 
128.3 
140.3 
98.5 
103.5 
88.0 
108.9 
78.8 
94.0 
96.7 
33.1 
105.9 
117.2 
96.1 
126.9 
136.9 
100.7 
84.0 
94.2 
107.0 
84.4 
100.1 
116.3 
33.8 
103.2 
121.2 
109.0 
134.9 
129.4 
972 
71.7 
92.3 
101.9 
74.5 
106.4 
127.6 
34.7 
108.0 
128.9 
142.2 
143.7 
161.2 
92.7 
70.3 
83.1 
102.5 
90.0 
1095 
138.6 
32.7 
115.1 
134.0 
151.1 
145.0 
146.2 
114.4 
98.5 
121.4 
112.1 
99.9 
105.9 
132.1 
37.2 
111.3 
128.8 
142.5 
133.1 
136.6 
1075 
96.1 
110.9 
105.5 
94.0 
98.9 
110.9 
40.0 
110.3 
121.9 
128.1 
134.5 
118.4 
1065 
126.1 
142.3 
86.7 
95.2 
9 5 5 
98.1 
44.8 
108.8 
118.0 
119.1 
153.8 
104.5 
102.5 
148.0 
118.3 
85.9 
95.4 
38 
compiling economy : EUR12 
item : Merchandise 
(Structures as % of Total and % of extra-EUR12) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Partners 
Structure of credits 
100.0 
54.4 
45.6 
48.4 
14.6 
2.2 
23.0 
8.6 
1.7 
1.6 
1.0 
40.5 
7.0 
18.1 
18.0 
9.1 
0.0 
2.0 
100.0 
51.2 
48.8 
46.3 
15.4 
2.2 
20.2 
8.6 
1.8 
1.7 
1.0 
43.4 
7.0 
20.9 
18.4 
8.0 
0.0 
2 5 
100.0 
52.5 
4 7 3 
48.1 
16.4 
2.4 
21.0 
8.4 
1.7 
1.8 
1.0 
42.0 
6.4 
20.5 
17.3 
7.7 
0.0 
2 5 
100.0 
53.1 
46.9 
49.7 
17.6 
2.4 
21.3 
8.3 
1.9 
1.8 
1.1 
39.1 
5.2 
18.4 
16.9 
8.4 
0.0 
2.9 
100.0 
52.6 
47.4 
53.1 
20.4 
2.6 
21.2 
8.9 
2.1 
2.0 
1.2 
36.4 
4.7 
16.1 
16.8 
7.6 
0.0 
2.9 
100.0 
53.1 
46.9 
55.9 
22.0 
2.7 
21.9 
9.3 
2.5 
2.2 
1.4 
3 3 5 
4.7 
13.3 
16.5 
8.3 
0.0 
2.5 
100.0 
55.5 
44.5 
58.6 
21.3 
3.2 
24.8 
9.3 
2.6 
2.0 
1.4 
3 1 5 
4.6 
11.1 
16.6 
7.7 
0.0 
2.5 
100.0 
57.3 
42.7 
60.4 
21.1 
3.8 
26.4 
9.1 
2.6 
1.9 
1.6 
29.4 
3.7 
9.3 
17.1 
7.2 
0.0 
3.0 
100.0 
59.5 
40.5 
62.4 
20.5 
4.7 
27.6 
9.5 
2.7 
2.0 
1.4 
30.0 
6.5 
9.2 
15.6 
7.5 
0.0 
0 5 
100.0 
59.6 
40.4 
62.0 
20.1 
5.2 
27.4 
9.4 
2.6 
2.3 
1.4 
29.9 
6.2 
9.0 
16.0 
7.9 
0.0 
0.1 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canadá 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ 
Not allocated 
Structure of debits 
100.0 
50.0 
50.0 
47.4 
17.2 
5.8 
17.9 
6.4 
2.0 
1.3 
0.5 
42.5 
7.7 
24.6 
14.7 
8.4 
0.0 
1.8 
100.0 
48.7 
51.3 
47.3 
17.3 
6.3 
17.3 
6.4 
1.8 
1.3 
0.6 
42.5 
5.3 
24.3 
15.3 
8.4 
0.0 
1.8 
100.0 
50.4 
49.6 
49.0 
17.8 
6.6 
17.9 
6.6 
1.9 
1.3 
0.7 
39.8 
5.8 
21.8 
14.8 
9.1 
0.0 
2.1 
100.0 
51.5 
4 8 3 
50.7 
17.5 
7.1 
19.3 
6.8 
1.9 
1.4 
0.8 
3 7 5 
6.0 
18.7 
15.2 
9.5 
0.0 
2.6 
100.0 
51.0 
49.0 
51.3 
17.0 
7.3 
19.8 
7.1 
1.9 
1.4 
0.9 
3 6 5 
6.4 
16.9 
15.9 
9.8 
0.0 
2.7 
100.0 
52.5 
47.5 
52.5 
17.2 
7.8 
20.3 
7.2 
1.8 
1.5 
0.9 
35.8 
6.6 
15.9 
16.1 
9 5 
0.0 
2.5 
100.0 
57.2 
42.8 
58.8 
16.8 
10.7 
23.7 
7.6 
1.9 
1.5 
1.0 
29.9 
5.1 
10.0 
16.3 
8.5 
0.0 
2.9 
100.0 
58.0 
42.0 
59.9 
16.7 
10.9 
24.9 
7.4 
1.9 
1.5 
1.2 
28.8 
4.1 
8.8 
17.1 
8.0 
0.0 
3.3 
100.0 
58.6 
41.4 
63.0 
18.5 
11.7 
25.0 
7.8 
2.1 
1.5 
1.2 
28.2 
5.2 
6.4 
18.0 
7.9 
0.0 
1.0 
100.0 
58.0 
42.0 
62.9 
19.8 
11.1 
24.3 
7.7 
2.1 
1.4 
1.3 
28.1 
4.1 
7.3 
17.9 
8.0 
0.0 
1.0 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ 
Not allocated 
Structure of exchanges (average of credits and debits) 
100.0 
52.1 
47.9 
47.9 
16.0 
4.2 
20.3 
7.4 
1.9 
1.4 
0.7 
41.6 
7.4 
21.6 
16.2 
8.7 
0.0 
1.9 
100.0 
50.0 
50.0 
46.8 
16.4 
4.4 
18.7 
7.4 
1.8 
1.5 
0.8 
43.0 
6.1 
22.7 
16.8 
8 5 
0.0 
2.0 
100.0 
51.5 
48.5 
48.6 
17.1 
4.6 
19.4 
7.5 
1.8 
1.6 
0.8 
40.9 
6.1 
21.1 
16.0 
8.4 
0.0 
2.1 
100.0 
52.3 
47.7 
5 0 5 
17.5 
4.8 
20.3 
7.5 
1.9 
1.6 
0.9 
38.1 
5.6 
18.6 
16.0 
9.0 
0.0 
2.7 
100.0 
51.8 
4 8 5 
5 2 5 
18.7 
5.0 
20.5 
8.0 
2.0 
1.7 
1.0 
36.3 
5.6 
16.5 
16.3 
8.7 
0.0 
2.8 
100.0 
52.8 
4 7 5 
545 
19.6 
5.2 
21.1 
8.2 
2.2 
1.8 
1.1 
34.5 
5.6 
14.6 
16.3 
8.7 
0.0 
2.5 
100.0 
56.3 
43.7 
58.7 
19.2 
6.8 
24.3 
8.5 
2.2 
1.8 
1.2 
30.5 
4.8 
10.6 
16.4 
8.1 
0.0 
2.7 
100.0 
57.6 
42.4 
60.2 
18.9 
7.3 
25.6 
8.3 
2.2 
1.7 
1.4 
29.1 
3.9 
9.0 
17.1 
7.6 
0.0 
3.1 
100.0 
59.0 
41.0 
62.7 
19.5 
8.2 
26.3 
8.7 
2.4 
1.8 
1.3 
29.1 
5.9 
7.8 
16.8 
7.7 
0.0 
0.6 
100.0 
58.8 
41.2 
62.5 
19.9 
8.2 
25.8 
8.6 
2.3 
1.8 
1.3 
29.0 
5.1 
8.1 
17.0 
8.0 
0.0 
0.6 
Total (Intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
39 
compiling economy : EUR12 
item : Services 
(Credits and Debits in Mio ecus, Cover rates as %) 
Partners 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Credits 
Total (Intra+extra) 
lntra­EUR12 
Extra­EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
129700 
55 531 
74169 
40 986 
19908 
2530 
13 025 
5 523 
1307 
1916 
287 
26 843 
6 280 
12 003 
10 307 
2 674 
510 
3 157 
153 037 
63 945 
89 092 
49166 
24 745 
3 264 
14415 
6 743 
1739 
2 269 
292 
33104 
7402 
15388 
12 682 
2 943 
549 
3 330 
165148 
68 275 
96 873 
53 946 
27145 
3 501 
15 891 
7409 
1867 
2 632 
318 
36135 
8 321 
16615 
13 773 
3 092 
626 
3 073 
173 661 
70 930 
102 730 
59 502 
30 179 
4 048 
17 503 
7 773 
2 209 
2 740 
350 
36 129 
8 240 
15810 
14 582 
3 106 
708 
3 286 
195 335 
79 869 
115 466 
68 947 
35 427 
4 599 
20 024 
8 897 
2 589 
3139 
434 
39 216 
8 106 
16 603 
16 825 
3 486 
799 
3 017 
212 463 
85 869 
126 594 
78 432 
42 103 
5 168 
21608 
9 553 
2 843 
3 403 
520 
39 991 
8 530 
15 796 
18 126 
3 925 
1 109 
3136 
204 904 
86 589 
118315 
74 589 
37 621 
5169 
23 095 
8 704 
2 398 
3160 
601 
34 722 
8 149 
11987 
16 649 
3 445 
1433 
4 126 
209 790 
93 278 
116512 
75 805 
36 519 
5 725 
24 350 
9 211 
2 578 
3 296 
637 
32 902 
7 943 
10 844 
15 849 
3 485 
1244 
3 075 
221 028 
99 960 
121 069 
79 592 
36 545 
6 645 
26100 
10301 
2 922 
3 529 
716 
34 018 
7 866 
10 254 
17 527 
3 660 
1 085 
2 715 
253 925 
115 235 
138 690 
91 306 
41 865 
8 058 
29 657 
11 726 
3 205 
4009 
833 
37 848 
7 720 
11 177 
20 682 
4 458 
1 741 
3 337 
Debits 
Total (intra+extra) 
lntra­EUR12 
Extra^EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
Total (intra+extra) 
lntra­EUR12 
Extra­EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
'mcl : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not al located 
117 320 
54 686 
62 634 
38 957 
17916 
1 530 
15 158 
4 352 
1 118 
1012 
263 
18 371 
■3 682 
6099 
9511 
2 534 
224 
2548 
110.6 
101.5 
118.4 
1055 
111.1 
165.4 
85.9 
126.9 
116.9 
189.3 
109.1 
146.1 
170.6 
196.8 
108.4 
105.5 
­
­
139 261 
61835 
77 426 
48 391 
23183 
2 029 
17691 
5 489 
1 434 
1321 
411 
23 185 
4 435 
7694 
12086 
2 922 
296 
2 632 
109.9 
103.4 
115.1 
101.6 
106.7 
160.9 
81.5 
122.8 
121.3 
171.8 
71.0 
142.8 
166.9 
200.0 
104.9 
100.7 
­
­
149 676 
66 734 
82 942 
51458 
24 912 
2160 
18 330 
6 056 
1523 
1455 
482 
25 399 
4 504 
8 920 
12 966 
3 030 
248 
2 806 
110.3 
102.3 
116.8 
104.8 
109.0 
162.1 
86.7 
122.3 
122.6 
180.9 
66.0 
142.3 
184.7 
186.3 
106.2 
102.0 
­
­
155 180 
69 323 
85 857 
53 218 
25 505 
2 357 
19120 
6 236 
1 500 
1 539 
582 
26 110 
4 691 
8 570 
13857 
3 258 
368 
2 902 
172 312 
77008 
95 305 
60796 
29 383 
2 840 
21379 
7 194 
1 701 
1 767 
669 
27 428 
5 156 
8 402 
14 994 
3 575 
333 
3173 
Cover rates 
111.9 
102.3 
119.7 
111.8 
118.3 
171.7 
91.5 
124.6 
147.3 
178.0 
60.1 
138.4 
175.7 
184.5 
105.2 
95.3 
­
­
113.4 
103.7 
1215 
113.4 
120.6 
161.9 
93.7 
123.7 
152.2 
177.6 
64.9 
143.0 
157.2 
197.6 
112.2 
97.5 
■ 
­
184 445 
82 541 
101 904 
65 063 
32 269 
3119 
21 740 
7 934 
1817 
1 821 
864 
29 020 
5 666 
7 755 
16 880 
3 661 
502 
3 657 
115.2 
104.0 
124.2 
120.5 
130.5 
165.7 
99.4 
120.4 
156.5 
186.9 
60.2 
137.8 
150.5 
203.7 
107.4 
1075 
­
­
182 024 
87 595 
94 429 
61066 
28 220 
3 026 
21899 
7 920 
1 750 
1 723 
925 
25 008 
4 786 
5 716 
15308 
3 508 
693 
4 154 
112.6 
98.9 
125.3 
122.1 
133.3 
170.8 
105.5 
109.9 
137.0 
183.4 
65.0 
138.8 
170.3 
209.7 
108.8 
985 
­
­
192 609 
92 960 
99 648 
64 613 
29 640 
3 238 
23 289 
8 445 
1855 
1 944 
1 100 
26 763 
5 223 
5 238 
17 204 
3 902 
689 
3 682 
108.9 
100.3 
116.9 
117.3 
123.2 
176.8 
104.6 
109.1 
139.0 
169.5 
57.9 
122.9 
152.1 
207.0 
92.1 
89.3 
­
­
211 540 
104 947 
106 593 
70 585 
32 410 
3 747 
25 394 
9 034 
1 956 
2 034 
1411 
28 497 
5 273 
5115 
18 857 
4 369 
636 
2 505 
1043 
95.2 
113.6 
112.8 
112.8 
177.3 
102.8 
114.0 
149.4 
173.5 
50.7 
119.4 
149.2 
200.5 
92.9 
83.8 
­
­
240 136 
117 007 
123 129 
81 987 
39 059 
4 408 
28 403 
10117 
2317 
2 242 
1 577 
32 286 
5 775 
5 993 
21279 
5 142 
774 
2 939 
105.7 
98.5 
112.6 
111.4 
107.2 
182.8 
104.4 
115.9 
138.3 
178.8 
52.8 
1175 
133.7 
186.5 
97.2 
86.7 
­
­
40 
compiling economy : EUR12 
item : Services 
(Structures as % of Total and % of extra-EUR12) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Partners 
100.0 
46.6 
53.4 
625 
28.6 
2.4 
24.2 
6.9 
1.8 
1.6 
0.4 
293 
5.9 
9.7 
15.2 
4.0 
0.4 
4.1 
Structure of credits 
100.0 
42.8 
575 
553 
26.8 
3.4 
17.6 
7.4 
1.8 
2.6 
0.4 
365 
8.5 
16.2 
13.9 
3.6 
0.7 
4.3 
1003 
41.8 
5 8 5 
5 5 5 
27.8 
3.7 
16.2 
7.6 
2.0 
2.5 
0.3 
3 7 5 
8.3 
17.3 
14.2 
3.3 
0.6 
3.7 
100.0 
41.3 
58.7 
55.7 
28.0 
3.6 
16.4 
7.6 
1.9 
2.7 
0.3 
37.3 
8.6 
17.2 
14.2 
3 5 
0.6 
3 5 
100.0 
40.8 
5 9 5 
5 7 3 
29.4 
3.9 
17.0 
7.6 
2.2 
2.7 
0.3 
3 5 5 
8.0 
15.4 
14.2 
3.0 
0.7 
3 5 
100.0 
40.9 
59.1 
59.7 
30.7 
4.0 
17.3 
7.7 
2.2 
2.7 
0.4 
34.0 
7.0 
14.4 
14.6 
3.0 
0.7 
2.6 
100.0 
40.4 
59.6 
62.0 
33.3 
4.1 
17.1 
7.5 
2.2 
2.7 
0.4 
31.6 
6.7 
12.5 
14.3 
3.1 
0.9 
2.5 
100.0 
42.3 
57.7 
63.0 
31.8 
4.4 
19.5 
7.4 
2.0 
2.7 
0.5 
29.3 
6.9 
10.1 
14.1 
2.9 
1 5 
3.5 
100.0 
44.5 
5 5 3 
65.1 
31.3 
4.9 
20.9 
7.9 
2.2 
2.8 
0.5 
2 8 5 
6.8 
9.3 
13.6 
3.0 
1.1 
2.6 
100.0 
45.2 
54.8 
65.7 
30.2 
5.5 
21.6 
8.5 
2.4 
2.9 
0.6 
28.1 
6.5 
8.5 
14.5 
3.0 
0.9 
2.2 
100.0 
45.4 
54.6 
65.8 
30.2 
5.8 
21.4 
8.5 
2.3 
2.9 
0.6 
27.3 
5.6 
8.1 
14.9 
3.2 
1.3 
2.4 
Total (Intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
ind : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ 
Not allocated 
Structure of debits 
100.0 
44.4 
55.6 
623 
29.9 
2.6 
22.8 
7.1 
1.9 
1.7 
0.5 
293 
5.7 
9.9 
15.6 
3.8 
0.4 
3.4 
100.0 
44.6 
55.4 
62.0 
30.0 
2.6 
22.1 
7.3 
1.8 
1.8 
0.6 
30.6 
5.4 
10.8 
15.6 
3.7 
0.3 
3.4 
100.0 
44.7 
55.3 
62.0 
29.7 
2.7 
22.3 
7.3 
1.7 
1.8 
0.7 
30.4 
5.5 
10.0 
16.1 
3.8 
0.4 
3.4 
100.0 
44.7 
55.3 
63.8 
30.8 
3.0 
22.4 
7.5 
1.8 
1.9 
0.7 
28.8 
5.4 
8.8 
15.7 
3.8 
0.3 
3.3 
100.0 
44.8 
555 
63.8 
31.7 
3.1 
21.3 
7.8 
1.8 
1.8 
0.8 
28.5 
5.6 
7.6 
16.6 
3.6 
0.5 
3.6 
100.0 
48.1 
51.9 
64.7 
29.9 
3.2 
23.2 
8.4 
1.9 
1.8 
1.0 
26.5 
5.1 
6.1 
16.2 
3.7 
0.7 
4.4 
100.0 
48.3 
51.7 
64.8 
29.7 
3.2 
23.4 
8.5 
1.9 
2.0 
1.1 
26.9 
5.2 
5.3 
17.3 
3.9 
0.7 
3.7 
100.0 
49.6 
50.4 
665 
30.4 
3.5 
23.8 
8.5 
1.8 
1.9 
1.3 
26.7 
4.9 
4.8 
17.7 
4.1 
0.6 
2.4 
100.0 
48.7 
51.3 
66.6 
31.7 
3.6 
23.1 
8.2 
1.9 
1.8 
1.3 
26.2 
4.7 
4.9 
17.3 
4.2 
0.6 
2.4 
Structure of exchanges (average of credits and debits) 
100.0 
44.6 
55.4 
58.4 
27.6 
3.0 
20.6 
7.2 
1.8 
2.1 
0.4 
33.1 
7.3 
13.2 
14.5 
3.8 
0.5 
4.2 
100.0 
43.0 
57.0 
58.6 
28.8 
3.2 
19.3 
7.3 
1.9 
2.2 
0.4 
3 3 3 
7.1 
13.9 
14.9 
3.5 
0.5 
3.6 
100.0 
42.9 
57.1 
58.6 
29.0 
3.1 
19.0 
7.5 
1.9 
2.3 
0.4 
3 4 5 
7.1 
14.2 
14.9 
3.4 
0.5 
3.3 
100.0 
42.7 
57.3 
59.8 
29.5 
3.4 
19.4 
7.4 
2.0 
2.3 
0.5 
33.0 
6.9 
12.9 
15.1 
3.4 
0.6 
3.3 
100.0 
42.7 
57.3 
61.6 
30.7 
3.5 
19.6 
7.6 
2.0 
2.3 
0.5 
31.6 
6.3 
11.9 
15.1 
3.4 
0.5 
2.9 
100.0 
42.4 
5 7 3 
62.8 
32.5 
3.6 
19.0 
7.7 
2.0 
2.3 
0.6 
30.2 
6.2 
10.3 
15.3 
3.3 
0.7 
3.0 
100.0 
45.0 
55.0 
63.8 
30.9 
3.9 
21.1 
7.8 
1.9 
2.3 
0.7 
28.1 
6.1 
8.3 
15.0 
3.3 
1.0 
3.9 
100.0 
46.3 
53.7 
65.0 
30.6 
4.1 
22.0 
8.2 
2.1 
2.4 
0.8 
27.6 
6.1 
7.4 
15.3 
3.4 
0.9 
3.1 
100.0 
47.4 
52.6 
66.0 
30.3 
4.6 
22.6 
8.5 
2.1 
2.4 
0.9 
27.5 
5.8 
6.8 
16.0 
3.5 
0.8 
2.3 
100.0 
47.0 
53.0 
6 6 5 
30.9 
4.8 
22.2 
8.3 
2.1 
2.4 
0.9 
26.8 
5.2 
6.6 
16.0 
3.7 
1.0 
2.4 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
41 
compiling economy : EUR12 
item : Transport 
(Credits and Debits in Mio ecus, Cover rates as %) 
Partners 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Credits 
Total (Intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
46 378 
18 807 
27 571 
14 808 
6 305 
1222 
4 778 
2 502 
575 
911 
145 
9 077 
2151 
2 754 
4 643 
1280 
87 
2 319 
54 062 
22386 
31676 
17 447 
7625 
1520 
5 377 
2 925 
671 
1039 
157 
10 558 
2 322 
3 3 1 2 
5 498 
1536 
141 
1993 
56 872 
23 529 
33 343 
18 251 
7906 
1 587 
5 692 
3066 
706 
1 158 
166 
11213 
2 573 
3 482 
5 749 
1777 
194 
1909 
56 433 
22611 
33 821 
18 283 
7 936 
1675 
5 609 
3064 
779 
1093 
174 
11646 
2 562 
3 723 
5 996 
1791 
213 
1 888 
63 787 
25 803 
37 984 
21042 
9 123 
1975 
6 407 
3 536 
888 
1307 
203 
12 886 
2717 
4 166 
6 629 
2 028 
265 
1763 
67 778 
27014 
40 764 
22 565 
9916 
2195 
6 767 
3 686 
934 
1358 
222 
13 741 
2 970 
4 233 
7 275 
2 170 
348 
1 939 
59 268 
24 079 
35189 
19 482 
7949 
1 965 
6 405 
3161 
791 
1 124 
267 
11 171 
2 530 
3 192 
6078 
1 848 
491 
2198 
60 085 
24 371 
35 714 
20160 
8 427 
2 144 
6 501 
3 089 
811 
1095 
264 
11 525 
2 550 
2 795 
6 533 
1789 
415 
1 826 
66 318 
26 720 
39 598 
22 508 
9 212 
2456 
7144 
3 696 
989 
1286 
283 
12 825 
2 727 
2888 
7 566 
2 057 
413 
1795 
76 854 
30 983 
45 871 
26 941 
11376 
2 935 
8 230 
4 399 
1 150 
1 524 
332 
14149 
2512 
3511 
8544 
2 407 
537 
1 838 
Debits 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra*EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
42 742 
17800 
24 943 
12 884 
6 186 
972 
3 781 
1945 
548 
699 
115 
8 817 
1843 
2 243 
5105 
1300 
29 
1914 
1083 
105.7 
110.5 
114.9 
101.9 
125.7 
126.4 
128.6 
104.9 
130.3 
126.1 
102.9 
116.7 
122.8 
91.0 
98.5 
-
-
52 358 
21311 
31047 
16 654 
8 243 
1308 
4 695 
2 408 
621 
865 
129 
11044 
2 093 
2 794 
6 527 
1521 
54 
1774 
103.3 
105.0 
102.0 
104.8 
92.5 
116.2 
114.5 
121.5 
108.1 
120.1 
121.7 
95.6 
110.9 
118.5 
84.2 
101.0 
-
-
54 680 
22 742 
31938 
16 882 
8110 
1 364 
4 909 
2500 
650 
904 
175 
11526 
2145 
2809 
6 894 
1684 
38 
1807 
104.0 
103.5 
104.4 
108.1 
97.5 
116.3 
116.0 
122.6 
108.6 
128.1 
94.9 
97.3 
120.0 
124.0 
83.4 
105.5 
-
-
55 751 
22 526 
33 225 
17121 
7 898 
1491 
5 020 
2 711 
684 
969 
206 
12 225 
2 407 
2 920 
7339 
1888 
46 
1944 
62 073 
25 273 
36 800 
19 238 
8 641 
1649 
5 752 
3 196 
821 
1 155 
223 
13 349 
2 467 
3 222 
8 030 
2171 
56 
1986 
Cover rates 
1015 
100.4 
101.8 
106.8 
100.5 
112.3 
111.7 
113.0 
113.9 
112.8 
84.5 
95.3 
106.4 
127.5 
81.7 
94.9 
-
-
102.8 
102.1 
1035 
109.4 
105.6 
119.8 
111.4 
110.6 
108.2 
113.2 
91.0 
96.5 
110.1 
129.3 
82.6 
93.4 
-
-
65 175 
26 024 
39 151 
19 860 
9 121 
1 720 
5819 
3 200 
885 
1 106 
259 
14 637 
2 738 
3 294 
8911 
2 036 
62 
2 556 
104.0 
103.8 
104.1 
113.6 
108.7 
127.6 
116.3 
115.2 
105.5 
122.8 
85.7 
93.9 
108.5 
128.5 
81.6 
106.6 
-
-
58 900 
24 827 
34 073 
16811 
6 993 
1 546 
5418 
2 854 
759 
945 
287 
12 789 
2519 
2 675 
7967 
1825 
99 
2 550 
100.6 
97.0 
103.3 
115.9 
113.7 
127.1 
118.2 
110.8 
104.2 
118.9 
93.0 
87.3 
100.4 
119.3 
76.3 
101.3 
-
-
60 332 
24 779 
35 553 
17 437 
7 363 
1623 
5 427 
3 025 
748 
1 067 
316 
13 700 
2 645 
2 708 
8 628 
1994 
87 
2 335 
99.6 
98.4 
100.5 
115.6 
114.5 
132.1 
119.8 
102.1 
108.4 
102.6 
83.5 
84.1 
96.4 
103.2 
75.7 
89.7 
-
-
66 080 
28 463 
37 617 
18 773 
7831 
1851 
6 072 
3018 
713 
1040 
355 
14 520 
2888 
2 399 
9 565 
2 298 
54 
1972 
100.4 
93.9 
105.3 
119.9 
117.6 
132.7 
117.7 
122.5 
138.7 
123.7 
79.7 
88.3 
94.4 
120.4 
79.1 
89.5 
-
-
76 362 
32191 
44 171 
22160 
9 404 
2180 
7053 
3 524 
847 
1 104 
428 
16488 
3 037 
3 103 
10 667 
2 910 
53 
2 560 
100.6 
96.2 
103.8 
121.6 
121.0 
134.6 
116.7 
124.8 
135.8 
138.0 
77.6 
85.8 
82.7 
113.1 
80.1 
82.7 
-
-
42 
compiling economy : EUR12 
item : Transport 
1980 
100.0 
40.6 
59.4 
53.7 
22.9 
4.4 
17.3 
9.1 
2.1 
3.3 
0.5 
32.9 
7.8 
10.0 
16.8 
4.6 
0.3 
8.4 
100.0 
41.6 
58.4 
1981 
100.0 
41.4 
58.6 
55.1 
24.1 
4.8 
17.0 
9.2 
2.1 
3.3 
0.5 
33.3 
7.3 
10.5 
17.4 
4 3 
0.4 
6.3 
100.0 
40.7 
59.3 
1982 
100.0 
41.4 
58.6 
54.7 
23.7 
4.8 
17.1 
9.2 
2.1 
3.5 
0.5 
33.6 
7.7 
10.4 
17.2 
5.3 
0 3 
5.7 
100.0 
41.6 
58.4 
(Structures 
1983 
100.0 
40.1 
5 9 3 
54.1 
23.5 
5.0 
16.6 
9.1 
2.3 
3.2 
0.5 
34.4 
7.6 
11.0 
17.7 
5.3 
0.6 
5.6 
100.0 
40.4 
59.6 
as % of Total and % of extra-EUR12) 
1984 1985 
Structure of credits 
100.0 
40.5 
59.5 
55.4 
24.0 
5.2 
16.9 
9.3 
2.3 
3.4 
0.5 
33.9 
7.2 
11.0 
17.5 
5.3 
0.7 
4.6 
100.0 
39.9 
60.1 
55.4 
24.3 
5.4 
16.6 
9.0 
2.3 
3.3 
0.5 
33.7 
7.3 
10.4 
17.8 
5.3 
0.9 
4.8 
Structure of debi ts 
100.0 
40.7 
59.3 
100.0 
39.9 
60.1 
1986 
100.0 
40.6 
59.4 
55.4 
22.6 
5.6 
18.2 
9.0 
2.2 
3.2 
0.8 
31.7 
7.2 
9.1 
17.3 
5.3 
1.4 
6.2 
100.0 
42.2 
57.8 
1987 
100.0 
40.6 
59.4 
56.4 
23.6 
6.0 
18.2 
8.6 
2.3 
3.1 
0.7 
32.3 
7.1 
7.8 
18.3 
5.0 
1 5 
5.1 
100.0 
41.1 
58.9 
1988 
• 
100.0 
40.3 
59.7 
56.8 
23.3 
6.2 
18.0 
9.3 
2.5 
3.2 
0.7 
32.4 
6.9 
7.3 
19.1 
5.2 
1.0 
4.5 
100.0 
43.1 
56.9 
1989 
100.0 
40.3 
59.7 
58.7 
24.8 
6.4 
17.9 
9.6 
2.5 
3.3 
0.7 
30.8 
5.5 
7.7 
18.6 
5 5 
1 5 
4.0 
100.0 
42.2 
57.8 
Partners 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
51.7 
24.8 
3.9 
15.2 
7.8 
2.2 
2.8 
0.5 
35.3 
7.4 
9.0 
20.5 
5 5 
0.1 
7.7 
53.6 
26.6 
4.2 
15.1 
7.8 
2.0 
2.8 
0.4 
35.6 
6.7 
9.0 
21.0 
4.9 
0 5 
5.7 
5 2 3 
25.4 
4.3 
15.4 
7.8 
2.0 
2.8 
0.5 
36.1 
6.7 
8.8 
21.6 
5.3 
0.1 
5.7 
51.5 
23.8 
4.5 
15.1 
8.2 
2.1 
2.9 
0.6 
36.8 
7.2 
8.8 
22.1 
5.7 
0.1 
5 3 
52.3 
23.5 
4.5 
15.6 
8.7 
2.2 
3.1 
0.6 
36.3 
6.7 
8.8 
21.8 
5.9 
0 5 
5.4 
50.7 
23.3 
4.4 
14.9 
8.2 
2.3 
2.8 
0.7 
37.4 
7.0 
8.4 
22.8 
5.2 
0 5 
6.5 
49.3 
20.5 
4.5 
15.9 
8.4 
2.2 
2.8 
0.8 
37.5 
7.4 
7.9 
23.4 
5.4 
0.3 
7.5 
49.0 
20.7 
4.6 
15.3 
8.5 
2.1 
3.0 
0.9 
38.5 
7.4 
7.6 
24.3 
5.6 
0.2 
6.6 
49.9 
20.8 
4.9 
16.1 
8.0 
1.9 
2.8 
0.9 
38.6 
7.7 
6.4 
25.4 
6.1 
0.1 
5 5 
50.2 
21.3 
4.9 
16.0 
8.0 
1.9 
2.5 
1.0 
37.3 
6.9 
7.0 
24.1 
6.6 
0.1 
5.8 
C l a s s i 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ 
Not allocated 
Structure of exchanges (average of credits and debits) 
1003 
41.1 
58.9 
52.7 
23.8 
4.2 
16.3 
8.5 
2.1 
3.1 
0.5 
34.1 
7.6 
9.5 
18.6 
4 3 
. 0.2 
8.1 
100.0 
41.1 
58.9 
54.4 
25.3 
4.5 
16.1 
8.5 
2.1 
3.0 
0.5 
34.4 
7.0 
9.7 
19.2 
4.9 
0.3 
6.0 
100.0 
41.5 
58.5 
53.8 
24.5 
4.5 
16.2 
8.5 
2.1 
3.2 
0.5 
34.8 
7.2 
9.6 
19.4 
5.3 
0.4 
5.7 
100.0 
40.2 
59.8 
52.8 
23.6 
4.7 
15.9 
8.6 
2.2 
3.1 
0.6 
35.6 
7.4 
9.9 
19.9 
5.5 
0.4 
5.7 
100.0 
40.6 
59.4 
53.9 
23.8 
4.8 
16.3 
9.0 
2.3 
3.3 
0.6 
35.1 
6.9 
9.9 
19.6 
5.6 
0.4 
5.0 
100.0 
39.9 
60.1 
53.1 
23.8 
4.9 
15.7 
8.6 
2.3 
3.1 
0.6 
35.5 
7.1 
9.4 
20.3 
5.3 
0.5 
5.6 
100.0 
41.4 
58.6 
52.4 
21.6. 
5.1 
17.1 
8.7 
2.2 
3.0 
0.8 
34.6 
7.3 
8.5 
20.3 
5.3 
0.9 
6.9 
100.0 
40.8 
59.2 
52.8 
22.2 
5.3 
16.7 
8.6 
2.2 
3.0 
0.8 
35.4 
7.3 
7.7 
21.3 
5.3 
0.7 
5.8 
100.0 
41.7 
58.3 
53.5 
22.1 
5.6 
17.1 
8.7 
2.2 
3.0 
0.8 
35.4 
7.3 
6.8 
22.2 
5.6 
0.6 
4.9 
100.0 
41.2 
58.8 
54.5 
23.1 
5.7 
17.0 
8.8 
2.2 
2.9 
0.8 
34.0 
6.2 
7.3 
21.3 
5.9 
0.7 
4.9 
Total (Intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
43 
compiling economy 
item : Tourism 
EUR12 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Partners 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Credits 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
31755 
17878 
13 876 
10 006 
4 288 
264 
4 268 
1 186 
338 
401 
34 
3 692 
799 
1505 
1 550 
92 
16 
71 
35 395 
19132 
16 264 
11610 
5 453 
345 
4 423 
1390 
457 
441 
25 
4 270 
897 
1833 
1759 
96 
17 
271 
40 272 
21466 
18 805 
14133 
6 784 
386 
5334 
1628 
562 
504 
41 
4419 
884 
1836 
1889 
88 
21 
145 
45 486 
23 177 
22 309 
17 335 
8 689 
429 
6 319 
1898 
700 
586 
34 
4 688 
986 
1898 
2 028 
84 
16 
186 
52 393 
26138 
26 256 
20 830 
10 624 
561 
7 345 
2 300 
840 
736 
27 
5 210 
999 
1879 
2 557 
76 
17 
123 
57 873 
27 851 
30 022 
24 203 
12 991 
625 
8 046 
2 542 
999 
785 
46 
5 551 
1 096 
1989 
2 728 
115 
12 
142 
57 366 
29 646 
27 720 
22193 
10 447 
666 
8 810 
2 270 
810 
723 
33 
5 201 
1 184 
1523 
2 673 
128 
15 
184 
60 991 
32 909 
28 082 
23 098 
9509 
903 
10 130 
2 555 
908 
732 
60 
4 750 
1 159 
1 189 
2 500 
149 
11 
75 
65 577 
35 559 
30 018 
24 359 
9 360 
1236 
10886 
2 877 
1042 
823 
69 
4 989 
1061 
1359 
2 659 
210 
15 
446 
72 244 
38210 
34 033 
27 560 
10513 
1 630 
12 280 
3136 
1096 
981 
86 
5 754 
1 024 
1380 
3 442 
234 
16 
469 
Debits 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
31244 
18 180 
13 064 
10 042 
2 703 
72 
5 989 
1277 
258 
143 
66 
2 487 
418 
263 
1847 
446 
0 
88 
1013 
98.3 
1063 
99.6 
158.6 
366.7 
71.3 
92.9 
131.0 
280.4 
51.5 
148.5 
191.1 
572.2 
83.9 
20.6 
-
-
34 606 
19 063 
15 543 
11918 
3 450 
102 
6 808 
1559 
373 
199 
99 
3 050 
512 
328 
2 261 
472 
1 
103 
102.3 
100.4 
104.6 
97.4 
158.1 
338.2 
65.0 
89.2 
122.5 
221.6 
25.3 
140.0 
175.2 
558.8 
77.8 
20.3 
-
-
37 248 
21 161 
16 087 
12 292 
3 761 
118 
6 731 
1682 
394 
255 
122 
3117 
526 
331 
2317 
460 
8 
210 
108.1 
101.4 
116.9 
115.0 
180.4 
327.1 
79.2 
96.8 
142.6 
197.6 
33.6 
141.8 
168.1 
554.7 
81.5 
19.1 
' -
-
38 385 
22 156 
16 229 
12 364 
3 604 
117 
6 975 
1 669 
329 
237 
159 
3 282 
488 
364 
2 468 
461 
4 
118 
41639 
23 939 
17 701 
13 561 
4 141 
169 
7 278 
1974 
374 
275 
194 
3 461 
571 
393 
2 535 
541 
3 
133 
Cover rates 
118.5 
104.6 
137.5 
140.2 
241.1 
366.7 
90.6 
113.7 
212.8 
247.3 
21.4 
142.8 
202.0 
521.4 
82.2 
18.2 
-
-
125.8 
109.2 
148.3 
153.6 
256.6 
332.0 
100.9 
116.5 
224.6 
267.6 
13.9 
150.5 
175.0 
478.1 
100.9 
14.0 
-
-
45 269 
26 067 
19 201 
14 542 
4 693 
172 
7435 
2 242 
351 
318 
321 
3 892 
636 
401 
2 889 
624 
0 
144 
127.8 
106.8 
156.4 
166.4 
276.8 
363.4 
108.2 
113.4 
284.6 
246.9 
14.3 
142.6 
172.3 
496.0 
94.4 
18.4 
-
-
49 935 
29 193 
20 742 
15 880 
5 291 
168 
8 007 
2414 
439 
333 
336 
4 040 
655 
388 
3 029 
634 
0 
188 
114.9 
101.6 
133.6 
139.8 
197.4 
396.4 
110.0 
94.0 
184.5 
217.1 
9.8 
128.7 
180.8 
392.5 
88.2 
20.2 
-
-
56 217 
33 084 
23133 
17 212 
5 706 
246 
8 407 
2 852 
562 
422 
430 
5 058 
793 
443 
3 855 
792 
2 
70 
108.5 
99.5 
121.4 
1343 
166.6 
367.1 
120.5 
89.6 
161.6 
173.5 
14.0 
93.9 
146.2 
268.4 
64.9 
18.8 
-
-
62771 
36 935 
25 836 
19 010 
6 204 
340 
9 210 
3 255 
631 
538 
653 
5 668 
895 
432 
4 375 
875 
1 
282 
1043 
96.3 
1163 
128.1 
150.9 
363.5 
118.2 
88.4 
165.1 
153.0 
10.6 
88.0 
118.5 
314.6 
60.8 
24.0 
-
-
68 085 
39454 
28 631 
20 983 
7 328 
372 
9 930 
3 354 
670 
594 
740 
6 492 
1 107 
555 
4 882 
841 
1 
314 
106.1 
96.8 
118.9 
131.3 
143.5 
438.2 
123.7 
93.5 
163.6 
165.2 
11.6 
88.6 
92.5 
248.6 
70.5 
27.8 
-
44 
compiling economy : EUR12 
item : Tourism 
1980 
100.0 
56.3 
43.7 
72.1 
30.9 
1.9 
30.8 
8.5 
2.4 
2.9 
0.2 
2 6 3 
5.8 
10.8 
11.2 
0.7 
0.1 
0.5 
1981 
1003 
54.1 
4 5 3 
71.4 
33.5 
2.1 
27.2 
8.5 
2.8 
2.7 
0 3 
2 6 3 
5.5 
11.3 
10.8 
0.6 
0.1 
1.7 
1982 
100.0 
53.3 
46.7 
7 5 3 
36.1 
2.1 
28.4 
8.7 
3.0 
2.7 
0.2 
2 3 3 
4.7 
9.8 
10.0 
0.5 
0.1 
0.8 
(Structures 
1983 
100.0 
51.0 
49.0 
77.7 
38.9 
1.9 
28.3 
8.5 
3.1 
2.6 
0.2 
21.0 
4.4 
8.5 
9.1 
0.4 
0.1 
0.8 
as % of Total and % of extra-EUR 12) 
1984 1985 
Structure of credits 
100.0 
49.9 
50.1 
79.3 
40.5 
2.1 
28.0 
8.8 
3.2 
2.8 
0.1 
19.8 
3.8 
7.2 
9.7 
0.3 
0.1 
0.5 
100.0 
48.1 
51.9 
80.6 
43.3 
2.1 
26.8 
8.5 
3.3 
2.6 
0.2 
18.5 
3.7 
6.6 
9.1 
0.4 
0.0 
0.5 
1986 
100.0 
51.7 
48.3 
80.1 
37.7 
2.4 
31.8 
8.2 
2.9 
2.6 
0.1 
18.8 
4.3 
5.5 
9.6 
0.5 
0.1 
0.7 
1987 
100.0 
54.0 
46.0 
82.3 
33.9 
3.2 
36.1 
9.1 
3.2 
2.6 
0.2 
16.9 
4.1 
4.2 
8.9 
0.5 
0.0 
0 3 
1988 
100.0 
54.2 
45.8 
81.1 
31.2 
4.1 
36.3 
9.6 
3.5 
2.7 
0.2 
16.6 
3.5 
4.5 
8.9 
0.7 
0.0 
1.5 
1989 
100.0 
52.9 
47.1 
81.0 
30.9 
4.8 
36.1 
9.2 
3.2 
2.9 
0.3 
16.9 
3.0 
4.1 
10.1 
0.7 
0.0 
1.4 
Partners 
Total ( intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
C l a s s i 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
Internat ional Organ. 
Not a l located 
Structure of debits 
100.0 
58.2 
41.8 
76.9 
20.7 
0.6 
45.8 
9.8 
2.0 
1.1 
0.5 
19.0 
3.2 
2.0 
14.1 
3.4 
0.0 
0.7 
100.0 
55.1 
44.9 
76.7 
22.2 
0.7 
43.8 
10.0 
2.4 
1.3 
0.6 
19.6 
3.3 
2.1 
14.5 
3.0 
0.0 
0.7 
100.0 
56.8 
4 3 3 
76.4 
23.4 
0.7 
41.8 
.10.5 
2.4 
1.6 
0.8 
19.4 
3.3 
2.1 
14.4 
2.9 
0.0 
1.3 
100.0 
57.7 
42.3 
7 6 3 
22.2 
0.7 
43.0 
10.3 
2.0 
1.5 
1.0 
2 0 5 
3.0 
2.2 
15.2 
2.8 
0.0 
0.7 
100.0 
57.5 
42.5 
76.6 
23.4 
1.0 
41.1 
11.2 
2.1 
1.6 
1.1 
19.6 
3.2 
2.2 
14.3 
3.1 
0.0 
0.8 
100.0 
57.6 
42.4 
75.7 
24.4 
0.9 
38.7 
11.7 
1.8 
1.7 
' 1.7 
20.3 
3.3 
2.1 
15.0 
3 3 
0.0 
0.7 
100.0 
58.5 
41.5 
76.6 
25.5 
0.8 
38.6 
11.6 
2.1 
1.6 
1.6 
19.5 
3.2 
1.9 
14.6 
3.1 
0.0 
0.9 
100.0 
58.9 
41.1 
74.4 
24.7 
1.1 
36.3 
12.3 
2.4 
1.8 
1.9 
21.9 
3.4 
1.9 
16.7 
3.4 
0.0 
0.3 
100.0 
58.8 
4 1 3 
73.6 
24.0 
1.3 
35.6 
12.6 
2.4 
2.1 
2.5 
21.9 
3.5 
1.7 
16.9 
3.4 
0.0 
1.1 
100.0 
57.9 
42.1 
73.3 
25.6 
1.3 
34.7 
11.7 
2.3 
2.1 
2.6 
22.7 
3.9 
1.9 
17.1 
2.9 
0.0 
1.1 
Total ( intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR 12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
Internat ional Organ 
Not a l located 
Structure of exchanges (average of credits and debits) 
100.0 
57.2 
42.8 
100.0 
54.6 
45.4 
100.0 
55.0 
45.0 
100.0 
54.1 
45.9 
100.0 
53.3 
46.7 
100.0 
52.3 
47.7 
100.0 
54.8 
45.2 
100.0 
56.3 
43.7 
100.0 
56.5 
43.5 
100.0 
55.3 
44.7 
Total ( intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
74.4 
26.0 
1.2 
38.1 
9.1 
2.2 
2.0 
0.4 
22.9 
4.5 
6.6 
12.6 
2.0 
0.1 
0.6 
74.0 
28.0 
1.4 
35.3 
9.3 
2.6 
2.0 
0.4 
23.0 
4.4 
6.8 
12.6 
1.8 
0.1 
1.2 
75.7 
30.2 
1.4 
34.6 
9.5 
2.7 
2.2 
0.5 
21.6 
4.0 
6.2 
12.1 
1.6 
0.1 
1.0 
77.1 
31.9 
1.4 
34.5 
9.3 
2.7 
2.1 
0.5 
20.7 
3.8 
5.9 
11.7 
1.4 
0.1 
0.8 
78.2 
33.6 
1.7 
33.3 
9.7 
2.8 
2.3 
0.5 
19.7 
3.6 
5.2 
11.6 
1.4 
0.0 
0.6 
78.7 
35.9 
1.6 
31.5 
9.7 
2.7 
2.2 
0.7 
19.2 
3.5 
4.9 
11.4 
1.5 
0.0 
0.6 
78.6 
32.5 
1.7 
34.7 
9.7 
2.6 
2.2 
0.8 
19.1 
3.8 
3.9 
11.8 
1.6 
0.0 
0.8 
78.7 
29.7 
2.2 
36.2 
10.6 
2.9 
2.3 
1.0 
195 
3.8 
3,2 
12.4 
1.8 
0.0 
0.3 
77.6 
27.9 
2.8 
36.0 
11.0 
3.0 
2.4 
1.3 
19.1 
3.5 
3.2 
12.6 
1.9 
0.0 
1.3 
77.5 
28.5 
3.2 
35.4 
10.4 
2.8 
2.5 
1.3 
19.5 
3.4 
3.1 
13.3 
1.7 
0.0 
1.2 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
Internat ional Organ. 
Not al located 
45 
compiling economy 
item : Other services 
EUR12 
Partners 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Class! 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR 12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
' Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR 12 
1980 
44 709 
15 085 
29 624 
14 348 
8 432 
842 
3417 
1657 
322 
569 
84 
13 054 
3 076 
7446 
3 605 
1 142 
348 
733 
39 546 
16 752 
22 795 
14 916 
8 460 
325 
5 096 
1036 
281 
143 
69 
6 531 
1309 
3412 
2 287 
679 
177 
492 
113.1 
90.0 
130.0 
1981 
55 440 
18 253 
37187 
17773 
10 536 
1 140 
3 895 
2201 
519 
744 
79 
16 969 
3 857 
9 861 
4 773 
1 106 
316 
1023 
47 468 
19006 
28 462 
18 375 
10 755 
411 
5 808 
1402 
401 
223 
166 
8 397 
1 685 
4 338 
2945 
787 
218 
684 
116.8 
96.0 
130.7 
(Credits and Debits in Mio ecus, 
1982 
62 948 
20 645 
42 302 
20137 
11765 
1 370 
4 426 
2 576 
542 
942 
93 
19 706 
4 665 
11064 
5 737 
1 102 
365 
992 
56 071 
21937 
34 134 
21808 
12 799 
609 
6 565 
1 834 
467 
285 
179 
10 527 
1785 
5 703 
3 639 
839 
194 
766 
112.3 
94.1 
123.9 
1983 
66 312 
22 283 
44 029 
22 369 
12 821 
1 776 
5 108 
2 663 
670 
1 032 
122 
18 948 
4 480 
9 941 
6 135 
1 098 
430 
1 184 
59 129 
23 575 
35 554 
23 216 
13 740 
675 
6 988 
1 811 
473 
321 
210 
10 355 
1 744 
5 202 
3 924 
858 
310 
815 
1984 
Credits 
73 086 
24 778 
48 308 
25 356 
14 848 
1872 
5 742 
2 893 
794 
1 062 
181 
20 158 
4 150 
10 277 
7 158 
1 232 
463 
1 099 
Debits 
66 776 
26 778 
39 998 
27 507 
16 353 
951 
8 220 
1 983 
493 
326 
245 
10 381 
2 069 
4 707 
4310 
814 
266 
1030 
Cover rates 
112.1 
94.5 
123.8 
109.4 
92.5 
120.8 
Cover rates 
1985 
80 201 
27 545 
52 657 
29 796 
18 291 
2141 
6 220 
3 145 
837 
1 224 
228 
19 654 
4 203 
9 269 
7 601 
1476 
689 
1 043 
71 798 
29 241 
42 557 
30 049 
18 144 
1 139 
8 325 
2 442 
565 
383 
277 
10 197 
2 230 
3 960 
4 930 
942 
430 
940 
111.7 
94.2 
123.7 
as %) 
1986 
81769 
29 263 
52 505 
31254 
18 421 
2 353 
7368 
3112 
732 
1281 
279 
17 423 
4 204 
7001 
7 435 
1 324 
874 
1 631 
71 116 
32 329 
38 786 
27 865 
15 677 
1 239 
8 340 
2 609 
538 
433 
296 
7 933 
1 561 
2 570 
4 187 
999 
586 
1 403 
115.0 
90.5 
135.4 
1987 
82 246 
32 343 
49 904 
30 890 
17 781 
2 494 
7 208 
3 406 
794 
1437 
291 
15 701 
4 003 
6 590 
6 353 
1403 
765 
1 144 
73 906 
33 802 
40 104 
29 429 
16 300 
1 291 
9 314 
2 524 
531 
443 
347 
7 748 
1 730 
2000 
4 590 
1063 
592 
1271 
111.3 
95.7 
124.4 
1988 
81 596 
33 681 
47 915 
30 627 
16 921 
2 744 
7 435 
3 527 
806 
1 384 
336 
15 033 
3 763 
5 664 
6 737 
1220 
596 
438 
80 564 
38416 
42 148 
32 183 
18061 
1 466 
9 948 
2 707 
595 
440 
396 
8 015 
1 427 
2 191 
4 764 
1 132 
571 
246 
101.3 
87.7 
113.7 
1989 
95 775 
41 199 
54 576 
34 555 
18 927 
3217 
8 442 
3 970 
874 
1 456 
384 
16 684 
3 894 
5919 
8 046 
1610 
1 109 
619 
93 333 
44 085 
49 248 
38 146 
21 970 
1 756 
11 237 
3 183 
782 
528 
401 
8 967 
1 560 
2213 
5 563 
1326 
709 
101 
102.6 
93.5 
110.8 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
9 6 3 
99.7 
259.1 
67.1 
159.9 
114.6 
397.9 
121.7 
199.9 
235.0 
218.2 
157.6 
1683 
-
-
96.7 
98.0 
277.4 
67.1 
157.0 
129.4 
333.6 
47.6 
202.1 
228.9 
227.3 
162.1 
140.5 
-
-
92.3 
91.9 
225.0 
67.4 
140.5 
116.1 
330.5 
52.0 
187.2 
261.3 
194.0 
157.7 
131.3 
-
-
96.4 
93.3 
263.1 
73.1 
147.0 
141.6 
321.5 
58.1 
183.0 
256.9 
191.1 
156.3 
128.0 
-
-
92.2 
90.8 
196.8 
69.9 
145.9 
161.1 
325.8 
73.9 
194.2 
200.6 
218.3 
166.1 
151.4 
-
-
99.2 
100.8 
188.0 
74.7 
128.8 
148.1 
319.6 
82.3 
192.7 
188.5 
234.1 
154.2 
156.7 
-
-
1125 
117.5 
189.9 
88.3 
119.3 
136.1 
295.8 
94.3 
219.6 
269.3 
272.4 
177.6 
132.5 
-
-
105.0 
109.1 
193.2 
77.4 
134.9 
149.5 
324.4 
83.9 
202.6 
231.4 
329.5 
138.4 
132.0 
-
-
9 5 5 
93.7 
187.2 
74.7 
130.3 
135.5 
314.5 
84.8 
187.6 
263.7 
258.5 
141.4 
107.8 
-
-
90.6 
86.1 
183.2 
75.1 
124.7 
111.8 
275.8 
95.8 
186.1 
249.6 
267.5 
144.6 
121.4 
-
-
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compiling economy : EUR12 
item : Other services 
(Structures as % of Total and % of extra-EUR 12) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Partners 
100.0 
42.4 
57.6 
65.4 
37.1 
1.4 
22.4 
4.5 
1.2 
0.6 
0.3 
28.7 
5.7 
15.0 
10.0 
3.0 
0 3 
2 5 
Structure of credits 
100.0 
33.7 
6 6 3 
48.4 
28.5 
2.8 
11.5 
5.6 
1.1 
1.9 
0.3 
44.1 
10.4 
25.1 
12.2 
3.9 
1 3 
2.5 
100.0 
32.9 
67.1 
4 7 3 
28.3 
, 3.1 
10.5 
5.9 
1.4 
2.0 
0.2 
45.6 
10.4 
26.5 
12.8 
3.0 
0.8 
2.8 
100.0 
32.8 
6 7 3 
47.6 
27.8 
3.2 
10.5 
6.1 
1.3 
2.2 
0.2 
46.6 
11.0 
26.2 
13.6 
2.6 
0.9 
2.3 
100.0 
33.6 
66.4 
50.8 
29.1 
4.0 
11.6 
6.0 
1.5 
2.3 
0.3 
43.0 
10.2 
22.6 
13.9 
2.5 
1.0 
2.7 
100.0 
33.9 
66.1 
52.5 
30.7 
3.9 
11.9 
6.0 
1.6 
2.2 
0.4 
41.7 
8.6 
21.3 
. 14.8 
2.6 
1.0 
2.3 
100.0 
34.3 
65.7 
56.6 
34.7 
4.1 
11.8 
6.0 
1.6 
2.3 
0.4 
37.3 
8.0 
17.6 
14.4 
2.8 
1.3 
2.0 
100.0 
35.8 
64.2 
59.5 
35.1 
4.5 
14.0 
5.9 
1.4 
2.4 
0.5 
33.2 
8.0 
13.3 
14.2 
2.5 
1.7 
3.1 
100.0 
39.3 
60.7 
61.9 
35.6 
5.0 
14.4 
6.8 
1.6 
2.9 
0.6 
31.5 
8.0 
13.2 
12.7 
2.8 
1.5 
2.3 
100.0 
41.3 
58.7 
63.9 
35.3 
5.7 
15.5 
7.4 
1.7 
2.9 
0.7 
31.4 
7.9 
11.8 
14.1 
2.5 
1.2 
0.9 
100.0 
43.0 
57.0 
63.3 
34.7 
5.9 
15.5 
7.3 
1.6 
2.7 
0.7 
30.6 
7.1 
10.8 
14.7 
3.0 
2.0 
1.1 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ 
Not allocated 
Structure of debits 
100.0 
40.0 
60.0 
64.6 
37.8 
1.4 
20.4 
4.9 
1.4 
0.8 
0.6 
2 9 3 
5.9 
15.2 
10.3 
2 3 
0 3 
2.4 
100.0 
39.1 
60.9 
63.9 
37.5 
1.8 
19.2 
5.4 
1.4 
0.8 
0.5 
30.8 
5.2 
16.7 
10.7 
2.5 
0.6 
2 3 
100.0 
39.9 
60.1 
65.3 
38.6 
1.9 
19.7 
5.1 
1.3 
0.9 
0.6 
29.1 
4.9 
14.6 
11.0 
2.4 
0.9 
2.3 
100.0 
40.1 
59.9 
68.8 
40.9 
2.4 
20.6 
5.0 
1.2 
0.8 
0.6 
26.0 
5.2 
11.8 
10.8 
2.0 
0.7 
2.6 
100.0 
40.7 
59.3 
70.6 
42.6 
2.7 
19.6 
5.7 
1.3 
0.9 
0.7 
24.0 
5.2 
9.3 
11.6 
2.2 
1.0 
2 5 
100.0 
45.5 
54.5 
71.8 
40.4 
3.2 
21.5 
6.7 
1.4 
1.1 
0.8 
20.5 
4.0 
6.6 
10.8 
2.6 
1.5 
3.6 
100.0 
45.7 
54.3 
73.4 
40.6 
3.2 
23.2 
6.3 
1.3 
1.1 
0.9 
19.3 
4.3 
5.0 
11.4 
2.7 
1.5 
3 3 
100.0 
47.7 
52.3 
76.4 
42.9 
3.5 
23.6 
6.4 
1.4 
1.0 
0.9 
19.0 
3.4 
5.2 
11.3 
2.7 
1.4 
0.6 
100.0 
47.2 
52.8 
77.5 
44.6 
3.6 
22.8 
6.5 
1.6 
1.1 
0.8 
185 
3.2 
4.5 
11.3 
2.7 
1.4 
0.2 
Structure of exchanges (average of credits and debits) 
100.0 
37.8 
6 2 5 
5 5 3 
32.2 
2.2 
16.2 
5.1 
1.2 
1.4 
0.3 
37.4 
8.4 
20.7 
11.2 
3.5 
1.0 
2.3 
100.0 
36.2 
6 3 3 
55.1 
32.4 
2.4 
14.8 
5.5 
1.4 
1.5 
0.4 
38.6 
8.4 
21.6 
11.8 
2 3 
0.8 
2.6 
100.0 
35.8 
6 4 3 
54.9 
32.1 
2.6 
14.4 
5.8 
1.3 
1.6 
0.4 
39.6 
8.4 
21.9 
12.3 
2.5 
0.7 
2.3 
100.0 
36.6 
63.4 
57.3 
33.4 
3.1 
15.2 
5.6 
1.4 
1.7 
0.4 
36.8 
7.8 
19.0 
12.6 
2.5 
0.9 
2.5 
100.0 
36.9 
63.1 
59.9 
35.3 
3.2 
15.8 
5.5 
1.5 
1.6 
0.5 
34.6 
7.0 
17.0 
13.0 
2 3 
0.8 
2.4 
100.0 
37.4 
62.6 
62.9 
38.3 
3.4 
15.3 
5.9 
1.5 
1.7 
0.5 
31.4 
6.8 
13.9 
13.2 
2.5 
1.2 
2.1 
100.0 
40.3 
59.7 
64.8 
37.4 
3.9 
17.2 
6.3 
1.4 
1.9 
0.6 
27.8 
6.3 
10.5 
12.7 
2.5 
1.6 
3.3 
100.0 
42.4 
57.6 
67.0 
37.9 
4.2 
18.4 
6.6 
1.5 
2.1 
0.7 
26.1 
6.4 
9.5 
12.2 
2.7 
1.5 
2.7 
100.0 
44.5 
55.5 
69.7 
38.8 
4.7 
19.3 
6.9 
1.6 
2.0 
0.8 
25.6 
5.8 
8.7 
12.8 
2.6 
1.3 
0.8 
100.0 
45.1 
54.9 
70.0 
39.4 
4.8 
19.0 
6.9 
1.6 
1.9 
0.8 
24.7 
5.3 
7.8 
13.1 
2.8 
1.8 
0.7 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR 12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
47 
compiling economy : EUR12 
item : Investment income 
(Credits and Debits in Mio ecus, Cover rates as %) 
Partners 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Credits 
Total (intra+extra) 
lntra­EUR12 
Extra­EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
ind : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
89 281 
31702 
57 579 
32488 
18883 
3 018 
5 875 
4 714 
1 501 
1 198 
170 
18 578 
3 070 
3161 
13010 
3192 
1378 
1 944 
143 171 
50 455 
92 716 
52 957 
28 800 
6 490 
10 036 
7634 
2 857 
1574 
291 
30 130 
4 949 
4 482 
21877 
4 433 
1839 
3 356 
162 363 
56 832 
105 531 
60 849 
33 649 
6 988 
10966 
9 246 
3 779 
1823 
393 
34 465 
5 558 
5 099 
25 067 
4 640 
2144 
3 433 
146 962 
50 164 
96 798 
57 007 
33 313 
6 324 
8 935 
8 439 
3 470 
2 029 
324 
29 957 
4817 
4 206 
22 065 
3 783 
2 369 
3 679 
171 104 
56 020 
115 084 
68 774 
41 106 
7 953 
10 488 
9 230 
3 464 
2 717 
401 
34 454 
5 750 
4 841 
25 219 
4173 
2 893 
4 789 
181811 
60 842 
120 969 
72 994 
42 843 
9 426 
11256 
9 470 
3 380 
3 056 
450 
35 410 
5 679 
5 229 
25 904 
4 601 
3 062 
4 903 
157 780 
56 594 
101 186 
63 301 
34 733 
10 028 
10 278 
• 8 260 
3 043 
2 776 
477 
27 072 
4 287 
3 865 
19 866 
3 615 
2 872 
4 325 
153 592 
56 944 
96 648 
63 881 
33 852 
11 372 
10 588 
8 069 
2 897 
3 073 
349 
23 488 
3 545 
3 255 
17 508 
3 020 
2 604 
3 655 
181 008 
66 321 
114 687 
77 807 
39 478 
16 454 
11820 
10 054 
3 359 
4 090 
485 
26 409 
4 009 
3 524 
19 922 
3 307 
3 311 
3 854 
247 749 
95 986 
151 763 
105 803 
49 421 
24 678 
17809 
13 896 
5211 
5 556 
580 
34 205 
4 649 
3 972 
26 593 
4344 
3 771 
3 639 
Debits 
Total (intra+extra) 
lntra­EUR12 
Extra­EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
ind : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
Total (intra+extra) 
lntra­EUR12 
Extra­EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
87 771 
30 731 
57 040 
36 927 
21 134 
1673 
11924 
2196 
1006 
177 
66 
16 909 
2 602 
5 121 
9 454 
873 
797 
1535 
101.7 
103.2 
100.9 
88.0 
89.3 
180.4 
49.3 
214.7 
149.2 
676.8 
257.6 
1093 
118.0 
61.7 
137.6 
365.6 
­
­
146157 
48 205 
97 952 
61512 
33915 
4 069 
19 555 
3 972 
2 0 6 2 
181 
120 
30 377 
4 680 
9 808 
16 287 
1609 
1382 
3 072 
98.0 
104.7 
94.7 
86.1 
84.9 
159.5 
51.3 
192.2 
138.6 
869.6 
242.5 
9 9 3 
105.7 
45.7 
134.3 
275.5 
­
­
171 128 
55 653 
115 475 
75 447 
42 831 
4 541 
23079 
4 997 
2 733 
282 
163 
33 568 
4 977 
11062 
18015 
1715 
1491 
3 254 
94.9 
102.1 
91.4 
80.7 
78.6 
153.9 
47.5 
185.0 
138.3 
646.5 
241.1 
102.7 
111.7 
46.1 
139.1 
270.6 
­
­
154 554 
49 031 
105 523 
70 254 
42 442 
4 047 
19 677 
4 090 
2168 
346 
129 
28 865 
4 249 
8909 
16009 
1641 
1359 
3 404 
180 439 
58 646 
121 793 
80 974 
49 279 
5 644 
21385 
4 666 
2602 
392 
137 
32 569 
4 896 
9 567 
18 440 
2 083 
1708 
4 460 
Cover rates 
95.1 
102.3 
91.7 
81.1 
78.5 
156.3 
45.4 
206.3 
160.1 
586.4 
251.2 
103.8 
113.4 
47.2 
137.8 
230.5 
­
­
94.8 
95.5 
94.5 
84.9 
83.4 
140.9 
49.0 
197.8 
133.1 
693.1 
292.7 
105.8 
117.4 
50.6 
136.8 
200.3 
­
­
192 215 
64 039 
128177 
88 376 
52 938 
6 037 
24 780 
4 621 
2 291 
605 
200 
31 110 
4 551 
9 125 
17 747 
2 008 
1573 
5112 
94.6 
95.0 
94.4 
82.6 
80.9 
156.1 
45.4 
204.9 
147.5 
505.1 
225.0 
113.8 
124.8 
57.3 
146.0 
229.1 
­
­
166 922 
60 394 
106 528 
74 636 
41 475 
6 843 
22 514 
3 804 
1712 
777 
174 
24 740 
3413 
7453 
14 081 
1483 
1348 
4 320 
94.5 
93.7 
95.0 
84.8 
83.7 
146.5 
45.7 
217.1 
177.7 
357.3 
274.1 
109.4 
125.6 
51.9 
141.1 
243.8 
­
­
164 882 
61889 
102 993 
74 449 
40 594 
8 297 
22 292 
3 263 
1391 
892 
160 
22194 
2 956 
6 498 
12 923 
1200 
1408 
3 743 
9 3 3 
92.0 
93.8 
85.8 
83.4 
137.1 
47.5 
247.3 
208.3 
344.5 
218.1 
105.8 
119.9 
50.1 
135.5 
251.7 
­
­
194 342 
72 943 
121 399 
87726 
45 870 
11086 
25 721 
5 046 
1686 
2014 
199 
26 889 
3 500 
7108 
16 527 
1515 
1824 
3 443 
93.1 
90.9 
94.5 
88.7 
86.1 
148.4 
46.0 
199.2 
199.2 
203.1 
243.7 
9 8 3 
114.5 
49.6 
120.5 
218.3 
­
­
255 605 
100 204 
155 401 
113584 
56 625 
16496 
34 666 
5798 
2581 
1 300 
232 
33 249 
4618 
8 590 
20390 
2115 
2 219 
4 234 
963 
95.8 
97.7 
93.1 
87.3 
149.6 
51.4 
■ 239.7 
201.9 
427.4 
250.0 
1023 
100.7 
46.2 
130.4 
205.4 
­
48 
compiling economy : EUR12 
item : Investment income 
(Structures as % of Total and % of extra-EUR 12) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Partners 
100.0 
35.3 
64.7 
1003 
34.1 
653 
Structure of credits 
100.0 
35.5 
643 
56.4 
32.8 
5.2 
10.2 
8.2 
2.6 
2.1 
0.3 
32.3 
5.3 
5.5 
22.6 
5.5 
2.4 
3.4 
100.0 
35.2 
6 4 3 
57.1 
31.1 
7.0 
10.8 
8.2 
3.1 
1.7 
0.3 
323 
5.3 
4.8 
23.6 
4.8 
2.0 
3.6 
100.0 
35.0 
65.0 
57.7 
31.9 
6.6 
10.4 
8.8 
3.6 
1.7 
0.4 
32.7 
5.3 
4.8 
23.8 
4.4 
2.0 
3 3 
100.0 
34.1 
6 5 3 
5 8 3 
34.4 
6.5 
9.2 
8.7 
3.6 
2.1 
0.3 
3 0 3 
5.0 
4.3 
22.8 
3.9 
2.4 
3.8 
100.0 
32.7 
67.3 
59.8 
35.7 
6.9 
9.1 
8.0 
3.0 
2.4 
0.3 
29.9 
5.0 
4.2 
21.9 
3.6 
2.5 
4 3 
100.0 
33.5 
66.5 
60.3 
35.4 
7.8 
9.3 
7.8 
2.8 
2.5 
0.4 
29.3 
4.7 
4.3 
21.4 
3.8 
2.5 
4.1 
100.0 
35.9 
64.1 
62.6 
34.3 
9.9 
10.2 
8.2 
3.0 
2.7 
0.5 
26.8 
4.2 
3.8 
19.6 
3.6 
2.8 
4.3 
100.0 
37.1 
62.9 
66.1 
35.0 
11.8 
11.0 
8.3 
3.0 
3.2 
0.4 
24.3 
3.7 
3.4 
18.1 
3.1 
2.7 
3.8 
100.0 
36.6 
63.4 
67.8 
34.4 
14.3 
10.3 
8.8 
2.9 
3.6 
0.4 
23.0 
3.5 
3.1 
17.4 
2.9 
2.9 
3.4 
100.0 
38.7 
61.3 
69.7 
32.6 
16.3 
11.7 
9.2 
3.4 
3.7 
0.4 
22.5 
3.1 
2.6 
17.5 
2.9 
2.5 
2.4 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR 12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ 
Not allocated 
Structure of debits 
100.0 
35.0 
65.0 
64.7 
37.1 
2.9 
20.9 
3.8 
1.8 
0.3 
0.1 
29.6 
4.6 
9.0 
16.6 
1.5 
1.4 
2.7 
100.0 
33.0 
67.0 
62.8 
34.6 
4.2 
20.0 
4.1 
2.1 
0.2 
0.1 
313 
4.8 
10.0 
16.6 
1.6 
1.4 
3.1 
100.0 
32.5 
6 7 3 
65.3 
37.1 
3.9 
20.0 
4.3 
2.4 
0.2 
0.1 
29.1 
4.3 
9.6 
15.6 
1 3 
1.3 
2.8 
100.0 
31.7 
68.3 
66.6 
40.2 
3.8 
18.6 
3.9 
2.1 
0.3 
0.1 
27.4 
4.0 
8.4 
15.2 
1.6 
1.3 
3 3 
100.0 
32.5 
67.5 
66.5 
40.5 
4.6 
17.6 
3.8 
2.1 
0.3 
0.1 
26.7 
4.0 
7.9 
15.1 
1.7 
1.4 
3.7 
100.0 
33.3 
66.7 
68.9 
41.3 
4.7 
19.3 
3.6 
1.8 
0.5 
0.2 
24.3 
3.6 
7.1 
13.8 
1.6 
13 
4.0 
100.0 
36.2 
63.8 
70.1 
38.9 
6.4 
21.1 
3.6 
1.6 
0.7 
0.2 
23.2 
3.2 
7.0 
13.2 
1.4 
1.3 
4.1 
100.0 
37.5 
62.5 
72.3 
39.4 
8.1 
21.6 
3.2 
1.4 
0.9 
0.2 
21.5 
2.9 
6.3 
12.5 
1 3 
1.4 
3.6 
100.0 
37.5 
62.5 
72.3 
37.8 
9.1 
21.2 
4.2 
1.4 
1.7 
0.2 
22.1 
2.9 
5.9 
13.6 
1 3 
1.5 
2.8 
100.0 
39.2 
6 0 3 
73.1 
36.4 
10.6 
22.3 
3.7 
1.7 
0.8 
0.1 
21.4 
3.0 
5.5 
13.1 
1.4 
1.4 
2.7 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR 12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ 
Not allocated 
Structure of exchanges (average of credits and debits) 
100.0 100.0 
33.7 32.9 
66.3 67.1 
100.0 
32.6 
67.4 
100.0 
33.4 
66.6 
100.0 100.0 
36.0 37.3 
64.0 62.7 
100.0 
37.1 
623 
100.0 
39.0 
61.0 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
60.6 
34.9 
4.1 
15.5 
6.0 
2.2 
1.2 
0.2 
31.0 
4.9 
7.2 
19.6 
3.5 
1.9 
3.0 
60.0 
32.9 
5.5 
15.5 
6.1 
2.6 
0.9 
0.2 
31.7 
5.1 
7.5 
20.0 
3 3 
1.7 
3.4 
61.7 
34.6 
5.2 
15.4 
6.4 
2.9 
1.0 
0.3 
30.8 
4.8 
7.3 
19.5 
2.9 
1.6 
3.0 
6 2 3 
37.4 
5.1 
14.1 
6.2 
2.8 
1.2 
0.2 
29.1 
4.5 
6.5 
18.8 
2.7 
1.8 
3.5 
6 3 3 
38.2 
5.7 
13.5 
5.9 
2.6 
1.3 
0.2 
28.3 
4.5 
6.1 
18.4 
2.6 
1.9 
3.9 
64.8 
38.4 
6.2 
14.5 
5.7 
2.3 
1.5 
0.3 
26.7 
4.1 
5.8 
17.5 
2.7 
1.9 
4.0 
66.4 
36.7 
8.1 
15.8 
5.8 
2.3 
1.7 
0.3 
24.9 
3.7 
5.4 
16.3 
2.5 
2.0 
4.2 
69.3 
37.3 
9.9 
16.5 
5.7 
2.1 
2.0 
0.3 
223 
3.3 
4.9 
15.2 
2.1 
2.0 
3.7 
70.1 
36.2 
11.7 
15.9 
6.4 
2.1 
2.6 
0.3 
22.6 
3.2 
4.5 
15.4 
2.0 
2.2 
3.1 
71.4 
34.5 
13.4 
17.1 
6.4 
2.5 
2.2 
0:3 
22.0 
3.0 
4.1 
15.3 
2.1 
2.0 
2.6 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
49 
compiling economy : EUR12 
item : Labour income 
Partners 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
ind : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
Internat ional Organ. 
Not al located 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extfa-EUR12 
C l a s s i 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
ind : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not a l located 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
C l a s s i 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
ind : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not al located 
1980 
5 503 
3131 
2 372 
1042 
318 
22 
660 
41 
22 
5 
5 
1236 
828 
207 
310 
5 
63 
27 
5 075 
3 085 
1990 
929 
355 
25 
481 
69 
21 
10 
12 
920 
181 
472 
308 
118 
2 
20 
108.4 
101.5 
1193 
1125 
89.6 
88.0 
137.2 
59.4 
104.8 
50.0 
41.7 
134.3 
457.5 
43.9 
100.6 
4 3 
-
-
1981 
5 994 
3296 
2 697 
1241 
390 
24 
772 
54 
24 
6 
9 
1352 
882 
240 
351 
7 
69 
29 
5 656 
3 328 
2 328 
1079 
458 
30 
508 
82 
27 
12 
12 
1 108 
174 
597 
364 
118 
2 
20 
106.0 
99.0 
115.9 
115.0 
85.2 
80.0 
152.0 
65.9 
88.9 
50.0 
75.0 
122.0 
506.9 
40.2 
96.4 
5.9 
■ -
-
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
6 949 
3 827 
3123 
1500 
448 
26 
974 
52 
24 
7 
5 
1493 
1 000 
269 
372 
10 
82 
37 
6 440 
3 790 
2 650 
1289 
598 
36 
560 
95 
32 
14 
15 
1201 
180 
674 
379 
132 
7 
21 
107.9 
101.0 
117.8 
116.4 
74.9 
72.2 
173.9 
54.7 
75.0 
50.0 
33.3 
124.3 
555.6 
39.9 
98.2 
7.6 
-
-
1983 
7 145 
3 949 
3196 
1646 
493 
26 
1069 
58 
28 
9 
4 
1421 
941 
269 
355 
11 
83 
35 
6 854 
4 052 
2 802 
1427 
684 
41 
601 
102 
37 
15 
16 
1 186 
191 
623 
405 
134 
6 
49 
1984 
Credits 
7 543 
4212 
3 332 
1806 
592 
30 
1 122 
62 
28 
8 
6 
1392 
938 
253 
327 
12 
100 
22 
Debits 
7 346 
4213 
3133 
1419 
678 
47 
584 
109 
41 
18 
16 
1278 
192 
676 
445 
130 
6 
301 
Cover rates 
1043 
97.5 
114.1 
115.3 
72.1 
63.4 
177.9 
56.9 
75.7 
60.0 
25.0 
119.8 
492.7 
43.2 
87.7 
8.2 
-
-
102.7 
100.0 
106.4 
127.3 
87.3 
63.8 
192.1 
56.9 
68.3 
44.4 
37.5 
108.9 
488.5 
37.4 
73.5 
9.2 
-
-
Cover rates 
1985 
8 354 
4 504 
3 850 
2128 
745 
40 
1269 
74 
35 
11 
8 
1568 
1060 
255 
384 
14 
119 
22 
8 216 
4 706 
3 510 
1602 
781 
60 
648 
112 
44 
17 
16 
1301 
195 
625 
509 
124 
6 
478 
101.7 
95.7 
109.7 
132.8 
95.4 
66.7 
195.8 
66.1 
79.5 
64.7 
50.0 
120.5 
543.6 
40.8 
75.4 
11.3 
-
-
as%) 
1986 
8 768 
4848 
3 921 
2 218 
611 
48 
1482 
76 
33 
11 
9 
1533 
1 014 
261 
381 
17 
137 
15 
8 504 
5 066 
3 438 
1 604 
727 
73 
681 
123 
47 
16 
20 
1297 
221 
643 
467 
126 
3 
407 
103.1 
95.7 
114.0 
138.3 
84.0 
65.8 
217.6 
61.8 
70.2 
68.8 
45.0 
1183 
458.8 
40.6 
81.6 
13.5 
-
-
1987 
8 812 
4 483 
4 329 
2 642 
700 
65 
1 789 
87 
36 
14 
12 
1 531 
983 
240 
424 
16 
127 
13 
8 613 
5 322 
3 291 
1 637 
673 
78 
764 
123 
47 
18 
17 
1345 
222 
703 
461 
132 
1 
176 
102.3 
84.2 
131.5 
161.4 
104.0 
83.3 
234.2 
70.7 
76.6 
77.8 
70.6 
113.8 
442.8 
34.1 
92.0 
12.1 
-
-
1988 
9 721 
4 944 
4 7 7 7 
3 173 
766 
64 
2 252 
90 
34 
14 
14 
1428 
829 
272 
427 
16 
102 
58 
9 627 
5 887 
3 740 
1 825 
734 
88 
838 
165 
61 
24 
30 
1481 
191 
767 
544 
134 
2 
299 
101.0 
84.0 
127.7 
173.9 
104.4 
72.7 
268.7 
54.5 
55.7 
58.3 
46.7 
96.4 
434.0 
35.5 
78.5 
11.9 
-
-
1989 
9 875 
5 075 
4800 
3 373 
887 
68 
2 327 
92 
35 
15 
12 
1248 
744 
221 
364 
18 
114 
46 
10 228 
6128 
4 099 
2178 
1 077 
91 
854 
157 
57 
25 
28 
1276 
179 
579 
538 
138 
2 
505 
9 6 3 
82.8 
117.1 
1543 
82.4 
74.7 
272.5 
58.6 
61.4 
60.0 
42.9 
97.8 
415.6 
38.2 
67.7 
13.0 
-
-
50 
compiling economy : EUR12 
item : Labour income 
1980 
100.0 
56.9 
43.1 
43.9 
13.4 
0.9 
27.8 
1.7 
0.9 
0.2 
0.2 
52.1 
34.9 
8.7 
13.1 
0 3 
2.7 
1.1 
100.0 
60.8 
39.2 
46.7 
17.8 
1.3 
24.2 
3.5 
1.1 
0.5 
0.6 
465 
9.1 
23.7 
15.5 
5.9 
0.1 
1.0 
100.0 
58.8 
415 
455 
15.4 
1.1 
26.2 
2.5 
1.0 
0.3 
0.4 
49.4 
23.1 
15.6 
14.2 
2.8 
1.5 
1.1 
1981 
100.0 
55.0 
- 45.0 
46.0 
14.5 
. 0.9 
28.6 
2.0 
0.9 
0.2 
0.3 
50.1 
32.7 
8.9 
13.0 
0.3 
2.6 
1.1 
100.0 
58.8 
415 
4 6 3 
19.7 
1.3 
21.8 
3.5 
1.2 
0.5 
0.5 
47.6 
7.5 
25.6 
15.6 
5.1 
0.1 
0.9 
100.0 
56.9 
43.1 
4 6 3 
16.9 
1.1 
25.5 
2.7 
1.0 
0.4 
0.4 
49.0 
21.0 
16.7 
14.2 
2.5 
1.4 
1.0 
1982 
100.0 
55.1 
44.9 
48.0 
14.3 
0.8 
31.2 
1.7 
0.8 
0.2 
0.2 
47.8 
32.0 
8.6 
11.9 
0.3 
2.6 
1.2 
100.0 
58.9 
41.1 
48.6 
22.6 
1.4 
21.1 
3.6 
1.2 
0.5 
0.6 
45.3 
6.8 
25.4 
14.3 
5.0 
0.3 
0.8 
(Structures 
1983 
100.0 
55.3 
44.7 
51.5 
15.4 
0.8 
33.4 
1.8 
0.9 
0.3 
0.1 
44.5 
29.4 
8.4 
11.1 
0.3 
2.6 
1.1 
100.0 
59.1 
40.9 
50.9 
24.4 
1.5 
21.4 
3.6 
1.3 
0.5 
0.6 
42.3 
6.8 
22.2 
14.5 
4.8 
0.2 
1.7 
as % of Total and % of 
1984 1985 
Structure of credits 
100.0 
55.8 
44.2 
5 4 5 
17.8 
0.9 
33.7 
1.9 
0.8 
0.2 
0.2 
41.8 
28.2 
7.6 
9.8 
0.4 
3.0 
0.7 
Structu 
100.0 
57.4 
42.6 
45.3 
21.6 
1.5 
18.6 
3.5 
1.3 
0.6 
0.5 
40.8 
6.1 
21.6 
14.2 
4.1 
0.2 
9.6 
100.0 
53.9 
46.1 
55.3 
19.4 
1.0 
33.0 
1.9 
0.9 
0.3 
0.2 
40.7 
27.5 
6.6 
10.0 
0.4 
3.1 
0.6 
re of debits 
100.0 
57.3 
42.7 
45.6 
22.3 
1.7 
18.5 
3.2 
1.3 
0.5 
0.5 
37.1 
5.6 
17.8 
14.5 
3.5 
0.2 
13.6 
extra-EUR 12) 
1986 
100.0 
55.3 
44.7 
56.6 
15.6 
1.2 
37.8 
1.9 
0.8 
0.3 
0.2 
39.1 
25.9 
6.7 
9.7 
0.4 
3.5 
0.4 
100.0 
59.6 
40.4 
46.7 
21.1 
2.1 
19.8 
3.6 
1.4 
0.5 
0.6 
37.7 
6.4 
18.7 
13.6 
3.7 
0.1 
11.8 
Structure of exchanges (average of credits ar 
100.0 
56.9 
43.1 
48.3 
18.1 
. 1.1 
26.6 
2.5 
1.0 
0.4 
0.3 
46.7 
20.4 
16.3 
13.0 
2.5 
1.5 
1.0 
100.0 
57.2 
42.8 
51.2 
19.6 
1.1 
27.8 
2.7 
1.1 
0.4 
0.3 
43.5 
18.9 
14.9 
12.7 
2.4 
1.5 
1.4 
100.0 
56.6 
43.4 
49.9 
19.6 
1.2 
26.4 
2.6 
1.1 
0.4 
0.3 
41.3 
17.5 
14.4 
11.9 
2.2 
1.6 
5.0 
100.0 
55.6 
44.4 
50.7 
20.7 
1.4 
26.0 
2.5 
• 1.1 
0.4 
0.3 
39.0 
17.1 
12.0 
12.1 
1.9 
1.7 
6.8 
100.0 
57.4 
42.6 
51.9 
18.2 
1.6 
29.4 
2.7 
1.1 
0.4 
0.4 
38.5 
16.8 
12.3 
11.5 
1.9 
1.9 
5.7 
1987 
100.0 
50.9 
49.1 
61.0 
16.2 
1.5 
41.3 
2.0 
0.8 
0.3 
0.3 
35.4 
22.7 
5.5 
9.8 
0.4 
2.9 
0.3 
100.0 
61.8 
38.2 
49.7 
20.4 
2.4 
23.2 
3.7 
1.4 
0.5 
0.5 
40.9 
6.7 
21.4 
14.0 
4.0 
0.0 
5.3 
d debits) 
100.0 
56.3 
43.7 
56.2 
18.0 
1.9 
33.5 
2.8 
1.1 
0.4 
0.4 
37.7 
15.8 
12.4 
11.6 
1.9 
1.7 
2.5 
1988 
100.0 
50.9 
49.1 
66.4 
16.0 
1.3 
47.1 
1.9 
0.7 
0.3 
0.3 
29.9 
17.4 
5.7 
8.9 
0.3 
2.1 
1.2 
100.0 
61.2 
38.8 
48.8 
19.6 
2.4 
22.4 
4.4 
1.6 
0.6 
0.8 
39.6 
5.1 
20.5 
14.5 
3.6 
0.1 
8.0 
100.0 
56.0 
44.0 
58.7 
17.6 
1.8 
36.3 
3.0 
1.1 
0.4 
0.5 
34.2 
12.0 
12.2 
11.4 
1.8 
1.2 
4.2 
1989 
100.0 
51.4 
48.6 
70.3 
18.5 
1.4 
48.5 
1.9 
0.7 
0.3 
0.3 
26.0 
15.5 
4.6 
7.6 
0.4 
2.4 
1.0 
100.0 
59.9 
40.1 
53.1 
26.3 
2.2 
20.8 
3.8 
1.4 
0.6 
0.7 
31.1 
4.4 
14.1 
13.1 
3.4 
0.0 
12.3 
100.0 
55.7 
44.3 
62.4 
221 
1.8 
35.7 
2.8 
1.0 
0.4 
0.4 
28.4 
10.4 
9.0 
10.1 
1.8 
1.3 
6.2 
Partners 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR 12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
51 
compiling economy : EUR12 
item : Government transaction 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Partners 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Credits 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nd : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
8144 
1937 
6 207 
3 947 
3 631 
28 
57 
231 
170 
39 
2 
812 
257 
199 
400 
74 
1318 
56 
9 049 
2 235 
6 814 
5 054 
4 675 
41 
69 
269 
192 
46 
2 
940 
305 
244 
454 
91 
675 
54 
10 401 
2 354 
8 047 
6 209 
5 896 
40 
46 
227 
154 
44 
3 
923 
298 
231 
446 
87 
757 
71 
11758 
2 562 
9196 
7 164 
6 803 
43 
54 
264 
183 
47 
3 
1052 
284 
257 
524 
101 
834 
45 
12 988 
2 569 
10418 
8 565 
8 034 
50 
73 
409 
322 
41 
6 
1073 
285 
234 
570 
102 
675 
4 
14 295 
2 637 
11658 
9 789 
9 233 
47 
70 
438 
351 
39 
5 
1076 
280 
236 
575 
129 
750 
- 87 
14171 
2 875 
11297 
9 391 
8 865 
44 
79 
403 
321 
35 
6 
1021 
304 
223 
508 
95 
832 
- 41 
14 693 
2 853 
11 840 
9 648 
8 878 
48 
122 
601 
494 
37 
7 
1 160 
327 
232 
644 
97 
979 
- 44 
14 360 
2 858 
11 502 
9 274 
8518 
66 
98 
591 
473 
48 
12 
1 163 
318 
249 
650 
94 
1006 
- 35 
15 297 
3199 
12 098 
9 842 
8 976 
71 
88 
705 
584 
49 
18 
1355 
319 
234 
835 
110 
792 
- 1 
Debits 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extpa-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nd : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
5 630 
2 745 
2 885 
918 
657 
27 
113 
119 
39 
19 
10 
975 
363 
121 
506 
39 
905 
48 
144.7 
70.6 
215.1 
430.0 
552.7 
103.7 
50.4 
194.1 
435.9 
205.3 
20.0 
83.3 
70.8 
164.5 
79.1 
189.7 
-
-
6 341 
3115 
3 225 
1377 
1034 
39 
139 
166 
50 
29 
16 
1285 
497 
143 
664 
62 
456 
46 
142.7 
71.7 
211.3 
367.0 
452.1 
105.1 
49.6 
162.0 
384.0 
158.6 
12.5 
73.2 
61.4 
170.6 
68.4 
146.8 
-
-
7 431 
3316 
4115 
1 658 
1226 
46 
162 
223 
63 
38 
16 
1728 
461 
165 
1 124 
63 
622 
43 
140.0 
71.0 
195.6 
374.5 
480.9 
87.0 
28.4 
101.8 
244.4 
115.8 
18.8 
53.4 
64.6 
140.0 
39.7 
138.1 
-
-
7 079 
3 296 
3 783 
1427 
1079 
44 
139 
166 
52 
30 
11 
1 307 
425 
140 
769 
57 
950 
42 
7 009 
3 238 
3 770 
1506 
1 126 
54 
150 
177 
65 
27 
11 
1600 
499 
196 
932 
57 
585 
22 
Cover rates 
166.1 
77.7 
243.1 
502.0 
630.5 
97.7 
38.8 
159.0 
351.9 
156.7 
27.3 
80.5 
66.8 
183.6 
68.1 
177.2 
-
185.3 
79.3 
276.3 
568.7 
713.5 
92.6 
48.7 
231.1 
495.4 
151.9 
54.5 
67.1 
57.1 
119.4 
61.2 
178.9 
7 489 
3 398 
4 091 
1900 
1440 
60 
170 
230 
83 
42 
14 
1625 
502 
165 
986 
59 
464 
42 
190.9 
77.6 
285.0 
5153 
641.2 
78.3 
41.2 
190.4 
422.9 
92.9 
35.7 
6 6 5 
55.8 
143.0 
58.3 
218:6 
-
7162 
3 423 
3 740 
1688 
1 163 
68 
210 
249 
90 
39 
15 
1487 
559 
130 
826 
70 
474 
21 
197.9 
84.0 
302.1 
556.3 
762.3 
64.7 
37.6 
161.8 
356.7 
89.7 
40.0 
68.7 
54.4 
171.5 
61.5 
135.7 
-
7 530 
3713 
3 816 
1832 
1 282 
78 
235 
237 
90 
30 
14 
1 413 
542 
112 
780 
65 
485 
21 
195.1 
76.8 
3103 
526.6 
692.5 
61.5 
51.9 
253.6 
548.9 
123.3 
50.0 
82.1 
60.3 
207.1 
82.6 
149.2 
8 434 
4 180 
4 254 
2 1 4 3 
1 550 
71 
255 
267 
109 
38 
15 
1480 
519 
128 
852 
65 
546 
22 
170.3 
68.4 
270.4 
432.8 
549.5 
93.0 
38.4 
221.3 
433.9 
126.3 
80.0 
78.6 
61.3 
194.5 
76.3 
144.6 
-
8 580 
4127 
4 453 
1876 
1 169 
79 
284 
344 
111 
71 
16 
1729 
518 
143 
1091 
82 
759 
6 
1783 
77.5 
271.7 
524.6 
767.8 
89.9 
31.0 
204.9 
526.1 
69.0 
112.5 
78.4 
61.6 
163.6 
76.5 
134.1 
-
-
52 
compiling economy : EUR12 
item : Government transaction 
(Structures as % of Total and % of extra-EUR 12) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Partners 
100.0 
23.8 
7 6 3 
63.6 
58.5 
0.5 
0.9 
3.7 
2.7 
0.6 
0.0 
13.1 
4.1 
3.2 
6.4 
1 5 
2 1 5 
0.9 
100.0 
24.7 
7 5 3 
7 4 3 
68.6 
0.6 
1.0 
3.9 
2.8 
0.7 
' 0.0 
133 
4.5 
3.6 
6.7 
1.3 
9 3 
0.8 
100.0 
22.6 
77.4 
7 7 3 
73.3 
0.5 
0.6 
2.8 
1.9 
0.5 
0.0 
1 1 3 
3.7 
2.9 
5.5 
1.1 
9.4 
0.9 
100.0 
21.8 
7 8 3 
77.9 
74.0 
0.5 
0.6 
2.9 
2.0 
0.5 
0.0 
11.4 
3.1 
2.8 
5.7 
1.1 
9.1 
0.5 
Structure of credits 
100.0 100.0 100.0 
19.8 18.4 20.3 
8 0 3 81.6 79.7 
8 2 3 
77.1 
0.5 
0.7 
3.9 
3.1 
0.4 
0.1 
10.3 
2.7 
2.2 
5.5 
1.0 
6.5 
0.0 
84.0 
79.2 
0.4 
0.6 
3.8 
3.0 
0.3 
0.0 
9 3 
2.4 
2.0 
4.9 
1.1 
6.4 
-0.7 
83.1 
78.5 
0.4 
0.7 
3.6 
2.8 
0.3 
0.1 
9.0 
2.7 
2.0 
4.5 
0.8 
7.4 
-0.4 
100.0 
19.4 
80.6 
81.5 
75.0 
0.4 
1.0 
5.1 
4.2 
0.3 
0.1 
9.8 
2.8 
2.0 
5.4 
0.8 
8.3 
-0.4 
100.0 
19.9 
80.1 
80.6 
74.1 
0.6 
0.9 
5.1 
4.1 
0.4 
0.1 
10.1 
2.8 
2.2 
5.7 
0 3 
8.7 
- 03 
100.0 
20.9 
79.1 
81.4 
74.2 
0.6 
0.7 
5.8 
4.8 
0.4 
0.1 
113 
2.6 
1.9 
6.9 
0.9 
6.5 
0.0 
Structure of debits 
100.0 
48.8 
513 
31.8 
22.8 
0.9 
3.9 
4.1 
1.4 
0.7 
0.3 
333 
12.6 
4.2 
17.5 
1.4 
31.4 
1.7 
100.0 
49.1 
5 0 3 
42.7 
32.1 
1.2 
4.3 
5.1 
1.6 
0.9 
0.5 
3 9 3 
15.4 
4.4 
20.6 
1 3 
14.1 
1.4 
100.0 
44.6 
55.4 
40.3 
29.8 
1.1 
3.9 
5.4 
1.5 
0.9 
0.4 
42.0 
11.2 
4.0 
27.3 
1.5 
15.1 
1.0 
100.0 
46.6 
53.4 
37.7 
28.5 
1.2 
3.7 
4.4 
1.4 
0.8 
0.3 
3 4 3 
11.2 
3.7 
20.3 
1 3 
25.1 
1.1 
100.0 
46.2 
53.8 
39.9 
29.9 
1.4 
4.0 
4.7 
1.7 
0.7 
0.3 
42.4 
13.2 
5.2 
24.7 
1.5 
15.5 
0.6 
100.0 
45.4 
54.6 
46.4 
35.2 
1.5 
4.2 
5.6 
2.0 
1.0 
0.3 
39.7 
12.3 
4.0 
24.1 
1.4 
11.3 
1.0 
100.0 
47.8 
52.2 
45.1 
31.1 
1.8 
5.6 
6.7 
2.4 
1.0 
0.4 
39.8 
14.9 
3.5 
22.1 
1.9 
12.7 
0.6 
100.0 
49.3 
50.7 
48.0 
33.6 
2.0 
6.2 
6.2 
2.4 
0.8 
0.4 
37.0 
14.2 
2.9 
20.4 
1.7 
12.7 
0.6 
100.0 
49.6 . 
50.4 
50.4 
36.4 
1.7 
6.0 
6.3 
2.6 
0.9 
0.4 
34.8 
12.2 
3.0 
20.0 
1.5 
12.8 
0.5 
100.0 
48.1 
51.9 
42.1 
26.3 
1.8 
6.4 
7.7 
2.5 
1.6 
0.4 
38.8 
11.6 
3.2 
24.5 
1.8 
17.0 
0.1 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Class I 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ 
Not allocated 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
ind : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
Structure of exchanges (average of credits and debits) 
100.0 
34.0 
66.0 
53.5 
47.2 
0.6 
1.9 
3.8 
2.3 
0.6 
0.1 
19.7 
6.8 
3.5 
10.0 
1 5 
24.5 
1.1 
100.0 
34.8 
6 5 3 
64.1 
56.9 
0.8 
2.1 
4.3 
2.4 
0.7 
0.2 
2 2 5 
8.0 
3.9 
11.1 
1 3 
11.3 
1.0 
100.0 
31.8 
6 8 5 
64.7 
58.6 
0.7 
1.7 
3.7 
1.8 
0.7 
0.2 
21.8 
6.2 
3.3 
12.9 
1 5 
11.3 
0.9 
100.0 
31.1 
6 8 3 
6 6 3 
60.7 
0.7 
1.5 
3.3 
1.8 
0.6 
0.1 
1 8 3 
5.5 
3.1 
10.0 
1 5 
13.7 
0.7 
100.0 
29.0 
71.0 
71.0 
64.6 
0.7 
1.6 
4.1 
2.7 
0.5 
0.1 
18.8 
5.5 
3.0 
10.6 
1.1 
8.9 
0.2 
100.0 
27.7 
72.3 
7 4 3 
67.8 
0.7 
1.5 
4.2 
2.8 
0.5 
0.1 
1 7 2 
5.0 
2.5 
9.9 
1.2 
7.7 
-0.3 
100.0 
29.5 
70.5 
73.7 
66.7 
0.7 
1.9 
4.3 
2.7 
0.5 
0.1 
16.7 
5.7 
2.3 
8.9 
1.1 
8.7 
-0.1 
100.0 
29.5 
70.4 
73.3 
64.9 
0.8 
2.3 
5.4 
3.7 
0.4 
0.1 
16.4 
5.6 
2.2 
9.1 
1.0 
9.4 
-0.1 
100.0 
30.9 
69.1 
72.5 
63.9 
0.9 
2.2 
5.4 
3.7 
0.5 
0.2 
16.8 
5.3 
2.4 
9.5 
1.0 
9.9 
-0.1 
100.0 
30.7 
6 9 3 
70.8 
61.3 
0.9 
2.2 
6.3 
4.2 
0.7 
0.2 
18.6 
5.1 
2.3 
11.6 
1.2 
9.4 
0.0 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR 12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
53 
compiling economy : EUR12 
item : Unrequited transfers 
Partners 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR 12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other Indus. 
ind : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
ind : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
Total (intra+extra) 
lntra-EUR12 
Extra-EUR 12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nd : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
1980 
44 063 
37151 
6 912 
3 812 
1762 
97 
1460 
493 
199 
168 
12 
2 985 
786 
894 
1387 
42 
21 
53 
54 652 
37899 
16753 
6 386 
1 384 
25 
1491 
3 487 
518 
670 
1 783 
7 616 
2 956 
588 
4197 
156 
1104 
1491 
80.6 
98.0 
41.3 
59.7 
127.3 
388.0 
97.9 
14.1 
38.4 
25.1 
0.7 
393 
26.6 
152.0 
33.0 
26.9 
1981 
49 823 
41235 
8588 
4 837 
2 236 
139 
1797 
665 
254 
234 
17 
3 594 
832 
1 155 
1 699 
52 
11 
94 
59 717 
41908 
17 809 
7 133 
1 623 
37 
1606 
3 868 
550 
• 731 
2000 
7 756 
3 030 
470 
4384 
195 
1204 
1 520 
83.4 
98.4 
4 8 3 
67.8 
137.8 
375.7 
111.9 
17.2 
46.2 
32.0 
0.9 
46.3 
27.5 
245.7 
38.8 
26.7 
(Credits and Debits in Mb ecus. 
1982 
56 200 
46 502 
9 698 
5 673 
2 643 
192 
2 081 
757 
315 
253 
15 
3 884 
852 
1317 
1 809 
59 
16 
66 
66 587 
47030 
19 556 
7 688 
1784 
46 
1802 
4 056 
610 
785 
2 064 
8 591 
3 223 
961 
4 534 
271 
1 385 
1620 
84.4 
98.9 
49.6 
73.8 
148.2 
417.4 
115.5 
18.7 
51.6 
32.2 
0.7 
453 
26.4 
137.0 
39.9 
21.8 
1983 
62 465 
52 386 
10 078 
6 022 
2 772 
197 
2 252 
802 
320 
276 
17 
3 909 
894 
1 292 
1 897 
58 
10 
79 
73 214 
53 248 
19 966 
7 984 
1 965 
53 
2014 
3 952 
581 
765 
2 011 
8 400 
3114 
817 
4588 
289 
1571 
1722 
1984 
Credits 
69 626 
58 274 
11352 
6 854 
3 141 
211 
2588 
917 
385 
317 
20 
4 259 
954 
1392 
2 093 
84 
32 
147 
Debits 
81 145 
58 328 
22 817 
9 606 
2 126 
72 
2 090 
5318 
641 
830 
3214 
9 077 
3 394 
586 
5 221 
272 
1628 
2 234 
Cover rates 
85.3 
98.4 
50.5 
75.4 
141.1 
371.7 
111.8 
20.3 
55.1 
36.1 
0.8 
46.5 
28.7 
158.1 
41.3 
20.1 
85.8 
99.9 
49.8 
71.4 
147.7 
293.1 
123.8 
17.2 
60.1 
38.2 
0.6 
46.9 
28.1 
237.5 
40.1 
30.9 
Cover rates 
1985 
74 029 
61738 
12 291 
7 618 
3619 
215 
2 862 
923 
389 
322 
24 
4 481 
909 
1 424 
2 293 
80 
11 
125 
85 266 
60 722 
24 544 
9 673 
2 541 
67 
2 328 
4 738 
694 
952 
2 407 
10 491 
4 177 
662 
5 781 
364 
1964 
2 051 
86.8 
101.7 
50.1 
78.8 
142.4 
320.9 
122.9 
19.5 
56.1 
33.8 
1.0 
42.7 
21.8 
215.1 
39.7 
22.0 
as%) 
1986 
82 675 
70 466 
12210 
7734 
3 546 
235 
3 166 
786 
328 
246 
22 
4 258 
826 
1 176 
2 401 
78 
14 
126 
96 718 
70 591 
26127 
10 041 
2 857 
63 
2 727 
4 394 
757 
999 
1939 
11334 
4 062 
639 
6 771 
375 
2 184 
2194 
85.5 
99.8 
46.7 
77.0 
124.1 
373.0 
116.1 
17.9 
43.3 
24.6 
1.1 
37.6 
20.3 
184.0 
35.5 
20.8 
1987 
87 540 
75 824 
11716 
7 866 
3 244 
234 
3 561 
827 
350 
248 
25 
3 429 
713 
1 152 
1 690 
87 
20 
315 
100 271 
75 275 
24 995 
10 340 
2 847 
83 
2 851 
4 558 
815 
1 028 
2001 
9 960 
3 802 
595 
5 698 
460 
2 243 
1992 
87.3 
100.7 
46.9 
76.1 
113.9 
281.9 
124.9 
18.1 
42.9 
24.1 
1.2 
34.4 
18.8 
193.6 
29.7 
18.9 
. 1988 
103 803 
90 044 
13 759 
9 325 
3 736 
272 
4 075 
1 243 
521 
311 
38 
4 055 
811 
1 193 
2 173 
151 
26 
202 
117 064 
88 281 
28 783 
11828 
3 491 
183 
3 161 
4 993 
957 
1 209 
2 043 
11331 
4 797 
687 
6 0 1 0 
519 
2 388 
2 717 
88.7 
102.0 
47.8 
78.8 
107.0 
148.6 
128.9 
24.9 
54.4 
25.7 
1.9 
35.8 
16.9 
173.7 
36.2 
29.1 
1989 
110648 
95401 
15 247 
10493 
3 972 
307 
4 771 
1443 
589 
350 
38 
4366 
750 
1 280 
2 448 
206 
32 
150 
126 970 
95 534 
31436 
13 003 
4 140 
209 
3 505 
5 149 
1005 
1330 
2006 
12 492 
4 821 
1078 
6 932 
737 
2431 
2773 
87.1 
99.9 
4 8 3 
80.7 
95.9 
146.9 
136.1 
28.0 
58.6 
26.3 
1.9 
35.0 
15.6 
118.7 
35.3 
28.0 
International Organ. 
Not allocated 
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compiling economy : EUR12 
item : Unrequited transfers 
(Structures as % of Total and % of extra-EUR 12) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Partners 
Structure of credits 
100.0 
84.3 
15.7 
553 
25.5 
1.4 
21.1 
7.1 
2.9 
2.4 
0.2 
433 
11.4 
12.9 
20.1 
0.6 
0.3 
0.8 
100.0 
82.8 
173 
5 6 3 
26.0 
1.6 
20.9 
7.7 
3.0 
2.7 
0.2 
4 1 3 
9.7 
13.4 
19.8 
0.6 
0.1 
1.1 
100.0 
82.7 
1 7 3 
5 8 3 
27.3 
2.0 
21.5 
7.8 
3.2 
2.6 
0.2 
40.0 
8.8 
13.6 
18.7 
0.6 
0 3 
0.7 
100.0 
83.9 
16.1 
5 9 3 
27.5 
2.0 
22.3 
8.0 
3.2 
2.7 
0.2 
38.8 
8.9 
12.8 
18.8 
0.6 
0.1 
0.8 
100.0 
83.7 
16.3 
60.4 
27.7 
1.9 
22.8 
8.1 
3.4 
2.8 
0.2 
37.5 
8.4 
12.3 
18.4 
0.7 
0.3 
1.3 
100.0 
83.4 
16.6 
62.0 
29.4 
1.7 
23.3 
7.5 
3.2 
2.6 
0.2 
36.5 
7.4 
11.6 
18.7 
0.7 
0.1 
1.0 
100.0 
85.2 
14.8 
63.3 
29.0 
1.9 
25.9 
6.4 
2.7 
2.0 
0.2 
34.9 
6.8 
9.6 
19.7 
0.6 
0.1 
1.0 
100.0 
86.6 
13.4 
67.1 
27.7 
2.0 
30.4 
7.1 
3.0 
2.1 
0.2 
29.3 
6.1 
9.8 
14.4 
0.7 
0.2 
2.7 
100.0 
86.7 
13.3 
673 
27.2 
2.0 
29.6 
9.0 
3.8 
2.3 
0.3 
293 
5.9 
8.7 
15.8 
1.1 
0 5 
1.5 
100.0 
86.2 
13.8 
68.8 
26.1 
2.0 
31.3 
9.5 
3.9 
2.3 
0.2 
28.6 
4.9 
8.4 
16.1 
1.4 
0 3 
1.0 
Total (intra+extra) 
lntra­EUR12 
Extra­EUR 12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
ind : Canadá 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ 
Not allocated 
Structure of debits 
100.0 
69.3 
30.7 
38.1 
8.3 
0.1 
8.9 
20.8 
3.1 
4.0 
10.6 
453 
17.6 
3.5 
25.1 
0 3 
6.6 
8.9 
100.0 
70.2 
2 9 3 
40.1 
9.1 
0.2 
9.0 
21.7 
3.1 
4.1 
11.2 
43.6 
17.0 
2.6 
24.6 
1.1 
6 3 
8.5 
100.0 
70.6 
29.4 
39.3 
9.1 
0.2 
9.2 
20.7 
3.1 
4.0 
10.6 
43.9 
16.5 
4.9 
23.2 
1.4 
7.1 
8.3 
100.0 
72.7 
27.3 
40.0 
9.8 
0.3 
10.1 
19.8 
2.9 
3.8 
10.1 
42.1 
15.6 
4.1 
23.0 
1.4 
7 3 
8.6 
100.0 
71.9 
28.1 
42.1 
9.3 
0.3 
9.2 
23.3 
2.8 
3.6 
14.1 
3 9 3 
14.9 
2.6 
22.9 
1 3 
7.1 
9.8 
100.0 
71.2 
28.8 
39.4 
10.4 
0.3 
9.5 
19.3 
2.8 
3.9 
9.8 
42.7 
17.0 
2.7 
23.6 
1.5 
8.0 
8.4 
100.0 
73.0 
27.0 
38.4 
10.9 
0.2 
10.4 
16.8 
2.9 
3.8 
7.4 
43.4 
15.5 
2.4 
25.9 
1.4 
8.4 
8.4 
100.0 
75.1 
24.9 
41.4 
11.4 
0.3 
11.4 
18.2 
3.3 
4.1 
8.0 
39.8 
15.2 
2.4 
22.8 
,1.8 
9.0 
8.0 
100.0 
75.4 
24.6 
41.1 
12.1 
0.6 
11.0 
17.3 
3.3 
4.2 
7.1 
39.4 
16.7 
2.4 
20.9 
1.8 
8 3 
9.4 
100.0 
75.2 
24.8 
41.4 
13.2 
0.7 
11.1 
16.4 
3.2 
4.2 
6.4 
39.7 
15.3 
3.4 
22.1 
2.3 
7.7 
8.8 
Total (intra+extra) 
lntra­EUR12 
Extra­EUR12 
Class 1 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ 
Not allocated 
Structure of exchanges (average of credits and debits) 
100.0 
76.0 
24.0 
43.1 
13.3 
0.5 
12.5 
16.8 
3.0 
3.5 
7.6 
44.8 
15.8 
6.3 
23.6 
0.8 
■ 4.8 
6.5 
100.0 
75.9 
24.1 
4 5 3 
14.6 
0.7 
12.9 
17.2 
3.0 
3.7 
7.6 
43.0 
14.6 
6.2 
23.0 
0.9 
4.6 
6.1 
100.0 
76.2 
23.8 
45.7 
15.1 
0.8 
13.3 
16.5 
3.2 
3.5 
7.1 
42.6 
13.9 
7.8 
21.7 
1­1 
4.8 
5.8 
1003 
77.9 
22.1 
46.6 
15.8 
0.8 
14.2 
15.8 
3.0 
3.5 
6.8 
41.0 
13.3 
7.0 
21.6 
1.2 
5.3 
6.0 
100.0 
77.3 
22.7 
4 8 5 
15.4 
0.8 
13.7 
18.2 
3.0 
3.4 
9.5 
39.0 
12.7 
5.8 
21.4 
1.0 
4.9 
7 3 
100.0 
76.9 
23.1 
46.9 
16.7 
0.8 
14.1 
15.4 
2.9 
3.5 
6.6 
40.6 
13.8 
5.7 
21.9 
1.2 
5.4 
5.9 
100.0 
78.6 
21.4 
46.4 
16.7 
0.8 
15.4 
13.5 
2.8 
3.2 
5.1 
40.7 
12.8 
4.7 
23.9 
1.2 
5.7 
6.1 
100.0 
80.5 
19.5 
49.6 
16.6 
0.9 
17.5 
14.7 
3.2 
3.5 
5.5 
36.5 
12.3 
4.8 
20.1 
1.5 
6.2 
6.3 
100.0 
80.7 
19.3 
49.7 
17.0 
1.1 
17.0 
14.7 
3.5 
3.6 
4.9 
363 
13.2 
4.4 
19.2 
1.6 
5.7 
6.9 
100.0 
80.4 
19.6 
50.3 
17.4 
1.1 
17.7 
14.1 
3.4 
3.6 
4.4 
36.1 
11.9 
5.1 
20.1 
2.0 
5.3 
6.3 
Total (intra+extra) 
lntra­EUR12 
Extra­EUR 12 
Classi 
USA 
Japan 
EFTA 
Other indus. 
¡nel : Canada 
Australia+NZ 
Turkey 
Class II 
ACP 
OPEC 
Other developing 
Class III 
International Organ. 
Not allocated 
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STATISTICAL TABLES 
II. CURRENT ACCOUNT BY PARTNER ZONE 
compiling economy : EUR12 
partner : Total (intra+extra) 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Credits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
471802 
129 700 
46 378 
31755 
44 709 
6 858 
89 281 
5 503 
8144 
44 063 
748 494 
547973 
153 037 
54 062 
35 395 
55 440 
8139 
143171 
5 994 
9 049 
49 823 
909 046 
598 018 
165 148 
56 872 
40 272 
62 948 
5 056 
162 363 
6 949 
10 401 
56 200 
999 078 
643 765 
173 661 
56 433 
45 486 
66 312 
5 430 
146 962 
7145 
11 758 
62 465 
1 045 755 
744 126 
195 335 
63 787 
52 393 
73 086 
6 069 
171 104 
7 543 
12 988 
69 626 
1 200 721 
811 252 
212 463 
67 778 
57 873 
80 201 
6611 
181811 
8 354 
14 295 
74 029 
1 302 204 
771 862 
204 904 
59 268 
57 366 
81 769 
6 502 
157 780 
8 768 
14 171 
82 675 
1 240161 
793 450 
209 790 
60 085 
60 991 
82 246 
6 467 
153 592 
8812 
14 693 
87 540 
1 267 878 
870 590 
221 028 
66 318 
65 577 
81 596 
7 538 
181008 
9 721 
14 360 
103 803 
1 400 511 
994 354 
253 925 
76 854 
72 244 
95 775 
9 052 
247 749 
9 875 
15 297 
110648 
1 631848 
Debits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other sen/ices 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
508 859 
117 320 
42 742 
31244 
39 546 
3 787 
87771 
5 075 
5 630 
54 652 
779 307 
92.7 
110.6 
108.5 
101.6 
113.1 
-
101.7 
108.4 
144.7 
80.6 
96.0 
568 156 
139 261 
52 358 
34 606 
47468 
4 829 
146 157 
5 656 
6 341 
59 717 
925 287 
96.4 
109.9 
103.3 
102.3 
116.8 
-
98.0 
106.0 
142.7 
83.4 
9 8 3 
613 738 
149 676 
54 680 
37 248 
56 071 
1677 
171 128 
6 440 
7431 
66 587 
1 015 000 
97.4 
110.3 
104.0 
108.1 
112.3 
-
94.9 
107.9 
140.0 
84.4 
98.4 
648 493 
155180 
55 751 
38 385 
59 129 
1 915 
154 554 
6 854 
7 079 
73 214 
1 045 373 
745 211 
172312 
62 073 
41 639 
66 776 
1824 
180 439 
7346 
7009 
81 145 
1 193 462 
Cover rates 
99.3 
111.9 
101.2 
118.5 
112.1 
-
95.1 
104.2 
166.1 
85.3 
100.0 
99.9 
113.4 
102.8 
• 125.8 
109.4 
-
94.8 
102.7 
185.3 
85.8 
100.6 
801 964 
184 445 
65 175 
45 269 
71 798 
2 204 
192 215 
8216 
7489 
85 266 
1 279 595 
101.2 
115.2 
104.0 
127.8 
111.7 
-
94.6 
101.7 
190.9 
86.8 
101.8 
731 758 
182 024 
58 900 
49 935 
71 116 
2 073 
166 922 
8 504 
7162 
96 718 
1 193 088 
105.5 
112.6 
100.6 
114.9 
115.0 
-
94.5 
103.1 
197.9 
85.5 
103.9 
768 233 
192 609 
60 332 
56 217 
73 906 
2154 
164 882 
8613 
7 530 
100 271 
1 242 136 
103.3 
108.9 
99.6 
108.5 
111.3 
-
93.2 
102.3 
195.1 
87.3 
102.1 
853 902 
211 540 
66 080 
62 771 
80 564 
2126 
194 342 
9 627 
8 434 
117064 
1 394 909 
102.0 
104.5 
100.4 
104.5 
101.3 
-
93.1 
101.0 
170.3 
88.7 
100.4 
990 098 
240 136 
76 362 
68 085 
93 333 
2 357 
255 605 
10 228 
8580 
126 970 
1 631 618 
100.4 
105.7 
100.6 
106.1 
102.6 
-
96.9 
96.5 
178.3 
87.1 
100.0 
Net 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
- 37 057 
12 380 
3 636 
511 
5 163 
3 071 
1 510 
428 
2 514 
- 10 589 
- 3 0 813 
- 2 0 183 
13 776 
1 704 
789 
7 972 
3310 
- 2 986 
338 
2 708 
- 9 894 
- 1 6 241 
-15 720 
15 472 
2 192 
3 024 
6 877 
3 379 
- 8 765 
509 
2 970 
- 10 387 
-15 922 
- 4 728 
18 481 
682 
7101 
7183 
3515 
- 7 592 
291 
4 679 
- 1 0 749 
382 
- 1 085 
23 023 
1 714 
10 754 
6310 
4 245 
- 9 335 
197 
5 979 
- 11 519 
7 259 
9 288 
28 018 
2 603 
12 604 
8 403 
4 407 
- 10 404 
138 
6 806 
r 11 237 
22 609 
40 104 
22 880 
368 
7 431 
10 653 
4 429 
- 9 142 
264 
7 009 
-14 043 
47 073 
25 217 
17181 
- 247 
4 774 
8 340 
4313 
- 11 290 
199 
7 163 
- 12 731 
25 742 
16 688 
9488 
238 
2 806 
1 032 
5412 
- 13 334 
94 
5 926 
-13 261 
5 602 
4 256 
13789 
492 
4 159 
2442 
6 695 
- 7 856 
- 353 
6 717 
- 16 322 
230 
58 
compiling economy : EUR12 
partner : intra­EUR12 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other sen/ices 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
256 497 
55 531 
18 807 
17878 
15 085 
3 761 
31702 
3 131 
1937 
37151 
385 950 
254 480 
54 686 
17 800 
18180 
16 752 
1955 
30 731 
3 085 
2 745 
37899 
383 627 
100.8 
101.5 
105.7 
98.3 
90.0 
­
103.2 
101.5 
70.6 
98.0 
100.6 
2017 
845 
1007 
­ 302 
­ 1 667 
1 806 
971 
46 
­ 808 
­ 748 
2 323 
(Credits, Debits and Net flows in Mb 
1981 
280 761 
63 945 
22 386 
19 132 
18 253 
4 173 
50 455 
3 296 
2 235 
41 235 
441 927 
276 824 
61835 
21 311 
19 063 
19 006 
2 455 
48 205 
3 328 
3 115 
41 908 
435 215 
101.4 
103.4 
105.0 
100.4 
96.0 
­
104.7 
99.0 
71.7 
98.4 
101.5 
3 937 
2110 
1 075 
69 
­ 753 
1 718 
2 250 
­ 32 
­ 880 
­ 673 
6 712 
1982 
313 891 
68 275 
23 529 
21 466 
20 645 
2 634 
56 832 
3 827 
2 354 
46 502 
491 680 
309 564 
66 734 
22 742 
21 161 
21 937 
894 
55 653 
3 790 
3316 
47 030 
486 087 
101.4 
102.3 
103.5 
101.4 
94.1 
­
102.1 
101.0 
71.0 
98.9 
101.2 
4 327 
1 541 
787 
305 
­ 1 292 
.1 740 
1 179 
37 
­ 962 
­ 528 
5 593 
1983 
341 835 
70 930 
22 611 
23 177 
22 283 
2 859 
50 164 
3 949 
2 562 
52 386 
521 826 
333 671 
69 323 
22 526 
22 156 
23 575 
1 065 
49 031 
4 052 
3 296 
53 248 
512 621 
1984 
Credits 
391 258 
79 869 
25 803 
26 138 
24 778 
3 150 
56 020 
4212 
2 569 
58 274 
592 202 
Debits 
379 915 
77 008 
25 273 
23 939 
26 778 
1 018 
58 646 
4 213 
3 238 
58 328 
581 348 
Cover rates 
102.4 
102.3 
100.4 
104.6 
94.5 
102.3 
97.5 
77.7 
98.4 
101.8 
8 164 
1 607 
85 
1 021 
­ 1 292 
1 794 
1 133 
­ 103 
­ 734 
­ 862 
9 205 
103.0 
103.7 
102.1 
109.2 
92.5 
95.5 
100.0 
79.3 
99.9 
101.9 
Net 
11 343 
2 861 
530 
2 199 
­ 2 000 
2 132 
­2 626 
• 1 
■ 669 
­ 54 
10 854 
ecus, Cover rates as %¡ 
1985 
431 040 
85 869 
27014 
27 851 
27 545 
3 460 
60 842 
4 504 
2 637 
61 738 
646 630 
421 284 
82 541 
26 024 
26 067 
29 241 
1 209 
64 039 
4 706 
3 398 
60 722 
636 690 
102.3 
104.0 
103.8 
106.8 
94.2 
/ 
95.0 
95.7 
77.6 
101.7 
101.6 
9 756 
3 328 
990 
1 784 
­ 1 696 
2 251 
•3 197 
­ 202 
­ 761 
1 016 
9 940 
1986 
428 363 
86589 
24 079 
29 646 
29 263 
3 601 
56 594 
4 848 
2 875 
70 466 
649 734 
418 466 
87 595 
24 827 
29 193 
32 329 
1 246 
60 394 
5 066 
3 423 
70 591 
645 535 
102.4 
98.9 
97.0 
101.6 
90.5 
­
93.7 
95.7 
84.0 
99.8 
100.7 
9 897 
­ 1 006 
­ 748 
453 
­ 3 066 
2 355 
­ 3 800 
­ 218 
­ 548 
­ 125 
4 199 
1987 
454 288 
93 278 
24 371 
32 909 
32 343 
3 656 
56 944 
4 483 
2 853 
75 824 
687 671 
445 202 
92 960 
24 779 
33 084 
33 802 
1 295 
61 889 
5 322 
3713 
75 275 
684 362 
102.0 
100.3 
98.4 
99.5 
95.7 
­
92.0 
84.2 
76.8 
100.7 
100.5 
9 086 
318 
­ 408 
­ 175 
­ 1 459 
2 361 
­ 4 945 
­ 839 
­ 860 
549 
3 309 
1988 
517 782 
99 960 
26 720 
35 559 
33 681 
4 000 
66 321 , 
4 944 
2 858 
90 044 
781 908 
500 525 
104 947 
28 463 
36 935 
38 416 
1 133 
72 943 
5 887 
4 180 
88 281 
776 764 
103.4 
95.2 
93.9 
96.3 
87.7 
­
90.9 
84.0 
68.4 
102.0 
100.7 
17 257 
­ 4 987 
­ 1 743 
­ 1 376 
­ 4 735 
2 867 
­ 6 622 
­ 943 
­ 1 322 
1 763 
5 144 
1989 
592 651 
115 235 
30 983 
38 210 
41 199 
4 842 
95 986 
5 075 
3 199 
95 401 
907 546 
573 839 
117007 
32 191 
39 454 
44 085 
1 278 
100 204 
6 128 
4 127 
95 534 
896 839 
103.3 
98.5 
96.2 
96.8 
93.5 
­
95.8 
82.8 
77.5 
99.9 
101.2 
18812 
­ 1 772 
­ 1 208 
­ 1 244 
­ 2 886 
3 564 
­ 4 218 
­ 1 053 
­ 928 
­ 133 
10 707 
59 
compiling economy : EUR12 
partner: Extra-EUR12 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
215306 
74 169 
27 571 
13 876 
29 624 
3 097 
57 579 
2 372 
6 207 
6912 
362 544 
254 379 
62 634 
24 943 
13 064 
22 795 
1 832 
57040 
1 990 
2 885 
16 753 
395 680 
84.6 
118.4 
110.5 
106.2 
130.0 
-
100.9 
119.2 
215.1 
41.3 
91.6 
1981 
267 212 
89 092 
31676 
16 264 
37187 
3 966 
92 716 
2 697 
6 814 
8588 
467119 
291332 
77426 
31047 
15 543 
28 462 
2 374 
97952 
2 328 
3 225 
17 809 
490 072 
91.7 
115.1 
102.0 
104.6 
130.7 
-
94.7 
115.9 
211.3 
48.2 
95.3 
1982 
284 127 
96 873 
33 343 
18 805 
42 302 
2 421 
105 531 
3 123 
8 047 
9 698 
507 398 
304 174 
82 942 
31938 
16 087 
34 134 
783 
115 475 
2 650 
4115 
19 556 
528 912 
93.4 
116.8 
104.4 
116.9 
123.9 
-
91.4 
117.8 
195.6 
49.6 
95.9 
1983 
301929 
102 730 
33 821 
22 309 
44 029 
2 571 
96 798 
3196 
9 196 
10 078 
523 928 
314 822 
85 857 
33 225 
16 229 
35 554 
850 
105 523 
2 802 
3 783 
19 966 
532 753 
1984 
Credits 
352 867 
115 466 
37 984 
26 256 
48 308 
2919 
115 084 
3 332 
10418 
11352 
608 519 
Debits 
365 296 
95 305 
36 800 
17 701 
39 998 
806 
121 793 
3133 
3 770 
22 817 
612114 
Cover rates 
95.9 
119.7 
101.8 
137.5 
123.8 
-
91.7 
114.1 
243.1 
50.5 
98.3 
96.6 
121.2 
103.2 
148.3 
120.8 
-
94.5 
106.4 
276.3 
49.8 
99.4 
Net 
Not relevant 
1985 
380 212 
126 594 
40 764 
30 022 
52 657 
3 150 
120 969 
3 850 
11 658 
12291 
655 574 
380 680 
101 904 
39 151 
19 201 
42 557 
995 
128 177 
3510 
4 091 
24 544 
642 905 
99.9 
124.2 
104.1 
156.4 
123.7 
-
94.4 
109.7 
285.0 
50.1 
102.0 
1986 
343 499 
118315 
35 189 
27 720 
52 505 
2 900 
101 186 
3 921 
11 297 
12210 
590 427 
313 292 
94 429 
34 073 
20 742 
38 786 
827 
106 528 
3 438 
3 740 
26 127 
547 553 
109.6 
125.3 
103.3 
133.6 
135.4 
-
95.0 
114.0 
302.1 
46.7 
107.8 
1987 
339 161 
116512 
35 714 
28 082 
49 904 
2812 
96 648 
4 329 
11 840 
11 716 
580 207 
323 030 
99 648 
35 553 
23 133 
40 104 
858 
102 993 
3 291 
3 816 
24 995 
557 775 
105.0 
116.9 
100.5 
121.4 
124.4 
-
93.8 
131.5 
310.3 
46.9 
104.0 
1988 
352 809 
121069 
39 598 
30018 
47915 
3 538 
114 687 
4 777 
11 502 
13 759 
618 603 
353 377 
106 593 
37617 
25 836 
42 148 
992 
121 399 
3 740 
4 254 
28 783 
618 146 
99.8 
113.6 
105.3 
116.2 
113.7 
-
94.5 
127.7 
270.4 
47.8 
100.1 
1989 
401 702 
138 690 
45 871 
34 033 
54 576 
4 210 
151 763 
4 800 
12 098 
15 247 
724 301 
416 260 
123 129 
44 171 
28 631 
49 248 
1079 
155 401 
4 099 
4 453 
31436 
734 778 
96.5 
112.6 
103.8 
118.9 
110.8 
-
97.7 
117.1 
271.7 
48.5 
98.6 
60 
compiling economy : EUR12 
partner : Class I (industrial countries) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour 'income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
104 233 
40 986 
14 808 
10006 
14 348 
1825 
32 488 
1042 
3 947 
3812 
186 508 
120 561 
38 957 
12884 
10 042 
14916 
1 115 
36 927 
929 
918 
6 386 
204 678 
86.5 
105.2 
114.9 
99.6 
96.2 
-
88.0 
112.2 
430.0 
59.7 
91.1 
1981 
123 775 
49 166 
17447 
11610 
17 773 
2 337 
52 957 
1241 
5 054 
4 837 
237 029 
137 753 
48 391 
16 654 
11 918 
18 375 
1 444 
61512 
1079 
1377 
7133 
257 246 
89.9 
101.6 
104.8 
97.4 
96.7 
-
86.1 
115.0 
367.0 
67.8 
92.1 
(Credits and Debits in Mio ecus. 
1982 
136 732 
53 946 
18 251 
14 133 
20 137 
1427 
60 849 
1 500 
6 209 
5 673 
264 910 
148 907 
51 458 
16 882 
12 292 
21 808 
476 
75 447 
1289 
1 658 
7 688 
286 448 
m 
91.8 
104.8 
108.1 
115.0 
92.3 
-
80.7 
116.4 
374.5 
73.8 
92.5 
1983 
149 982 
59 502 
18 283 
17335 
22 369 
'1 515 
57007 
1646 
7164 
6 022 
281 324 
159512 
53 218 
17121 
12 364 
23 216 
517 
70 254 
1427 
1427 
7 984 
293 822 
1984 
Credits 
187415 
68 947 
21 042 
20 830 
25 356 
1 720 
68 774 
1806 
8 565 
6 854 
342 360 
Debits 
187 268 
60 796 
19 238 
13 561 
27 507 
490 
80 974 
1419 
1506 
9 606 
341 569 
Cover rates 
94.0 
111.8 
106.8 
140.2 
96.4 
-
81.1 
115.3 
502.0 
75.4 
95.7 
100.1 
113.4 
109.4 
153.6 
92.2 
-
84.9 
127.3 
568.7 
71.4 
100.2 
Cover rates 
1985 
212611 
78 432 
22 565 
24 203 
29 796 
1869 
72 994 
2 128 
9 789 
7618 
383 572 
199 757 
65 063 
19 860 
14 542 
30 049 
612 
88 376 
1602 
1 900 
9 673 
366 371 
106.4 
120.5 
113.6 
166.4 
99.2 
-
82.6 
132.8 
515.2 
78.8 
104.7 
as%) 
1986 
201 222 
74 589 
19 482 
22 193 
31 254 
1660 
63 301 
2218 
9 391 
7 734 
358 455 
184 224 
61 066 
16811 
15 880 
27 865 
510 
74 636 
1604 
1688 
10 041 
333 259 
109.2 
122.1 
115.9 
139.8 
112.2 
-
84.8 
138.3 
556.3 
77.0 
107.6 
1987 
204 842 
75 805 
20 160 
23 098 
30 890 
1657 
63 881 
2 642 
9 648 
7 866 
364 684 
193 472 
64 613 
17 437 
17212 
29 429 
534 
74 449 
1637 
1832 
10 340 
346 343 
105.9 
117.3 
115.6 
134.2 
105.0 
-
85.8 
161.4 
526.6 
76.1 
105.3 
1988 
219 978 
79 592 
22 508 
. 24 359 
30 627 
2 098 
77 807 
3 173 
9 274 
9 325 
399 148 
222 533 
70 585 
18 773 
19010 
32 183 
620 
87 726 
1825 
2 143 
11828 
396 640 
98.9 
112.8 
119.9 
128.1 
95.2 
-
88.7 
173.9 
432.8 
78.8 
100.6 
1989 
249 223 
91 306 
26 941 
27 560 
34 555 
2 250 
105 803 
3 373 
9 842 
10 493 
470 039 
261 680 
81 987 
22160 
20 983 
38 146 
698 
113 584 
2 178 
1876 
13 003 
474 308 
95.2 
111.4 
121.6 
131.3 
90.6 
-
93.1 
154.9 
524.6 
80.7 
99.1 
61 
compiling economy : EUR12 
partner : USA 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
' Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
31389 
19 908 
6 305 
4 288 
8 432 
883 
18 883 
318 
3 631 
1 762 
75 891 
43 631 
17916 
6 186 
2 703 
8 460 
567 
21 134 
355 
657 
1384 
85 076 
71.9 
111.1 
101.9 
158.6 
99.7 
-
89.3 
89.6 
552.7 
127.3 
89.2 
1981 
41074 
24 745 
7 625 
5 453 
10 536 
1 131 
28 800 
390 
4 675 
2 236 
101 920 
50 395 
23 183 
8 243 
3 450 
10 755 
735 
33 915 
458 
1 034 
1 623 
110 607 
81.5 
106.7 
92.5 
158.1 
98.0 
-
84.9 
85.2 
452.1 
137.8 
92.1 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
46 475 
27145 
7 906 
6 784 
11 765 
690 
33 649 
448 
5 896 
2 643 
116 257 
54 203 
24 912 
8 110 
3 761 
12 799 
242 
42 831 
598 
1 226 
1 784 
125 556 
85.7 
109.0 
97.5 
180.4 
91.9 
-
78.6 
74.9 
480.9 
148.2 
92.6 
1983 
53 169 
30 179 
7 936 
8 689 
12821 
733 
33 313 
493 
6 803 
2 772 
126 729 
55 008 
25 505 
7 898 
3 604 
13 740 
263 
42 442 
684 
1 079 
1 965 
126 683 
1984 
Credits 
72 061 
35 427 
9 123 
10 624 
14 848 
832 
41 106 
592 
8 034 
3 141 
160 361 
Debits 
61 967 
29 383 
8 641 
4 141 
16 353 
250 
49 279 
678 
1 126 
2 126 
144 559 
Cover'rates 
96.7 
118.3 
100.5 
241.1 
93.3 
-
78.5 
72.1 
630.5 
141.1 
100.0 
116.3 
120.6 
105.6 
256.6 
90.8 
83.4 
87.3 
713.5 
147.7 
110.9 
Cover rates 
1985 
83 577 
42 103 
9916 
12 991 
18 291 
904 
42 843 
745 
9 233 
3619 
182120 
65 497 
32 269 
9 121 
4 693 
18 144 
312 
52 938 
781 
1 440 
2 541 
155 467 
127.6 
130.5 
108.7 
276.8 
100.8 
-
80.9 
95.4 
641.2 
142.4 
117.1 
as %) 
1986 
73 134 
37 621 
7 949 
10 447 
18 421 
803 
34 733 
611 
8 865 
3 546 
158 510 
52 767 
28 220 
6 993 
5 291 
15 677 
260 
41 475 
727 
1 163 
2 857 
127 209 
138.6 
133.3 
113.7 
197.4 
117.5 
-
83.7 
84.0 
762.3 
124.1 
124.6 
1987 
71 408 
36 519 
8 427 
9 509 
17 781 
802 
33 852 
700 
8 878 
3 244 
154 600 
54 040 
29 640 
7 363 
5 706 
16 300 
272 
40 594 
673 
1 282 
2 847 
129 076 
132.1 
123.2 
114.5 
166.6 
109.1 
-
83.4 
104.0 
692.5 
113.9 
119.8 
1988 
72 502 
36 545 
9212 
9 360 
16 921 
1 052 
39 478 
766 
8518 
3 736 
161 545 
65 348 
32410 
7 831 
6 204 
18 061 
314 
45 870 
734 
1 550 
3 491 
149 404 
110.9 
112.8 
117.6 
150.9 
93.7 
-
86.1 
104.4 
549.5 
107.0 
108.1 
1989 
80 703 
41 865 
11 376 
10513 
18 927 
1 049 
49 421 
887 
8 976 
3 972 
185 825 
82 252 
39 059 
9 404 
7 328 
21 970 
357 
56 625 
1077 
1 169 
4 140 
184 322 
98.1 
107.2 
121.0 
143.5 
86.1 
-
87.3 
82.4 
767.8 
95.S 
100.8 
62 
compiling economy : EUR12 
partner : Japan 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
4841 
2 530 
1 222 
264 
842 
202 
3018 
22 
28 
97 
10 536 
14 867 
1 530 
972 
72 
325 
161 
1673 
25 
27 
25 
18147 
32.6 
165.4 
125.7 
366.7 
259.1 
-
180.4 
88.0 
103.7 
388.0 
58.1 
1981 
5 979 
3 264 
1 520 
345 
1 140 
259 
6 490 
24 
41 
139 
15 937 
18 387 
2 029 
1 308 
102 
411 
208 
4 069 
30 
39 
37 
24 590 
32.5 
160.9 
116.2 
338.2 
277.4 
-
159.5 
80.0 
105.1 
375.7 
64.8 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
6 808 
3 501 
1 587 
386 
1370 
158 
6 988 
26 
40 
192 
17 555 
20 153 
2 160 
1364 
118 
609 
69 
4 541 
36 
46 
46 
26 981 
33.8 
162.1 
116.3 
327.1 
225.0 
-
153.9 
72.2 
87.0 
417.4 
65.1 
1983 
7 375 
4 048 
1 675 
429 
1 776 
168 
6 324 
26 
43 
197 
18011 
22 310 
2 357 
1 491 
117 
675 
74 
4 047 
41 
44 
53 
28 852 
1984 
Credits 
9 077 
4 599 
1 975 
561 
1872 
191 
7 953 
30 
50 
211 
21 919 
Debits 
26 837 
2 840 
1649 
169 
951 
71 
5 644 
47 
54 
72 
35 493 
Cover rates 
33.1 
171.7 
112.3 
366.7 
263.1 
156.3 
63.4 
97.7 
371.7 
62.4 
33.8 
161.9 
119.8 
332.0 
196.8 
140.9 
63.8 
92.6 
293.1 
61.8 
Cover rates 
1985 
10 262 
5 168 
2 195 
625 
2 141 
207 
9 426 
40 
47 
215 
25 159 
29 575 
3119 
1 720 
172 
1 139 
88 
6 037 
60 
60 
67 
38 919 
34.7 
165.7 
127.6 
363.4 
188.0 
-
156.1 
66.7 
78.3 
320.9 
64.6 
as%) 
1986 
11 002 
5 169 
1 965 
666 
2 353 
184 
10 028 
48 
44 
235 
26 526 
33 602 
3 026 
1 546 
168 
1 239 
73 
6 843 
73 
68 
63 
43 675 
32.7 
170.8 
127.1 
396.4 
189.9 
146.5 
65.8 
64.7 
373.0 
60.7 
1987 
13 027 
5 725 
2 144 
903 
2 494 
184 
11 372 
65 
48 
234 
30 471 
35 065 
3 238 
1 623 
246 
1 291 
77 
8 297 
78 
78 
83 
46 840 
37.2 
176.8 
132.1 
367.1 
193.2 
137.1 
83.3 
61.5 
281.9 
65.1 
1988 
16518 
6 645 
2 456 
1 236 
2 744 
208 
16 454 
64 ' 
66 
272 
40 018 
41 323 
3 747 
1 851 
340 
1 466 
89 
11086 
88 
71 
183 
56 498 
40.0 
177.3 
132.7 
363.5 
187.2 
-
148.4 
72.7 
93.0 
148.6 
70.8 
1989 
20 743 
8 058 
2 935 
1 630 
3217 
276 
24 678 
68 
71 
307 
53 925 
46 307 
4 408 
2 180 
372 
1 756 
100 
16 496 
91 
79 
209 
67 591 
44.8 
182.8 
134.6 
438.2 
183.2 
-
149.6 
74.7 
89.9 
146.9 
79.8 
63 
compiling economy : EUR12 
partner : EFTA 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
/ Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
49 509 
13 025 
4 778 
4 268 
3417 
562 
5 875 
660 
57 
1 460 
70 586 
45 659 
15 158 
3 781 
5 989 
5 096 
294 
11 924 
481 
113 
1 491 
74 827 
108.4 
85.9 
126.4 
71.3 
67.1 
-
49.3 
137.2 
50.4 
97.9 
94.3 
1981 
53 861 
14415 
5 377 
4 423 
3 895 
720 
10 036 
772 
69 
1797 
80 950 
50 454 
17 691 
4 695 
6 808 
5 808 
381 
19 555 
508 
139 
1606 
89 953 
106.8 
81.5 
114.5 
65.0 
67.1 
-
51.3 
152.0 
49.6 
111.9 
90.0 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
59 672 
15 891 
5 692 
5 334 
4 426 
440 
10 966 
974 
46 
2 081 
89 630 
54 347 
18 330 
4 909 
6 731 
6 565 
125 
23 079 
560 
162 
1 802 
98 279 
109.8 
86.7 
116.0 
79.2 
67.4 
-
47.5 
173.9 
28.4 
115.5 
91.2 
1983 
64 375 
17 503 
5 609 
6 319 
5 108 
467 
8 935 
1 069 
54 
2 252 
94 188 
60 816 
19 120 
5 020 
6 975 
6 988 
136 
19 677 
601 
139 
2014 
102 366 
1984 
Credits 
74 697 
20 024 
6 407 
7 345 
5 742 
530 
10 488 
1 122 
73 
2 588 
108 991 
Debits 
72 398 
21379 
5 752 
7 278 
8 220 
129 
21 385 
584 
150 
2090 
117 987 
Cover rates 
105.9 
91.5 
111.7 
90.6 
73.1 
-
45.4 
177.9 
38.8 
111.8 
92.0 
103.2 
93.7 
111.4 
100.9 
69.9 
-
49.0 
192.1 
48.7 
123.8 
92.4 
Cover rates 
1985 
83 455 
21608 
6 767 
8 046 
6 220 
576 
11256 
1 269 
70 
2 862 
120 520 
77 294 
21 740 
5819 
7 435 
8 325 
161 
24 780 
648 
170 
2 328 
126 960 
108.0 
99.4 
116.3 
108.2 
74.7 
-
45.4 
195.8 
41.2 
122.9 
94.9 
as %) 
1986 
85 274 
23 095 
6 405 
8810 
7 368 
511 
10 278 
1 482 
79 
3 166 
123 375 
74 114 
21 899 
5418 
8 007 
8 340 
134 
22 514 
681 
210 
2 727 
122 145 
115.1 
105.5 
118.2 
110.0 
88.3 
-
45.7 
217.6 
37.6 
116.1 
101.0 
1987 
89 445 
24 350 
6 501 
10 130 
7 208 
510 
10 588 
1 789 
122 
3 561 
129 855 
80 335 
23 289 
5 427 
8 407 
9314 
141 
22 292 
764 
235 
2 851 
129 765 
111.3 
104.6 
119.8 
120.5 
77.4 
-
47.5 
234.2 
51.9 
124.9 
100.1 
1988 
97 397 
26 100 
7 144 
10 886 
7 435 
635 
11820 
2 252 
98 
4 075 
141 742 
88 333 
25 394 
6 072 
9 210 
9 948 
164 
25 721 
838 
255 
3161 
143 702 
110.3 
102.8 
117.7 
118.2 
74.7 
-
46.0 
268.7 
38.4 
128.9 
98.6 
1989 
109 868 
29 657 
8 230 
12 280 
8 442 
705 
17809 
2 327 
88 
4 771 
164 520 
100 983 
28 403 
7 053 
9 930 
11 237 
183 
34 666 
854 
284 
3 505 
168 694 
108.8 
104.4 
116.7 
123.7 
75.1 
-
51.4 
272.5 
31.0 
136.1 
97.5 
64 
compiling economy : EUR12 
partner : Other industrial countries 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other sen/ices 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
18 494 
5 523 
2 502 
1 186 
1657 
177 
4 714 
41 
231 
493 
29 496 
16 404 
4 352 
1945 
1 277 
1036 
92 
2196 
69 
119 
3 487 
26 630 
112.7 
126.9 
128.6 
92.9 
159.9 
-
214.7 
59.4 
194.1 
14.1 
110.8 
1981 
22 862 
6 743 
2 925 
1390 
2 201 
227 
7634 
54 
269 
665 
38 223 
18517 
5 489 
2 408 
1 559 
1402 
120 
3 972 
82 
166 
3 868 
32 095 
123.5 
122.8 
121.5 
89.2 
157.0 
-
192.2 
65.9 
162.0 
17.2 
119.1 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
23 775 
7 409 
3 066 
1628 
2 576 
139 
9 246 
52 
227 
757 
41467 
20 204 
6 056 
2 500 
1 682 
1834 
40 
4 997 
95 
223 
4 056 
35 632 
117.7 
122.3 
122.6 
96.8 
140.5 
-
185.0 
54.7 
101.8 
18.7 
116.4 
1983 
25 063 
7 773 
3 064 
1 898 
2 663 
146 
8 439 
58 
264 
802 
42 399 
21 378 
6 236 
2 711 
1 669 
1 811 
43 
4 090 
102 
166 
3 952 
35 924 
1984 
Credits 
31 580 
8 897 
3 536 
2 300 
2 893 
167 
9 230 
62 
409 
917 
51 095 
Debits 
26 066 
7 194 
3 196 
1 974 
1 983 
41 
4 666 
109 
177 
5318 
43 529 
Cover rates 
117.2 
124.6 
Π 3.0 
113.7 
147.0 
206.3 
56.9 
159.0 
20.3 
118.0 
121.2 
123.7 
110.6 
116.5 
145.9 
197.8 
56.9 
231.1 
17.2 
117.4 
Cover rates 
1985 
35 318 
9 553 
3 686 
2 542 
3 145 
181 
9 470 
74 
438 
923 
55 775 
27 392 
7 934 
3 200 
2 242 
2 442 
51 
4 621 
112 
230 
4 738 
45 026 
128.9 
120.4 
115.2 
113.4 
128.8 
-
204.9 
66.1 
190.4 
19.5 
123.9 
as%) 
1986 
31 812 
8 704 
3 161 
2 270 
3 1 1 2 
161 
8 260 
76 
403 
786 
50 043 
23 741 
7 920 
2 854 
2414 
2 609 
43 
3 804 
123 
249 
4 394 
40 228 
134.0 
109.9 
110.8 
94.0 
119.3 
217.1 
61.8 
161.8 
17.9 
124.4 
1987 
30 963 
9211 
3 089 
2 555 
3 406 
161 
8 069 
87 
601 
827 
49 756 
24 032 
8 445 
3 025 
2 852 
2 524 
45 
3 263 
123 
237 
4 558 
40 659 
128.8 
109.1 
102.1 
89.6 
134.9 
-
247.3 
70.7 
253.6 
18.1 
122.4 
1988 
33 561 
10 301 
3 696 
2 877 
3 527 
203 
10 054 ■ 
90 
591 
1 243 
55 843 
27 528 
9 034 
3018 
3 255 
2 707 
52 
5 046 
165 
267 
4 993 
47 034 
121.9 
114.0 
122.5 
88.4 
130.3 
-
199.2 
54.5 
221.3 
24.9 
118.7 
1989 
37908 
11 726 
4 399 
3 136 
3 970 
220 
13 896 
92 
'705 
1 443 
65 769 
32 138 
10 117 
3 524 
3 354 
3 183 
58 
5 798 
157 
344 
5 149 
53 703 
118.0 
115.9 
124.8 
93.5 
124.7 
-
239.7 
58.6 
204.9 
28.0 
122.5 
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compiling economy 
partner : Canada 
EUR12 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
3 747 
1 307 
575 
338 
322 
72 
1501 
22 
170 
199 
6 947 
5 108 
1 118 
548 
258 
281 
30 
1 006 
21 
39 
518 
7811 
73.4 
116.9 
104.9 
131.0 
114.6 
-
149.2 
104.8 
435.9 
38.4 
88.9 
1981 
4 699 
1 739 
671 
457 
519 
92 
2 857 
24 
192 
254 
9 764 
5 363 
1 434 
621 
373 
401 
39 
2 062 
27 
50 
550 
9 486 
87.6 
121.3 
108.1 
122.5 
129.4 
-
138.6 
88.9 
384.0 
46.2 
102.9 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
4 962 
1867 
706 
562 
542 
56 
3 779 
24 
154 
315 
11 100 
5 848 
1 523 
650 
394 
467 
13 
2 733 
32 
63 
610 
10 809 
84.8 
122.6 
108.6 
142.6 
116.1 
138.3 
75.0 
244.4 
51.6 
102.7 
1983 
5 695 
2 209 
779 
700 
670 
59 
3 470 
28 
183 
320 
11905 
5 927 
1 500 
684 
329 
473 
14 
2 168 
37 
52 
581 
10 265 
1984 
Credits 
7 556 
2 589 
888 
840 
794 
68 
3 464 
28 
322 
385 
14 344 
Debits 
6 932 
1 701 
821 
374 
493 
13 
2 602 
41 
65 
641 
11 982 
Cover rates 
96.1 
147.3 
113.9 
212.8 
141.6 
-
160.1 
75.7 
351.9 
55.1 
116.0 
109.0 
152.2 
108.2 
224.6 
161.1 
133.1 
68.3 
495.4 
60.1 
119.7 
Cover rates 
1985 
9 640 
2 843 
934 
999 
837 
73 
3 380 
35 
351 
389 
16 637 
6 779 
1 817 
885 
351 
565 
17 
2 291 
44 
83 
694 
11708 
142.2 
156.5 
105.5 
284.6 
148.1 
147.5 
79.5 
422.9 
56.1 
142.1 
as%) 
1986 
8 870 
2 398 
791 
810 
732 
65 
3 043 
33 
321 
328 
14 993 
5 872 
1 750 
759 
439 
538 
14 
1 712 
47 
90 
757 
10 227 
151.1 
137.0 
104.2 
184.5 
136.1 
177.7 
70.2 
356.7 
43.3 
146.6 
1987 
8 707 
2 578 
811 
908 
794 
65 
2 897 
36 
494 
350 
15 062 
6 111 
1 855 
748 
562 
531 
15 
1 391 
47 
90 
815 
10 309 
142.5 
139.0 
108.4 
161.6 
149.5 
208.3 
76.6 
548.9 
42.9 
146.1 
1988 
9 701 
2 922 
989 
1042 
806 
86 
3 359 
34 
47? 
521 
17011 
7 572 
1 956 
713 
631 
595 
17 
1 686 
61 
109 
957 
12 341 
128.1 
149.4 
138.7 
165.1 
135.5 
199.2 
55.7 
433.9 
54.4 
137.8 
1989 
10 249 
3 205 
1 150 
1096 
874 
85 
5 211 
35 
584 
589 
19 873 
8 603 
2317 
847 
670 
782 
19 
2581 
57 
111 
1005 
14 675 
119.1 
138.3 
135.8 
163.6 
111.8 
201.9 
61.4 
526.1 
58.6 
135.4 
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compiling economy : EUR12 
partner : Australia & New Zealand 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
3 524 
1916 
911 
401 
569 
35 
1 198 
5 
39 
168 
6 849 
3 276 
1 012 
699 
143 
143 
26 
177 
10 
19 
670 
5 165 
107.6 
189.3 
130.3 
280.4 
397.9 
-
676.8 
50.0 
205.3 
25.1 
132.6 
1981 
4 565 
2 269 
1039 
441 
744 
45 
1574 
6 
46 
234 
8 692 
3 787 
1 321 
865 
199 
223 
34 
181 
12 
29 
731 
6 062 
120.5 
171.8 
120.1 
221.6 
333.6 
-
869.6 
50.0 
158.6 
32.0 
143.4 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
5 239 
2 632 
1 158 
504 
942 
28 
1823 
7 
44 
253 
9 999 
4 082 
1 455 
904 
255 
285 
11 
282 
14 
38 
785 
6 655 
128.3 
180.9 
128.1 
197.6 
330.5 
646.5 
50.0 
115.8 
32.2 
150.2 
1983 
5 486 
2 740 
1 093 
586 
1 032 
29 
2 029 
9 
47 
276 
10 588 
4 323 
1 539 
969 
237 
321 
12 
346 
15 
30 
765 
7018 
1984 
Credits 
7 094 
3 139 
1 307 
736 
1062 
33 
2 717 
8 
41 
317 
13316 
Debits 
5 260 
1 767 
1 155 
275 
326 
12 
392 
18 
27 
830 
8 294 
Cover rates 
126.9 
178.0 
112.8 
247.3 
321.5 
586.4 
60.0 
156.7 
36.1 
150.9 
134.9 
177.6 
113.2 
267.6 
325.8 
693.1 
44.4 
151.9 
38.2 
160.5 
Cover rales 
1985 
8 179 
3 403 
1 358 
785 
1 224 
36 
3 056 
11 
39 
322 
15 009 
5 690 
1 821 
1 106 
318 
383 
14 
605 
17 
42 
952 
9 126 
143.7 
186.9 
122.8 
246.9 
319.6 
505.1 
64.7 
92.9 
33.8 
164.5 
as %) 
1986 
6913 
3 160 
1 124 
723 
1 281 
32 
2 776 
11 
35 
246 
13 142 
4 769 
1 723 
945 
333 
433 
12 
777 
16 
39 
999 
8 323 
145.0 
183.4 
118.9 
217.1 
295.8 
357.3 
68.8 
89.7 
24.6 
157.9 
1987 
6515 
3 296 
1 095 
732 
1437 
32 
3 073 
14 
37 
248 
13 182 
4 895 
1 944 
1067 
422 
443 
13 
892 
18 
30 
1 028 
8 808 
133.1 
169.5 
102.6 
173.5 
324.4 
344.5 
77.8 
123.3 
24.1 
149.7 
1988 
7 164 
3 529 
1 286 
823 
1 384 
37 
4 090 
14 
48 
311 
15 157 
5 326 
2 034 
1 040 
538 
440 
15 
2014 
24 
38 
1 209 
10 645 
134.5 
173.5 
123.7 
153.0 
314.5 
203.1 
58.3 
126.3 
25.7 
142.4 
1989 
9 068 
4 009 
1524 
981 
1 456 
48 
5 556 
15 
49 
350 
19 047 
5 896 
2 242 
1 104 
594 
528 
16 
1 300 
25 
71 
1 330 
10 863 
153.8 
178.8 
138.0 
165.2 
275.8 
427.4 
60.0 
69.0 
26.3 
1753 
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compiling economy 
partner : Turkey 
EUR12 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
' Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
2166 
287 
145 
34 
84 
24 
170 
5 
2 
12 
2 642 
1 307 
263 
115 
66 
69 
13 
66 
12 
10 
1 783 
3 442 
165.7 
109.1 
126.1 
51.5 
121.7 
­
257.6 
41.7 
20.0 
0.7 
76.8 
1981 
2 593 
292 
157 
25 
79 
31 
291 
9 
2 
17 
3 204 
1 745 
411 
129 
99 
166 
17 
120 
12 
16 
2 000 
4 304 
148.6 
71.0 
121.7 
25.3 
47.6 
­
242.5 
75.0 
12.5 
0.9 
74.4 
(Credits and Debits 
1982 
2819 
318 
166 
41 
93 
19 
393 
5 
3 
15 
3 554 
2 009 
482 
175 
122 
179 
6 
163 
15 
16 
2 064 
4 750 
140.3 
66.0 
94.9 
33.6 
52.0 
­
241.1 
33.3 
18.8 
0.7 
74.8 
1983 
3 280 
350 
174 
34 
122 
20 
324 
4 
3 
17 
3 978 
2 396 
582 
206 
159 
210 
6 
129 
16 
11 
2011 
5 145 
n Mb ecus, 
1984 
Credits 
4 163 
434 
203 
27 
181 
23 
401 
6 
6 
20 
5 030 
Debits 
3218 
669 
223 
194 
245 
6 
137 
16 
11 
3214 
7 265 
Cover rates 
136.9 
60.1 
84.5 
21.4 
58.1 
■ 
251.2 
25.0 
27.3 
0.8 
77.3 
129.Î 
64.9 
91.0 
13.9 
73.9 
­
292.7 
37.5 
54.5 
0.6 
69.2 
Cover rates 
1985 
5 235 
520 
222 
46 
228 
25 
450 
8 
5 
24 
6 242 
3 247 
864 
259 
321 
277 
7 
200 
16 
14 
2 407 
6 748 
161.2 
60.2 
85.7 
14.3 
82.3 
­
225.0 
50.0 
35.7 
1.0 
92.5 
as%) 
1986 
4 791 
601 
267 
33 
279 
22 
477 
9 
6 
22 
5 906 
3 278 
925 
287 
336 
296 
6 
174 
20 
15 
1 939 
6 351 
146.2 
65.0 
93.0 
9.8 
94.3 
274.1 
45.0 
40.0 
1.1 
93.0 
1987 
5 475 
637 
264 
60 
291 
22 
349 
12 
7 
25 
6 505 
4 007 
1 100 
316 
430 
347 
6 
160 
17 
14 
2 001 
7 300 
136.6 
57.9 
83.5 
14.0 
83.9 
218.1 
70.6 
50.0 
1.2 
89.1 
1988 
5 079 
716 
283 
69 
336 
27 
485 
14 
12 
38 
6 344 
4 288 
1 411 
355 
653 
396 
7 
199 
30 
15 
2 043 
7 987 
118.4 
50.7 
79.7 
10.6 
84.8 
­
243.7 
46.7 
80.0 
1.9 
79.4 
1989 
5 586 
833 
332 
86 
384 
30 
580 
12 
18 
38 
7 066 
5 343 
1 577 
428 
740 
401 
9 
232 
28 
16 
2006 
9 202 
104.5 
52.8 
77.6 
11.6 
95.8 
250.0 
42.9 
112.5 
1.9 
76.8 
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compiling economy : EUR12 
partner : Class II (developing countries) 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
87 204 
26 843 
9 077 
3 692 
13 054 
1020 
18 578 
1 236 
812 
2 985 
137 658 
116 072 
33 104 
10 558 
4 270 
16 969 
1 306 
30 130 
1 352 
940 
3 594 
185 193 
119 370 
36 135 
11 213 
4419 
19 706 
798 
34 465 
1 493 
923 
3 884 
196 270 
118 005 
36 129 
11 646 
4 688 
18 948 
847 
29 957 
1421 
1 052 
3 909 
190 474 
128 429 
39 216 
12 886 
5 210 
20 158 
962 
34 454 
1 392 
1 073 
4 259 
208 824 
126 385 
39 991 
13 741 
5 551 
19 654 
1 045 
35 410 
1 568 
1 076 
4 481 
208 910 
107 042 
34 722 
11 171 
5 201 
17 423 
928 
27 072 
1 533 
1 021 
4 258 
175 650 
99 855 
32 902 
11 525 
4 750 
15 701 
926 
23 488 
1 531 
1 160 
3 429 
162 366 
105 709 
34 018 
12 825 
4 989 
15 033 
1 170 
26 409 
1 428 
1 163 
4 055 
172 781 
120 077 
37 848 
14 149 
5 754 
16 684 
1 261 
■ 34 205 
1 248 
1 355 
4 366 
199 099 
108 078 
18 371 
8817 
2 487 
6 531 
536 
16 909 
920 
975 
7616 
152 869 
123 870 
23 185 
11 044 
3 050 
8 397 
695 
30 377 
1 108 
1 285 
7 756 
187 581 
121 180 
25 399 
11 526 
3117 
10 527 
229 
33 568 
1 201 
1728 
8 591 
191 667 
117 240 
26 110 
12 225 
3 282 
10 355 
249 
28 865 
1 186 
1307 
8 400 
183 108 
Debits 
132 070 
27 428 
13 349 
3 461 
10 381 
236 
32 569 
1278 
1 600 
9 077 
204 022 
136 306 
29 020 
14 637 
3 892 
10 197 
294 
31 110 
1 301 
1625 
10491 
209 852 
93 562 
25 008 
12 789 
4 040 
7 933 
245 
24 740 
1 297 
1487 
11 334 
157 428 
93 157 
26 763 
13 700 
5 058 
7 748 
257 
22 194 
1 345 
1413 
9 960 
154 832 
99 570 
28 497 
14 520 
5 668 
8015 
294 
26 889 
1481 
1 480 
11 331 
169 247 
Cover rates 
117 126 
32 286 
16 488 
6 492 
8 967 
340 
33 249 
1276 
1729 
12 492 
198159 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
80.7 
146.1 
102.9 
148.5 
199.9 
-
109.9 
134.3 
83.3 
39.2 
90.0 
93.7 
142.8 
95.6 
140.0 
202.1 
-
99.2 
122.0 
73.2 
46.3 
98.7 
98.5 
142.3 
97.3 
141.8 
187.2 
-
102.7 
124.3 
53.4 
45.2 
102.4 
100.7 
138.4 
95.3 
142.8 
183.0 
-
103.8 
119.8 
80.5 
46.5 
104.0 
97.2 
143.0 
96.5 
150.5 
194.2 
-
105.8 
108.9 
67.1 
46.9 
102.4 
92.7 
137.8 
93.9 
142.6 
192.7 
-
113.8 
120.5 
66.2 
42.7 
99.6 
114.4 
138.8 
87.3 
128.7 
219.6 
109.4 
118.2 
68.7 
37.6 
111.6 
107.2 
122.9 
84.1 
93.9 
202.6 
105.8 
113.8 
82.1 
34.4 
104.9 
106.2 
119.4 
88.3 
88.0 
187.6 
-
98.2 
96.4 
78.6 
35.8 
102.1 
102.5 
117.2 
85.8 
88.6 
186.1 
-
102.9 
97.8 
78.4 
35.0 
100.5 
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compiling economy : EUR12 
partner : ACP 
Items 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
/ Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
15018 
6 280 
2 151 
799 
3076 
255 
3070 
828 
257 
786 
26 240 
19 630 
3 682 
1843 
418 
1309 
112 
2 602 
181 
363 
2 956 
29414 
76.5 
170.6 
116.7 
191.1 
235.0 
-
118.0 
457.5 
70.8 
26.6 
8 9 5 
1981 
18608 
7402 
2 322 
897 
3 857 
326 
4 949 
882 
305 
832 
32 977 
15 574 
4 435 
2093 
512 
1685 
146 
4680 
174 
497 
3 030 
28 390 
119.5 
166.9 
110.9 
175.2 
228.9 
-
105.7 
506.9 
61.4 
27.5 
1165 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
18 222 
8 321 
2 573 
884 
4 665 
199 
5 558 
1000 
298 
852 
34 249 
17 611 
4 504 
2145 
526 
1 785 
48 
4 977 
180 
461 
3 223 
30 957 
103.5 
184.7 
120.0 
168.1 
261.3 
-
111.7 
555.6 
64.6 
26.4 
110.6 
1983 
15 758 
8 240 
2 562 
986 
4480 
211 
4817 
941 
284 
894 
30 933 
18 763 
4 691 
2 407 
488 
1 744 
52 
4 249 
191 
425 
3114 
31433 
1984 
Credits 
16 719 
8 106 
2 717 
999 
4 150 
240 
5 750 
938 
285 
954 
32 752 
Debits 
23 309 
5 156 
2 467 
571 
2 069 
49 
4 896 
192 
499 
3 394 
37 446 
Cover rates 
84.0 
175.7 
106.4 
202.0 
256.9 
-
113.4 
492.7 
66.8 
28.7 
98.4 
71.7 
157.2 
110.1 
175.0 
200.6 
-
117.4 
488.5 
57.1 
28.1 
87.5 
Cover rates 
1985 
17 728 
8 530 
2 970 
1096 
4 203 
261 
5 679 
1060 
280 
909 
34186 
25 215 
5 666 
2 738 
636 
2 230 
62 
4 551 
195 
502 
4 1 7 7 
40 306 
70.3 
150.5 
108.5 
172.3 
188.5 
-
124.8 
543.6 
55.8 
21.8 
84.8 
as%) 
1986 
15681 
8 149 
2 530 
1 184 
4 204 
232 
4 287 
1014 
304 
826 
30 261 
15 921 
4 786 
2 519 
655 
1 561 
51 
3413 
221 
559 
4 062 
28 963 
98.5 
170.3 
100.4 
180.8 
269.3 
-
125.6 
458.8 
54.4 
20.3 
104.5 
1987 
12636 
7 943 
2 550 
1 159 
4 003 
231 
3 545 
983 
327 
713 
26148 
13 155 
5 223 
2 645 
793 
1 730 
54 
2 956 
222 
542 
3 802 
25 900 
96.1 
152.1 
96.4 
146.2 
231.4 
-
119.9 
442.8 
60.3 
18.8 
101.0 
1988 
23107 
7866 
2 727 
1061 
3 763 
315 
4 0 0 9 
829 
318 
811 
36941 
18 323 
5 273 
2888 
895 
1427 
62 
3 5 0 0 
191 
519 
4 797 
32 602 
126.1 
149.2 
94.4 
118.5 
263.7 
-
114.5 
434.0 
61.3 
16.9 
113.3 
1989 
24 994 
7 720 
2512 
1024 
3894 
290 
4 649 
744 
319 
750 
39175 
16888 
5 775 
3 037 
1 107 
1560 
71 
4618 
179 
518 
4821 
32799 
148.0 
133.7 
82.7 
92.5 
249.6 
-
100.7 
415.6 
61.6 
15.6 
119.4 
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compiling economy 
partner : OPEC 
EUR12 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rales as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
• Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
38 874 
12 003 
2 754 
1 505 
7 446 
298 
3161 
207 
199 
894 
55 339 
55 915 
15 388 
3312 
1833 
9 861 
382 
4 482 
240 
244 
1 155 
77 424 
58 215 
16615 
3 482 
1 836 
11 064 
233 
5 099 
269 
231 
1 317 
81746 
55 542 
15810 
3 723 
1 898 
9 941 
247 
4 206 
269 
257 
1 292 
77 375 
56 817 
16 603 
4 166 
1879 
10 277 
281 
4 841 
253 
234 
1 392 
80 139 
50 426 
15 796 
4 233 
1989 
9 269 
305 
5 229 
255 
236 
1 424 
73 367 
38 001 
11 987 
3 192 
1 523 
7 001 
271 
3 865 
261 
223 
1 176 
55 513 
31 462 
10 844 
2 795 
1 189 
6 590 
271 
3 255 
240 
232 
1 152 
47 186 
32 413 
10 254 
2 888 
1 359 
5 664 
343 
3 524 
272 
249 
1 193 
47 904 
36 051 
11 177 
3511 
1 380 
5919 
367 
3 972 
221 
234 
1 280 
52 935 
Debits 
62 582 
6 099 
2 243 
263 
3412 
181 
5 121 
472 
121 
588 
74 983 
62.1 
196.8 
122.8 
572.2 
218.2 
61.7 
43.9 
164.5 
152.0 
73.8 
70 939 
7694 
2 794 
328 
4 338 
235 
9 808 
597 
143 
470 
89 652 
78.8 
200.0 
118.5 
558.8 
227.3 
45.7 
40.2 
170.6 
245.7 
86.4 
66 177 
8 920 
2 809 
331 
5 703 
77 
11 062 
674 
165 
961 
87 960 
88.0 
186.3 
124.0 
554.7 
194.0 
46.1 
39.9 
140.0 
137.0 
92.9 
58 941 
8 570 
2 920 
364 
5 202 
84 
8 909 
623 
140 
817 
77 999 
61 581 
8 402 
3 222 
393 
4 707 
80 
9 567 
676 
196 
586 
81 008 
Cover rates 
94.2 
184.5 
127.5 
521.4 
191.1 
47.2 
43.2 
183.6 
158.1 
99.2 
92.3 
197.6 
129.3 
478.1 
218.3 
50.6 
37.4 
119.4 
237.5 
98.9 
60 683 
7 755 
3 294 
401 
3 960 
99 
9 125 
625 
165 
662 
79 014 
83.1 
203.7 
128.5 
496.0 
234.1 
57.3 
40.8 
143.0 
215.1 
92.9 
31 296 
5716 
2 675 
388 
2 570 
83 
7 453 
643 
130 
639 
45 877 
121.4 
209.7 
119.3 
392.5 
272.4 
51.9 
40.6 
171.5 
184.0 
121.0 
28 369 
5 238 
2 708 
443 
2 000 
87 
6 498 
703 
112 
595 
41 515 
110.9 
207.0 
103.2 
268.4 
329.5 
50.1 
34.1 
207.1 
193.6 
113.7 
22 770 
5115 
2 399 
432 
2 191 
93 
7 108 
767 
128 
687 
36 574 
142.3 
200.5 
120.4 
314.6 
258.5 
49.6 
35.5 
194.5 
173.7 
131.0 
30 474 
5 993 
3 103 
555 
2213 
122 
8 590 
579 
143 
1078 
46 856 
118.3 
186.5 
113.1 
248.6 
267.5 
46.2 
38.2 
163.6 
118.7 
113.0 
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compiling economy : EUR12 
partner : Other developing countries 
Items 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
■labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
38 707 
10 307 
4 643 
1550 
3 605 
509 
13 010 
310 
400 
1387 
64120 
37 268 
9 511 
5105 
1847 
2 287 
272 
9 454 
308 
506 
4197 
61245 
103.9 
108.4 
91.0 
83.9 
157.6 
-
137.6 
100.6 
79.1 
33.0 
104.7 
1981 
49 226 
12 682 
5 498 
1759 
4 773 
652 
21877 
351 
454 
1699 
86 289 
44515 
12 086 
6 527 
2 261 
2 945 
353 
16 287 
364 
664 
4384 
78 300 
110.6 
104.9 
84.2 
77.8 
162.1 
-
134.3 
96.4 
68.4 
38.8 
1103 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
49 173 
13 773 
5 749 
1889 
5 737 
398 
25 067 
372 
446 
1 809 
90 640 
45 154 
12 966 
6 894 
2317 
3 639 
116 
18 015 
379 
1 124 
4 534 
82172 
108.9 
106.2 
83.4 
81.5 
157.7 
139.1 
98.2 
39.7 
39.9 
110.3 
1983 
51 100 
14 582 
5 996 
2 028 
6135 
423 
22 065 
355 
524 
1897 
90 523 
47 736 
13 857 
7 339 
2 468 
3 924 
126 
16 009 
405 
769 
4588 
83 364 
1984 
Credits 
59 245 
16 825 
6 629 
2 557 
7158 
480 
25 219 
327 
570 
2 093 
104 277 
Debits 
58157 
14 994 
8 030 
2 535 
4 310 
120 
18 440 
445 
932 
5 221 
98188 
Cover rates 
107.0 
105.2 
81.7 
82.2 
156.3 
137.8 
87.7 
68.1 
41.3 
108.6 
101.9 
112.2 
82.6 
100.9 
166.1 
136.8 
73.5 
61.2 
40.1 
1063 
Cover rates 
1985 
62 742 
18126 
7275 
2 728 
7601 
522 
25 904 
384 
575 
2 293 
110 025 
61 210 
16 880 
8 911 
2 889 
4 930 
150 
17 747 
509 
986 
5 781 
103113 
102.5 
107.4 
81.6 
94.4 
154.2 
146.0 
75.4 
58.3 
39.7 
106.7 
as%) 
1986 
57084 
16 649 
6 078 
2 673 
7435 
463 
19 866 
381 
508 
2 401 
96 890 
50 914 
15 308 
7 967 
3 029 
4 187 
125 
14081 
467 
826 
6 771 
88 367 
112.1 
108.8 
76.3 
88.2 
177.6 
141.1 
81.6 
61.5 
35.5 
109.6 
1987 
58 126 
15 849 
6 533 
2500 
6 3 5 3 
462 
17508 
424 
644 
1690 
94 241 
55 078 
17 204 
8 628 
3 855 
4 590 
130 
12923 
461 
780 
5 698 
92 144 
105.5 
92.1 
75.7 
64.9 
138.4 
135.5 
92.0 
82.6 
29.7 
1023 
1988 
55 153 
17 527 
7 566 
2 659 
6 737 
564 
19 922 
427 
650 
2 173 
95 852 
63 582 
18 857 
9 565 
4 375 
4 764 
153 
16 527 
544 
852 
6 010 
106 372 
86.7 
92.9 
79.1 
60.8 
141.4 
120.5 
78.5 
76.3 
36.2 
90.1 
1989 
64 095 
20 682 
8 544 
3 442 
8046 
651 
26 593 
364 
835 
2 448 
115017 
74 573 
21 279 
10 667 
4 882 
5 563 
168 
20 390 
538 
1091 
6932 
124802 
85.9 
97.2 
80.1 
70.5 
144.6 
130.4 
67.7 
76.5 
35.3 
9 2 3 
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compiling economy : EUR12 
partner : Class III (former state-trading countries) 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Credits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
19 567 
2 674 
1280 
92 
1 142 
159 
3 1 9 2 
5 
74 
42 
25 553 
21367 
2 9 4 3 
1536 
96 
1 106 
204 
4 4 3 3 
7 
91 
52 
28 894 
21844 
3 092 
1777 
88 
1 102 
125 
4640 
10 
87 
59 
29 733 
25 319 
3106 
1791 
84 
1098 
132 
3 783 
11 
101 
58 
32 379 
26 781 
3486 
2028 
76 
1 232 
150 
4 1 7 3 
12 
102 
84 
34 639 
31521 
3 925 
2170 
115 
1476 
163 
4601 
14 
129 
80 
40 270 
26 555 
3 445 
1848 
128 
1324 
145 
3615 
17 
95 
78 
33 804 
24 335 
3485 
1789 
149 
1403 
145 
3 0 2 0 
16 
97 
87 
31039 
26 443 
3 6 6 0 
2 0 5 7 
210 
1220 
173 
3 3 0 7 
16 
94 
151 
33 670 
31845 
4458 
2407 
234 
1610 
207 
4344 
18 
110 
206 
40 981 
Debits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
21245 
. 2 534 
1 300 
446 
679 
109 
873 
118 
39 
156 
24 966 
92.1 
105.5 
98.5 
20.6 
168.2 
-
365.6 
4.2 
189.7 
26.9 
102.4 
24 560 
2 922 
1521 
472 
787 
141 
1609 
118 
62 
195 
29 467 
87.0 
100.7 
101.0 
20.3 
140.5 
-
275.5 
5.9 
146.8 
26.7 
98.1 
27 723 
3030 
1684 
460 
839 
47 
1715 
132 
63 
271 
32 934 
78.8 
102.0 
105.5 
19.1 
131.3 
-
270.6 
7.6 
138.1 
21.8 
9 0 3 
30010 
3 258 
1888 
461 
858 
51 
1641 
134 
57 
289 
35 388 
35 939 
3 575 
2171 
541 
814 
48 
2083 
130 
57 
272 
42 056 
Cover rates 
84.4 
95.3 
94.9 
18.2 
128.0 
-
230.5 
8.2 
177.2 
20.1 
91.5 
74.5 
97.5 
93.4 
14.0 
151.4 
-
200.3 
9.2 
178.9 
30.9 
82.4 
35 027 
3 661 
2 036 
624 
942 . 
60 
2008 
124 
59 
364 
41244 
90.0 
107.2 
106.6 
18.4 
156.7 
-
229.1 
11.3 
218.6 
22.0 
97.6 
26 573 
3 508 
1825 
634 
999 
50 
1483 
126 
70 
375 
32135 
99.9 
98.2 
101.3 
20.2 
132.5 
-
243.8 
13.5 
135.7 
20.8 
1053 
25 888 
3 902 
1994 
792 
1063 
52 
1 200 
132 
65 
460 
31646 
94.0 
89.3 
89.7 
18.8 
132.0 
-
251.7 
12.1 
149.2 
18.9 
98.1 
27 762 
4 369 
2 298 
875 
1 132 
63 
1515 
134 
65 
519 
34 363 
95.2 
83.8 
89.5 
24.0 
107.8 
-
218.3 
11.9 
144.6 
29.1 
98.0 
33 367 
5142 
2910 
841 
1326 
66 
2115 
138 
82 
737 
41582 
95.4 
86.7 
82.7 
27.8 
121.4 
-
205.4 
13.0 
134.1 
28.0 
98.6 
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compiling economy : GERMANY 
partner : Total (intra+extra) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/Ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
/Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
131831 
20 501 
6988 
3539 
9974 
0 
9 255 
515 
5160 
4 9 6 7 
172230 
125 510 
32 207 
8010 
12468 
11730 
0 
7644 
1 114 
1343 
14158 
181977 
105.0 
63.7 
87.2 
28.4 
85.0 
-
121.1 
46.2 
384.2 
35.1 
94.6 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %, 
1981 
149 560 
24 534 
8 4 3 9 
3 907 
12187 
0 
12091 
585 
5548 
4 9 1 9 
197236 
135 058 
36 751 
9 698 
13 223 
13 831 
0 
10 550 
1231 
1 100 
14 635 
199 325 
110.7 
66.8 
87.0 
29.5 
88.1 
-
114.6 
47.5 
504.4 
33.6 
99.0 
1982 
169 209 
28 054 
9 280 
4088 
14 686 
0 
14 226 
752 
6 974 
5 437 
224651 
143 899 
41 283 
9953 
14 369 
16961 
0 
14 092 
1338 
1324 
16 159 
218 094 
117.6 
68.0 
93.2 
28.5 
86.6 
-
101.0 
56.2 
526.7 
33.6 
103.0 
1983 
179 672 
28 536 
9 169 
4 743 
14 625 
0 
14 973 
813 
7962 
6 877 
238 835 
155 699 
43 312 
10 609 
14 946 
17 757 
0 
12 704 
1425 
1 480 
17817 
232 437 
1984 
Credits 
204 944 
30 942 
10 155 
5468 
15 320 
0 
17211 
818 
9 079 
7449 
270 442 
Debits 
176 522 
45 667 
11986 
15 797 
17884 
0 
12 954 
1436 
1 189 
20 529 
258 297 
Cover rates 
115.4 
65.9 
86.4 
31.7 
82.4 
-
117.9 
57.1 
538.0 
38.6 
102.8 
116.1 
67.8 
84.7 
34.6 
85.7 
-
132.9 
57.0 
763.6 
36.3 
104.7 
Net 
1985 
227 757 
33 171 
11091 
6 278 
15801 
0 
18 306 
894 
10 155 
7645 
297 928 
190 797 
48 245 
12348 
16 938 
18 959 
0 
14 501 
1493 
1066 
20 490 
276 593 
119.4 
68.8 
89.8 
37.1 
83.3 
-
126.2 
59.9 
952.6 
37.3 
107.7 
1986 
234 773 
33 223 
9961 
6417 
16 845 
0 
20 671 
879 
10 059 
8 765 
308 370 
178 592 
49 175 
11366 
18 335 
19 474 
0 
16 516 
1600 
993 
21253 
268130 
131.5 
67.6 
87.6 
35.0 
86.5 
-
125.2 
54.9 
1013.0 
41.2 
115.0 
1987 
240 522 
33 122 
9612 
6 674 
16 836 
0 
23 490 
972 
10 184 
8 499 
316790 
180 289 
51 966 
11 300 
20 121 
20 546 
0 
19 734 
1676 
1 104 
22168 
276 937 
133.4 
63.7 
85.1 
33.2 
81.9 
-
119.0 
58.0 
922.5 
38.3 
114.4 
1988 
260 830 
33 194 
10 067 
7 1 7 7 
15 950 
0 
26 996 
1075 
9 807 
10 281 
342183 
193 573 
55 059 
11942 
21 117 
22 000 
0 
22 131 
1 775 
1 300 
25 286 
299 124 
134.7 
60.3 
84.3 
34.0 
72.5 
-
122.0 
60.6 
754.4 
40.7 
114.4 
1989 
294 325 
37 442 
11386 
7863 
18 194 
0 
35 898 
1253 
10715 
11 143 
390 777 
224 641 
59 895 
13 354 
' 21912 
24 629 
0 
25 730 
1836 
1416 
27497 
341014 
131.0 
62.5 
85.3 
35.9 
73.9 
-
139.5 
68.2 
756.7 
40.5 
114.6 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
6 321 
- 1 1 706 
- 1 0 2 2 
- 8 929 
- 1 756 
0 
1611 
- 599 
3 8 1 7 
- 9 191 
- 9 747 
14 502 
- 1 2 2 1 7 
- 1 259 
- 9 3 1 6 
- 1 644 
0 
1 541 
- 646 
4 4 4 8 
- 9 716 
- 2 089 
25 310 
- 13 229 
- 673 
-10 281 
- 2 275 
0 
134 
- 586 
5 650 
- 10 722 
6 557 
23 973 
- 1 4 776 
- 1 440 
- 10 203 
- 3 132 
0 
2 269 
- 612 
6 482 
- 10 940 
6 398 
28 422 
- 14 725 
- 1 831 
- 10 329 
- 2 5 6 4 
0 
4 257 
- 618 
7890 
-13 080 
12 145 
36 960 
- 1 5 074 
- 1 257 
- 10 660 
- 3 158 
0 
3 805 
- 599 
9 089 
- 1 2 845 
21 335 
56 181 
-15 952 
- 1 405 
- 11 918 
- 2 629 
0 
4 155 
- 721 
9 066 
- 1 2 488 
40 240 
60 233 
- 1 8 844 
- 1 688 
- 13 447 
- 3 710 
0 
3 756 
- 704 
9 080 
- 13 669 
39 853 
67 257 
- 21 865 
- 1 875 
- 13 940 
- 6 050 
0 
4 865 
- 700 
8 507 
- 15 005 
43 059 
69 684 
- 22 453 
- 1 968 
- 14 049 
- 6 435 
0 
10 168 
- 583 
9 299 
- 1 6 354 
49 763 
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compiling economy : GERMANY 
partner : lntra-EUR12 
items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
65 901 
8161 
2 690 
1886 
3 585 
0 
2 7 3 6 
237 
1411 
3 992 
82437 
60 689 
14 774 
3511 
6604 
4 659 
0 
3476 
752 
232 
7 1 6 7 
87 089 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
1981 
71554 
9164 
3 265 
1964 
3 934 
0 
4 1 6 2 
240 
1644 
3 781 
90 545 
66 013 
15 809 
3 873 
6809 
5 127 
0 
5 0 5 7 
811 
237 
7631 
95 557 
1982 
82 509 
10 169 
3 516 
2 008 
4646 
0 
4 8 0 7 
314 
1824 
4068 
103 690 
71350 
17 202 
4 105 
7 508 
5 589 
0 
6 434 
854 
291 
8 537 
104 669 
1983 
87928 
10 699 
3 249 
2 200 
5 250 
0 
4611 
308 
1873 
5 459 
110 879 
78 840 
18 543 
4 290 
7818 
6 435 
0 
5 244 
876 
236 
9 740 
113 478 
1984 
Credits 
99 089 
11 613 
3 609 
2 446 
5 558 
- 0 
4 831 
297 
1 994 
5 890 
123 714 
Debits 
87 809 
19 896 
4 753 
8366 
6 777 
0 
6 126 
859 
247 
11 103 
126 039 
Cover rates 
1985 
110 174 
12 562 
3 887 
2 749 
5 927 
0 
5 248 
331 
1983 
5 899 
136 198 
96 469 
20 976 
5 000 
8 998 
6 978 
0 
6 748 
860 
255 
11434 
136 742 
1986 
117607 
13 657 
3 665 
3 124 
6868 
0 
7138 
221 
2199 
6 777 
147 600 
92 919 
22 298 
4 728 
9 661 
7 908 
0 
7155 
914 
263 
12 249 
135 798 
1987 
125 198 
14 250 
3 591 
3 338 
7 322 
0 
9 368 
227 
2 086 
6 404 
157 533 
94 595 
23 907 
4 807 
10 555 
8 545 
0 
8 076 
952 
304 
13012 
140 846 
1988 
139 914 
14 164 
3 6 1 8 
3 583 
6 963 
0 
11 164 , 
234 
2 124 
7 9 1 7 
175 517 
99 410 
26 530 
5 828 
11035 
9 668 
0 
9 673 
1004 
383 
15 635 
152 635 
1989 
159 663 
16 147 
4 197 
3 784 
8165 
0 
16 588 
246 
2 500 
8439 
203 582 
113886 
28182 
6423 
11331 
10 427 
0 
12 634 
1026 
368 
16 922 
173 017 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
108.6 
55.2 
76.6 
28.6 
76.9 
78.7 
31.5 
608.2 
55.7 
94.7 
108.4 
58.0 
84.3 
28.8 
76.7 
82.3 
29.6 
693.7 
49.5 
94.8 
115.6 
59.1 
85.7 
26.7 
83.1 
74.7 
36.8 
626.8 
47.7 
99.1 
111.5 
57.7 
75.7 
28.1 
81.6 
87.9 
35.2 
793.6 
56.0 
97.7 
112.8 
58.4 
75.9 
29.2 
82.0 
78.9 
34.6 
807.3 
53.0 
9 8 5 
114.2 
59.9 
77.7 
30.6 
84.9 
77.8 
38.5 
777.6 
51.6 
99.6 
126.6 
61.2 
77.5 
32.3 
86.8 
99.8 
24.2 
836.1 
55.3 
108.7 
132.4 
59.6 
74.7 
31.6 
85.7 
116.0 
23.8 
686.2 
49.2 
111.8 
140.7 
53.4 
62.1 
32.5 
72.0 
115.4 
23.3 
554.6 
50.6 
115.0 
140.2 
57.3 
65.3 
33.4 
78.3 
131.3 
24.0 
679.3 
49.9 
117.7 
Net 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
5212 
- 6 6 1 3 
- 821 
- 4 718 
- 1 0 7 4 
0 
- 740 
- 515 
1 179 
- 3 175 
- 4 652 
5 541 
- 6 645 
- 608 
- 4 845 
- 1 193 
0 
- 895 
- 571 
1 407 
- 3 850 
- 5 012 
11 159 
- 7 033 
- 589 
- 5 500 
- 943 
0 
- 1 627 
- 540 
1 533 
- 4 469 
- 979 
9 088 
- 7 8 4 4 
- 1 041 
- 5 618 
- 1 185 
0 
- 633 
- 568 
1637 
- 4 281 
- 2 599 
11 280 
- 8 283 
- 1 144 
- 5 920 
- 1 219 
0 
- 1 295 
- 562 
1747 
- 5 2 1 3 
- 2 325 
13 705 
- 8 414 
- 1 113 
- 6 249 
- 1 051 
0 
- 1 500 
- 529 
1 728 
- 5 535 
- 544 
24 688 
- 8 641 
- 1 063 
- 6 537 
- 1 040 
0 
- 17 
- 693 
1936 
- 5 472 
11802 
30 603 
- 9 657 
- 1 216 
- 7 217 
- 1 223 
0 
1 292 
- 725 
1 782 
- 6 608 
16 687 
40 504 
- 1 2 366 
- 2 210 
- 7 452 
- 2 705 
0 
1 491 
- 770 
1741 
- 7 7 1 8 
22 882 
45 777 
- 1 2 035 
- 2 226 
- 7 547 
- 2 262 
0 
3 954 
- 780 
2132 
- 8 483 
30 565 
75 
compiling economy : GERMANY 
partner : Extra-EUR12 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
' Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
65 930 
12341 
4 298 
1653 
6 390 
0 
6519 
278 
3 749 
976 
89 793 
64 821 
17434 
4 499 
5 864 
7071 
0 
4 168 
363 
1 111 
6 991 
94 888 
101.7 
70.8 
95.5 
28.2 
90.4 
-
156.4 
76.6 
337.4 
14.0 
94.6 
1 109 
- 5 093 
- 201 
- 4 2 1 1 
- 681 
0 
2 351 
- 85 
2638 
- 6 0 1 5 
- 5 095 
(Credits, Debits and Net flows in Mb 
1981 
78 006 
15 370 
5 174 
1943 
8 253 
0 
7 929 
345 
3 904 
1 137 
106 691 
69 046 
20 943 
5 825 
6414 
8 704 
0 
5 492 
420 
863 
7004 
103 768 
113.0 
73.4 
88.8 
30.3 
94.8 
-
144.4 
82.1 
452.4 
16.2 
102.8 
8 960 
- 5 573 
- 651 
- 4 471 
- 451 
0 
2 437 
- 75 
3 041 
- 5 867 
2 923 
1982 
86 700 
17885 
5 764 
2 081 
10 040 
0 
9419 
438 
5 150 
1369 
120 961 
72 549 
24 080 
5 848 
6 861 
11 372 
0 
7 658 
484 
1032 
7 622 
113 425 
119.5 
74.3 
98.6 
30.3 
88.3 
-
123.0 
90.5 
499.0 
18.0 
106.6 
14 151 
- 6 195 
- 84 
- 4 780 
- 1 332 
0 
1 761 
- 46 
4 118 
- 6 253 
7 536 
1983 
91 745 
17837 
5919 
2 542 
9 375 
0 
10 362 
506 
6 089 
1418 
127 956 
76 859 
24 769 
6319 
7128 
11 321 
0 
7 460 
549 
1 244 
8 077 
118 959 
1984 
Credits 
105 854 
19 329 
6 546 
3 021 
9 762 
0 
12 380 
521 
7 085 
1 559 
146 728 
Debits 
88 713 
25 771 
7 233 
7 431 
11 107 
0 
6 829 
577 
942 
9 426 
132 258 
Cover rates 
119.4 
72.0 
93.7 
35.7 
82.8 
-
138.9 
92.2 
489.5 
17.6 
107.6 
14 886 
- 6 932 
- 400 
- 4 586 
- 1 946 
0 
2 902 
- 43 
4 845 
- 6 659 
8 997 
119.3 
75.0 
90.5 
40.7 
87.9 
-
181.3 
90.3 
752.1 
16.5 
110.9 
Net 
17141 
- 6 442 
- 687 
- 4 410 
- 1 345 
0 
5 551 
- 56 
6 143 
- 7 867 
14 470 
ecus, Cover rates as %, 
1985 
117 583 
20 608 
7 205 
3 529 
9 875 
0 
13 058 
562 
8 173 
1 745 
161 730 
94 328 
27 269 
7 348 
7 940 
11 981 
0 
7 753 
633 
812 
9 056 
139 851 
124.7 
75.6 
98.1 
44.4 
82.4 
-
168.4 
88.8 
1006.5 
19.3 
115.6 
23 255 
- 6 661 
- 143 
- 4 4 1 1 
- 2 106 
0 
5 305 
- 71 
7 361 
- 7 3 1 1 
21879 
1986 
117 166 
19 565 
6 296 
3 292 
9 977 
0 
13 533 
657 
7 860 
1 988 
160 770 
85 673 
26 877 
6 638 
8 674 
11 565 
0 
9 361 
686 
730 
9 004 
132 332 
136.8 
72.8 
94.8 
38.0 
86.3 
-
144.6 
95.8 
1076.7 
22.1 
121.5 
31 493 
- 7 3 1 2 
- 342 
- 5 382 
- 1 588 
0 
4 172 
- 29 
7 130 
- 7 0 1 6 
28 438 
1987 
115 324 
18 872 
6 021 
3 337 
9514 
0 
14 122 
745 
8 098 
2 095 
159 257 
85 694 
28 059 
6 493 
9 566 
12 001 
0 
11 658 
724 
800 
9 156 
136 090 
134.6 
67.3 
92.7 
34.9 
79.3 
-
121.1 
102.9 
1012.3 
22.9 
117.0 
29 630 
- 9 187 
- 472 
- 6 229 
- 2 487 
0 
2 464 
21 
7 298 
- 7 061 
23 167 
1988 
120 916 
19 030 
6 449 
3 594 
8 987 
0 
15 832 
841 
7 683 
2 364 
166 666 
94 163 
28 529 
6114 
10 083 
12 332 
0 
12 458 
771 
917 
9 651 
146 489 
128.4 
66.7 
105.5 
35.6 
72.9 
-
127.1 
109.1 
837.8 
24.5 
113.8 
26 753 
- 9 499 
335 
- 6 489 
- 3 345 
0 
3 374 
70 
6 766 
- 7 287 
20 177 
1989 
134 662 
21 296 
7 189 
4 079 
10 029 
0 
19311 
1 006 
8216 
2 704 
187 194 
110 755 
31 713 
6 931 
10 580 
14 202 
0 
13 096 
810 
1048 
10 575 
167 997 
121.6 
67.2 
103.7 
38.6 
70.6 
-
147.5 
124.2 
784.0 
25.6 
111.4 
23 907 
- 10417 
258 
- 6 501 
- 4 173 
0 
6215 
196 
7 168 
- 7 871 
19 197 
76 
compiling economy : GERMANY 
partner : Class I (industrial countries) 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Credits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
37897 
6 726 
2600 
1317 
2 809 
0 
3 701 
267 
2 791 
845 
52226 
42 390 
8 263 
3 159 
1533 
3 571 
0 
4 891 
328 
3 534 
993 
60 398 
47 659 
9 381 
3 5 1 7 
1723 
4 141 
0 
5 766 
420 
4 681 
1 212 
69120 
52 409 
10 092 
3 523 
2 135 
4 434 
0 
6 386 
481 
5 645 
1 243 
76 255 
65 657 
11 049 
4 031 
2518 
4 500 
0 
7 761 
498 
6 822 
1 390 
93 178 
75 492 
12301 
4 478 
2 945 
4 878 
0 
8 020 
538 
7 888 
1 596 
105 834 
79 601 
12 535 
3 962 
2 782 
5 792 
0 
8 535 
626 
7 585 
1 787 
110 671 
80 345 
12 467 
3 890 
2 864 
5 713 
0 
9 329 
717 
7 746 
1 847 
112 451 
84 131 
12 965 
4 125 
3 078 
5 762 
0 
10 201 , 
819 
7 347 
2 195 
117 659 
91 851 
14 425 
4 549 
3 453 
6 423 
0 
12 844 
978 
7 794 
2 482 
130 373 
Debits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
32 434 
11694 
2 804 
4 741 
4 148 
0 
2966 
303 
213 
3 960 
51569 
116.8 
57.5 
92.7 
27.8 
67.7 
-
124.8 
88.1 
1310.3 
21.3 
101.3 
35 527 
13710 
3 627 
5 230 
4 853 
0 
3 358 
342 
399 
4312 
57 648 
119.3 
60.3 
87.1 
29.3 
73.6 
-
145.7 
95.9 
885.7 
23.0 
104.8 
37 596 
14 825 
3 716 
5 553 
5 556 
0 
4 502 
391 
416 
4 638 
62 368 
126.8 
63.3 
94.6 
31.0 
74.5 
-
128.1 
107.4 
1125.2 
26.1 
110.8 
42 274 
15 720 
3 963 
5 782 
5 975 
0 
4 343 
433 
329 
4 937 
68 036 
48 811 
17 148 
4 554 
5 980 
6614 
0 
3 736 
446 
387 
5 996 
76 523 
Cover rates 
124.0 
64.2 
88.9 
36.9 
74.2 
'-
147.0 
111.1 
1715.8 
25.2 
112.1 
134.5 
64.4 
88.5 
42.1 
68.0 
-
207.7 
111.7 
1762.8 
23.2 
121.8 
53 663 
18317 
4 528 
6 298 
7 491 
0 
4 688 
482 
377 
5 286 
82 813 
140.7 
67.2 
98.9 
46.8 
65.1 
-
171.1 
111.6 
2092.3 
30.2 
127.8 
53 736 
18 888 
4 260 
6 822 
7 806 
0 
6 260 
503 
304 
5 224 
84 915 
148.1 
66.4 
93.0 
40.8 
74.2 
-
136.3 
124.5 
2495.1 
34.2 
130.3 
55 290 
20 042 
4 240 
7310 
8 492 
0 
7 985 
551 
356 
5 279 
89 502 
145.3 
62.2 
91.7 
39.2 
67.3 
-
116.8 
130.1 
2175.8 
35.0 
125.6 
61 181 
20 503 
4 070 
7 642 
8 792 
0 
8 837 
587 
432 
5 630 
97 171 
137.5 
63.2 
101.4 
40.3 
65.5 
-
115.4 
139.5 
1700.7 
39.0 
121.1 
72 086 
22 837 
4 404 
8 137 
10 296 
0 
10 239 
617 
430 
6 201 
112 409 
127.4 
63.2 
103.3 
42.4 
62.4 
-
125.4 
158.5 
1812.6 
40.0 
116.0 
77 
compiling economy 
partner : USA 
GERMANY 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
/ Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
8268 
2390 
989 
231 
1 169 
0 
2432 
29 
2652 
398 
16168 
9864 
3 085 
1 167 
416 
1501 
0 
1087 
43 
137 
774 
14 990 
83.8 
77.5 
84.7 
55.5 
77.9 
-
223.7 
67.4 
1935.8 
51.4 
1073 
10 091 
3124 
1 172 
345 
1607 
0 
3 069 
35 
3 365 
446 
20129 
10 873 
3888 
1 528 
518 
1843 
0 
1058 
58 
299 
880 
17 056 
92.8 
80.3 
76.7 
66.6 
87.2 
-
290.1 
60.3 
1125.4 
50.7 
118.0 
11547 
3 616 
1303 
429 
1883 
0 
3 536 
41 
4 543 
535 
23 817 
11333 
4 005 
1 506 
566 
1934 
0 
1822 
73 
318 
921 
18 472 
101.9 
90.3 
86.5 
75.8 
97.4 
-
194.1 
56.2 
1428.6 
58.1 
128.9 
14 032 
3888 
1315 
622 
1 951 
0 
4 321 
44 
5 497 
520 
28 302 
11360 
4 354 
1 575 
539 
2 240 
0 
1698 
89 
238 
1018 
18 757 
Credits 
20 220 
4 224 
1 565 
813 
1845 
0 
5192 
47 
6 557 
613 
36 853 
Debits 
12943 
4 796 
1761 
585 
2 449 
0 
1021 
96 
286 
1036 
20177 
Cover rates 
123.5 
89.3 
83.5 
115.4 
87.1 
-
254.5 
49.4 
2309.7 
51.1 
150.9 
156.2 
88.1 
88.9 
139.0 
75.3 
-
508.5 
49.0 
2292.7 
59.2 
182.6 
24197 
4 8 1 6 
1834 
968 
2014 
0 
5 295 
49 
7587 
748 
42 692 
14152 
5 402 
1 723 
659 
3 020 
0 
1267 
117 
261 
1 144 
22 343 
171.0 
89.2 
106.4 
146.9 
66.7 
-
417.9 
41.9 
2906.9 
65.4 
191.1 
25036 
4 685 
1472 
630 
2583 
0 
5158 
62 
7303 
801 
43 045 
11910 
5 249 
1 547 
729 
2 973 
0 
2218 
109 
185 
1332 
21002 
210.2 
89.3 
95.2 
86.4 
86.9 
-
232.6 
56.9 
3947.6 
60.1 
205.0 
23 303 
4 365 
1383 
557 
2 425 
0 
5 262 
56 
7 287 
695 
40 969 
11 504 
5 668 
1 515 
937 
3215 
0 
2912 
104 
222 
1325 
21734 
202.6 
77.0 
91.3 
59.4 
75.4 
-
180.7 
53.8 
3282.4 
52.5 
188.5 
21393 
4 624 
1448 
645 
2 530 
0 
5 349 
62 
6 876 
1000 
39 302 
13 076 
5 780 
1 457 
967 
3 356 
0 
3 491 
107 
292 
1445 
24190 
163.6 
80.0 
99.4 
66.7 
75.4 
-
153.2 
57.9 
2354.8 
69.2 
162.5 
21612 
5 224 
1644 
752 
2828 
0 
5901 
77 
7211 
994 
41019 
17091 
6 760 
1 466 
1 055 
4 239 
0 
4466 
117 
278 
1719 
30 433 
126.5 
77.3 
112.1 
71.3 
66.7 
-
132.1 
65.8 
2593.9 
57.8 
1343 
78 
compiling economy 
partner : Japan 
GERMANY 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
1532 
503 
236 
68 
199 
0 
57 
4 
1 
21 
2117 
1 857 
662 
334 
92 
236 
0 
92 
5 
5 
38 
2 659 
2116 
727 
358 
118 
251 
0 
114 
6 
5 
57 
3 024 
2 404 
813 
382 
147 
284 
0 
149 
6 
5 
67 
3 445 
2 986 
1 016 
438 
172 
407 
0 
267 
7 
10 
64 
4 351 
3 433 
1084 
460 
199 
426 
0 
336 
7 
9 
70 
4 937 
3 901 
1 127 
460 
196 
471 
0 
443 
9 
12 
63 
5 555 
4 892 
1 188 
462 
210 
516 
0 
481 
9 
14 
64 
6 649 
6 149 
1 337 
525 
244 
567 
0 
613 
8 
19 
70 
8 196 
7 228 
1 533 
576 
291 
666 
0 
1 096 
10 
23 
78 
9 968 
Debits 
4 221 
387 
195 
35 
157 
0 
86 
9 
8 
18 
4 729 
36.3 
130.0 
121.0 
194.3 
126.8 
66.3 
44.4 
12.5 
116.7 
44.8 
5 544 
545 
309 
49 
187 
0 
126 
11 
13 
26 
6 265 
33.5 
121.5 
108.1 
187.8 
126.2 
73.0 
45.5 
38.5 
146.2 
42.4 
5 483 
601 
324 
56 
220 
0 
158 
13 
14 
34 
6 302 
38.6 
121.0 
110.5 
210.7 
114.1 
72.2 
46.2 
35.7 
167.6 
48.0 
6 672 
656 
365 
60 
231 
0 
114 
17 
17 
42 
7 518 
8 685 
806 
427 
65 
315 
0 
233 
18 
18 
55 
9 815 
Cover rates 
36.0 
123.9 
104.7 
245.0 
122.9 
130.7 
35.3 
29.4 
159.5 
45.8 
34.4 
126.1 
102.6 
264.6 
129.2 
114.6 
38.9 
55.6 
116.4 
44.3 
9 566 
849 
425 
68 
356. 
0 
300 
20 
17 
50 
10 802 
35.9 
127.7 
108.2 
292.6 
119.7 
112.0 
35.0 
52.9 
140.0 
45.7 
11 692 
897 
403 
71 
423 
0 
458 
29 
19 
44 
13 140 
33.4 
125.6 
114.1 
276.1 
111.3 
96.7 
31.0 
63.2 
143.2 
42.3 
12 464 
927 
378 
93 
456 
0 
669 
33 
22 
53 
14 167 
39.2 
128.2 
122.2 
225.8 
113.2 
71.9 
27.3 
63.6 
120.8 
46.9 
14 185 
1 004 
399 
110 
495 
0 
874 
36 
21 
67 
16187 
43.3 
133.2 
131.6 
221.8 
114.5 
70.1 
22.2 
90.5 
104.5 
50.6 
16 190 
1 121 
444 
116 
560 
0 
1 156 
35 
21 
78 
18 602 
44.6 
136.8 
129.7 
250.9 
118.9 
94.8 
28.6 
109.5 
100.0 
53.6 
79 
compiling economy : GERMANY 
partner : EFTA 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
ζ Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
21880 
2 935 
970 
859 
1 107 
0 
727 
228 
17 
407 
26194 
14 290 
6 642 
973 
3 688 
1981 
0 
1766 
240 
42 
1 195 
24174 
153.1 
44.2 
99.7 
23.3 
55.9 
-
41.2 
95.0 
40.5 
34.1 
108.4 
1981 
23 045 
3 250 
1 111 
900 
1238 
0 
1 114 
282 
14 
484 
28188 
14 980 
7341 
1 204 
3 979 
2 158 
0 
2139 
259 
50 
1 231 
26 000 
153.8 
44.3 
92.3 
22.6 
57.4 
-
52.1 
108.9 
28.0 
39.3 
108.4 
(Credits and Debits in Mb ecus. 
1982 
25 871 
3 466 
1244 
939 
1 283 
0 
1 331 
367 
14 
596 
31644 
16 179 
7997 
1 334 
4213 
2 450 
0 
2381 
287 
49 
1402 
28 296 
159.9 
43.3 
93.3 
22.3 
52.4 
-
55.9 
127.9 
28.6 
42.5 
111.8 
1983 
27602 
3 883 
1 238 
1 072 
1 572 
0 
1 197 
421 
12 
625 
33 740 
19 331 
8 436 
1 428 
4 385 
2 623 
0 
2512 
308 
44 
1 573 
32 204 
1984 
Credits 
31 917 
4 242 
1399 
1 209 
1 634 
0 
1 644 
434 
19 
677 
38 933 
Debits 
21 249 
9017 
1 661 
4 428 
2 928 
0 
2 521 
311 
47 
1 621 
34 767 
Cover rates 
142.8 
46.0 
86.7 
24.4 
59.9 
-
47.7 
136.7 
27.3 
39.7 
104.8 
150.2 
47.0 
84.2 
27.3 
55.8 
-
65.2 
139.5 
40.4 
41.8 
112.0 
Cover rates 
1985 
36 342 
4 795 
1 554 
1 443 
1797 
0 
1 580 
473 
15 
734 
43 939 
23 417 
9 218 
1 669 
4 530 
3019 
0 
3 046 
322 
57 
1 608 
37 667 
155.2 
52.0 
93.1 
31.9 
59.5 
-
51.9 
146.9 
26.3 
45.6 
116.7 
as%) 
1986 
39 440 
5311 
1484 
1 655 
2172 
0 
1 842 
545 
18 
878 
48 034 
23 836 
9 700 
1 673 
4 837 
3 190 
0 
3 601 
341 
68 
1 831 
39 377 
165.5 
54.8 
88.7 
34.2 
68.1 
51.2 
159.8 
26.5 
48.0 
122.0 
1987 
41 005 
5 466 
1 518 
1 808 
2 140 
0 
2 292 
640 
24 
1 011 
50 437 
24 860 
10 342 
1 688 
4 989 
3 664 
0 
4 255 
389 
75 
1 780 
41701 
164.9 
52.9 
89.9 
36.2 
58.4 
-
53.9 
164.5 
32.0 
56.8 
120.9 
1988 
44 826 
5417 
1 610 
1 854 
1 953 
0 
2 276 
738 
37 
1 059 
54 353 
26 975 
10 771 
1 808 
5 268 
3 696 
0 
4 290 
413 
75 
1 937 
44 461 
166.2 
50.3 
89.0 
35.2 
52.8 
-
53.1 
178.7 
49.3 
54.7 
122.2 
1989 
49 914 
5 690 
1 586 
2012 
2 092 
0 
3 345 
877 
34 
1 330 
61 191 
30 495 
11 620 
1 941 
5 651 
4 028 
0 
4 403 
431 
81 
2 167 
49 196 
163.7 
49.0 
81.7 
35.6 
51.9 
-
76.0 
203.5 
42.0 
61.4 
124.4 
80 
compiling economy : GERMANY 
partner : Other industrial countries 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
6 2 1 7 
898 
405 
159 
333 
0 
485 
6 
120 
19 
7 747 
4 058 
1 581 
470 
602 
509 
0 
27 
11 
26 
1973 
7 676 
1981 
7397 
1 228 
541 
197 
490 
0 
615 
7 
151 
25 
9 422 
4 131 
1 935 
586 
684 
666 
0 
35 
15 
37 
2175 
8 326 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
8 126 
1573 
612 
236 
724 
0 
786 
6 
120 
24 
10 635 
4 601 
2 221 
551 
718 
952 
0 
141 
18 
35 
2 280 
9 299 
1983 
8 370 
1 507 
586 
294 
627 
0 
718 
9 
131 
30 
10 768 
4910 
2 273 
596 
798 
880 
0 
19 
19 
31 
2 305 
9 557 
1984 
Credits 
10 534 
1 566 
629 
323 
614 
0 
659 
9 
235 
36 
13 041 
Debits 
5 935 
2 530 
706 
902 
921 
0 
- 40 
22 
36 
3 284 
11764 
Cover rates 
Cover rates 
1985 
11 522 
1 605 
630 
335 
640 
0 
809 
8 
277 
45 
14 265 
6 527 
2 848 
710 
1 041 
1098 
0 
76 
24 
43 
2 484 
12 001 
as%) 
1986 
11 224 
1 413 
546 
301 
565 
0 
1 092 
9 
252 
45 
14 035 
6 298 
3 042 
637 
1 185 
1 221 
0 
- 17 
24 
32 
2018 
11 396 
1987 
11 144 
1 449 
527 
289 
633 
0 
1 293 
12 
420 
77 
14 397 
6 462 
3 106 
658 
1 290 
1 156 
0 
149 
25 
37 
2 121 
11900 
1988 
11 764 
1 588 
542 
335 
711 
0 
1 964 
11 
414 
• 66 
15 807 
6 944 
2 949 
406 
1 298 
1 244 
0 
182 
31 
44 
2 181 
12 333 
1989 
13 096 
1 977 
742 
398 
838 
0 
2 502 
14 
525 
80 
18 194 
8310 
3 335 
552 
1 314 
1 468 
0 
213 
33 
50 
2 236 
14 179 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
153.2 
56.8 
86.2 
26.4 
65.4 
-
1796.3 
54.5 
461.5 
1.0 
100.9 
179.1 
63.5 
92.3 
28.8 
73.6 
-
1757.1 
46.7 
408.1 
1.1 
113.2 
176.6 
70.8 
111.1 
32.9 
76.1 
557.4 
33.3 
342.9 
1.1 
114.4 
- 170.5 
66.3 
98.3 
36.8 
71.3 
3778.9 
47.4 
422.6 
1.3 
112.7 
177.5 
61.9 
89.1 
35.8 
66.7 
-1647.5 
40.9 
652.8 
1.1 
110.9 
176.5 
56.4 
88.7 
32.2 
58.3 
1064.5 
33.3 
644.2 
1.8 
118.9 
178.2 
46.4 
85.7 
25.4 
46.3 
-6423.5 
37.5 
787.5 
2.2 
123.2 
172.5 
46.7 
80.1 
22.4 
54.8 
867.8 
48.0 
1135.1 
3.6 
121.0 
169.4 
53.8 
133.5 
25.8 
57.2 
1079.1 
35.5 
940.9 
3.0 
1285 
157.6 
59.3 
134.4 
30.3 
57.1 
1174.6 
42.4 
1050.0 
3.6 
128.3 
81 
compiling economy : GERMANY 
partner : Class II (developing countries) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
' Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
20 211 
4 872 
1328 
304 
3 240 
0 
1536 
11 
52 
122 
26 803 
25 997 
4 712 
1332 
809 
2 571 
0 
1068 
57 
113 
2 240 
34187 
77.7 
103.4 
99.7 
37.6 
126.0 
-
143.8 
19.3 
46.0 
5.4 
78.4 
1981 
27663 
6 239 
1 593 
360 
4 286 
0 
1782 
17 
52 
136 
35 890 
26 371 
6 161 
1 827 
884 
3 450 
0 
1952 
76 
137 
1 781 
36 477 
104.9 
101.3 
87.2 
40.7 
124.2 
-
91.3 
22.4 
38.0 
7.6 
98.4 
(Credits and Debits 
1982 
30 086 
7 602 
1 771 
314 
5517 
0 
2 183 
18 
59 
146 
40 094 
26 517 
7 990 
1 760 
973 
5 256 
0 
2 965 
89 
140 
1 945 
39 645 
113.5 
95.1 
100.6 
32.3 
105.0 
-
73.6 
20.2 
42.1 
7.5 
101.1 
1983 
29 124 
6 842 
1 886 
348 
4 608 
0 
2 110 
25 
63 
167 
38 330 
25 506 
7 701 
1 921 
1 017 
4 763 
0 
2 946 
111 
98 
2 026 
38 388 
n Mb ecus, 
1984 
Credits 
29 659 
7 274 
1977 
454 
4 843 
0 
2 664 
22 
59 
152 
39 830 
Débits 
28 821 
7 257 
2 176 
1 070 
4011 
0 
2 873 
126 
109 
2 175 
41 361 
Cover rates 
114.2 
88.8 
98.2 
34.2 
96.7 
-
71.6 
22.5 
64.3 
8.2 
99.8 
102.9 
100.2 
90.9 
42.4 
120.7 
-
92.7 
17.5 
54.1 
7.0 
96.3 
Cover rates 
1985 
29 226 
7082 
2 162 
517 
4 403 
0 
2 943 
25 
66 
138 
39 479 
29 444 
7 449 
2314 
1 192 
3 944 
0 
2 823 
144 
120 
2 455 
42 435 
99.3 
95.1 
93.4 
43.4 
111.6 
-
104.3 
17.4 
55.0 
5.6 
93.0 
as %) 
1986 
25 605 
5 904 
1 843 
432 
3 629 
0 
3 075 
31 
74 
191 
34 880 
22 747 
6 464 
1 906 
1 377 
3 181 
0 
2 796 
153 
117 
2 328 
34 605 
112.6 
91.3 
96.7 
31.4 
114.1 
-
110.0 
20.3 
63.2 
8.2 
100.8 
1987 
24 225 
5 369 
1 704 
392 
3 272 
0 
3112 
28 
74 
222 
33 030 
21 981 
6 354 
1 767 
1 713 
2 874 
0 
3 296 
159 
139 
2 297 
34 225 
110.2 
84.5 
96.4 
22.9 
113.8 
-
94.4 
17.6 
53.2 
9.7 
96.5 
1988 
25 137 
4 935 
1 784 
416 
2 736 
0 
3 776 
22 
90 
153 
34 113 
24 270 
6 285 
1 505 
1897 
2 882 
0 
3 244 
169 
157 
2 280 
36 406 
103.6 
78.5 
118.5 
21.9 
94.9 
-
116.4 
13.0 
57.3 
6.7 
93.7 
1989 
28 631 
5 350 
1 983 
497 
2 869 
0 
4 378 
29 
83 
187 
38 658 
27 580 
6 828 
1 765 
1 950 
3 114 
0 
2 375 
173 
164 
2 541 
39 661 
103.8 
78.4 
112.4 
25.5 
92.1 
184.3 
16.8 
50.6 
7.4 
97.5 
82 
compiling economy : GERMANY 
partner : ACP 
Items 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
2 627 
552 
209 
24 
318 
0 
189 
0 
16 
4 
3 387 
4 242 
573 
227 
115 
231 
0 
88 
8 
25 
616 
5 551 
61.9 
96.3 
92.1 
20.9 
137.7 
-
214.8 
0.0 
64.0 
0.6 
61.0 
1981 
3 4 7 3 
729 
233 
23 
472 
0 
241 
0 
17 
13 
4 473 
3 199 
773 
286 
112 
375 
0 
127 
9 
28 
480 
4 616 
108.6 
94.3 
81.5 
20.5 
125.9 
-
189.8 
0.0 
60.7 
2.7 
96.9 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
3138 
1033 
273 
25 
735 
0 
290 
0 
18 
13 
4 493 
3 830 
784 
281 
117 
386 
0 
198 
11 
31 
542 
5 396 
81.9 
131.8 
97.2 
21.4 
190.4 
-
146.5 
0.0 
58.1 
2.4 
83.3 
1983 
2 286 
981 
274 
26 
681 
0 
297 
0 
19 
27 
3 609 
4 076 
758 
302 
115 
342 
0 
174 
12 
26 
605 
5 651 
1984 
Credits 
2 203 
827 
263 
28 
536 
0 
435 
0 
17 
13 
3 495 
Debits 
5 504 
744 
309 
117 
319 
0 
178 
13 
27 
621 
7 086 
Cover rates 
56.1 
129.4 
90.7 
22.6 
199.1 
-
170.7 
0.0 
73.1 
4.5 
63.9 
40.0 
111.2 
85.1 
23.9 
168.0 
-
244.4 
0.0 
63.0 
2.1 
49.3 
Cover rates 
1985 
2 704 
743 
286 
28 
429 
0 
424 
0 
18 
5 
3 894 
5 752 
757 
322 
123 
313 
0 
154 
12 
31 
869 
7 574 
47.0 
98.2 
88.8 
22.8 
137.1 
275.3 
0.0 
58.1 
0.6 
51.4 
as %) 
1986 
2 426 
745 
218 
23 
504 
0 
335 
0 
22 
9 
3 537 
4 161 
658 
244 
121 
293 
0 
85 
15 
31 
680 
5 630 
58.3 
113.2 
89.3 
19.0 
172.0 
394.1 
0.0 
71.0 
1.3 
62.8 
1987 
1 959 
650 
162 
22 
466 
0 
212 
0 
24 
20 
2 865 
2 869 
579 
206 
144 
229 
0 
151 
22 
35 
648 
4 304 
68.3 
112.3 
78.6 
15.3 
203.5 
-
140.4 
0.0 
68.6 
3.1 
66.6 
1988 
1 914 
809 
170 
23 
616 
0 
426 
0 
26 
12 
3 187 
2 541 
603 
153 
179 
270 
0 
90 
17 
39 
654 
3 944 
75.3 
134.2 
111.1 
12.8 
228.1 
-
473.3 
0.0 
66.7 
1.8 
80.8 
1989 
2 078 
774 
183 
29 
563 
0 
292 
0 
26 
26 
3 196 
2 967 
675 
206 
194 
275 
0 
124 
21 
39 
729 
4 555 
70.0 
114.7 
88.8 
14.9 
204.7 
-
235.5 
0.0 
66.7 
3.6 
70.2 
83 
compiling economy 
partner : OPEC 
GERMANY 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
' Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
9102 
3 023 
409 
151 
2 462 
0 
492 
3 
9 
42 
12 670 
14 224 
1897 
301 
98 
1497 
0 
414 
15 
19 
236 
16 805 
64.0 
159.4 
135.9 
154.1 
164.5 
-
118.8 
20.0 
47.4 
17.8 
75.4 
1981 
13863 
3 876 
439 
177 
3260 
0 
605 
4 
9 
47 
18 404 
14 205 
2 473 
407 
124 
1943 
0 
1094-
22 
33 
101 
17 928 
97.6 
156.7 
107.9 
142.7 
167.8 
-
55.3 
18.2 
27.3 
46.5 
102.7 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
15983 
4 766 
535 
115 
4115 
0 
692 
4 
12 
67 
21524 
13156 
3888 
362 
138 
3 389 
0 
' 1973 
29 
27 
116 
19191 
121.5 
122.6 
147.8 
83.3 
121.4 
-
35.1 
13.8 
44.4 
57.8 
1125 
1983 
13 873 
3 754 
568 
94 
3 092 
0 
620 
7 
12 
78 
18 345 
11367 
3 372 
338 
148 
2 886 
0 
1891 
41 
18 
181 
16 870 
1984 
Credits 
12414 
3 830 
615 
105 
3 109 
0 
605 
4 
12 
82 
16 947 
Debits 
11 529 
2 507 
351 
157 
1 999 
0 
1658 
51 
21 
167 
15 934 
Cover rates 
122.0 
111.3 
168.0 
63.5 
107.1 
-
32.8 
17.1 
66.7 
43.1 
108.7 
107.7 
152.8 
175.2 
66.9 
155.5 
-
36.5 
7.8 
57.1 
49.1 
106.4 
Cover rates 
1985 
11296 
3 373 
625 
130 
2618 
0 
691 
5 
15 
67 
15 446 
11 348 
2 231 
357 
178 
1696 
0 
1643 
64 
23 
158 
15 468 
99.5 
151.2 
175.1 
73.0 
154.4 
-
42.1 
7.8 
65.2 
42.4 
99.9 
as%) 
1986 
8 386 
2518 
493 
93 
1931 
0 
509 
6 
17 
74 
11510 
5 758 
1 640 
301 
162 
1 178 
0 
1599 
59 
21 
130 
9 208 
145.6 
153.5 
163.8 
57.4 
163.9 
-
31.8 
10.2 
81.0 
56.9 
125.0 
1987 
6 826 
2 095 
402 
89 
1604 
0 
503 
5 
13 
91 
9 533 
5 108 
1 286 
237 
171 
878 
0 
1 712 
56 
22 
149 
8 332 
133.6 
162.9 
169.6 
52.0 
182.7 
-
29.4 
8.9 
59.1 
61.1 
114.4 
1988 
7 404 
1678 
403 
100 
1 175 
0 
620 
4 
23 
51 
9 779 
4 881 
1 142 
172 
194 
777 
0 
1 521 
46 
22 
149 
7 762 
151.7 
146.9 
234.3 
51.5 
151.2 
-
40.8 
8.7 
104.5 
34.2 
126.0 
1989 
7876 
1659 
421 
115 
1 122 
0 
517 
5 
13 
40 
10 110 
5 547 
1 116 
165 
230 
722 
0 
1354 
43 
24 
175 
8 260 
142.0 
148.7 
2553 
50.0 
155.4 
-
383 
11.6 
542 
22.9 
122.4 
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compiling economy : GERMANY 
partner : Other developing countries 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
9835 
1615 
795 
138 
682 
0 
882 
8 
28 
76 
12444 
12323 
2 074 
1019 
168 
887 
0 
1012 
12 
27 
80 
15 529 
12557 
2422 
1067 
181 
1 174 
0 
1 291 
13 
31 
68 
16 382 
13 785 
2 620 
1 144 
234 
1242 
0 
1322 
18 
33 
66 
17 843 
15 624 
2991 
1 194 
326 
1471 
0 
1770 
17 
30 
59 
20 492 
16 157 
3 263 
1358 
362 
1542 
0 
1 989 
20 
33 
66 
21529 
15516 
2 929 
1 200 
319 
1411 
0 
2 352 
25 
36 
108 
20 966 
15 933 
2 877 
1 172 
282 
1423 
0 
2 489 
23 
40 
111 
21471 
16 297 
2822 
1250 
295 
1277 
0 
2 963 · 
18 
44 
91 
22 235 
19194 
3 259 
1426 
355 
1478 
0 
3 669 
23 
45 
123 
26 314 
9 788 
2 407 
843 
612 
953 
0 
577 
38 
71 
1398 
14 279 
152.9 
21.1 
39.4 
5.4 
87.1 
10 399 
3 168 
1 169 
669 
1 330 
0 
749 
49 
79 
1211 
15 655 
11428 
3 567 
1 153 
740 
1675 
0 
856 
54 
85 
1301 
17291 
12 084 
3 778 
1312 
768 
1 698 
0 
889 
63 
56 
1258 
18129 
Debits 
14 565 
4 187 
1 547 
808 
1832 
0 
1031 
68 
63 
1405 
21320 
15 063 
4 638 
1 661 
901 
2 076 
0 
1023 
74 
69 
1 446 
22 314 
14 053 
4 306 
1386 
1 104 
1815 
0 
1 104 
85 
68 
1 535 
21 150 
14 689 
4 575 
1 338 
1 407 
1 830 
0 
1 434 
92 
84 
1 514 
22 388 
17414 
4 644 
1 187 
1 535 
1922 
0 
1634 
111 
98 
1494 
25 394 
135.1 
24.5 
34.2 
6.6 
9 9 5 
Cover rates 
150.8 
24.1 
36.5 
5.2 
94.7 
148.7 
28.6 
58.9 
5.2 
98.4 
171.7 
25.0 
47.6 
4.2 
96.1 
194.4 
27.0 
47.8 
4.6 
96.5 
213.0 
29.4 
52.9 
7.0 
99.1 
173.6 
25.0 
47.6 
7.3 
95.9 
181.3 
16.2 
44.9 
6.1 
87.6 
19 672 
5 128 
1 401 
1 540 
2 188 
0 
913 
114 
102 
1650 
27580 
100.5 
67.1 
94.3 
22.5 
71.6 
118.5 
65.5 
87.2 
25.1 
66.7 
109.9 
67.9 
92.5 
24.5 
70.1 
114.1 
69.3 
87.2 
30.5 
73.1 
107.3 
71.4 
77.2 
40.3 
80.3 
107.3 
70.4 
81.8 
40.2 
74.3 
110.4 
68.0 
86.6 
28.9 
77.7 
108.5 
62.9 
87.6 
20.0 
77.8 
93.6 
60.8 
105.3 
19.2 
66.4 
97.6 
63.6 
101.8 
23.1 
67.6 
401.9 
20.2 
44.1 
7.5 
954 
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compiling economy : GERMANY 
partner : Class III (former state-trading countries) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
'Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
7822 
737 
370 
29 
339 
0 
640 
0 
4 
5 
9 209 
6391 
1012 
363 
299 
350 
0 
59 
3 
15 
119 
7600 
122.4 
72.8 
101.9 
9.7 
96.9 
-
1084.7 
0.0 
26.7 
4.2 
1213 
1981 
7953 
839 
422 
29 
387 
0 
568 
0 
5 
6 
9 370 
7149 
1069 
371 
298 
401 
0 
91 
3 
21 
153 
8 486 
111.2 
78.5 
113.7 
9.7 
96.5 
-
624.2 
0.0 
23.8 
3.9 
110.4 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
8955 
870 
475 
17 
378 
0 
644 
0 
5 
7 
10 482 
8 437 
1 217 
371 
296 
549 
0 
95 
4 
23 
215 
9 991 
106.1 
71.5 
128.0 
5.7 
68.9 
-
677.9 
0.0 
21.7 
3.3 
1043 
1983 
10 212 
862 
509 
22 
331 
0 
665 
0 
5 
6 
11750 
9 079 
1312 
434 
295 
584 
0 
89 
5 
23 
244 
10 753 
1984 
Credits 
10 538 
972 
537 
18 
417 
0 
640 
0 
8 
15 
12173 
Debits 
11080 
1327 
503 
340 
484 
0 
106 
5 
21 
193 
12 733 
Cover rates 
112.5 
65.7 
117.3 
7.5 
56.7 
-
747.2 
0.0 
21.7 
2.5 
109.3 
95.1 
73.2 
106.8 
5.3 
86.2 
-
603.8 
0.0 
38.1 
7.8 
95.6 
Cover rates 
1985 
12864 
1 190 
564 
35 
591 
0 
784 
0 
10 
10 
14 858 
11222 
1449 
507 
396 
546 
0 
119 
6 
22 
246 
13 063 
114.6 
82.1 
111.2 
8.8 
108.2 
-
658.8 
0.0 
45.5 
4.1 
113.7 
as%) 
1986 
11 959 
1086 
492 
42 
552 
0 
747 
0 
8 
9 
13 810 
9189 
1468 
471 
420 
577 
0 
147 
10 
31 
252 
11096 
130.1 
74.0 
104.5 
10.0 
95.7 
-
508.2 
0.0 
25.8 
3.6 
1243 
1987 
10 755 
1 000 
427 
47 
526 
0 
570 
0 
11 
14 
12 349 
8 423 
1633 
486 
511 
636 
0 
102 
13 
28 
318 
10516 
127.7 
61.2 
87.9 
9.2 
82.7 
-
558.8 
0.0 
39.3 
4.4 
117.4 
1988 
11 647 
1090 
540 
64 
486 
0 
602 
0 
15 
11 
13 366 
8 711 
1 723 
539 
528 
657 
0 
85 
14 
27 
331 
10 893 
133.7 
63.3 
100.2 
12.1 
74.0 
-
708.2 
0.0 
55.6 
3.3 
122.7 
1989 
13 937 
1321 
653 
77 
592 
0 
748 
0 
29 
14 
16 051 
10 879 
1917 
653 
472 
792 
0 
151 
19 
39 
447 
13 451 
128.1 
68.9 
100.0 
16.3 
74.7 
-
495.4 
0.0 
74.4 
3.1 
1193 
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compiling economy : FRANCE 
partner : Total (intra+extra) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
77458 
29813 
7959 
5 927 
9 069 
6 8 5 8 
14 369 
1289 
276 
4 4 4 3 
- 127 649 
87103 
22171 
7030 
4 325 
7028 
3 787 
11686 
1462 
792 
7437 
130 651 
(Credits, Debits and Net flows in Mb 
1981 
90 502 
36015 
9486 
6513 
11.876 
8139 
22810 
1474 
301 
4 8 0 2 
155 903 
99 448 
28 983 
9 744 
5 171 
9 240 
4 829 
20 441 
1 754 
916 
8 626 
160169 
1982 
93123 
35 986 
9644 
7155 
14 131 
5 056 
24 864 
1626 
299 
5 024 
160 921 
109 267 
27 596 
10 282 
5 270 
10 367 
1677 
23 718 
2017 
914 
9 735 
173 248 
1983 
100 887 
38 098 
9 480 
8134 
15 054 
5 430 
21597 
1555 
359 
5 677 
168172 
110 330 
27674 
9 751 
4819 
11 189 
1915 
22 202 
2 165 
1087 
9 992 
173 451 
1984 
Credits 
117135 
42 598 
10 263 
9 663 
16 603 
6 069 
24 811 
1671 
405 
6 361 
192 982 
Debits 
122 906 
30 812 
10419 
5 432 
13 137 
1824 
26 465 
2 561 
1 163 
10 035 
193 942 
seus, Cover rates as %, 
1985 
125 849 
45 438 
10812 
10501 
17359 
6 765 
27 217 
2 077 
380 
7 646 
208 607 
132 994 
31768 
10 667 
6 025 
12 704 
2 371 
28 800 
2 996 
1 144 
11 125 
208 825 
1986 
120 044 
43 384 
9 797 
9 905 
17154 
6 529 
22 952 
2317 
446 
8 521 
197 664 
122 530 
31699 
9 781 
6 634 
13 053 
2 230 
23 448 
2 945 
1 166 
12908 
194 695 
1987 
120 856 
43 086 
9 827 
10 298 
16 469 
6 492 
22 068 
2 407 
486 
8 238 
197 141 
128 901 
32910 
9 639 
7 368 
13611 
2 293 
22 422 
2 867 
1 202 
12 373 
200 676 
1988 
136 995 
45 515 
10 691 
11667 
15 603 
7 554 
23 742 , 
2883 
455 
11 101 
220 692 
143 740 
35 006 
9 821 
8 222 
14 687 
2 277 
23 661 
3 238 
1211 
16 871 
223 726 
1989 
156 751 
55 504 
13381 
14 756 
19010 
8 357 
30 756 
2 796 
443 
10 627 
256 878 
166 202 
40 694 
12 925 
9 111 
16137 
2 521 
31 146 
2922 
1 199 
18 202 
260 365 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
88.9 
134.5 
113.2 
137.0 
129.0 
123.0 
88.2 
34.8 
59.7 
97.7 
91.0 
124.3 
97.4 
126.0 
128.5 
111.6 
84.0 
32.9 
55.7 
97.3 
85.2 
130.4 
93.8 
135.8 
136.3 
104.8 
80.6 
32.7 
51.6 
9 2 3 
Cover rates 
91.4 
137.7 
97.2 
168.8 
134.5 
97.3 
71.8 
33.0 
56.8 
97.0 
95.3 
138.3 
98.5 
177.9 
126.4 
93.8 
65.2 
34.8 
63.4 
99.5 
94.6 
143.0 
101.4 
174.3 
136.6 
94.5 
69.3 
33.2 
68.7 
99.9 
98.0 
136.9 
100.2 
149.3 
131.4 
97.9 
78.7 
38.3 
66.0 
101.5 
93.8 
130.9 
102.0 
139.8 
121.0 
98.4 
84.0 
40.4 
66.6 
9 8 3 
95.3 
130.0 
108.9 
141.9 
106.2 
100.3 
89.0 
37.6 
65.8 
98.6 
94.3 
136.4 
103.5 
162.0 
117.8 
98.7 
95.7 
36.9 
58.4 
98.7 
Net 
9 645 
7642 
929 
1602 
2041 
3 071 
2683 
- 173 
- 516 
2 994 
3 002 
- 8 946 
7032 
- 258 
1342 
2 636 
3310 
2 369 
- 280 
- 615 
- 3 824 
- 4 266 
- 1 6 144 
8 390 
- 638 
1885 
3 764 
3 379 
1 146 
- 391 
- 615 
- 4 7 1 1 
- 1 2 327 
- 9 443 
10 424 
- 271 
3315 
3 865 
3515 
- 605 
- 610 
- 728 
- 4 3 1 5 
- 5 279 
- 5 771 
11 786 
- 156 
4 231 
3 466 
4 245 
- 1 654 
- 890 
- 758 
- 3 674 
- 960 
- 7 145 
13 670 
145 
4 476 
4 655 
4 394 
- 1 583 
- 919 
- 764 
- 3 479 
- 218 
- 2 486 
11685 
16 
3 271 
4 101 
4 299 
- 496 
- 628 
- 720 
- 4 387 
2 969 
- 8 045 
10 176 
188 
2 930 
2 858 
4 199 
- 354 
- 460 
- 716 
- 4 135 
- 3 535 
- 6 745 
10 509 
870 
3 445 
916 
5 277 
81 
- 355 
- 756 
- 5 770 
- 3 034 
- 9 451 
14810 
456 
5 645 
2 873 
5 836 
- 390 
- 126 
- 756 
- 7 575 
- 3 487 
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compiling economy : FRANCE 
partner : lntra-EUR12 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
42367 
13177 
4 089 
2946 
2381 
3 761 
3621 
415 
90 
3648 
63 317 
46 388 
15152 
4 591 
2 957 
3431 
4173 
5171 
466 
79 
3985 
71242 
48 499 
14 283 
4 507 
3 055 
4086 
2634 
5 554 
559 
84 
4167 
73147 
53 014 
14 385 
4 191 
3 168 
4 166 
2 859 
4 835 
560 
98 
4 679 
77 570 
60 709 
16129 
4 579 
3 390 
5010 
3Í50 
5 181 
582 
121 
5140 
87 863 
66 687 
16 977 
4 608 
3512 
5 264 
3 593 
6417 
816 
97 
6402 
97 395 
68 080 
17405 
4 271 
3 607 
5815 
3 712 
6 395 
984 
102 
7 256 
100 222 
72 714 
18 893 
4 294 
4 196 
6 722 
3 680 
6 508 
968 
150 
7024 
106 257 
84 261 
20 372 
4 844 
4 739 
6 781 
4 009 
6 934 
1 080 
107 
9 283 
122 037 
95 723 
24 619 
5 847 
6122 
8130 
4 520 
10 063 
1006 
111 
8461 
139 983 
44 845 
10862 
3843 
2364 
2 700 
1955 
3703 
676 
299 
5086 
65 470 
97.8 
61.4 
30.1 
71.7 
96.7 
50 444 
13 099 
4 894 
2 484 
3 267 
2455 
5468 
758 
278 
5915 
75 963 
58179 
12 584 
5 242 
2 577 
3871 
894 
6 536 
840 
300 
6504 
84 942 
61 293 
12 048 
4 582 
2 244 
4 158 
1065 
6413 
948 
394 
6 775 
87 872 
Debits 
68 488 
13 203 
4 977 
2460 
4 748 
1018 
7 822 
1063 
354 
7 127 
98 057 
76 369 
13 286 
4 715 
2 529 
4 678 
1 365 
8 727 
1282 
402 
7617 
107 682 
75 860 
14 029 
4 677 
2 878 
5 082 
1 392 
8 550 
1366 
407 
9 494 
109 707 
81 183 
15019 
4 351 
3 471 
5 782 
1 414 
8 590 
1433 
460 
9000 
115 687 
89 092 
16 675 
5 100 
3 918 
6 397 
1 259 
9166 
1 581 
420 
12 401 
129 335 
Cover rates 
94.6 
61.5 
28.4 
67.4 
93.8 
85.0 
66.5 
28.0 
64.1 
86.1 
75.4 
59.1 
24.9 
69.1 
88.3 
66.2 
54.8 
34.2 
72.1 
89.6 
73.5 
63.7 
24.1 
84.0 
90.4 
74.8 
72.0 
25.1 
76.4 
91.4 
75.8 
67.6 
32.6 
78.0 
91.8 
75.6 
68.3 
25.5 
74.9 
94.4 
Net 
102137 
18961 
6 233 
4 395 
6 960 
1373 
13067 
1429 
431 
12 286 
148 311 
94.5 
121.3 
106.4 
124.6 
88.2 
92.0 
115.7 
93.8 
119.0 
105.0 
83.4 
113.5 
86.0 
118.5 
105.6 
86.5 
119.4 
91.5 
141.2 
100.2 
88.6 
122.2 
92.0 
137.8 
105.5 
87.3 
127.8 
97.7 
138.9 
112.5 
89.7 
124.1 
91.3 
125.3 
114.4 
89.6 
125.8 
98.7 
120.9 
116.3 
94.6 
122.2 
95.0 
121.0 
106.0 
93.7 
129.8 
93.8 
139.3 
116.8 
77.0 
70.4 
25.8 
68.9 
94.4 
2 478 
2315 
246 
582 
- 319 
1806 
- 82 
- 261 
- 209 
1 438 
2153 
-4 056 
2053 
- 303 
473 
164 
1718 
- 297 
- 292 
- 199 
-1 930 
-4 721 
-9 680 
1699 
- 735 
478 
215 
1740 
- 982 
- 281 
- 216 
-2 337 
-11795 
-8 279 
2 337 
- 391 
924 
8 
1 794 
-1 578 
- 388 
- 296 
-2 096 
-10 302 
-7 779 
2 926 
- 398 
930 
262 
2 132 
-2 641 
- 481 
- 233 
-1 987 
-10 194 
-9 682 
3 691 
- 107 
983 
586 
2 228 
-2 310 
- 466 
- 305 
-1 215 
-10 287 
-7 780 
3 376 
- 406 
729 
733 
2 320 
-2 155 
- 382 
- 305 
-2 238 
-9 485 
-8 469 
3 874 
- 57 
725 
940 
2 266 
-2 082 
- 465 
- 310 
- 1 976 
-9 430 
-4 831 
3 697 
- 256 
821 
384 
2 750 
-2 232 
- 501 
- 313 
-3 118 
-7 298 
-6414 
5 658 
- 386 
1 727 
1 170 
3147 
-3 004 
- 423 
- 320 
-3 825 
• 8 328 
88 
compiling economy : FRANCE 
partner: Ext ra-EUR12 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
35091 
16636 
3 8 7 0 
2981 
6 6 8 8 
3 0 9 7 
10 748 
875 
186 
795 
64 332 
44114 
20862 
4 895 
3 556 
8445 
3966 
17638 
1007 
222 
816 
84661 
44 624 
21703 
5 1 3 7 
4 100 
10045 
2 421 
19310 
1067 
214 
857 
87 774 
47873 
23 713 
5 289 
4966 
10 887 
2 571 
16 762 
995 
261 
998 
90 602 
56 426 
26 469 
5 684 
6 273 
11 594 
2919 
19 630 
1 089 
284 
1 221 
105 120 
59161 
28 461 
6 205 
6 989 
12095 
3172 
20 800 
1261 
284 
1244 
111212 
51963 
25 979 
5 526 
6 298 
11339 
2817 
16 557 
1332 
344 
1265 
97 442 
48 142 
24 193 
5 533 
6 102 
9 747 
2 8 1 2 
15 560 
1439 
336 
1 214 
90 884 
52 734 
25 143 
5 847 
6 929 
8 823 
3 545 
16 808 . 
1 803 
349 
1818 
98 655 
61028 
30 886 
7534 
8 635 
10880 
3 837 
20 693 
1790 
333 
2166 
116 895 
42 257 
11309 
3187 
1962 
4 328 
1832 
7983 
786 
494 
2352 
65180 
83.0 
147.1 
121.4 
151.9 
154.5 
49 004 
15884 
4 850 
2 687 
5972 
2374 
14973 
996 
638 
2 712 
84 206 
90.0 
131.3 
100.9 
132.3 
141.4 
51089 
15012 
5 040 
2 693 
6 496 
783 
17183 
1 176 
614 
3 231 
88 306 
87.3 
144.6 
101.9 
152.2 
154.6 
49 038 
15 626 
5 169 
2 576 
7031 
850 
15 789 
1217 
693 
3217 
85 579 
Debits 
54 418 
17 609 
5 442 
2 972 
8 389 
806 
18 643 
1498 
809 
2 908 
95 885 
97.6 
151.8 
102.3 
192.8 
154.8 
Cover rates 
103.7 
150.3 
104.4 
211.1 
138.2 
56 625 
18 481 
5 953 
3 497 
8026 
1 006 
20 072 
1714 
742 
3 508 
101 143 
104.5 
154.0 
104.2 
199.9 
150.7 
46 669 
17669 
5 104 
3 756 
7971 
838 
14 899 
1579 
759 
3413 
84 988 
111.3 
147.0 
108.3 
167.7 
142.3 
47 718 
17 891 
5 287 
3 897 
7 829 
878 
13 832 
1434 
742 
3 373 
84 989 
100.9 
135.2 
104.7 
156.6 
124.5 
54 649 
18 331 
4 720 
4 303 
8 290 
1 018 
14 495 
1656 
791 
4 470 
94 391 
96.5 
137.2 
123.9 
161.0 
106.4 
Net 
64 065 
21733 
6 691 
4717 
9177 
1 148 
18 079 
1494 
767 
5916 
112 054 
95.3 
142.1 
112.6 
183.1 
118.6 
134.6 
111.3 
37.7 
33.8 
98.7 
117.8 
101.1 
34.8 
30.1 
100.5 
112.4 
90.7 
34.9 
26.5 
99.4 
106.2 
81.8 
37.7 
31.0 
105.9 
105.3 
72.7 
35.1 
42.0 
109.6 
103.6 
73.6 
38.3 
35.5 
110.0 
111.1 
84.4 
45.3 
37.1 
114.7 
112.5 
100.3 
45.3 
36.0 
106.9 
116.0 
108.9 
44.1 
40.7 
104.5 
114.5 
119.8 
43.4 
36.6 
104.3 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
- 7 1 6 6 
5 327 
683 
1019 
2360 
1265 
2 765 
89 
- 308 
- 1 557 
- 848 
- 4 890 
4 978 
45 
869 
2 473 
1592 
2 665 
11 
- 416 
- 1 896 
455 
- 6 465 
6 691 
97 
1407 
3 549 
1 638 
2127 
- 109 
- 400 
- 2 374 
- 532 
- 1 165 
8 087 
120 
2 390 
3 856 
1721 
973 
- 222 
- 432 
- 2 219 
5 023 
2 008 
8 860 
242 
3 301 
3 205 
2113 
987 
- 409 
- 525 
- 1 687 
9 235 
2 536 
9 980 
252 
3 492 
4 069 
2 166 
728 
- 453 
- 458 
- 2 264 
10 069 
5 294 
8 310 
422 
2 542 
3 368 
1 979 
1658 
- 247 
- 415 
- 2 148 
12 454 
424 
6 302 
246 
2 205 
1 918 
1 934 
1 728 
5 
- 406 
- 2 159 
5 895 
- 1 915 
6 8 1 2 
1 127 
2 626 
533 
2 527 
2313 
147 
- 442 
- 2 652 
4 264 
- 3 037 
9 153 
843 
3918 
1 703 
2 689 
2614 
296 
- 434 
- 3 750 
4 841 
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compiling economy : FRANCE 
partner : Class I (industrial countries) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
' Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services * 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
12 281 
8 0 9 7 
2098 
2170 
2004 
1825 
8 3 1 7 
165 
44 
379 
29 284 
16184 
6824 
1932 
1242 
2 535 
1 115 
6983 
185 
82 
281 
30 540 
75.9 
118.7 
108.6 
174.7 
79.1 
-
119.1 
89.2 
53.7 
134.9 
9 5 3 
1981 
15 158 
9 971 
2 595 
2454 
2586 
2 3 3 7 
14 291 
218 
58 
410 
40107 
18 847 
9 785 
3 016 
1761 
3564 
1 444 
13 026 
243 
115 
392 
42 407 
80.4 
101.9 
86.0 
139.4 
72.6 
-
109.7 
89.7 
50.4 
104.6 
94.6 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
15 181 
10 699 
2 771 
3114 
3388 
1427 
15448 
259 
48 
444 
42079 
20 711 
9 430 
2 977 
1822 
4 154 
476 
15 099 
343 
118 
400 
46101 
73.3 
113.5 
93.1 
170.9 
81.6 
-
102.3 
75.5 
40.7 
111.0 
91.3 
1983 
17316 
12 246 
2 727 
3968 
4 037 
1 515 
12901 
269 
73 
561 
43 365 
20 653 
9 649 
2 827 
1699 
4 607 
517 
13 722 
411 
141 
457 
45 033 
1984 
Credits 
22145 
14 346 
2945 
5099 
4 582 
1720 
14 989 
344 
71 
696 
52 591 
Debits 
22672 
11073 
3050 
2017 
5515 
490 
16129 
415 
163 
419 
50 869 
Cover rates 
83.8 
126.9 
96.5 
233.5 
87.6 
-
94.0 
65.5 
51.6 
122.8 
96.3 
97.7 
129.6 
96.6 
252.8 
83.1 
-
92.9 
82.9 
43.6 
166.1 
103.4 
Cover rates 
1985 
25 487 
16098 
3 305 
5 821 
5 103 
1869 
15 393 
426 
62 
793 
58 260 
24 735 
11632 
3 152 
2 423 
5444 
612 
17872 
488 
147 
550 
55 424 
103.0 
138.4 
104.9 
240.2 
93.7 
-
86.1 
87.3 
42.2 
144.2 
105.1 
as%) 
1986 
23482 
15421 
3017 
5136 
5608 
1660 
12062 
494 
79 
882 
52421 
23 949 
11386 
2 563 
2611 
5 702 
510 
13 597 
474 
143 
589 
50138 
98.1 
135.4 
117.7 
196.7 
98.4 
-
88.7 
104.2 
55.2 
149.7 
104.6 
1987 
23 407 
15 563 
3211 
5 055 
5 640 
1657 
11 598 
632 
79 
877 
52156 
25 033 
11 739 
2 970 
2 496 
5 739 
534 
12 659 
467 
147 
583 
50 628 
93.5 
132.6 
108.1 
202.5 
98.3 
-
91.6 
135.3 
53.7 
150.4 
103.0 
1988 
27224 
16154 
3428 
5 529 
5 099 
2 098 
12 339 
955 
86 
1 176 
57 933 
30 124 
12149 
2 908 
2 633 
5 987 
620 
13 056 
518 
160 
1 100 
57106 
90.4 
133.0 
117.9 
210.0 
85.2 
-
94.5 
184.4 
53.8 
106.9 
101.4 
1989 
30 940 
20 544 
4 598 
7225 
6 471 
2 250 
15 496 
992 
72 
1370 
69 414 
35 378 
14 596 
4 065 
2 887 
6 946 
698 
15 970 
428 
144 
1482 
67 998 
87.5 
140.8 
113.1 
250.3 
9 3 2 
-
97.0 
231.8 
50.0 
92.4 
102.1 
90 
compiling economy 
partner : USA 
FRANCE 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
3 517 
3 9 9 8 
1022 
950 
1 143 
883 
7184 
55 
20 
135 
14 909 
7022 
3 889 
1 138 
772 
1412 
567 
6110 
81 
45 
96 
17 241 
1981 
5 053 
5 374 ' 
1 296 
1339 
1608 
1 131 
12 280 
82 
28 
142 
22 958 
8 255 
5 737 
1840 
1 035 
2127 
735 
11282 
125 
72 
123 
25 593 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
5 299 
5900 
1421 
1 732 
2 056 
690 
13 281 
104 
29 
164 
24 777 
8819 
5 584 
1729 
1 186 
2 427 
242 
13 039 
196 
77 
136 
27 850 
1983 
6 378 
6544 
1355 
2219 
2 237 
733 
11 131 
111 
49 
211 
24 424 
8 702 
5 654 
1 463 
1079 
2 849 
263 
11841 
243 
85 
163 
26 687 
1984 
Credits 
9 490 
8 054 
1475 
2 993 
2 754 
832 
13 008 
140 
44 
255 
30 991 
Debits 
8 925 
6 249 
1401 
1 333 
3 266 
250 
14 059 
235 
109 
139 
29 717 
Cover rates 
Cover rates 
1985 
11 151 
9 377 
1671 
3 573 
3 229 
904 
13118 
181 
43 
275 
34146 
9 255 
7184 
1 602 
1643 
3 628 
312 
15 566 
258 
93 
166 
32 521 
as%) 
1986 
9103 
8 203 
1 286 
2 661 
3 453 
803 
9 693 
196 
59 
261 
27 515 
8 334 
6 829 
1 135 
1 870 
3 565 
260 
11226 
251 
79 
206 
26 925 
1987 
9 052 
8 084 
1 548 
2 206 
3 528 
802 
8 8 1 7 
283 
41 
265 
26 541 
8 286 
7 294 
1 558 
1636 
3 828 
272 
10 008 
247 
75 
240 
26150 
1988 
10 508 
7 868 
1 703 
2124 
2 988 
1052 
9 449 
3 5 7 ' 
49 
330 
28 561 
10 630 
7196 
1438 
1647 
3 797 
314 
10 290 
249 
68 
507 
28 940 
1989 
11628 
10 079 
2 298 
2 836 
3 896 
1049 
10 957 
411 
57 
395 
33 526 
12 802 
8901 
2 201 
1846 
4 497 
357 
12122 
208 
74 
772 
34 880 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
50.1 
102.8 
89.8 
123.1 
80.9 
-
117.6 
67.9 
44.4 
140.6 
8 6 3 
61.2 
93.7 
70.4 
129.4 
75.6 
-
108.8 
65.6 
38.9 
115.4 
89.7 
60.1 
105.7 
82.2 
146.0 
84.7 
-
101.9 
53.1 
37.7 
120.6 
89.0 
73.3 
115.7 
92.6 
205.7 
78.5 
94.0 
45.7 
57.6 
129.4 
91.5 
106.3 
128.9 
105.3 
224.5 
84.3 
-
92.5 
59.6 
40.4 
183.5 
104.3 
120.5 
130.5 
104.3 
217.5 
89.0 
-
84.3 
70.2 
46.2 
165.7 
105.0 
109.2 
120.1 
113.3 
142.3 
96.9 
-
86.3 
78.1 
74.7 
126.7 
1023 
109.2 
110.8 
99.4 
134.8 
92.2 
-
88.1 
114.6 
54.7 
110.4 
101.5 
98.9 
109.3 
118.4 
129.0 
78.7 
-
91.8 
143.4 
72.1 
65.1 
98.7 
90.8 
113.2 
104.4 
153.6 
86.6 
-
90.4 
197.6 
77.0 
51.2 
96.1 
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compiling economy : FRANCE 
partner : Japan 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
/ Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
859 
478 
150 
67 
58 
202 
102 
9 
7 
8 
1463 
1805 
265 
89 
15 
0 
161 
61 
5 
5 
4 
2144 
47.6 
180.4 
168.5 
446.7 
-
-
167.2 
180.0 
140.0 
200.0 
6 8 3 
1981 
987 
694 
206 
97 
131 
259 
278 
9 
8 
9 
1984 
2 299 
385 
143 
20 
14 
208 
120 
7 
6 
6 
2 824 
42.9 
180.3 
144.1 
485.0 
935.7 
-
231.7 
128.6 
133.3 
150.0 
70.3 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
1 159 
763 
230 
105 
269 
158 
251 
8 
7 
8 
2196 
2 998 
346 
150 
22 
106 
69 
186 
9 
6 
5 
3 551 
38.7 
220.5 
153.3 
477.3 
253.8 
-
134.9 
88.9 
116.7 
160.0 
6 1 3 
1983 
1 233 
1 127 
279 
122 
558 
168 
297 
8 
8 
10 
2 683 
2 937 
419 
182 
20 
143 
74 
304 
11 
8 
5 
3 684 
1984 
Credits 
1368 
1096 
303 
150 
453 
191 
386 
10 
9 
15 
2884 
Debits 
3 399 
532 
200 
26 
235 
71 
457 
14 
10 
7 
4419 
Cover rates 
42.0 
269.0 
153.3 
610.0 
390.2 
-
97.7 
72.7 
100.0 
200.0 
7 2 3 
40.2 
206.0 
151.5 
576.9 
192.8 
-
84.5 
71.4 
90.0 
214.3 
65.3 
Cover rates 
1985 
1576 
1245 
394 
147 
497 
207 
531 
15 
8 
13 
3 389 
3 890 
547 
177 
29 
252 
88 
633 
23 
13 
8 
5113 
40.5 
227.6 
222.6 
506.9 
197.2 
-
83.9 
65.2 
61.5 
162.5 
66.3 
35%,) 
1986 
1648 
1241 
319 
162 
576 
184 
649 
21 
6 
31 
3 596 
4 663 
547 
148 
28 
298 
73 
781 
19 
15 
8 
6 033 
35.3 
226.9 
215.5 
578.6 
193.3 
-
83.1 
110.5 
40.0 
387.5 
59.6 
1987 
1 786 
1423 
397 
238 
604 
184 
914 
30 
8 
27 
4188 
5 105 
600 
187 
44 
293 
77 
1019 
19 
20 
18 
6 782 
35.0 
237.2 
212.3 
540.9 
206.1 
-
89.7 
157.9 
40.0 
150.0 
61.8 
1988 
2 476 
1603 
432 
372 
591 
208 
1233 
32 
12 
40 
5 396 
6 164 
774 
259 
81 
344 
89 
1210 
22 
19 
86 
8 275 
40.2 
207.1 
166.8 
459.3 
171.8 
-
101.9 
145.5 
63.2 
46.5 
6 5 3 
1989 
3203 
2304 
627 
562 
839 
276 
2120 
31 
5 
50 
7 713 
7016 
969 
381 
96 
392 
100 
1667 
18 
18 
102 
9 789 
45.7 
237.8 
164.6 
585.4 
214.0 
-
1273 
1725 
27.8 
49.0 
7 8 3 
92 
compiling economy : FRANCE 
partner : EFTA 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
5646 
2952 
766 
1081 
543 
562 
739 
88 
15 
212 
9 652 
5 1 5 7 
2 284 
589 
355 
1047 
294 
718 
74 
18 
58 
8 308 
1981 
6135 
3 1 0 2 
886 
914 
582 
720 
1297 
110 
18 
238 
10 901 
5 745 
3 058 
815 
574 
1288 
381 
1418 
78 
19 
107 
10 425 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
6 186 
3 311 
912 
1 138 
822 
440 
1376 
132 
8 
250 
11263 
6 358 
2 904 
860 
461 
1458 
125 
1626 
95 
19 
91 
11092 
1983 
7112 
3 801 
862 
1476 
996 
467 
1008 
134 
11 
313 
12 379 
6 499 
2 883 
831 
463 
1453 
136 
1397 
110 
25 
153 
11067 
1984 
Credits 
7804 
4 320 
880 
1765 
1 145 
530 
1036 
177 
14 
386 
13 737 
Debits 
7163 
3 499 
1 043 
495 
1831 
129 
1353 
113 
21 
115 
12 263 
Cover rates 
Cover rates 
1985 
8 821 
4 548 
960 
1887 
1 125 
576 
1 190 
206 
8 
467 
15 240 
8 260 
3 142 
1 051 
541 
1 388 
161 
1420 
155 
23 
242 
13 241 
as%) 
1986 
9 332 
5 176 
1 169 
2146 
1 350 
511 
1 178 
254 
11 
561 
16 513 
8 037 
3 351 
1 000 
554 
1663 
134 
1329 
147 
26 
232 
13123 
1987 
9 244 
5 248 
1 029 
2 432 
1 276 
510 
1248 
294 
24 
561 
16 618 
8 627 
3 121 
953 
595 
1432 
141 
1345 
146 
29 
189 
13 456 
1988 
10 092 
5 781 
1051 
2 831 
1 264 
635 
1 120 
536 ' 
18 
609 
18156 
9 828 
3 374 
951 
656 
1602 
164 
1300 
169 
35 
363 
15 067 
1989 
11 609 
7 020 
1 307 
3 605 
1402 
705 
1609 
521 
6 
678 
21441 
11676 
3855 
1 180 
689 
1803 
183 
1802 
138 
24 
405 
17 900 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
109.5 
129.2 
130.1 
304.5 
51.9 
-
102.9 
118.9 
83.3 
365.5 
1163 
106.8 
101.4 
108.7 
159.2 
45.2 
-
91.5 
141.0 
94.7 
222.4 
104.6 
97.3 
114.0 
106.0 
246.9 
56.4 
-
84.6 
138.9 
42.1 
274.7 
101.5 
109.4 
131.8 
103.7 
318.8 
68.5 
■ -
72.2 
121.8 
44.0 
204.6 
111.9 
108.9 
123.5 
84.4 
356.6 
62.5 
-
76.6 
156.6 
66.7 
335.7 
112.0 
106.8 
144.7 
91.3 
348.8 
81.1 
-
83.8 
132.9 
34.8 
193.0 
115.1 
116.1 
154.5 
116.9 
387.4 
81.2 
-
88.6 
172.8 
42.3 
241.8 
125.8 
107.2 
168.2 
108.0 
408.7 
89.1 
-
92.8 
201.4 
82.8 
296.8 
123.5 
102.7 
171.3 
110.5 
431.6 
78.9 
-
86.2 
317.2 
51.4 
167.8 
120.5 
99.4 
182.1 
110.8 
523.2 
77.8 
-
89.3 
377.5 
25.0 
167.4 
119.8 
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compiling economy : FRANCE 
partner : Other industrial countries 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
/ Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
2 258 
668 
159 
73 
260 
177 
292 
13 
2 
24 
3 260 
2 202 
387 
115 
101 
77 
92 
96 
27 
15 
123 
2 846 
102.5 
172.6 
138.3 
72.3 
337.7 
-
304.2 
48.1 
13.3 
19.5 
114.5 
1981 
2 985 
802 
205 
104 
263 
227 
436 
17 
4 
20 
4 264 
2 547 
605 
217 
133 
135 
120 
205 
32 
16 
157 
3 564 
117.2 
132.6 
94.5 
78.2 
194.8 
-
212.7 
53.1 
25.0 
12.7 
119.6 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
2 537 
726 
207 
140 
241 
139 
538 
14 
4 
22 
3 843 
2 537 
594 
237 
154 
164 
40 
250 
41 
17 
168 
3 607 
100.0 
122.2 
87.3 
9Ó.9 
147.0 
-
215.2 
34.1 
23.5 
13.1 
106.5 
1983 
2 593 
775 
231 
151 
246 
146 
465 
15 
5 
26 
3 879 
2515 
694 
352 
136 
162 
43 
180 
46 
23 
135 
3 594 
1984 
Credits 
3 482 
876 
287 
191 
231 
167 
558 
18 
4 
41 
4 979 
Debits 
3 184 
793 
405 
164 
183 
41 
261 
53 
21 
158 
4 470 
Cover rates 
103.1 
111.7 
65.6 
111.0 
151.9 
-
258.3 
32.6 
21.7 
19.3 
107.9 
109.4 
110.5 
70.9 
116.5 
126.2 
-
213.8 
34.0 
19.0 
25.9 
111.4 
Cover rates 
1985 
3 939 
928 
280 
215 
252 
181 
555 
24 
1 
38 
5 485 
3 330 
758 
321 
210 
176 
51 
254 
52 
19 
134 
4 548 
118.3 
122.4 
87.2 
102.4 
143.2 
-
218.5 
46.2 
5.3 
28.4 
120.6 
as%J 
1986 
3 400 
801 
244 
167 
228 
161 
543 
24 
2 
28 
4 797 
2915 
658 
280 
159 
177 
43 
261 
58 
22 
143 
4 057 
116.6 
121.7 
87.1 
105.0 
128.8 
-
208.0 
41.4 
9.1 
19.6 
1183 
1987 
3 326 
808 
237 
178 
232 
161 
619 
25 
6 
25 
4 809 
3016 
725 
272 
222 
186 
45 
287 
55 
24 
135 
4 241 
110.3 
111.4 
87.1 
80.2 
124.7 
-
215.7 
45.5 
25.0 
18.5 
113.4 
1988 
4 149 
902 
241 
202 
255 
203 
536 
30 
7 
198 
5 821 
3 503 
805 
259 
250 
243 
52 
257 
78 
38 
145 
4 825 
118.4 
112.0 
93.1 
80.8 
104.9 
-
208.6 
38.5 
18.4 
136.6 
120.6 
1989 
4 500 
1 141 
366 
222 
333 
220 
810 
30 
4 
247 
6 733 
3 885 
870 
303 
257 
255 
58 
378 
63 
27 
203 
5 428 
115.8 
131.1 
120.8 
86.4 
130.6 
-
214.3 
47.6 
14.8 
121.7 
124.0 
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compiling economy : FRANCE 
partner : Class II (developing countries) 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Credits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
18948 
7242 
1567 
763 
3 892 
1020 
1745 
664 
129 
408 
29135 
24 999 
9 451 
2 054 
902 
5189 
1306 
2401 
737 
148 
398 
38135 
26 112 
9 747 
2118 
903 
5 929 
798 
2990 
750 
154 
405 
40158 
26 003 
10130 
2 351 
913 
6019 
847 
3164 
673 
177 
433 
40 581 
29 874 
10 781 
2 502 
1087 
6 230 
962 
3706 
692 
202 
500 
45 754 
28 441 
10 781 
2 634 
1 112 
5 990 
1045 
4 232 
781 
179 
442 
44 856 
24 992 
8 598 
1864 
1 104 
4 701 
928 
3 533 
780 
212 
372 
38 489 
21 244 
6 942 
1860 
993 
3 162 
926 
3152 
756 
201 
329 
32 625 
21 683 
6 781 
1670 
1067 
2 874 
1 170 
3191 
769 
159 
576 
33158 
25 382 
7459 
2 171 
990 
3 036 
1 261 
3629 
715 
122 
684 
37 990 
Debits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
22 011 
3 893 
1040 
659 
1658 
536 
857 
521 
388 
1 766 
29 436 
86.1 
186.0 
150.7 
115.8 
234.7 
-
203.6 
127.4 
33.2 
23.1 
99.0 
25 388 
5 175 
1526 
814 
2141 
695 
1676 
673 
482 
2017 
35 412 
98.5 
182.6 
134.6 
110.8 
242.4 
-
143.3 
109.5 
30.7 
19.7 
107.7 
25 803 
4 920 
1768 
758 
2165 
229 
1802 
739 
446 
2 437 
36148 
101.2 
198.1 
119.8 
119.1 
273.9 
-
165.9 
101.5 
34.5 
16.6 
111.1 
23 555 
5 271 
2 030 
799 
2193 
249 
1753 
688 
501 
2 294 
34 061 
26 614 
5 829 
2 025 
851 
2717 
236 
2163 
777 
580 
2 021 
37 984 
Cover rates 
110.4 
192.2 
115.8 
114.3 
274.5 
180.5 
97.8 
35.3 
18.9 
119.1 
112.2 
185.0 
123.6 
127.7 
229.3 
-
171.3 
89.1 
34.8 
24.7 
120.5 
26 746 
6 062 
2 427 
1 006 
2334 
294 
1878 
788 
538 
2 304 
38 315 
106.3 
177.8 
108.5 
110.5 
256.6 
-
225.3 
99.1 
33.3 
19.2 
117.1 
17155 
5 037 
1887 
1079 
1827 
245 
1 109 
751 
557 
2 219 
26 828 
145.7 
170.7 
98.8 
102.3 
257.3 
-
318.6 
103.9 
38.1 
16.8 
1433 
16 865 
5 202 
1968 
1 320 
1656 
257 
966 
774 
522 
2 234 
26 563 
126.0 
133.4 
94.5 
75.2 
190.9 
-
326.3 
97.7 
38.5 
14.7 
122.8 
17129 
4 995 
1 599 
1411 
1692 
294 
957 
860 
519 
2 626 
27 087 
126.6 
135.8 
104.4 
75.6 
169.9 
-
333.4 
89.4 
30.6 
21.9 
122.4 
20 698 
5 737 
2 279 
1 492 
1626 
340 
1 442 
661 
468 
3 049 
32 056 
122.6 
130.0 
95.3 
66.4 
186.7 
-
251.7 
108.2 
26.1 
22.4 
118.5 
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compiling economy : FRANCE 
partner : ACP 
Items 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
/ Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
4 510 
2919 
657 
383 
1624 
255 
555 
474 
80 
313 
8 851 
4 727 
1 255 
318 
147 
677 
112 
171 
107 
274 
828 
7 363 
95.4 
232.6 
206.6 
260.5 
239.9 
-
324.6 
443.0 
29.2 
37.8 
1203 
1981 
5440 
3495 
734 
436 
1999 
326 
701 
508 
97 
288 
10 529 
3061 
1469 
380 
190 
753 
146 
265 
102 
369 
891 
6158 
177.7 
237.9 
193.2 
229.5 
265.5 
-
264.5 
498.0 
26.3 
32.3 
171.0 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
5 794 
3 811 
824 
424 
2 365 
199 
867 
542 
111 
292 
11418 
4 634 
1 522 
450 
165 
859 
48 
296 
102 , 
315 
946 
7 814 
125.0 
250.4 
183.1 
257.0 
275.3 
-
292.9 
531.4 
35.2 
30.9 
146.1 
1983 
5 287 
3 719 
844 
422 
2 242 
211 
967 
488 
94 
304 
10 859 
5 202 
1667 
582 
173 
860 
52 
304 
112 
331 
972 
8 589 
1984 
Credits 
5 743 
3 770 
903 
493 
2 134 
240 
1 261 
507 
131 
342 
11754 
Debits 
6 450 
1 782 
541 
218 
973 
49 
397 
119 
380 
935 
10 062 
Cover rates 
101.6 
223.1 
145.0 
243.9 
260.7 
-
318.1 
435.7 
28.4 
31.3 
126.4 
89.0 
211.6 
166.9 
- 226.1 
219.3 
-
317.6 
426.1 
34.5 
36.6 
116.8 
Cover rates 
1985 
5513 
3 950 
935 
545 
2 209 
261 
1278 
568 
120 
303 
11732 
7 422 
2 082 
678 
247 
1 096 
62 
346 
125 
369 
1 076 
11421 
74.3 
189.7 
137.9 
220.6 
201.6 
-
369.4 
454.4 
32.5 
28.2 
102.7 
as%J 
1986 
5 295 
3 717 
790 
644 
2 050 
232 
1059 
553 
148 
259 
11031 
3814 
1573 
530 
293 
698 
51 
238 
137 
414 
956 
7 132 
138.8 
236.3 
149.1 
219.8 
293.7 
-
445.0 
403.6 
35.7 
27.1 
154.7 
1987 
4 205 
3 438 
838 
610 
1 759 
231 
910 
519 
140 
222 
9 433 
3 189 
1674 
514 
318 
788 
54 
213 
126 
395 
979 
6 576 
131.9 
205.4 
163.0 
191.8 
223.2 
-
427.2 
411.9 
35.4 
22.7 
143.4 
1988 
4488 
2899 
820 
506 
1258 
315 
806 
470 
107 
275 
9 044 
2864 
1 348 
465 
296 
524 
62 
172 
110 
385 
1432 
6311 
156.7 
215.1 
176.3 
170.9 
240.1 
-
468.6 
427.3 
27.8 
19.2 
143.3 
1989 
4 649 
2 698 
599 
429 
1380 
290 
689 
448 
80 
203 
8 767 
3615 
1421 
533 
343 
474 
71 
163 
92 
344 
1 276 
6911 
128.6 
189.9 
112.4 
125.1 
291.1 
-
422.7 
487.0 
23.3 
15.9 
1263 
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compiling economy 
partner : OPEC 
FRANCE 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
7966 
3 0 1 2 
465 
289 
1959 
298 
536 
103 
35 
75 
11725 
14 570 
1405 
297 
30 
897 
181 
470 
286 
59 
148 
16 940 
1981 
11250 
4 337 
706 
383 
2 866 
382 
575 
125 
44 
73 
16 405 
16 978 
1 905 
480 
42 
1 149 
235 
835 
394 
50 
157 
20 320 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
11724 
4176 
703 
396 
2 844 
233 
724 
130 
39 
81 
16 875 
16 254 
1610 
525 
43 
965 
77 
779 
456 
54 
585 
19 739 
1983 
11523 
4444 
880 
377 
2 939 
247 
753 
125 
37 
122 
17 004 
13124 
1653 
630 
54 
884 
84 
720 
391 
66 
374 
16 328 
1984 
Credits 
14 679 
4 946 
1005 
464 
3 197 
281 
935 
127 
36 
134 
20 857 
Debits 
14 183 
2 146 
709 
51 
1 307 
80 
901 
440 
97 
147 
17914 
Cover rates 
Cover rates 
1985 
11802 
4 6 1 2 
990 
489 
2828 
305 
1 201 
127 
24 
105 
17 871 
12650 
1835 
704 
49 
983 
99 
801 
398 
62 
148 
15 893 
as%) 
1986 
9 362 
2 939 
613 
345 
1710 
271 
925 
131 
28 
97 
13 481 
6 592 
1 329 
556 
54 
636 
83 
424 
403 
58 
129 
8 935 
1987 
6911 
2 288 
408 
200 
1410 
271 
788 
117 
37 
76 
10 218 
5 556 
1087 
470 
98 
432 
87 
348 
442 
48 
134 
7 616 
1988 
6 784 
1850 
297 
301 
908 
343 
740 
148 
35 
148 
9 705 
4 877 
1 122 
334 
74 
621 
93 
304 
497 
50 
168 
7 018 
1989 
7 948 
2 021 
540 
233 
880 
367 
769 
125 
17 
195 
11076 
6 685 
1358 
546 
119 
571 
122 
463 
345 
44 
364 
9 260 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
54.7 
214.4 
156.6 
963.3 
218.4 
-
114.0 
36.0 
59.3 
50.7 
6 9 3 
66.3 
227.7 
147.1 
911.9 
249.4 
-
68.9 
31.7 
88.0 
46.5 
80.7 
72.1 
259.4 
133.9 
920.9 
294.7 
-
92.9 
28.5 
72.2 
13.8 
85.5 
87.8 
268.8 
139.7 
698.1 
332.5 
·-
104.6 
32.0 
56.1 
32.6 
104.1 
103.5 
230.5 
141.7 
909.8 
244.6 
-
103.8 
28.9 
37.1 
91.2 
116.4 
93.3 
251.3 
140.6 
998.0 
287.7 
-
149.9 
31.9 
38.7 
70.9 
112.4 
142.0 
221.1 
110.3 
638.9 
268.9 
-
218.2 
32.5 
48.3 
75.2 
150.9 
124.4 
210.5 
86.8 
204.1 
326.4 
-
226.4 
26.5 
77.1 
56.7 
1343 
139.1 
164.9 
88.9 
406.8 
146.2 
-
243.4 
29.8 
70.0 
88.1 
138.3 
118.9 
148.8 
98.9 
195.8 
154.1 
-
166.1 
36.2 
38.6 
53.6 
119.6 
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compiling economy : FRANCE 
partner : Other developing countries 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
' Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
7 752 
1971 
526 
165 
772 
509 
791 
135 
30 
56 
10 735 
5 498 
1547 
475 
491 
309 
272 
272 
148 
65 
849 
8 379 
141.0 
127.4 
110.7 
33.6 
249.8 
-
290.8 
91.2 
46.2 
6.6 
128.1 
1981 
10 231 
2 547 
728 
184 
983 
652 
1 315 
159 
30 
70 
14 352 
6 587 
2 132 
741 
591 
446 
353 
625 
184 
75 
1 025 
10 628 
155.3 
119.5 
98.2 
31.1 
220.4 
-
210.4 
86.4 
40.0 
6.8 
135.0 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
10 205 
2 683 
715 
172 
1397 
398 
1 576 
142 
25 
67 
14 698 
6910 
2104 
865 
559 
564 
116 
774 
189 
91 
962 
11030 
147.7 
127.5 
82.7 
30.8 
247.7 
-
203.6 
75.1 
27.5 
7.0 
133.3 
1983 
10600 
2 957 
774 
213 
1 547 
423 
1 617 
118 
49 
79 
15419 
7 300 
2311 
952 
580 
654 
126 
755 
197 
125 
994 
11682 
1984 
Credits 
11 157 
3 089 
757 
246 
1 606 
480 
1 742 
112 
41 
100 
16 242 
Debits 
9 021 
2 341 
875 
592 
754 
120 
902 
232 
122 
989 
13 605 
Cover rates 
145.2 
128.0 
81.3 
36.7 
236.5 
-
214.2 
59.9 
39.2 
7.9 
132.0 
123.7 
132.0 
86.5 
41.6 
213.0 
-
193.1 
48.3 
33.6 
10.1 
119.4 
Cover rates 
1985 
12 466 
3331 
896 
213 
1 700 
522 
2019 
144 
42 
91 
18 092 
9 763 
2 725 
1 127 
720 
729 
150 
766 
276 
127 
1 127 
14 783 
127.7 
122.2 
79.5 
29.6 
233.2 
-
263.6 
52.2 
33.1 
8.1 
122.4 
as%) 
1986 
11592 
2800 
631 
214 
1 491 
463 
1 712 
152 
42 
75 
16 373 
7 901 
2 403 
892 
742 
645 
125 
463 
225 
105 
1 183 
12 280 
146.7 
116.5 
70.7 
28.8 
231.2 
-
369.8 
67.6 
40.0 
6.3 
133.3 
1987 
10811 
1 899 
689 
234 
513 
462 
1 636 
171 
42 
79 
14 638 
8 962 
2 809 
1 036 
915 
727 
130 
420 
219 
93 
1 171 
13 673 
120.6 
67.6 
66.5 
25.6 
70.6 
-
389.5 
78.1 
45.2 
6.7 
107.1 
1988 
11220 
2 453 
613 
305 
972 
564 
1 790 
199 
37 
200 
15 899 
10 129 
2 726 
846 
1 048 
678 
153 
496 
260 
97 
1087 
14 796 
110.8 
90.0 
72.5 
29.1 
143.4 
-
360.9 
76.5 
38.1 
18.4 
107.5 
1989 
13514 
3 223 
1 087 
370 
1 115 
651 
2 291 
182 
34 
324 
19 568 
11319 
3170 
1245 
1 042 
714 
168 
830 
231 
95 
1 552 
17198 
119.4 
101.7 
87.3 
35.5 
156.2 
-
276.0 
78.8 
35.8 
20.9 
1133 
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compiling economy : FRANCE 
partner : Class ill (former state-trading countries) 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credit 
3666 
832 
220 
17 
436 
159 
428 
2 
2 
3 
4932 
3922 
794 
236 
21 
334 
204 
533 
2 
6 
3 
5 261 
3 292 
699 
217 
19 
339 
125 
416 
5 
5 
4 
4422 
4 342 
717 
200 
19 
366 
132 
409 
5 
5 
3 
5 481 
4 248 
721 
221 
23 
327 
150 
454 
6 
5 
7 
5442 
4942 
786 
236 
27 
360 
163 
653 
7 
5 
6 
6 398 
3 203 
698 
248 
30 
276 
145 
401 
7 
5 
6 
4 321 
3 355 
745 
240 
28 
331 
145 
355 
8 
4 
4 
4 471 
3 745 
628 
205 
36 
214 
173 
415 
8 
5 
60 
4 861 
4 600 
830 
232 
40 
351 
207 
485 
10 
4 
81 
6 010 
Debit 
3836 
463 
135 
41 
178 
109 
59 
79 
9 
16 
4 463 
95.6 
179.7 
163.0 
41.5 
244.9 
725.4 
2.5 
22.2 
18.8 
1103 
4 558 
596 
180 
49 
225 
141 
129 
79 
10 
14 
5385 
86.0 
133.2 
131.1 
42.9 
148.4 
413.2 
2.5 
60.0 
21.4 
97.7 
4 399 
404 
186 
46 
125 
47 
128 
91 
14 
19 
5 054 
74.8 
173.0 
116.7 
41.3 
271.2 
325.0 
5.5 
35.7 
21.1 
873 
4 675 
389 
206 
46 
87 
51 
160 
91 
16 
16 
5 347 
4 945 
429 
219 
48 
114 
48 
183 
91 
15 
26 
5 689 
Cover rates 
92.9 
184.3 
97.1 
41.3 
420.7 
255.6 
5.5 
31.3 
18.8 
102.5 
85.9 
168.1 
100.9 
47.9 
286.8 
248.1 
6.6 
33.3 
26.9 
95.7 
4 832 
444 
225 
57 
102 
60 
185 
88 
14 
44 
5 607 
102.3 
177.0 
104.9 
47.4 
352.9 
353.0 
8.0 
35.7 
13.6 
114.1 
4586 
453 
208 
55 
140 
50 
94 
82 
15 
28 
5 258 
69.8 
154.1 
119.2 
54.5 
197.1 
426.6 
8.5 
33.3 
21.4 
825 
4 581 
442 
212 
68 
109 
52 
75 
82 
14 
38 
5 232 
73.2 
168.6 
113.2 
41.2 
303.7 
473.3 
9.8 
28.6 
10.5 
85.5 
4 979 
475 
214 
76 
122 
63 
158 
81 
12 
38 
5 742 
75.2 
132.2 
95.8 
47.4 
175.4 
262.7 
9.9 
41.7 
157.9 
84.7 
5 460 
532 
297 
71 
98 
66 
259 
75 
13 
118 
6 458 
84.2 
156.0 
78.1 
56.3 
358.2 
187.3 
13.3 
30.8 
68.6 
93.1 
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compiling economy : ITALY 
partner : Total (intra+extra) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
55 350 
14 840 
4 062 
6419 
4 359 
0 
3839 
1449 
315 
3 471 
79 264 
67115 
11616 
5 005 
1 374 
5 237 
0 
4 310 
198 
401 
2 596 
86 235 
82.5 
127.8 
81.2 
467.2 
83.2 
-
89.1 
731.8 
78.6 
133.7 
91.9 
- 11 765 
3 224 
- 943 
5 045 
- 878 
0 
- 471 
1 251 
- 86 
875 
- 6 971 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %, 
1981 
67 299 
16168 
4 382 
6 796 
4 990 
0 
5 257 
1560 
277 
3 895 
94 455 
76 824 
12 727 
5 522 
1498 
5 707 
0 
8130 
265 
629 
3183 
101 758 
87.6 
127.0 
79.4 
453.7 
87.4 
-
64.7 
588.7 
44.0 
122.4 
9 2 3 
- 9 525 
3 441 
- 1 140 
5 298 
- 717 
0 
- 2 873 
1 295 
- 352 
712 
- 7 303 
1982 
74 006 
19194 
4 903 
8 521 
5 770 
0 
5 792 
1915 
196 
4 666 
105 768 
82 119 
14 664 
5 930 
1775 
6 959 
0 
9801 
344 
685 
3 754 
111 367 
90.1 
130.9 
82.7 
480.1 
82.9 
-
59.1 
556.7 
28.6 
124.3 
95.0 
- 8 1 1 3 
4 530 
- 1 0 2 7 
6 746 
- 1 189 
0 
- 4 009 
1 571 
- 489 
912 
- 5 599 
1983 
81028 
21 894 
5000 
10 164 
6 729 
0 
4 683 
2 069 
192 
5 639 
115 505 
84 496 
15811 
6 334 
2 050 
7428 
0 
9 067 
368 
576 
4310 
114 628 
1984 
Credits 
93 841 
24 437 
5 871 
10451 
8115 
0 
6130 
2 254 
199 
6 861 
133 722 
Debits 
101 264 
18801 
7 456 
2190 
9 155 
0 
11 093 
413 
437 
4 838 
136 845 
Cover rates 
95.9 
138.5 
78.9 
495.8 
90.6 
-
51.6 
562.2 
33.3 
130.8 
100.8 
- 3 468 
6 083 
- 1 334 
8114 
- 699 
0 
- 4 384 
1 701 
- 384 
1329 
877 
92.7 
130.0 
78.7 
477.2 
88.6 
-
55.3 
545.8 
45.5 
141.8 
97.7 
Net 
- 7 423 
5 636 
- 1 585 
8 261 
- 1 040 
0 
- 4 963 
1 841 
- 238 
2 023 
- 3 123 
1985 
99 805 
26 773 
6 554 
11017 
9 202 
0 
6 695 
2319 
182 
6 661 
142 435 
108 042 
21 014 
8 149 
2 480 
10 385 
0 
11941 
503 
534 
5 311 
147 346 
92.4 
127.4 
80.4 
444.2 
88.6 
-
56.1 
461.0 
34.1 
125.4 
96.7 
- 8 237 
5 759 
- 1 595 
8 537 
- 1 183 
0 
- 5 246 
1816 
- 352 
1 350 
- 4 9 1 1 
1986 
98 319 
24 749 
6 066 
10 049 
8 634 
0 
5 562 
2334 
223 
6 275 
137 462 
94 021 
20 162 
7 645 
2 967 
9 549 
0 
11896 
506 
435 
7 843 
134 862 
104.6 
122.8 
79.3 
338.7 
90.4 
-
46.8 
461.3 
51.3 
80.0 
101.9 
4 298 
4 587 
- 1 579 
7 082 
- 915 
0 
- 6 334 
1 828 
- 212 
- 1 568 
2 600 
1987 
100 270 
26 704 
6 3 1 0 
10 559 
9 836 
0 
5 551 
2 056 
288 
7101 
141 970 
100 322 
22 655 
8 120 
3 934 
10 601 
0 
11 286 
613 
497 
7 894 
143 268 
99.9 
117.9 
77.7 
268.4 
92.8 
-
49.2 
335.4 
57.9 
90.0 
99.1 
- 52 
4 049 
- 1 810 
6 625 
- 765 
0 
- 5 735 
1 443 
- 209 
- 793 
- 1 298 
1988 
107860 
27 709 
6 835 
10501 
10 372 
0 
6 285 
2 139 
222 
7876 
152 091 
108 837 
25 610 
8 905 
5 070 
11635 
0 
12320 
844 
541 
9 024 
157177 
99.1 
108.2 
76.8 
207.1 
89.1 
-
51.0 
253.4 
41.0 
87.3 
96.8 
- 977 
2 099 
- 2 070 
5431 
- 1 263 
0 
- 6 035 
1 295 
- 319 
- 1 148 
- 5 086 
1989 
127376 
32 435 
8084 
10 885 
13466 
0 
9 623 
2 307 
164 
9000 
180 906 
129 172 
31 596 
10 583 
6151 
14 863 
0 
17148 
1591 
22 
10 944 
190 473 
98.6 
102.7 
76.4 
177.0 
90.6 
-
56.1 
145.0 
745.5 
82.2 
95.0 
- 1 796 
839 
- 2 499 
4 734 
- 1 397 
0 
- 7 525 
716 
142 
- 1 944 
- 9 567 
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compiling economy : ITALY 
partner: lntra-EUR12 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport" 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
28 950 
6 230 
618 
4 590 
1023 
0 
-
952 
87 
2615 
40 007 
31010 
7 233 
1 217 
4 821 
1 195 
0 
-
989 
78 
2 794 
43 704 
36 294 
8 860 
1503 
5 956 
1 401 
0 
-
1 129 
51 
3 334 
51432 
39 670 
9 752 
1 385 
6 674 
1 692 
0 
-
1208 
46 
4 201 
56 253 
44 872 
10 997 
1 923 
7 184 
1 890 
0 
-
1 429 
47 
5 146 
64 208 
48 554 
11 878 
1887 
7 246 
2 746 
0 
-
1 237 
38 
4 996 
68 628 
52 823 
10616 
1652 
6 807 
2 156 
0 
-
1 305 
51 
4 755 
71 273 
56 329 
11 557 
1 714 
7319 
2 524 
0 
961 
62 
5 625 
76 290 
61 754 
12 034 
1 795 
7 278 
2 961 
0 
- . 
997 
51 
5 952 
82 757 
72 044 
13 974 
2 086 
7 570 
4319 
0 
-
1 282 
38 
6813 
97 360 
Debits 
32 574 
4 174 
1349 
1 020 
1804 
0 
70 
194 
2 241 
40 507 
88.9 
149.3 
45.8 
450.0 
56.7 
1360.0 
44.8 
116.7 
98.8 
33 824 
4 682 
1 735 
1 056 
1 891 
0 
82 
304 
2 938 
44 024 
91.7 
154.5 
70.1 
456.5 
63.2 
1206.1 
25.7 
95.1 
99.3 
37 303 
5 554 
2 052 
1 248 
2 255 
0 
111 
295 
3 435 
49 285 
97.3 
159.5 
73.2 
477.2 
62.1 
1017.1 
17.3 
97.1 
104.4 
39 285 
5 688 
1 965 
1 515 
2 208 
0 
102 
261 
3 973 
51604 
47912 
7139 
2 735 
1672 
2.731 
0 
129 
200 
3 687 
62 046 
Cover rates 
101.0 
171.4 
70.5 
440.5 
76.6 
1184.3 
17.6 
105.7 
109.0 
93.7 
154.0 
70.3 
429.7 
69.2 
1107.8 
23.5 
139.6 
103.5 
53 163 
7813 
2 595 
1 924 
3 294 
0 
146 
243 
3 429 
68 128 
91.3 
152.0 
72.7 
376.6 
83.4 
847.3 
15.6 
145.7 
100.7 
55 066 
8 139 
2 139 
2 306 
3 694 
0 
162 
211 
5 375 
72 631 
95.9 
130.4 
77.2 
295.2 
58.4 
805.6 
24.2 
88.5 
98.1 
59 982 
9314 
2 237 
3 087 
3 989 
0 
206 
245 
5416 
78 805 
93.9 
124.1 
76.6 
237.1 
63.3 
466.5 
25.3 
103.9 
96.8 
66 151 
10816 
2315 
4 007 
4 494 
0 
309 
271 
5 832 
87 325 
93.4 
111.3 
77.5 
181.6 
65.9 
322.7 
18.8 
102.1 
94.8 
77 490 
13 525 
2 680 
4 988 
5 858 
0 
570 
10 
7 475 
104 913 
93.0 
103.3 
77.8 
151.8 
73.7 
224.9 
380.0 
91.1 
92.8 
Net 
3 624 
2 056 
- 731 
3 570 
- 781 
0 
882 
- 107 
374 
- 500 
-2814 
2 551 
- 518 
3 765 
- 696 
0 
907 
- 226 
- 144 
- 320 
- 1 009 
3 306 
- 549 
4 708 
- 854 
0 
1018 
- 244 
- 101 
2147 
385 
4 064 
- 580 
5 159 
- 516 
0 
1 106 
- 215 
228 
4 649 
-3 040 
3 858 
- 812 
5512 
- 841 
0 
1300 
- 153 
1 459 
2 162 
-4 609 
4 065 
- 708 
5 322 
- 548 
0 
1091 
- 205 
1 567 
500 
-2 243 
2 477 
- 487 
4 501 
- 1 538 
0 
1 143 
- 160 
- 620 
-1 358 
- 3 653 
2 243 
- 523 
4 232 
- 1 465 
0 
755 
- 183 
209 
-2515 
-4 397 
1 218 
- 520 
3 271 
- 1 533 
0 
688 
- 220 
120 
-4 568 
- 5 446 
449 
- 594 
2 582 
- 1 539 
0 
712 
28 
- b62 
-7 553 
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compiling economy : ITALY 
partner: Extra-EUR12 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
/ Labour Income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other sen/ices 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
26 400 
8 609 
3 444 
1 830 
3 336 
0 
-
497 
228 
856 
39 257 
34 541 
7 442 
3 656 
354 
3 432 
0 
-
128 
207 
355 
45 729 
76.4 
115.7 
94.2 
516.9 
97.2 
-
-
388.3 
110.1 
241.1 
85.8 
- 8 141 
1 167 
- 212 
1476 
- 96 
0 
-
369 
21 
501 
- 6 472 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
1981 
36 289 
8 935 
3 164 
1 975 
3 795 
0 
-
571 
199 
1 101 
50 751 
43 000 
8 045 
3 787 
442 
3816 
0 
-
184 
325 
245 
57 734 
84.4 
111.1 
83.5 
446.8 
99.4 
-
-
310.3 
61.2 
449.4 
87.9 
- 6 7 1 1 
890 
- 623 
1 533 
- 21 
0 
-
387 
- 126 
856 
- 6 983 
1982 
37 712 
10 334 
3 400 
2 565 
4 370 
0 
-
786 
145 
1 332 
54 336 
44 816 
9110 
3 878 
527 
4 704 
0 
-
234 
390 
319 
62 082 
84.1 
113.4 
87.7 
486.7 
92.9 
-
-
335.9 
37.2 
417.6 
87.5 
- 7 104 
1 224 
- 478 
2 038 
- 334 
0 
-
552 
- 245 
1013 
- 7 746 
1983 
41 357 
12 142 
3615 
3 490 
5 037 
0 
-
861 
146 
1 439 
59 251 
45 212 
10 123 
4 369 
535 
5 220 
0 
-
266 
315 
337 
63 024 
1984 
Credits 
48 969 
13 440 
3 948 
3 267 
6 225 
0 
-
825 
152 
1 715 
69 514 
Debits 
53 352 
11663 
4 721 
518 
6 424 
0 
-
284 
237 
1 151 
74 799 
Cover rates 
91.5 
119.9 
82.7 
652.3 
96.5 
-
-
323.7 
46.3 
427.0 
94.0 
- 3 855 
2019 
- 754 
2 955 
- 183 
0 
-
595 
- 169 
1 102 
- 3 773 
91.8 
115.2 
83.6 
630.7 
96.9 
-
-
290.5 
64.1 
149.0 
92.9 
Net 
- 4 383 
1 777 
- 773 
2 749 
- 199 
0 
541 
- 85 
564 
- 5 285 
1985 
51 251 
14 895 
4 667 
3 771 
6 456 
0 
-
1 082 
144 
1 665 
73 808 
54 879 
13 201 
5 554 
556 
7 091 
0 
-
357 
291 
1 883 
79 218 
93.4 
112.8 
84.0 
678.2 
91.0 
-
-
303.1 
49.5 
88.4 
93.2 
- 3 628 
1 694 
- 887 
3215 
- 635 
0 
725 
- 147 
- 218 
- 5 410 
1986 
45 496 
14 134 
4414 
3 242 
6 478 
0 
-
1 029 
172 
1 520 
66 190 
38 954 
12 023 
5 506 
661 
5 855 
0 
-
343 
225 
2 468 
62 230 
116.8 
117.6 
80.2 
490.5 
110.6 
-
-
300.0 
76.4 
61.6 
106.4 
6 542 
2111 
- 1 092 
2 581 . 
623 
0 
686 
- 53 
- 948 
3 960 
1987 
43 941 
15 147 
4 596 
3 239 
7312 
0 
-
1 095 
226 
1 476 
65 680 
40 340 
13 341 
5 882 
847 
6612 
0 
-
407 
252 
2 478 
64 463 
108.9 
113.5 
78.1 
382.4 
110.6 
-
269.0 
89.7 
59.6 
101.9 
3 601 
1 806 
- 1 286 
2 392 
700 
0 
688 
- 26 
- 1 002 
1 217 
1988 
46 106 
15 675 
5 040 
3 223 
7412 
0 
-
1 141 
172 
1 924 
69 334 
42 686 
14 795 
6 591 . 
1 064 
7 141 
0 
-
536 
270 
3 192 
69 852 
108.0 
105.9 
76.5 
302.9 
103.8 
-
-
212.9 
63.7 
60.3 
99.3 
3 420 
880 
- 1 551 
2 159 
271 
0 
605 
- 98 
- 1 268 
- 518 
1989 
55 333 
18 461 
5 998 
3315 
9 147 
0 
-
1 025 
127 
2 187 
83 545 
51 682 
18071 
7 902 
1 163 
9 005 
0 
-
1 021 
11 
3 469 
85 559 
107.1 
102.2 
75.9 
285.0 
101.6 
-
-
100.4 
1154.5 
63.0 
97.6 
3 651 
390 
- 1 904 
2 152 
142 
0 
4 
116 
- 1 282 
- 2 014 
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compiling economy : ITALY 
partner : Class I (industrial countries) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
1980 
11374 
4 305 
537 
1519 
2 248 
0 
-
254 
-
574 
18118 
13113 
3 770 
641 
332 
2 797 
0 
-
97 
-
159 
19 230 
86.7 
114.2 
83.8 
457.5 
80.4 
-
-
261.9 
1981 
14 360 
4 501 
443 
1653 
2 405 
0 
-
305 
-
757 
22 260 
16 176 
4 140 
632 
348 
3 160 
0 
-
139 
-
123 
24 434 
88.8 
108.7 
70.1 
475.0 
76.1 
-
-
219.4 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
16 041 
5 240 
397 
2 247 
2 596 
0 
-
403 
-
923 
25 186 
16 809 
4 964 
608 
416 
3 939 
0 
-
185 
-
196 
27 052 ' 
95.4 
105.6 
65.3 
540.1 
65.9 
-
-
217.8 
1983 
18 764 
6915 
439 
3 258 
3218 
0 
-
468 
-
1 026 
29 487 
17 268 
5 374 
682 
455 
4 237 
0 
-
208 
-
200 
28 055 
1984 
Credits 
25 135 
7 691 
458 
3 087 
4 146 
0 
-
491 
-
1 172 
37 606 
Debits 
22 571 
6 528 
721 
460 
5 346 
0 
-
222 
-
636 
35 834 
Cover rates 
108.7 
128.7 
64.4 
716.0 
75.9 
-
225.0 
111.4 
117.8 
63.5 
671.1 
77.6 
-
-
221.2 
Cover rates 
1985 
28 397 
8 897 
525 
3 653 
4719 
0 
-
647 
-
1 149 
42 402 
23 039 
7 121 
792 
503 
5 825 
0 
-
274 
-
896 
37 717 
123.3 
124.9 
66.3 
726.2 
81.0 
-
-
236.1 
as%) 
1986 
26 918 
7716 
525 
3 197 
3 995 
0 
-
580 
-
1 108 
39 022 
21 449 
5 849 
698 
607 
4 543 
0 
-
240 
-
1034 
34 637 
125.5 
131.9 
75.2 
526.7 
87.9 
-
-
241.7 
1987 
26 101 
8 285 
498 
3 195 
4 591 
0 
-
643 
-
1 038 
38 747 
22 236 
6510 
669 
781 
5 061 
0 
-
266 
-
1 221 
35 988 
117.4 
127.3 
74.4 
409.1 
90.7 
-
-
241.7 
1988 
27 193 
8 443 
641 
3 179 
4 624 
0 
-
731 
-
1 280 
40 643 
25 333 
7 374 
801 
971 
5 602 
0 
-
350 
-
1534 
40 839 
107.3 
114.5 
80.0 
327.4 
82.5 
-
-
208.9 
1989 
32 266 
9 951 
869 
3 296 
5 786 
0 
-
705 
-
1 449 
48 852 
29 984 
9 366 
1 086 
1 071 
7 209 
0 
-
762 
-
1574 
49 901 
107.6 
106.2 
80.0 
307.7 
80.3 
-
-
92.5 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
361.0 
94.2 
615.4 
91.1 
470.9 
93.1 
513.0 
105.1 
184.3 
104.9 
128.2 
112.4 
107.2 
112.7 
85.0 
107.7 
83.4 
99.5 
92.1 
97.9 
103 
compiling economy 
partner : USA 
ITALY 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
/ Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
2 980 
2 509 
27 
597 
1 885 
0 
-
127 
-
369 
6 922 
4 495 
2 356 
35 
52 
2 270 
0 
-
81 
-
46 
8 338 
66.3 
106.5 
77.1 
1148.1 
83.0 
-
-
156.8 
-
802.2 
83.0 
1981 
4 576 
2 543 
22 
554 
1966 
0 
-
156 
-
503 
9 107 
5 224 
2 766 
34 
79 
2 653 
0 
-
117 
-
47 
10 545 
87.6 
91.9 
64.7 
701.3 
74.1 
-
-
133.3 
-
1070.2 
86.4 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
5 033 
2 742 
20 
680 
2 042 
0 
-
162 
-
606 
10 042 
5 584 
3 508 
33 
102 
3 373 
0 
-
159 
-
125 
12 436 
90.1 
78.2 
60.6 
666.7 
60.5 
-
-
101.9 
-
484.8 
80.7 
1983 
6316 
3 837 
22 
1259 
2 556 
0 
-
185 
-
705 
12 386 
5 193 
3 625 
37 
111 
3 477 
0 
-
176 
-
116 
12 133 
1984 
Credits 
10310 
4 274 
23 
884 
3 367 
0 
-
230 
-
700 
17 340 
Debits 
6 352 
4511 
39 
107 
4 364 
0 
-
193 
-
280 
14 839 
Cover rates 
121.6 
105.8 
59.5 
1134.2 
73.5 
-
-
105.1 
-
607.8 
102.1 
162.3 
94.7 
59.0 
826.2 
77.2 
-
-
119.2 
-
250.0 
116.9 
Cover rates 
1985 
12 353 
5410 
19 
1 403 
3 987 
0 
-
303 
-
700 
20 692 
6 559 
4 744 
29 
111 
4 604 
0 
-
236 
-
332 
15 720 
188.3 
114.0 
65.5 
1264.0 
86.6 
-
-
128.4 
-
210.8 
131.6 
as%) 
1986 
10611 
3 768 
21 
992 
2 755 
0 
-
169 
-
698 
16 768 
5 462 
3 203 
27 
133 
3 043 
0 
-
189 
-
250 
12 586 
194.3 
117.6 
77.8 
745.9 
90.5 
-
-
89.4 
-
279.2 
133.2 
1987 
9 671 
3 838 
23 
783 
3 032 
0 
139 
-
575 
15 659 
5 430 
3 257 
31 
134 
3 092 
0 
-
185 
-
486 
12618 
178.1 
117.8 
74.2 
584.3 
98.1 
-
-
75.1 
-
118.3 
124.1 
1988 
9 622 
3 686 
51 
748 
2 887 
0 
-
129 
-
593 
15 588 
6 207 
3 836 
61 
161 
3614 
0 
247 
-
610 
14 397 
155.0 
96.1 
83.6 
464.6 
79.9 
-
-
52.2 
-
97.2 
108.3 
1989 
11 010 
4 564 
61 
794 
3 709 
0 
164 
-
597 
18 574 
7 160 
4 885 
77 
166 
4 642 
0 
-
610 
-
578 
17 665 
153.8 
93.4 
79.2 
478.3 
79.9 
-
-
26.9 
-
103.3 
105.1 
104 
compiling economy 
partner : Japan 
ITALY 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
510 
111 
94 
8 
9 
0 
-
0 
-
1 
768 
797 
129 
113 
3 
13 
0 
-
1 
-
0 
1013 
64.0 
86.0 
83.2 
266.7 
69.2 
-
-
0.0 
-
- ■ 
75.8 
1981 
606 
99 
78 
9 
13 
0 
-
1 
-
0 
978 
1 076 
138 
112 
4 
22 
0 
-
1 
-
0 
1 464 
56.3 
71.7 
69.6 
225.0 
59.1 
-
-
100.0 
-
-
66.8 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
962 
98 
70 
14 
15 
0 
-
1 
-
2 
1 346 
1 067 
150 
107 
5 
39 
0 
-
2 
-
0 
1 504 
90.2 
65.3 
65.4 
280.0 
38.5 
-
-
50.0 
-
-
89.5 
1983 
890 
124 
77 
19 
27 
0 
-
1 
-
1 
1452 
1 230 
177 
121 
8 
48 
0 
-
2 
-
0 
1 937 
1984 
Credits 
1 087 
134 
80 
29 
25 
0 
-
1 
-
3 
1 816 
Debits 
1 655 
191 
127 
8 
56 
0 
-
4 
-
1 
2 515 
Cover rates 
72.4 
70.1 
63.6 
237.5 
56.3 
-
50.0 
: 
-
75.0 
65.7 
70.2 
63.0 
362.5 
44.6 
-
-
25.0 
-
-
72.2 
Cover rates 
1985 
1 188 
218 
122 
32 
64 
0 
-
6 
-
2 
2 041 
1 806 
284 
184 
11 
89 
0 
-
4 
-
1 
2 799 
65.8 
76.8 
66.3 
290.9 
71.9 
-
-
150.0 
-
- -
72.9 
as%) 
1986 
' 
1 337 
219 
118 
49 
52 
0 
- " 
1 
-
3 
2 065 
2 038 
241 
155 
15 
71 
0 
-
4 
-
1 
2 983 
65.6 
90.9 
76.1 
326.7 
73.2 
-
-
25.0 
-
-
69.2 
1987 
1 608 
228 
82 
78 
69 
0 
-
1 
-
5 
2 348 
2 224 
206 
108 
19 
79 
0 
-
4 
-
1 
3 108 
72.3 
110.7 
75.9 
410.5 
87.3 
-
-
25.0 
-
-
75.5 
1988 
2 043 
310 
77 
120 
114 
0 
3 
-
11 
2 991 
2 863 
206 
94 
25 
87 
0 
-
5 
-
1 
3 863 
71.4 
150.5 
81.9 
480.0 
131.0 
-
-
60.0 
-
-
77.4 
1989 
2 926 
404 
79 
123 
202 
0 
-
3 
-
9 
4 341 
3 094 
287 
98 
13 
176 
0 
-
15 
-
1 
4 520 
94.6 
140.8 
80.6 
946.2 
114.8 
-
-
20.0 
-
-
96.0 
105 
compiling economy 
partner : EFTA 
ITALY 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
/ Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
5 149 
1361 
286 
848 
226 
0 
-
120 
-
155 
7 041 
5 155 
1026 
339 
264 
424 
0 
-
14 
-
33 
6 787 
99.9 
132.7 
84.4 
321.2 
53.3 
-
-
857.1 
-
-
103.7 
1981 
5 796 
1 505 
236 
1011 
258 
0 
-
139 
-
189 
8 002 
6 408 
976 
333 
253 
390 
0 
-
18 
-
22 
8 467 
90.4 
154.2 
70.9 
399.6 
66.2 
-
-
772.2 
-
-
94.5 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
6 542 
1 975 
211 
1441 
324 
0 
-
229 
-
239 
9 381 
6 301 
1027 
321 
295 
411 
0 
-
20 
-
21 
8 660 
103.8 
192.3 
65.7 
488.5 
78.8 
-
-
1145.0 
-
-
1083 
1983 
7 590 
2 468 
233 
1 835 
399 
0 
-
270 
-
243 
10 830 
6 701 
1 243 
360 
320 
562 
0 
-
25 
-
28 
9 234 
1984 
Credits 
8 841 
2 743 
244 
2016 
483 
0 
247 
374 
12 551 
Debits 
8 824 
1 453 
381 
329 
743 
0 
-
21 
-
98 
11840 
Cover rates 
113.3 
198.6 
64.7 
573.4 
71.0 
-
-
1080.0 
-
-
117.3 
100.2 
188.8 
64.0 
612.8 
65.0 
-
-
1176.2 
-
-
106.0 
Cover rates 
1985 
9 622 
2 729 
251 
2 050 
428 
0 
-
322 
355 
13 400 
8 921 
1 612 
377 
363 
871 
0 
-
29 
-
181 
12 297 
107.9 
169.3 
66.6 
564.7 
49.1 
-
-
1110.3 
-
-
109.0 
as %) 
1986 
10114 
3 032 
181 
2 042 
810 
0 
-
392 
-
330 
14 203 
8 924 
1 759 
241 
440 
1 078 
0 
-
39 
-
292 
12 638 
113.3 
172.4 
75.1 
464.1 
75.1 
-
-
1005.1 
-
112.4 
1987 
10 660 
3 371 
184 
2 209 
978 
0 
-
482 
376 
15 257 
9813 
2 327 
249 
597 
1 481 
0 
-
66 
-
273 
14 054 
108.6 
144.9 
73.9 
370.0 
66.0 
-
-
730.3 
-
-
108.6 
1988 
11 312 
3 466 
258 
2 149 
1 059 
0 
-
579 
520 
16 264 
10 746 
2 551 
327 
738 
1 486 
0 
-
82 
-
. 346 
15 403 
105.3 
135.9 
78.9 
291.2 
71.3 
-
-
706.1 
-
-
105.6 
1989 
13 272 
3 831 
374 
2 228 
1 229 
0 
-
521 
652 
18 897 
12 978 
3 181 
471 
853 
1857 
0 
-
116 
-
390 
18 929 
102.3 
120.4 
79.4 
261.2 
66.2 
-
-
449.1 
-
-
99.8 
106 
compiling economy : ITALY 
partner : Other industrial countries 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current accoun t 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
2 736 
324 
130 
66 
127 
0 
-
7 
-
50 
3 386 
2 665 
258 
155 
13 
91 
0 
-
2 
-
80 
3 093 
102.7 
125.6 
83.9 
507.7 
139.6 
-
-
350.0 
-
62.5 
109.5 
1981 
3 382 
354 
108 
80 
167 
0 
-
9 
-
63 
4 173 
3 468 
260 
153 
12 
95 
0 
-
2 
-
53 
3 958 
97.5 
136.2 
70.6 
666.7 
175.8 
-
-
450.0 
-
118.9 
105.4 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
3 503 
424 
95 
113 
215 
0 
-
10 
-
77 
4416 
3 857 
279 
146 
14 
117 
0 
-
3 
-
49 
4 452 
90.8 
152.0 
65.1 
807.1 
183.8 
-
-
333.3 
-
157.1 
9 9 3 
1983 
3 967 
487 
106 
144 
237 
0 
13 
-
76 
4 819 
4144 
329 
165 
16 
149 
0 
-
5 
-
55 
4 751 
1984 
Credits 
4 895 
540 
111 
158 
272 
0 
-
11 
-
98 
5 901 
Debits 
5 741 
374 
175 
16 
183 
0 
-
4 
255 
6 639 
Cover rates 
95.7 
148.0 
64.2 
900.0 
159.1 
-
260.0 
-
138.2 
101.4 
85.3 
144.4 
63.4 
987.5 
148.6 
-
-
275.0 
-
38.4 
88.9 
Cover rates 
1985 
5 234 
540 
132 
167 
241 
0 
-
16 
-
94 
6 270 
5 752 
480 
203 
18 
262 
0 
-
6 
-
383 
6 900 
91.0 
112.5 
65.0 
927.8 
92.0 
-
-
266.7 
-
24.5 
90.9 
as %) 
1986 
4 857 
697 
205 
113 
378 
0 
-
19 
-
75 
5 985 
5 025 
644 
275 
19 
351 
0 
-
7 
-
492 
6 430 
96.7 
108.2 
74.5 
594.7 
107.7 
■ 
-
271.4 
-
15.2 
93.1 
1987 
4 161 
848 
210 
126 
511 
0 
-
20 
-
83 
5 483 
4 769 
721 
280 
31 
409 
0 
-
10 
-
461 
6 209 
87.3 
117.6 
75.0 
406.5 
124.9 
-
-
200.0 
-
18.0 
88.3 
1988 
4217 
981 
255 
162 
564 
0 
-
20 
156 
5 800 
5517 
781 
318 
48 
414 
0 
-
16 
578 
7 175 
76.4 
125.6 
80.2 
337.5 
136.2 
-
-
125.0 
-
27.0 
80.8 
1989 
5 058 
1 152 
355 
150 
646 
0 
-
18 
-
191 
7 038 
6 753 
1 012 
441 
40 
533 
0 
-
21 
-
605 
8 787 
74.9 
113.8 
80.5 
375.0 
121.2 
-
-
85.7 
-
31.6 
80.1 
107 
compiling economy : ITALY 
partner : Class II (developing countries) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
/ Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
13 099 
2516 
1242 
298 
976 
0 
-
226 
-
274 
17 007 
17 963 
2 242 
1657 
18 
567 
0 
-
27 
-
164 
21490 
72.9 
112.2 
75.0 
1655.6 
172.1 
-
-
837.0 
-
167.1 
79.1 
1981 
19 735 
2 787 
1207 
296 
1 283 
0 
-
246 
-
336 
24 297 
23 017 
2 572 
1909 
78 
586 
0 
-
40 
-
101 
27 974 
85.7 
108.4 
63.2 
379.5 
218.9 
-
-
615.0 
-
332.7 
86.9 
(Credits and Debits in Mb ecus. 
1982 
18 896 
3 477 
1528 
298 
1 651 
0 
-
352 
-
397 
24 423 
22 564 
2 744 
1956 
91 
696 
0 
-
43 
-
100 
27 962 
83.7 
126.7 
78.1 
327.5 
237.2 
-
-
818.6 
-
397.0 
87.3 
1983 
19 124 
3 542 
1 639 
219 
1 683 
0 
-
359 
-
402 
24 365 
21 891 
3 130 
2 178 
68 
884 
0 
-
50 
-
110 
27 131 
1984 
Credits 
19 836 
4 024 
1931 
171 
1 922 
0 
-
305 
516 
25 892 
Debits 
22 877 
3 442 
2418 
47 
976 
0 
-
46 
411 
29 098 
Cover rates 
87.4 
113.2 
75.3 
322.1 
190.4 
-
-
718.0 
-
365.5 
89.8 
86.7 
116.9 
79.9 
363.8 
196.9 
-
-
663.0 
-
125.5 
89.0 
Cover rates 
1985 
18 291 
4 033 
2 354 
113 
1 566 
0 
-
395 
-
491 
24 544 
24 935 
3 954 
2 794 
44 
1 117 
0 
-
57 
782 
32 090 
73.4 
102.0 
84.3 
256.8 
140.2 
-
-
693.0 
-
62.8 
76.5 
as %) 
1986 
15 302 
4314 
2 086 
43 
2 184 
0 
405 
-
389 
21 479 
13 440 
3 905 
2 785 
46 
1 074 
0 
-
75 
-
1 114 
20 760 
113.9 
110.5 
74.9 
93.5 
203.4 
540.0 
34.9 
103.5 
1987 
13631 
4 731 
2311 
42 
2 378 
0 
-
411 
-
407 
20 257 
13 201 
4 401 
3 078 
57 
1 267 
0 
-
116 
-
962 
20 684 
103.3 
107.5 
75.1 
73.7 
187.7 
354.3 
-
42.3 
97.9 
1988 
14 545 
5 068 
2 593 
39 
2 436 
0 
-
365 
597 
21786 
11 812 
4 584 
3 263 
77 
1 244 
0 
-
145 
-
1 264 
20 028 
123.1 
110.6 
79.5 
50.6 
195.8 
251.7 
-
47.2 
108.8 
1989 
17 761 
5 803 
2 965 
17 
2 821 
0 
281 
689 
26 243 
14 959 
5 220 
3 708 
77 
1 434 
0 
-
174 
-
1 394 
24 627 
118.7 
111.2 
80.0 
22.1 
196.7 
-
161.5 
49.4 
106.6 
108 
compiling economy : ITALY 
partner : ACP 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
1845 
534 
245 
66 
224 
0 
­
153 
­
70 
2 807 
3 262 
394 
275 
3 
116 
0 
­
5 
­
64 
3 871 
56.6 
135.5 
89.1 
2200.0 
193.1 
­
­
3060.0 
­
109.4 
72.5 
1981 
2 528 
569 
217 
67 
285 
0 
­
162 
­
74 
3 617 
2 6 1 7 
409 
280 
14 
115 
0 
­
6 
­
40 
3 341 
96.6 
139.1 
77.5 
478.6 
247.8 
­
2700.0 
­
185.0 
108.3 
(Credits and Debits ¡n Mb ecus, 
1982 
2 422 
734 
290 
63 
381 ­
0 
­
239 
­
85 
3 776 
2 527 
409 
275 
16 
118 
0 
­
7 
38 
3 274 
95.8 
179.5 
105.5 
393.8 
322.9 
­
­
3414.3 
­
223.7 
115.3 
1983 
1 963 
733 
300 
49 
384 
0 
­
241 
­
87 
3 209 
2 644 
493 
335 
10 
148 
0 
­
8 
­
42 
3 450 
1984 
Credits 
2 055 
761 
347 
35 
380 
0 
208 
­
108 
3 377 
Debits 
3 073 
556 
352 
8 
196 
0 
­
7 
­
157 
4 112 
Cover rates 
74.2 
148.7 
89.6 
490.0 
259.5 
3012.5 
207.1 
93.0 
66.9 
136.9 
98.6 
437.5 
193.9 
­
2971.4 
68.8 
82.1 
Cover rates 
1985 
2 106 
792 
446 
24 
322 
0 
­
270 
­
103 
3 534 
3 422 
662 
406 
7 
248 
0 
­
9 
­
321 
4 731 
61.5 
119.6 
109.9 
342.9 
129.8 
­
3000.0 
­
32.1 
74.7 
as%) 
1986 
2 031 
955 
439 
11 
505 
0 
­
271 
­
79 
3 540 
1 878 
699 
477 
7 
214 
0 
­
13 
­
421 
3 296 
108.1 
136.6 
92.0 
157.1 
236.0 
­
2084.6 
­
18.8 
107.4 
1987 
1 522 
1 067 
482 
11 
574 
0 
­
268 
­
79 
3 139 
1 598 
837 
541 
9 
287 
0 
­
19 
­
373 
3 084 
95.2 
127.5 
89.1 
122.2 
200.0 
1410.5 
21.2 
101.8 
1988 
3 174 
1 109 
527 
9 
573 
0 
­
215 ' 
­
116 
4 852 
1 938 
871 
638 
12 
220 
0 
--
19 
­
545 
3 664 
163.8 
127.3 
82.6 
75.0 
260.5 
­
1131.6 
­
21.3 
132.4 
1989 
3 756 
1 107 
496 
3 
608 
0 
­
168 
112 
5 426 
2 075 
920 
659 
14 
247 
0 
­
24 
■ ­
551 
3 964 
181.0 
120.3 
75.3 
21.4 
246.2 
­
700.0 
­
20.3 
136.9 
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compiling economy : ITALY 
partner : OPEC 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other sen/ices 
Not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
/ Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
7160 
1 214 
520 
136 
558 
0 
-
38 
-
100 
8 764 
10 976 
974 
675 
2 
297 
0 
-
14 
-
13 
12 444 
65.2 
124.6 
77.0 
6800.0 
187.9 
-
-
271.4 
-
769.2 
70.4 
1981 
11732 
1 432 
539 
143 
750 
0 
-
44 
-
127 
13 635 
14 804 
1 120 
805 
9 
306 
0 
-
21 
-
6 
17 080 
79.2 
127.9 
67.0 
1588.9 
245.1 
-
-
209.5 
-
2116.7 
79.8 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
10 874 
1 744 
666 
142 
936 
0 
-
64 
-
155 
13 165 
15 040 
1 232 
837 
10 
385 
0 
-
24 
-
12 
17 597 
72.3 
141.6 
79.6 
1420.0 
243.1 
-
-
266.7 
-
1291.7 
74.8 
1983 
11 318 
1 735 
733 
102 
900 
0 
-
68 
-
163 
13418 
14 062 
1 362 
901 
8 
454 
0 
-
26 
11 
16 001 
1984 
Credits 
11090 
1 906 
839 
72 
995 
0 
-
56 
-
204 
13 420 
Debits 
13 962 
1 427 
969 
6 
453 
0 
-
25 
-
27 
16 051 
Cover rates 
80.5 
127.4 
81.4 
1275.0 
198.2 
261.5 
1481.8 
83.9 
79.4 
133.6 
86.6 
1200.0 
219.6 
-
224.0 
-
755.6 
83.6 
Cover rates 
1985 
9 325 
1 744 
946 
48 
751 
0 
65 
-
194 
11 518 
15 144 
1 537 
1 089 
5 
443 
0 
-
28 
-
51 
17 378 
61.6 
113.5 
86.9 
960.0 
169.5 
232.1 
380.4 
66.3 
as %) 
1986 
6 294 
1 638 
720 
15 
903 
0 
69 
-
150 
8 291 
6 264 
1 246 
882 
4 
360 
0 
-
37 
66 
8 201 
100.5 
131.5 
81.6 
375.0 
250.8 
-
186.5 
227.3 
101.1 
1987 
5 087 
1 755 
711 
12 
1 032 
0 
-
64 
154 
7 205 
5 329 
1 196 
856 
5 
336 
0 
-
61 
57 
7 171 
95.5 
146.7 
83.1 
240.0 
307.1 
-
104.9 
-
270.2 
100.5 
1988 
5 072 
1 716 
744 
13 
959 
0 
70 
-
199 
7210 
3 059 
1 000 
638 
6 
355 
0 
-
75 
-
75 
4 741 
165.8 
171.6 
116.6 
216.7 
270.1 
-
93.3 
-
265.3 
152.1 
1989 
6 098 
1 913 
872 
5 
1 035 
0 
49 
224 
8 472 
4 353 
1 175 
827 
7 
341 
0 
-
79 
122 
6 400 
140.1 
162.8 
105.4 
71.4 
303.5 
-
62.0 
183.6 
132.4 
110 
compiling economy : ITALY 
partner : Other developing countries 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
56 
622.2 
63 
13 
484.6 
Credits 
4801 
917 
534 
109 
274 
0 
6588 
972 
507 
103 
362 
0 
6484 
1228 
642 
106 
480 
0 
6424 
1304 
683 
80 
541 
0 
7263 
1 584 
829 
72 
683 
0 
7437 
1731 
1078 
48 
606 
0 
7486 
1 988 
1042 
19 
927 
0 
7 318 
2 166 
1 188 
19 
959 
0 
6 924 
2 498 
1394 
18 
1086 
0 
8 600 
3 065 
1 684 
8 
1373 
0 
86 87 70 95 98 110 106 
Debits 
14 17 16 22 27 40 53 
614.3 511.8 437.5 431.8 363.0 275.0 200.0 
81 
113 
364 
145 
8 452 
168 
8713 
171 
8 649 
227 
9 999 
216 
10 424 
177 
10 515 
189 
10 562 
301 
10 718 
372 
13 420 
658 
973 
763 
13 
197 
0 
6 825 
1134 
873 
57 
204 
0 
6 155 
1 186 
886 
67 
233 
0 
6 372 
1381 
1004 
51 
326 
0 
7 331 
1 580 
1 150 
35 
395 
0 
7861 
1903 
1342 
32 
528 
0 
5 844 
2 085 
1 498 
34 
553 
0 
6 685 
2 521 
1 737 
43 
741 
0 
7318 
2 843 
2 058 
59 
726 
0 
9 023 
3 250 
2 285 
57 
908 
0 
73 
90 
7 238 
84.9 
94.2 
70.0 
838.5 
139.1 
57 
8 913 
96.5 
85.7 
58.1 
180.7 
177.5 
52 
8 387 
105.3 
103.5 
72.5 
158.2 
206.0 
59 
8 996 
232 
10 573 
Cover rates 
100.8 
94.4 
68.0 
156.9 
166.0 
99.1 
100.3 
72.1 
205.7 
172.9 
420 
11654 
94.6 
91.0 
80.3 
150.0 
114.8 
643 
9 963 
128.1 
95.3 
69.6 
55.9 
167.6 
546 
11024 
109.5 
85.9 
68.4 
44.2 
129.4 
662 
12 300 
94.6 
87.9 
67.7 
30.5 
149.6 
760 
14 962 
95.3 
94.3 
73.7 
14.0 
151.2 
111.0 
125.6 
873 
254.4 
943 
323.1 
103.9 
289.8 
96.1 
97.8 
94.6 
51.4 
89.4 
27.5 
1053 
34.6 
953 
45.5 
87.1 
48.9 
89.7 
111 
compiling economy : ITALY 
partner : Class III (former state-trading countries) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
/ Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
2 254 
155 
61 
8 
86 
0 
-
1 
-
6 
2644 
3 753 
327 
263 
4 
60 
0 
-
3 
-
4 
4131 
60.1 
47.4 
23.2 
200.0 
143.3 
-
-
33.3 
-
150.0 
64.0 
1981 
2615 
287 
196 
7 
84 
0 
-
1 
-
7 
3163 
4 349 
380 
310 
13 
56 
0 
-
4 
-
3 
4 833 
60.1 
75.5 
63.2 
53.8 
150.0 
-
-
25.0 
-
233.3 
65.4 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
2 743 
341 
242 
7 
92 
0 
-
2 
-
9 
3325 
5 424 
435 
365 
14 
56 
0 
-
5 
-
3 
5 949 
50.6 
78.4 
66.3 
50.0 
164.3 
-
-
40.0 
-
300.0 
5 5 3 
1983 
3 444 
397 
296 
4 
97 
0 
-
3 
-
8 
3 951 
5 987 
543 
459 
10 
74 
0 
-
6 
-
4 
6 619 
1984 
Credits 
3 918 
495 
378 
3 
115 
0 
-
3 
-
12 
4 549 
Debits 
7889 
675 
590 
8 
77 
0 
-
5 
-
12 
8677 
Cover rates 
57.5 
73.1 
64.5 
40.0 
131.1 
-
-
50.0 
-
200.0 
59.7 
49.7 
73.3 
64.1 
37.5 
149.4 
-
-
60.0 
-
100.0 
52.4 
Cover rates 
1985 
4 5 1 2 
515 
396 
3 
116 
0 
-
3 
-
12 
5187 
6 520 
504 
393 
7 
103 
0 
-
5 
-
28 
7 1 5 8 
69.2 
102.2 
100.8 
42.9 
112.6 
-
-
60.0 
-
42.9 
72.5 
as%) 
1986 
4039 
496 
328 
1 
167 
0 
-
4 
-
11 
4 663 
4 408 
580 
433 
7 
140 
0 
-
7 
-
39 
5 127 
91.6 
85.5 
75.8 
14.3 
119.3 
-
-
57.1 
-
28.2 
9 0 3 
1987 
4 1 4 9 
600 
385 
1 
213 
0 
-
4 
-
12 
4 871 
4 753 
699 
510 
9 
180 
0 
-
11 
-
44 
5 583 
87.3 
85.8 
75.5 
11.1 
118.3 
-
-
36.4 
-
27.3 
8 7 3 
1988 
4 287 
618 
422 
2 
194 
0 
-
4 
-
24 
5 047 
5 334 
724 
529 
12 
183 
0 
-
13 
-
59 
6 220 
80.4 
85.4 
79.8 
16.7 
106.0 
-
-
30.8 
-
40.7 
81.1 
1989 
5 237 
837 
571 
1 
265 
0 
-
4 
-
32 
6275 
6 524 
956 
712 
10 
233 
0 
-
19 
-
84 
7 718 
80.3 
87.6 
803 
10.0 
113.7 
-
-
21.1 
-
38.1 
813 
112 
compiling economy : NETHERLANDS 
partner : Total (intra+extra) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour 'income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
48 602 
12439 
7375 
1227 
3 837 
0 
7328 
374 
242 
2 069 
71054 
49 617 
12310 
5 369 
3 359 
3 582 
0 
7 5 3 7 
329 
271 
3 075 
73139 
(Credits, Debits and Net flows in Mb 
1981 
56 623 
14 478 
8674 
1509 
4296 
0 
10083 
404 
264 
1836 
83 688 
53 200 
13 594 
6 288 
3 214 
4 092 
0 
10 437 
365 
310 
3 343 
81248 
1982 
61817 
16363 
9 381 
1851 
5131 
0 
11414 
515 
309 
2179 
92 597 
57004 
15 276 
6 645 
3 647 
4 983 
0 
11502 
435 
330 
3 826 
88 374 
1983 
66 584 
' 1 5 9 5 2 
8 999 
1770 
5 183 
0 
10 282 
508 
380 
2442 
96149 
61 757 
15 387 
6 543 
3 889 
4 955 
0 
10 076 
443 
374 
3715 
91752 
1984 
Credits 
76114 
18 353 
10 459 
2 155 
5 739 
. 0 
11 351 
503 
404 
2 743 
109 468 
Debits 
69 092 
17592 
7 662 
4 168 
5 762 
0 
11470 
442 
461 
4 209 
103 266 
3CUS, Cover rates as %) 
1985 
82149 
19 530 
11 170 
2 196 
6164 
0 
12178 
518 
387 
2 971 
117 733 
75 049 
19314 
8 079 
4517 
6 718 
0 
11375 
484 
437 
4 303 
110 963 
1986 
75154 
17513 
9 152 
2 265 
6 096 
0 
11412 
494 
476 
3 246 
108 296 
67 801 
18 422 
6 732 
5001 
6 689 
0 
11029 
503 
449 
5 129 
103 333 
1987 
75 291 
18 120 
9 009 
2 344 
6 767 
0 
11787 
511 
508 
3 807 
110 022 
70 844 
18 435 
6 931 
5 573 
5 931 
0 
11 594 
459 
437 
5 760 
107 529 
1988 
83198 
18 865 
9 639 
2 433 
6 793 
0 
12 5 8 3 . 
509 
552 
4 985 
120 692 
76 027 
19613 
7 662 
5 703 
6 249 
0 
13211 
511 
424 
6 421 
116 207 
1989 
92 305 
22 442 
10 978 
2 744 
8 720 
0 
17 374 
475 
484 
4 989 
138 069 
85 133 
21702 
8448 
5 859 
7 395 
0 
16486 
537 
471 
6 820 
131 149 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other sen/ices 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
98.0 
101.0 
137.4 
36.5 
107.1 
97.2 
113.7 
89.3 
67.3 
97.1 
106.4 
106.5 
137.9 
47.0 
105.0 
96.6 
110.7 
85.2 
54.9 
103.0 
108.4 
107.1 
141.2 
50.8 
103.0 
99.2 
118.4 
93.6 
57.0 
1043 
Cover rates 
107.8 
103.7 
137.5 
45.5 
104.6 
102.0 
114.7 
101.6 
65.7 
104.8 
110.2 
104.3 
136.5 
51.7 
99.6 
99.0 
113.8 
87.6 
65.2 
106.0 
109.5 
101.1 
138.3 
48.6 
91.8 
107.1 
107.0 
88.6 
69.0 
106.1 
110.8 
95.1 
135.9 
45.3 
91.1 
103.5 
98.2 
106.0 
63.3 
104.8 
106.3 
98.3 
130.0 
42.1 
114.1 
101.7 
111.3 
116.2 
66.1 
102.3 
109.4 
96.2 
125.8 
42.7 
108.7 
95.2 
99.6 
130.2 
77.6 
103.9 
108.4 
103.4 
129.9 
46.8 
117.9 
105.4 
88.5 
102.8 
73.2 
105.3 
Net 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
- 1 015 
129 
2006 
- 2 132 
255 
0 
- 209 
45 
- 29 
- 1 0 0 6 
- 2 085 
3423 
884 
2386 
- 1 7 0 5 
204 
0 
- 354 
39 
- 46 
- 1 5 0 7 
2 440 
4813 
1087 
2 736 
- 1 796 
148 
0 
- 88 
80 
- 21 
- 1 6 4 7 
4 223 
4 827 
565 
2 456 
- 2 1 1 9 
228 
0 
206 
65 
6 
- 1 273 
4 397 
7022 
761 
2 797 
- 2 0 1 3 
- 23 
0 
- 119 
61 
- 57 
- 1 4 6 6 
6 202 
7100 
216 
3 091 
- 2 321 
- 554 
0 
803 
34 
- 50 
- 1 332 
6 770 
7 353 
- 909 
2 420 
- 2 736 
- 593 
0 
383 
- 9 
27 
- 1 8 8 3 
4 963 
4 447 
- 315 
2 078 
- 3 229 
836 
0 
193 
52 
71 
- 1 953 
2 493 
7 171 
- 748 
1977 
- 3 270 
544 
0 
- 628 
- 2 
128 
- 1 436 
4 485 
7172 
740 
2530 
- 3 1 1 5 
1325 
0 
888 
- 62 
13 
- 1 8 3 1 
6 920 
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compiling economy : NETHERLANDS 
partner: lntra-EUR12 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
36 734 
7074 
3 9 3 3 
995 
2146 
0 
4485 
283 
81 
1899 
50 556 
28 644 
6 482 
2199 
2190 
2 093 
0 
2 778 
261 
141 
1912 
40 218 
128.2 
109.1 
178.9 
45.4 
102.5 
-
161.4 
108.4 
57.4 
99.3 
125.7 
8 090 
592 
1734 
- 1 195 
53 
0 
1707 
22 
- 60 
- 13 
10 338 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
1981 
41 999 
8019 
4 532 
1 153 
2 333 
0 
6 031 
302 
63 
1638 
58 052 
30 149 
6 646 
2 480 
1904 
2 262 
0 
3 692 
281 
148 
1940 
42 855 
139.3 
120.7 
182.7 
60.6 
103.1 
-
163.4 
107.5 
42.6 
84.4 
135.5 
11850 
1373 
2052 
- 751 
71 
0 
2 339 
21 
- 85 
- 302 
15197 
1982 
46 304 
8 853 
4 908 
1 214 
2 731 
0 
6 765 
385 
63 
1898 
64 268 
33 261 
7 739 
2 693 
2 364 
2 683 
0 
3 931 
327 
166 
2 258 
47 682 
139.2 
114.4 
182.3 
51.4 
101.8 
-
172.1 
117.7 
38.0 
84.1 
134.8 
13 043 
1 114 
2215 
- 1 150 
48 
0 
2 834 
58 
- 103 
- 360 
16 586 
1983 
49 325 
8 538 
4 625 
1 137 
2 776 
0 
5 482 
361 
96 
2210 
66 012 
35 911 
7928 
2615 
2 688 
2 626 
0 
3 462 
328 
153 
2 305 
50 087 
1984 
Credits 
56 000 
9 807 
5 360 
1 313 
3135 
0 
5 786 
347 
109 
2 450 
74 498 
Debits 
39 567 
8 983 
2 892 
2 794 
3 297 
0 
3 730 
329 
209 
2 531 
55 349 
Cover rates 
137.4 
107.7 
176.9 
42.3 
105.7 
-
158.3 
110.1 
62.7 
95.9 
131.8 
13414 
610 
2010 
- 1 551 
150 
0 
2 020 
33 
- 57 
- 95 
15 925 
141.5 
109.2 
185.3 
47.0 
95.1 
-
155.1 
105.5 
52.2 
96.8 
134.6 
Net 
16 433 
824 
2 468 
- 1 481 
- 162 
0 
2 056 
18 
- 100 
- 81 
19 149 
1985 
61 240 
10 469 
5 787 
1321 
3 362 
0 
5 693 
349 
114 
2640 
80 504 
45 067 
9 951 
3 072 
3118 
3 761 
0 
3 640 
353 
188 
2 693 
61893 
135.9 
105.2 
188.4 
42.4 
89.4 
-
156.4 
98.9 
60.6 
98.0 
130.1 
16173 
518 
2 715 
- 1 797 
- 399 
0 
2 053 
- 4 
- 74 
- 53 
18611 
1986 
56 508 
9 774 
4 763 
1463 
3 548 
0 
5 866 
344 
101 
2 885 
75 479 
44 269 
10 453 
2 728 
3 470 
4 256 
0 
4017 
377 
167 
3 124 
62 407 
127.6 
93.5 
174.6 
42.2 
83.4 
-
146.0 
91.2 
60.5 
92.3 
120.9 
12 239 
- 679 
2 035 
- 2 007 
- 708 
0 
1849 
- 33 
- 66 
- 239 
13 072 
1987 
56 658 
10 483 
4 836 
1 583 
4 063 
0 
5 630 
369 
87 
3 345 
76 571 
46 350 
10 498 
3 039 
3 844 
3615 
0 
4 206 
361 
190 
3 685 
65 290 
122.2 
99.9 
159.1 
41.2 
112.4 
-
133.9 
102.2 
45.8 
90.8 
117.3 
10 308 
- 15 
1 797 
- 2 261 
448 
0 
1 424 
8 
- 103 
- 340 
11 281 
1988 
62 418 
10 762 
4 963 
1 679 
4 120 
0 
6315 
382 
87 
4 552 
84 516 
50 390 
10 642 
3 226 
3 959 
3 457 
0 
4 803 
408 
205 
4 434 
70 883 
123.9 
101.1 
153.8 
42.4 
119.2 
-
131.5 
93.6 
42.4 
102.7 
1193 
12 028 
120 
1737 
- 2 280 
663 
0 
1 512 
- 26 
.- 118 
118 
13 633 
1989 
70 201 
12 739 
5 717 
1 909 
5114 
0 
8474 
352 
72 
4 582 
96 421 
55 422 
11618 
3 549 
3 958 
4112 
0 
6 464 
434 
194 
4848 
78 980 
126.7 
109.6 
161.1 
48.2 
124.4 
-
131.1 
81.1 
37.1 
94.5 
122.1 
14 779 
1 121 
2168 
- 2 049 
1002 
0 
2010 
- 82 
- 122 
- 266 
17 441 
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compiling economy : NETHERLANDS 
partner : Extra-EUR12 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
11868 
5365 
3 442 
232 
1691 
0 
2 8 4 3 
90 
161 
169 
20 497 
20 973 
5 828 
3 169 
1 169 
1489 
0 
4 759 
68 
130 
1 163 
32 921 
56.6 
92.1 
108.6 
19.8 
113.6 
-
59.7 
132.4 
123.8 
14.5 
6 2 3 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
1981 
14 624 
6 4 6 0 
4 1 4 1 
356 
1962 
0 
4 0 5 2 
102 
201 
199 
25 637 
23051 
6948 
3 808 
1 311 
1830 
0 
6 745 
85 
162 
1403 
38 394 
63.4 
93.0 
108.7 
27.2 
107.2 
-
60.1 
120.0 
124.1 
14.2 
6 6 3 
1982 
15513 
7509 
4473 
637 
2399 
0 
4 649 
130 
246 
281 
28 329 
23 743 
7 536 
3 952 
1284 
2300 
0 
7 571 
109 
164 
1569 
40 692 
65.3 
99.6 
113.2 
49.6 
104.3 
-
61.4 
119.3 
150.0 
17.9 
69.6 
1983 
17 259 
7414 
4 374 
633 
2 407 
0 
4 799 
147 
285 
233 
30137 
25 847 
7 458 
3 928 
1 201 
2 329 
0 
6614 
115 
221 
1410 
41665 
1984 
Credits 
20114 
8546 
5100 
842 
2 605 
0 
5 565 
156 
295 
293 
34 970 
Debits 
29 525 
8 610 
4 770 
1375 
2 465 
0 
7 739 
113 
252 
1678 
47 917 
Cover rates 
66.8 
99.4 
111.4 
52.7 
103.3 
'-
72.6 
127.8 
129.0 
16.5 
72.3 
68.1 
99.3 
106.9 
61.2 
105.7 
-
71.9 
138.1 
117.1 
17.5 
73.0 
Net 
1985 
20 909 
9 061 
5 383 
875 
2 802 
0 
6 4 8 5 
169 
274 
331 
37 229 
29 982 
9 363 
5 007 
1 399 
2 957 
0 
7 734 
131 
249 
1610 
49 070 
69.7 
96.8 
107.5 
62.5 
94.8 
-
83.9 
129.0 
110.0 
20.6 
75.9 
1986 
18646 
7 738 
4388 
802 
2548 
0 
5546 
150 
375 
361 
32 816 
23 532 
7969 
4 004 
1 532 
2 433 
0 
7012 
127 
282 
2005 
40 926 
79.2 
97.1 
109.6 
52.3 
104.7 
-
79.1 
118.1 
133.0 
18.0 
8 0 3 
1987 
18 633 
7 637 
4 173 
761 
2 703 
0 
6 157 
141 
421 
462 
33 451 
24 494 
7 937 
3 892 
1 729 
2316 
0 
7 388 
98 
247 
2 075 
42 239 
76.1 
96.2 
107.2 
44.0 
116.7 
-
83.3 
143.9 
170.4 
22.3 
7 9 3 
1988 
20 779 
8103 
4 677 
753 
2 673 
0 
6 268 , 
128 
465 
433 
36176 
25 637 
8 971 
4 435 
1 744 
2 792 
0 
8 408 
103 
218 
1 986 
45 324 
81.1 
90.3 
105.5 
43.2 
95.7 
-
74.5 
124.3 
213.3 
21.8 
79.8 
1989 
22 104 
9 703 
5 261 
835 
3606 
0 
8 899 
122 
412 
407 
41648 
29 711 
10 084 
4 899 
1 902 
3 283 
0 
10 022 
103 
278 
1971 
52169 
74.4 
96.2 
107.4 
43.9 
109.8 
-
88.8 
118.4 
148.2 
20.6 
7 9 3 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
- 9 105 
- 463 
273 
- 937 
202 
0 
- 1 916 
22 
31 
- 994 
- 1 2 424 
- 8 427 
- 488 
333 
- 955 
132 
0 
- 2 693 
17 
39 
- 1 204 
- 1 2 757 
- 8 230 
- 27 
521 
- 647 
99 
0 
- 2 922 
21 
82 
- 1 288 
- 1 2 363 
- 8 588 
- 44 
446 
- 568 
78 
0 
- 1 815 
32 
64 
- 1 177 
- 1 1 528 
- 9 4 1 1 
- 64 
330 
- 533 
140 
0 
- 2 174 
43 
43 
- 1 385 
- 1 2 947 
- 9 073 
- 302 
376 
- 524 
- 155 
0 
- 1 249 
38 
25 
- 1 279 
- 1 1 841 
- 4 886 
- 231 
384 
- 730 
115 
0 
- 1 466 
23 
93 
- 1 644 
- 8 1 1 0 
- 5 861 
- 300 
281 
- 968 
387 
0 
- 1 231 
43 
174 
- 1 613 
- 8 788 
- 4 858 
- 868 
242 
- 991 
- 119 
0 
- 2 140 
25 
247 
- 1 553 
- 9 148 
- 7 607 
- 381 
362 
- 1 067 
323 
0 
- 1 123 
19 
134 
- 1 564 
- 10 521 
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compiling economy : NETHERLANDS 
partner : Class I (industrial countries) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
5159 
3 202 
1993 
214 
995 
0 
1728 
36 
43 
110 
10 277 
8 540 
3 760 
1733 
1074 
953 
0 
3 382 
34 
45 
379 
16140 
60.4 
85.2 
115.0 
19.9 
104.4 
-
51.1 
105.9 
95.6 
29.0 
63.7 
1981 
6368 
3894 
2423 
337 
1 133 
0 
2605 
45 
36 
138 
13 085 
9 126 
4 593 
2173 
1 208 
1 211 
0 
4 635 
49 
49 
479 
18 932 
69.8 
84.8 
111.5 
27.9 
93.6 
-
56.2 
91.8 
73.5 
28.8 
69.1 
(Credits and Debits in Mb ecus. 
1982 
7135 
4 627 
2 696 
569 
1362 
0 
2 980 
54 
54 
194 
15 043 
10214 
5 063 
2 258 
1 149 
1657 
0 
5 272 
64 
52 
496 
21 161 
69.9 
91.4 
119.4 
49.5 
82.2 
-
56.5 
84.4 
103.8 
39.1 
71.1 
1983 
8 318 
4 746 
2 710 
588 
1 448 
0 
3 057 
66 
55 
138 
16 380 
11 174 
4 968 
2 260 
1 109 
1599 
0 
4810 
64 
101 
487 
21604 
1984 
Credits 
10615 
5 646 
3 223 
787 
1637 
0 
3 857 
72 
48 
186 
20 424 
Debits 
12961 
5 803 
2 722 
1269 
1813 
0 
5 745 
61 
138 
461 
25 169 
Cover rates 
74.4 
95.5 
119.9 
53.0 
90.6 
-
63.6 
103.1 
54.5 
28.3 
75.8 
81.9 
97.3 
118.4 
62.0 
90.3 
-
67.1 
118.0 
34.8 
40.3 
81.1 
Cover rates 
1985 
11 512 
5 995 
3 393 
815 
1787 
0 
4 268 
82 
47 
208 
22111 
13 202 
6 435 
2 883 
1 270 
2 282 
0 
5 763 
75 
113 
476 
26 064 
87.2 
93.2 
117.7 
64.2 
78.3 
-
74.1 
109.3 
41.6 
43.7 
84.8 
as%) 
1986 
10614 
5 253 
2806 
744 
1702 
0 
3 952 
75 
59 
211 
20163 
12 925 
5 695 
2 282 
1401 
2011 
0 
5 273 
70 
135 
556 
24 653 
82.1 
92.2 
123.0 
53.1 
84.6 
-
74.9 
107.1 
43.7 
37.9 
81.8 
1987 
10 584 
5 202 
2 691 
730 
1 781 
0 
4512 
72 
70 
291 
20 732 
13 105 
5 721 
2 204 
1 602 
1 915 
0 
5 989 
59 
87 
733 
25 694 
80.8 
90.9 
122.1 
45.6 
93.0 
-
75.3 
122.0 
80.5 
39.7 
80.7 
1988 
11934 
5 428 
2 797 
724 
1 907 
0 
4 625 
75 
83 
254 
22 400 
14 259 
6 331 
2 423 
1 581 
2 327 
0 
6 900 
66 
59 
627 
28 242 
83.7 
85.7 
115.4 
45.8 
82.0 
-
67.0 
113.6 
140.7 
40.5 
79.3 
198Θ 
13 099 
6 464 
3 304 
809 
2 351 
0 
6 771 
73 
54 
281 
26 741 
16 308 
6 994 
2 556 
1 706 
2 732 
0 
8 379 
65 
70 
631 
32 447 
80.3 
92.4 
129.3 
47.4 
86.1 
-
80.8 
112.3 
77.1 
44.5 
82.4 
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compiling economy : NETHERLANDS 
partner : USA 
(Credits and Debits ¡n Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
1 119 
1531 
925 
104 
501 
0 
892 
20 
26 
46 
3 635 
1734 
1882 
1161 
201 
520 
0 
1 190-
24 
24 
56 
4 909 
1960 
2 254 
1271 
371 
612 
0 
1680 
35 
37 
93 
6 060 
2 699 
2327 
1342 
389 
595 
0 
1918 
45 
31 
49 
7 070 
3818 
2 796 
1551 
535 
711 
0 
2 556 
51 
31 
98 
9 351 
4 258 
2 906 
1573 
541 
792 
0 
2 830 
57 
33 
102 
10186 
3 457 
2 341 
1204 
450 
687 
0 
2 396 
45 
42 
89 
8 369 
3 168 
2 168 
1 115 
421 
633 
0 
2 826 
34 
51 
151 
8 399 
3 624 
2 303 
1 120 
412 
772 
0 
2 601 · 
37 
66 
107 
8739 
3894 
2 725 
1369 
454 
902 
0 
3500 
39 
34 
101 
10 293 
Debits 
3 925 
1730 
971 
215 
544 
0 
1274 
19 
21 
78 
7 047 
28.5 
88.5 
95.3 
48.4 
92.1 
70.0 
105.3 
123.8 
59.0 
51.6 
4 331 
2 238 
1 276 
252 
711 
0 
1666 
30 
23 
95 
8 383 
40.0 
84.1 
91.0 
79.8 
73.1 
71.4 
80.0 
104.3 
58.9 
58.6 
4512 
2 715 
1 245 
398 
1072 
0 
1873 
42 
31 
109 
9 282 
43.4 
83.0 
102.1 
93.2 
57.1 
89.7 
83.3 
119.4 
85.3 
65.3 
4 933 
2 699 
1 299 
404 
996 
0 
2 253 
44 
76 
141 
10147 
5 462 
3 199 
1 467 
499 
1 233 
0 
2 690 
42 
101 
125 
11620 
Cover rates 
54.7 
86.2 
103.3 
96.3 
59.7 
85.1 
102.3 
40.8 
34.8 
69.7 
69.9 
87.4 
105.7 
107.2 
57.7 
95.0 
121.4 
30.7 
78.4 
80.5 
5 567 
3 629 
1 567 
515 
1 547 
0 
2 774 
52 
87 
145 
12 254 
76.5 
80.1 
100.4 
105.0 
51.2 
102.0 
109.6 
37.9 
70.3 
83.1 
4 958 
2 884 
1 087 
533 
1 265 
0 
2 383 
41 
97 
205 
10 568 
69.7 
81.2 
110.8 
84.4 
54.3 
100.5 
109.8 
43.3 
43.4 
79.2 
4 706 
2 768 
939 
700 
1 129 
0 
2 920 
30 
63 
149 
10 635 
67.3 
78.3 
118.7 
60.1 
56.1 
96.8 
113.3 
81.0 
101.3 
79.0 
5 409 
3111 
1 074 
626 
1 411 
0 
3 277 
29 
30 
166 
12 021 
67.0 
74.0 
104.3 
65.8 
54.7 
79.4 
127.6 
220.0 
64.5 
72.7 
6430 
3 555 
1 163 
704 
1688 
0 
3 362 
36 
38 
200 
13 621 
60.6 
76.7 
117.7 
64.5 
53.4 
104.1 
108.3 
89.5 
50.5 
753 
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compiling economy : NETHERLANDS 
partner : Japan 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
231 
216 
122 
5 
89 
0 
99 
1 
1 
2 
550 
999 
138 
114 
2 
22 
0 
27 
1 
2 
1 
1169 
23.1 
156.5 
107.0 
250.0 
404.5 
-
366.7 
100.0 
50.0 
200.0 
4 7 3 
1981 
291 
278 
160 
4 
114 
0 
151 
1 
1 
3 
725 
1 106 
176 
148 
1 
27 
0 
43 
1 
2 
3 
1331 
26.3 
158.0 
108.1 
400.0 
422.2 
-
351.2 
100.0 
50.0 
100.0 
5 4 3 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
308 
306 
176 
5 
124 
0 
147 
1 
2 
4 
768 
1312 
193 
164 
2 
27 
0 
75 
2 
2 
5 
1588 
23.5 
158.5 
107.3 
250.0 
459.3 
-
196.0 
50.0 
100.0 
80.0 
48.4 
1983 
369 
316 
180 
4 
133 
0 
118 
1 
2 
6 
812 
1 389 
193 
159 
2 
32 
0 
47 
1 
2 
4 
1636 
1984 
Credits 
477 
393 
232 
9 
153 
0 
247 
1 
2 
4 
1 124 
Debits 
1656 
241 
210 
6 
25 
0 
149 
1 
6 
5 
2 057 
Cover rates 
26.6 
163.7 
113.2 
200.0 
415.6 
-
251.1 
100.0 
100.0 
150.0 
49.6 
28.8 
163.1 
110.5 
150.0 
612.0 
-
165.8 
100.0 
33.3 
80.0 
54.6 
Cover rates 
1985 
484 
459 
279 
5 
176 
0 
176 
2 
2 
3 
1 126 
1 863 
286 
224 
5 
57 
0 
49 
2 
5 
4 
2 208 
26.0 
160.5 
124.6 
100.0 
308.8 
-
359.2 
100.0 
40.0 
75.0 
51.0 
as%) 
1986 
573 
416 
206 
10 
200 
0 
175 
3 
2 
4 
1 173 
2 291 
276 
201 
7 
68 
0 
100 
5 
5 
5 
2682 
25.0 
150.7 
102.5 
142.9 
294.1 
-
175.0 
60.0 
40.0 
80.0 
43.7 
1987 
620 
424 
187 
12 
226 
0 
309 
5 
3 
6 
1 366 
2441 
267 
197 
6 
65 
0 
133 
6 
6 
6 
2 859 
25.4 
158.8 
94.9 
200.0 
347.7 
-
232.3 
83.3 
50.0 
100.0 
47.8 
1988 
790 
458 
191 
16 
250 
0 
510 
6 
3 
9 
1774 
2 522 
295 
208 
10 
77 
0 
150 
8 
5 
9 
2 989 
31.3 
155.3 
91.8 
160.0 
324.7 
-
340.0 
75.0 
60.0 
100.0 
59.4 
1989 
952 
537 
213 
14 
310 
0 
873 
7 
3 
10 
2 381 
2 703 
307 
213 
10 
84 
0 
277 
7 
6 
6 
3 305 
35.2 
174.9 
100.0 
140.0 
369.0 
-
315.2 
100.0 
50.0 
166.7 
72.0 
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compiling economy 
partner : EFTA 
NETHERLANDS 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
2 971 
1076 
663 
. 86 
327 
0 
572 
14 
4 
44 
4 681 
2 993 
1515 
381 
794 
339 
0 
2028 
8 
10 
69 
6 623 
1981 
3 246 
1240 
774 
108 
358 
0 
1019 
15 
3 
46 
5 570 
3 025 
1 760 
470 
879 
412 
0 
2 8 1 4 
10 
11 
101 
7 720 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
3 795 
1488 
886 
165 
437 
0 
858 
15 
6 
54 
6 217 
3 571 
1678 
517 
676 
485 
0 
3 226 
12 
10 
109 
8 606 
1983 
3 962 
1447 
847 
163 
436 
0 
689 
17 
9 
54 
6178 
4 121 
1 641 
515 
644 
482 
0 
2 426 
11 
12 
97 
8 307 
1984 
Credits 
4 550 
1745 
1002 
201 
542 
0 
713 
17 
7 
50 
7 082 
Debits 
4 856 
1 779 
616 
692 
470 
0 
2 757 
12 
20 
82 
9 506 
Cover rates 
1985 
4 949 
1907 
1044 
221 
641 
0 
851 
20 
5 
62 
7 795 
4 870 
1 844 
590 
669 
585 
0 
2849 
14 
12 
80 
9 668 
as%) 
1986 
4 946 
1878 
967 
242 
669 
0 
863 
23 
7 
83 
7 800 
4 821 
1875 
530 
761 
584 
0 
2 680 
15 
17 
92 
9 500 
1987 
5 149 
1984 
964 
248 
772 
0 
974 
30 
8 
98 
8 243 
5 023 
1 999 
568 
796 
634 
0 
2 864 
16 
10 
284 
10 197 
1988 
5 788 
1999 
982 
236 
781 
0 
1067 
28 
5 
100 
8 987 
5 254 
2 174 
594 
827 
753 
0 
3 329 
21 
15 
161 
10 954 
1989 
6197 
2 424 
1 164 
277 
984 
0 
1703 
24 
5 
113 
10 467 
5 998 
2377 
668 
863 
847 
0 
4530 
15 
14 
167 
13100 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
99.3 
71.0 
174.0 
10.8 
96.5 
28.2 
175.0 
40.0 
63.8 
70.7 
107.3 
70.5 
164.7 
12.3 
86.9 
36.2 
150.0 
27.3 
45.5 
7 2 2 
106.3 
88.7 
171.4 
24.4 
90.1 
26.6 
125.0 
60.0 
49.5 
725 
96.1 
88.2 
164.5 
25.3 
90.5 
28.4 
154.5 
75.0 
55.7 
74.4 
Cover rates 
93.7 
98.1 
162.7 
29.0 
115.3 
25.9 
141.7 
35.0 
61.0 
74.5 
101.6 
103.4 
176.9 
33.0 
109.6 
29.9 
142.9 
41.7 
77.5 
80.6 
102.6 
100.2 
182.5 
31.8 
114.6 
32.2 
153.3 
41.2 
90.2 
82.1 
102.5 
99.2 
169.7 
31.2 
121.8 
34.0 
187.5 
80.0 
34.5 
80.8 
110.2 
92.0 
165.3 
28.5 
103.7 
32.1 
133.3 
33.3 
62.1 
82.0 
103.3 
102.0 
174.3 
32.1 
116.2 
37.6 
160.0 
35.7 
67.7 
793 
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compiling economy : NETHERLANDS 
partner : Other industrial countries 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
' Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
837 
379 
284 
19 
78 
0 
165 
1 
12 
17 
1411 
623 
376 
267 
62 
47 
0 
52 
6 
11 
230 
1301 
1981 
1098 
495 
329 
24 
142 
0 
245 
5 
7 
33 
1881 
665 
419 
280 
76 
62 
0 
112 
8 
13 
280 
1497 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
1071 
577 
362 
27 
188 
0 
294 
2 
10 
43 
1998 
819 
477 
331 
73 
72 
0 
98 
8 
10 
273 
1686 
1983 
1 288 
656 
340 
33 
283 
0 
332 
3 
14 
28 
2 321 
732 
434 
288 
59 
89 
0 
84 
7 
11 
245 
1514 
1984 
Credits 
1770 
711 
437 
43 
231 
0 
341 
3 
7 
33 
2 867 
Debits 
986 
584 
428 
72 
85 
0 
150 
7 
11 
247 
1986 
Cover rates 
1985 
1819 
723 
498 
48 
178 
0 
411 
3 
6 
39 
3 004 
903 
676 
501 
81 
93 
0 
92 
8 
10 
247 
1933 
as%) 
1986 
1639 
618 
429 
43 
146 
0 
518 
4 
8 
34 
2 820 
855 
660 
464 
100 
95 
0 
110 
8 
14 
254 
1902 
1987 
1648 
626 
426 
50 
150 
0 
402 
3 
7 
36 
2 724 
935 
688 
500 
101 
89 
0 
71 
8 
8 
293 
2 004 
1988 
1733 
669 
504 
61 
103 
0 
446 
4 
10 
39 
2 900 
1 074 
751 
547 
117 
87 
0 
143 
7 
9 
291 
2 279 
1989 
2056 
778 
559 
65 
156 
0 
696 
3 
10 
55 
3 601 
1 177 
755 
513 
129 
113 
0 
210 
8 
12 
259 
2 422 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
134.3 
100.8 
106.4 
30.6 
166.0 
317.3 
16.7 
109.1 
7.4 
1083 
165.1 
118.1 
117.5 
31.6 
229.0 
218.8 
62.5 
53.8 
11.8 
125.7 
130.8 
121.0 
109.4 
37.0 
261.1 
300.0 
25.0 
100.0 
15.8 
118.5 
176.0 
151.2 
118.1 
55.9 
318.0 
395.2 
42.9 
127.3 
11.4 
153.3 
Cover rates 
179.5 
121.7 
102.1 
59.7 
271.8 
227.3 
42.9 
63.6 
13.4 
144.4 
201.4 
107.0 
99.4 
59.3 
191.4 
446.7 
37.5 
60.0 
15.8 
155.4 
191.7 
93.6 
92.5 
43.0 
153.7 
470.9 
50.0 
57.1 
13.4 
148.3 
176.3 
91.0 
85.2 
49.5 
168.5 
566.2 
37.5 
87.5 
12.3 
135.9 
161.4 
89.1 
92.1 
52.1 
118.4 
31.1.9. 
57.1 
111.1 
13.4 
1273 
174.7 
103.0 
109.0 
50.4 
138.1 
331.4 
37.5 
83.3 
21.2 
148.7 
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compiling economy : NETHERLANDS 
partner : Class II (developing countries) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
1980 
5 592 
1982 
1327 
15 
641 
0 
925 
48 
24 
50 
8 622 
10811 
1742 
1 171 
82 
489 
0 
1305 
32 
49 
585 
14 524 
51.7 
113.8 
113.3 
18.3 
131.1 
1981 
6 931 
2374 
1595 
17 
763 
0 
1232 
49 
32 
56 
10 674 
11639 
1995 
1344 
89 
563 
0 
1924 
34 
49 
692 
16 333 
59.5 
119.0 
118.7 
19.1 
135.5 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
7 287 
2 552 
1 558 
23 
970 
0 
1403 
62 
34 
80 
11418 
10 438 
2 008 
1328 
72 
608 
0 
2 029 
44 
58 
811 
15 388 
69.8 
127.1 
117.3 
31.9 
159.5 
1983 
7 540 
2371 
1476 
19 
877 
0 
1452 
65 
32 
82 
11 542 
11 201 
2 035 
1 278 
60 
697 
0 
1575 
49 
57 
686 
15 602 
1984 
Credits 
8 171 
2563 
1676 
21 
866 
0 
1 331 
61 
38 
85 
12 247 
Debits 
13416 
2 293 
1624 
59 
610 
0 
1714 
48 
59 
977 
18 508 
Cover rates 
67.3 
116.5 
115.5 
31.7 
125.8 
60.9 
111.8 
103.2 
35.6 
142.0 
Cover rates 
1985 
7 790 
2 640 
1 738 
15 
887 
0 
1810 
55 
37 
98 
12 430 
12 738 
2 368 
1 675 
68 
624 
0 
1697 
53 
57 
879 
17 791 
61.2 
111.5 
103.8 
22.1 
142.1 
as%) 
1986 
6 709 
2066 
1419 
9 
638 
0 
1 108 
39 
32 
86 
10 040 
8 703 
1814 
1402 
74 
338 
0 
1556 
53 
54 
1 105 
13 285 
77.1 
113.9 
101.2 
12.2 
188.8 
1987 
6 710 
2111 
1 332 
27 
752 
0 
1 170 
36 
37 
88 
10 153 
9 271 
1 848 
1 404 
111 
333 
0 
1 283 
37 
65 
1 005 
13 510 
72.4 
114.2 
94.9 
24.3 
225.8 
1988 
7397 
2382 
1701 
24 
656 
0 
1 132 , 
29 
29 
95 
11064 
9 563 
2163 
1628 
137 
398 
0 
1386 
35 
76 
1 036 
14 259 
77.4 
110.1 
104.5 
17.5 
164.8 
1989 
7 238 
2 947 
1 772 
21 
1 154 
0 
1 553 
23 
46 
109 
11 917 
11 120 
2 500 
1849 
164 
486 
0 
1497 
36 
76 
1008 
16 237 
65.1 
117.9 
95.8 
12.8 
237.4 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
-
70.9 
150.0 
49.0 
8.5 
59.4 
-
64.0 
144.1 
65.3 
8.1 
65.4 
-
69.1 
140.9 
58.6 
9.9 
7 4 5 
' -
92.2 
132.7 
56.1 
12.0 
74.0 
-
77.7 
127.1 
64.4 
8.7 
6 6 5 
-
106.7 
103.8 
64.9 
11.1 
69.9 
-
71.2 
73.6 
59.3 
7.8 
75.6 
-
91.2 
97.3 
56.9 
8.8 
7 5 3 
-
81.7 
82.9 
38.2 
9.2 
77.6 
-
103.7 
63.9 
60.5 
10.8 
73.4 
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compiling economy 
partner : ACP 
NETHERLANDS 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
' Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
1098 
345 
202 
5 
138 
0 
69 
3 
7 
9 
1531 
2 555 
241 
199 
5 
37 
0 
94 
6 
8 
206 
3109 
43.0 
143.2 
101.5 
100.0 
373.0 
-
73.4 
50.0 
87.5 
4.4 
4 9 3 
1981 
1267 
380 
240 
1 
139 
0 
98 
4 
7 
14 
1769 
1 989 
269 
202 
9 
58 
0 
172 
7 
9 
246 
2 691 
63.7 
141.3 
118.8 
11.1 
239.7 
-
57.0 
57.1 
77.8 
5.7 
65.7 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
1416 
404 
235 
4 
165 
0 
96 
5 
9 
17 
1947 
1431 
236 
162 
5 
69 
0 
164 
10 
8 
281 
2130 
99.0 
171.2 
145.1 
80.0 
239.1 
-
58.5 
50.0 
112.5 
6.0 
91.4 
1983 
1230 
356 
220 
7 
129 
0 
98 
6 
6 
16 
1712 
1 474 
221 
172 
3 
47 
0 
91 
7 
7 
171 
1971 
1984 
Credits 
1091 
279 
189 
4 
85 
• 0 
113 
6 
6 
15 
1 511 
Debits 
1806 
246 
194 
3 
49 
0 
143 
7 
7 
294 
2 503 
Cover rates 
83.4 
161.1 
127.9 
233.3 
274.5 
-
107.7 
85.7 
85.7 
9.4 
86.9 
60.4 
113.4 
97.4 
133.3 
173.5 
-
79.0 
85.7 
85.7 
5.1 
60.4 
Cover rates 
1985 
1207 
363 
232 
3 
128 
0 
114 
4 
8 
17 
1713 
1 820 
264 
186 
4 
75 
0 
101 
7 
7 
253 
2 452 
66.3 
137.5 
124.7 
75.0 
170.7 
-
112.9 
57.1 
114.3 
6.7 
6 9 3 
a s % ) 
1986 
1 143 
299 
181 
2 
117 
0 
85 
5 
5 
15 
1552 
1 300 
193 
155 
3 
36 
0 
76 
7 
7 
312 
1895 
87.9 
154.9 
116.8 
66.7 
325.0 
-
111.8 
71.4 
71.4 
4.8 
813 
1987 
1024 
250 
164 
5 
81 
0 
57 
5 
6 
16 
1 357 
1 139 
194 
153 
10 
30 
0 
57 
6 
10 
287 
1693 
89.9 
128.9 
107.2 
50.0 
270.0 
-
100.0 
83.3 
60.0 
5.6 
80.2 
1988 
1 104 
259 
163 
5 
91 
0 
72 
4 
4 
16 
1460 
1 115 
219 
172 
8 
39 
0 
61 
7 
14 
275 
1691 
99.0 
118.3 
94.8 
62.5 
233.3 
-
118.0 
57.1 
28.6 
5.8 
86.3 
1989 
1 183 
285 
176 
3 
105 
0 
91 
3 
6 
16 
1583 
1 056 
233 
171 
9 
52 
0 
84 
6 
15 
276 
1670 
112.0 
122.3 
102.9 
33.3 
201.9 
-
108.3 
50.0 
40.0 
5.8 
9 4 3 
122 
compiling economy : NETHERLANDS 
partner : OPEC 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
2768 
858 
493 
7 
359 
0 
205 
10 
9 
14 
3 865 
3 233 
940 
597 
5 
338 
0 
236 
11 
14 
17 
4 450 
3 258 
1070 
538 
8 
523 
0 
301 
13 
11 
24 
4 676 
3 289 
915 
450 
5 
460 
0 
225 
13 
14 
22 
4 477 
3 225 
886 
512 
6 
368 
0 
247 
10 
17 
21 
4 407 
2 709 
859 
486 
4 
369 
0 
266 
9 
13 
23 
3 880 
2077 
611 
423 
3 
185 
0 
95 
7 
11 
21 
2 823 
1876 
590 
388 
4 
198 
0 
131 
7 
12 
20 
2 637 
2 075 
622 
457 
3 
161 
0 
146 
5 
11 
18 
2 876 
1937 
1037 
537 
3 
497 
0 
164 
5 
23 
18 
3184 
Debits 
6918 
634 
384 
17 
233 
0 
539 
10 
11 
41 
8153 
40.0 
135.3 
128.4 
41.2 
154.1 
38.0 
100.0 
81.8 
34.1 
47.4 
7321 
677 
345 
14 
318 
0 
946 
10 
10 
46 
9 010 
44.2 
138.8 
173.0 
35.7 
106.3 
24.9 
110.0 
140.0 
37.0 
49.4 
5 538 
635 
279 
14 
343 
0 
877 
14 
11 
65 
7141 
58.8 
168.5 
192.8 
57.1 
152.5 
34.3 
92.9 
100.0 
36.9 
65.5 
5 952 
639 
241 
12 
385 
0 
656 
13 
13 
57 
7 331 
6 683 
655 
343 
12 
301 
0 
662 
13 
13 
70 
8 096 
Cover rates 
55.3 
143.2 
186.7 
41.7 
119.5 
34.3 
100.0 
107.7 
38.6 
61.1 
48.3 
135.3 
149.3 
50.0 
122.3 
37.3 
76.9 
130.8 
30.0 
54.4 
6 209 
571 
280 
11 
279 
0 
659 
13 
16 
75 
7 543 
43.6 
150.4 
173.6 
36.4 
132.3 
40.4 
69.2 
81.3 
30.7 
51.4 
3513 
360 
284 
7 
68 
0 
607 
14 
12 
114 
4 620 
59.1 
169.7 
148.9 
42.9 
272.1 
15.7 
50.0 
91.7 
18.4 
61.1 
3 823 
368 
297 
11 
61 
0 
477 
11 
11 
64 
4 754 
49.1 
160.3 
130.6 
36.4 
324.6 
27.5 
63.6 
109.1 
31.3 
55.5 
3 540 
445 
369 
14 
63 
0 
460 
9 
12 
69 
4 535 
58.6 
139.8 
123.8 
21.4 
255.6 
31.7 
55.6 
91.7 
26.1 
63.4 
4 651 
597 
505 
21 
72 
0 
430 
8 
11 
86 
5 785 
41.6 
173.7 
106.3 
14.3 
690.3 
38.1 
62.5 
209.1 
20.9 
55.0 
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compiling economy : NETHERLANDS 
partner : Other developing countries 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
/ Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
2 250 
921 
710 
4 
207 
0 
662 
36 
10 
29 
3 907 
3125 
941 
653 
60 
228 
0 
674 
17 
30 
341 
5128 
72.0 
97.9 
108.7 
6.7 
90.8 
-
98.2 
211.8 
33.3 
8.5 
7 6 3 
1981 
2994 
1218 
857 
10 
351 
0 
912 
36 
13 
29 
5 202 
3 535 
1 106 
840 
66 
200 
0 
818 
20 
30 
404 
5 912 
84.7 
110.1 
102.0 
15.2 
175.5 
-
111.5 
180.0 
43.3 
7.2 
88.0 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
3192 
1255 
875 
12 
369 
0 
1032 
47 
16 
43 
5 585 
4 109 
1 199 
914-
54 
231 
0 
1000 
24 
38 
468 
6 839 
77.7 
104.7 
95.7 
22.2 
159.7 
-
103.2 
195.8 
42.1 
9.2 
81.7 
1983 
3401 
1226 
901 
7 
318 
0 
1 153 
50 
14 
47 
5 891 
4 509 
1 214 
892 
45 
277 
0 
839 
30 
36 
461 
7 089 
1984 
Credits 
4 085 
1 483 
1 044 
11 
429 
0 
1 000 
48 
16 
51 
6 683 
Debits 
5 779 
1428 
1 114 
44 
271 
0 
925 
30 
39 
615 
8 816 
Cover rates 
75.4 
101.0 
101.0 
15.6 
114.8 
-
137.4 
166.7 
38.9 
10.2 
83.1 
70.7 
103.9 
93.7 
25.0 
158.3 
-
108.1 
160.0 
41.0 
8.3 
75.8 
Cover rates 
1985 
4182 
1554 
1 105 
8 
440 
0 
1468 
43 
17 
60 
7 324 
5 437 
1 562 
1 231 
53 
278 
0 
' 948 
35 
33 
554 
8 569 
76.9 
99.5 
89.8 
15.1 
158.3 
-
154.9 
122.9 
51.5 
10.8 
85.5 
as%) 
1986 
3 734 
1 274 
887 
5 
383 
0 
951 
28 
16 
53 
6 057 
4213 
1 285 
986 
64 
235 
0 
879 
33 
35 
683 
7129 
88.6 
99.1 
90.0 
7.8 
163.0 
-
108.2 
84.8 
45.7 
7.8 
85.0 
1987 
4 035 
1 355 
842 
18 
495 
0 
996 
26 
20 
56 
6 487 
4 640 
1313 
978 
90 
245 
0 
755 
21 
45 
660 
7 434 
87.0 
103.2 
86.1 
20.0 
202.0 
-
131.9 
123.8 
44.4 
8.5 
8 7 3 
1988 
4 407 
1593 
1 139 
16 
438 
0 
930 
21 
15 
63 
7 028 
5 290 
1 538 
1 123 
115 
301 
0 
876 
19 
50 
696 
8 470 
83.3 
103.6 
101.4 
13.9 
145.5 
-
106.2 
110.5 
30.0 
9.1 
83.0 
1989 
4331 
1719 
1 124 
15 
580 
0 
1 320 
17 
18 
78 
7481 
5 695 
1 703 
1 206 
134 
363 
0 
991 
22 
49 
650 
9110 
76.0 
100.9 
93.2 
11.2 
159.8 
-
133.2 
77.3 
36.7 
12.0 
82.1 
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compiling economy : NETHERLANDS 
partner : Class III (former state-trading countries) 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
542.3 313.7 
Credits 
1 112 
167 
117 
1 
49 
0 
141 
0 
3 
1 
1424 
1304 
162 
116 
1 
46 
0 
160 
0 
3 
1 
1632 
1069 
247 
202 
1 
44 
0 
176 
0 
3 
2 
1496 
1 355 
220 
171 
0 
48 
0 
104 
0 
4 
1 
1684 
1247 
251 
183 
- 1 
69 
0 
110 
0 
5 
1 
1614 
1449 
287 
228 
0 
60 
0 
112 
0 
3 
1 
1852 
1222 
187 
137 
0 
49 
0 
100 
0 
2 
1 
1514 
1 229 
194 
128 
1 
65 
0 
83 
0 
3 
1 
1510 
1442 
195 
152 
1 
42 
0 
84 
0' 
5 
3 
1728 
1745 
246 
157 
1 
88 
0 
128 
0 
4 
2 
2125 
Debits 
1620 
237 
203 
12 
22 
0 
26 
0 
4 
9 
1897 
68.6 
70.5 
57.6 
8.3 
222.7 
2 284 
270 
235 
13 
23 
0 
51 
0 
3 
15 
2623 
57.1 
60.0 
49.4 
7.7 
200.0 
3066 
339 
302 
11 
26 
0 
46 
0 
3 
19 
3 473 
34.9 
72.9 
66.9 
9.1 
169.2 
3 371 
351 
316 
9 
26 
0 
46 
0 
3 
10 
3 781 
3141 
404 
362 
10 
32 
0 
58 
0 
3 
8 
3 613 
Cover rates 
40.2 
62.7 
54.1 
0.0 
184.6 
39.7 
62.1 
50.6 
-10.0 
215.6 
3 842 
444 
397 
12 
35 
0 
61 
0 
3 
7 
4 358 
37.7 
64.6 
57.4 
0.0 
171.4 
1844 
302 
254 
10 
37 
0 
32 
1 
3 
10 
2192 
66.3 
61.9 
53.9 
0.0 
132.4 
1951 
321 
270 
15 
36 
0 
22 
0 
4 
10 
2 309 
63.0 
60.4 
47.4 
6.7 
180.6 
1812 
435 
371 
22 
41 
0 
30 
1 
5 
12 
2 295 
79.6 
44.8 
41.0 
4.5 
102.4 
2 281 
555 
479 
25 
51 
0 
39 
0 
6 
8 
2 888 
76.5 
44.3 
32.8 
4.0 
172.5 
382.6 226.1 189.7 183.6 312.5 377.3 280.0 328.2 
75.0 
11.1 
75.1 
100.0 
6.7 
625 
100.0 
10.5 
43.1 
133.3 
10.0 
443 
166.7 
12.5 
44.7 
100.0 
14.3 
42.5 
66.7 
10.0 
69.1 
75.0 
10.0 
65.4 
100.0 
25.0 
75.3 
66.7 
25.0 
73.6 
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compiling economy : BLEU 
partner : Total (intra+extra) 
Items 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
40 469 
10 975 
4211 
1305 
5 458 
0 
12 858 
732 
394 
1536 
66 964 
43 975 
10 846 
4 107 
2 365 
4 375 
0 
12 758 
293 
320 
2344 
70 536 
92.0 
101.2 
102.5 
55.2 
124.8 
-
100.8 
249.8 
123.1 
65.5 
94.9 
- 3 506 
129 
104 
- 1 060 
1083 
0 
100 
439 
74 
- 808 
- 3 572 
(Credits, Debits and Net flows in Mb 
1981 
44 353 
12 874 
4 873 
1477 
6 524 
0 
21383 
799 
412 
1 589 
81410 
48 257 
12 351 
4 832 
2 591 
4 928 
0 
21 141 
309 
339 
2 670 
85 067 
91.9 
104.2 
100.8 
57.0 
132.4 
-
101.1 
258.6 
121.5 
59.5 
95.7 
- 3 904 
523 
41 
- 1 114 
1596 
0 
242 
490 
73 
- 1 081 
- 3 657 
1982 
47949 
13 322 
4 921 
1610 
6 790 
0 
22 858 
880 
403 
1623 
87 034 
51 093 
12 099 
4739 
2 237 
5 124 
0 
22 788 
342 
358 
2 791 
89 471 
93.8 
110.1 
103.8 
72.0 
132.5 
-
100.3 
257.3 
112.6 
58.2 
97.3 
- 3 144 
1 223 
182 
- 627 
1666 
0 
70 
538 
45 
- 1 168 
- 2 437 
1983 
52 253 
14 159 
5 102 
1937 
7120 
0 
20 071 
935 
418 
1 807 
89 643 
53 973 
12517 
4 907 
2 355 
5 256 
0 
20 064 
355 
308 
2 865 
90 083 
1984 
Credits 
59 738 
15 437 
5 787 
2113 
7 537 
0 
23 591 
991 
484 
2 052 
102 293 
Debits 
60 962 
14 286 
5 783 
2 487 
6016 
0 
23 388 
355 
308 
3 060 
102 359 
Cover rates 
96.8 
113.1 
104.0 
82.3 
135.5 
-
100.0 
263.4 
135.7 
63.1 
99.5 
- 1 720 
1 642 
195 
- 418 
1864 
0 
7 
580 
110 
- 1 058 
- 440 
98.0 
108.1 
100.1 
85.0 
125.3 
-
100.9 
279.2 
157.1 
67.1 
99.9 
Net 
- 1 224 
1 151 
4 
- 374 
1521 
0 
203 
636 
176 
- 1 008 
- 66 
ecus, Cover rates as %) 
1985 
63 400 
16 324 
6 136 
2 204 
7 984 
0 
26 941 
1 117 
601 
2 439 
110 822 
63 559 
15 557 
6 063 
2 716 
6 777 
0 
26 888 
397 
379 
3 128 
109 909 
99.7 
104.9 
101.2 
81.1 
117.8 
-
100.2 
281.4 
158.6 
78.0 
100.8 
- 159 
767 
73 
- 512 
1 207 
0 
53 
720 
222 
- 689 
913 
1986 
62 071 
17291 
5 526 
2 238 
9 528 
0 
23 540 
1 286 
616 
2 570 
107 375 
61 149 
15 859 
5 436 
2 968 
7 455 
0 
23 212 
409 
320 
3 275 
104 224 
101.5 
109.0 
101.7 
75.4 
127.8 
-
101.4 
314.4 
192.5 
78.5 
103.0 
922 
1 432 
90 
- 730 
2 073 
0 
328 
877 
296 
- 705 
3 151 
1987 
66 106 
17 297 
5 845 
2 602 
8 850 
0 
23 188 
1 421 
627 
2 743 
111 382 
66 113 
16017 
5 464 
3 439 
7114 
0 
22 610 
499 
325 
3 728 
109 291 
100.0 
108.0 
107.0 
75.7 
124.4 
-
102.6 
284.8 
192.9 
73.6 
101.9 
- 7 
1 280 
381 
- 837 
1 736 
0 
578 
922 
302 
- 985 
2 091 
1988 
73 578 
18 729 
6 788 
2 901 
9 040 
0 
27 355 
1465 
622 
2 708 
124 458 
72 021 
17915 
6 248 
3914 
7 753 
0 
26 819 
518 
368 
3 871 
121 513 
102.2 
104.5 
108.6 
74.1 
116.6 
-
102.0 
282.8 
169.0 
70.0 
102.4 
1 557 
814 
540 
- 1 013 
1 287 
0 
536 
947 
254 
- 1 163 
2 945 
1989 
84 999 
21813 
7 901 
2 711 
11 201 
0 
41771 
1446 
661 
2 856 
153 545 
83 666 
20 967 
7 440 
3 870 
9 657 
0 
40 327 
532 
426 
4 246 
150 164 
101.6 
104.0 
106.2 
70.1 
116.0 
-
103.6 
271.8 
155.2 
67.3 
102.3 
1 333 
846 
461 
- 1 159 
1 544 
0 
1444 
914 
235 
- 1 390 
3 381 
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compiling economy : BLEU 
partner : lntra-EUR12 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
slot allocated 
investment income 
1 > ^ k n i i # i r» / * r t rv i r * 
1980 
25165 
5 7 5 5 
2 0 4 7 
911 
2 797 
0 
6 429 
-
99 
1 167 
39 347 
26 392 
5 738 
1908 
1576 
2 253 
0 
6 649 
(Credits, Debits and Net flows in Mb 
1981 
25690 
6 6 2 0 
2452 
969 
3199 
0 
10098 
-
97 
1 153 
44 456 
27013 
6 182 
2 221 
1647 
2 314 
0 
10 534 
1982 
28 273 
7036 
2 551 
1096 
3388 
0 
11 183 
-
89 
1 176 
48 636 
29 605 
6194 
2 281 
1454 
2 459 
0 
11 650 
1983 
30 066 
7 533 
2 696 
1276 
3 561 
0 
9 794 
-
88 
1 389 
49 804 
30 756 
6 504 
2 430 
1 541 
2 533 
0 
10 204 
1984 
Credits 
33 585 
8 039 
3 062 
1342 
3 635 
0 
10 827 
-
88 
1 568 
55 099 
Debits 
34 537 
7270 
2 827 
1 584 
2 859 
0 
10 977 
seus, Cover rates as %) 
1985 
36 949 
8 4 2 5 
3 243 
1291 
3 890 
0 
12001 
-
200 
1 905 
60 596 
37645 
8 1 4 5 
2 966 
1 781 
3 398 
0 
12193 
1986 
38347 
9132 
3 031 
1530 
4 572 
0 
11028 
-
205 
2 090 
62 090 
38 248 
8 795 
2 994 
2 009 
3 792 
0 
11 157 
1987 
40 520 
10 071 
3 276 
1812 
4 983 
0 
11362 
-
232 
2 116 
65 721 
40 634 
9 056 
2 801 
2416 
3 838 
0 
11387 
1988 
53 763 
11465 
3 831 
1980 
5 654 
0 
13 263 
-
253 
2 040 
82 250 
50812 
11032 
3 392 
2 740 
4 9 0 0 
0 
13 671 
1989 
60 350 
13 384 
4 514 
1640 
7 231 
0 
22 477 
-
228 
2 163 
100 048 
57009 
12 458 
. 4 004 
2 392 
6 062 
0 
20 688 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
222 266 291 220 220 223 
1 703 1943 2 076 2 029 2 268 2 260 
40 997 46 248 50157 50 068 55 627 60 864 
228 
2 385 
61222 
232 
2 752 
64 560 
253 
3 157 
79 443 
315 
3 477 
94 479 
95.4 
100.3 
107.3 
57.8 
124.1 
95.1 
107.1 
110.4 
58.8 
138.2 
95.5 
113.6 
111.8 
75.4 
137.8 
Cover rates 
97.8 
115.8 
110.9 
82.8 
140.6 
97.2 
110.6 
108.3 
84.7 
127.1 
98.2 
103.4 
109.3 
72.5 
114.5 
100.3 
103.8 
101.2 
76.2 
120.6 
99.7 
111.2 
117.0 
75.0 
129.8 
105.8 
103.9 
112.9 
72.3 
115.4 
105.9 
107.4 
112.7 
68.6 
119.3 
96.7 95.9 96.0 96.0 98.6 98.4 98.8 99.8 97.0 
Net 
108.6 
44.6 
68.5 
96.0 
36.5 
59.3 
96.1 
30.6 
56.6 
97.0 
40.0 
68.5 
9 9 3 
40.0 
69.1 
99.1 
89.7 
84.3 
99.6 
89.9 
87.6 
101.4 
100.0 
76.9 
1013 
100.0 
64.6 
103.5 
72.4 
62.2 
105.9 
1227 
17 
139 
- 665 
544 
0 
- 220 
- 123 
- 536 
1 650 
- 1 3 2 3 
438 
231 
- 678 
885 
0 
- 436 
- 169 
- 790 
- 1 7 9 2 
- 1 332 
842 
270 
- 358 
929 
0 
- 467 
- 202 
- 900 
- 1 521 
- 690 
1029 
266 
- 265 
1028 
0 
- 410 
- 132 
- 640 
- 264 
- 952 
769 
235 
- 242 
776 
0 
- 150 
- 132 
- 700 
- 528 
- 696 
280 
277 
- 490 
492 
0 
- 192 
- 23 
- 355 
- 268 
99 
337 
37 
- 479 
780 
0 
- 129 
- 23 
- 295 
868 
- 114 
1015 
475 
- 604 
1 145 
0 
- 25 
0 
- 636 
1 161 
2 951 
433 
439 
- 760 
754 
0 
- 408 
0 
- 1 117 
2 807 
3 341 
926 
510 
- 752 
1 169 
0 
1 789 
- 87 
- 1 314 
5 569 
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compiling economy : BLEU 
partner : Extra-EUR12 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
15304 
5 220 
2164 
394 
2 662 
0 
6 4 2 9 
-
296 
369 
27 617 
18664 
6 255 
2 421 
509 
3 325 
0 
11285 
-
315 
436 
36954 
19 676 
6 286 
2 370 
514 
3 402 
0 
11675 
-
313 
447 
38 397 
22187 
6 626 
2 407 
. 660 
3 559 
0 
10 278 
-
330 
418 
39 839 
26 153 
7 397 
2 725 
770 
3 902 
0 
12 764 
-
396 
484 
47 194 
26451 
7899 
2 893 
913 
4094 
0 
14 940 
-
401 
534 
50 225 
23 724 
8159 
2495 
708 
4 956 
0 
12512 
-
411 
479 
45 285 
25 586 
7 226 
2 569 
790 
3 867 
0 
11826 
-
395 
627 
45 661 
19815 
7264 
2957 
921 
3386 
0 
14092 
-
368 
668 
42 207 
24 649 
8 4 2 9 
3 387 
1 071 
3 970 
0 
19 294 
-
433 
693 
53 497 
17583 
5 108 
2199 
788 
2121 
0 
6109 
99 
640 
29 538 
105.2 
21244 
6169 
2 610 
944 
2614 
0 
10 607 
73 
726 
38 819 
21488 
5906 
2 458 
783 
2 665 
0 
11 138 
67 
716 
39 314 
23 218 
6013 
2 476 
814 
2 723 
0 
9 860 
88 
836 
40 015 
Debits 
26 425 
7016 
2 956 
902 
3 158 
0 
12411 
25 914 
7412 
3 098 
935 
3 380 
0 
14 695 
22 901 
7064 
2443 
959 
3 662 
0 
12 055 
25 479 
6961 
2663 
1 022 
3 276 
0 
11222 
21209 
6883 
2856 
1 174 
2853 
0 
13 148 
88 156 
792 868 
46 732 49 045 
91 93 
890 976 
43 002 44 731 
Cover rates 
106.4 104.8 104.2 102.8 101.7 103.8 105.4 1072 
Net 
26 657 
8 5 0 9 
3 4 3 6 
1 478 
3595 
0 
19639 
115 111 
714 768 
42 069 55 685 
87.0 
102.2 
98.4 
50.0 
125.5 
87.9 
101.4 
92.8 
53.9 
127.2 
91.6 
106.4 
96.4 
65.6 
127.7 
95.6 
110.2 
97.2 
81.1 
130.7 
99.0 
105.4 
92.2 
85.4 
123.6 
102.1 
106.6 
93.4 
97.6 
121.1 
103.6 
115.5 
102.1 
73.8 
135.3 
100.4 
103.8 
96.5 
77.3 
118.0 
93.4 
105.5 
103.5 
78.4 
118.7 
92.5 
99.1 
98.6 
7 2 3 
110.4 
982 
299.0 
57.7 
9 3 3 
431.5 
60.1 
9 5 5 
467.2 
62.4 
97.7 
375.0 
50.0 
99.6 
450.0 
61.1 
101.0 
257.1 
61.5 
102.4 
451.6 
53.8 
1053 
424.7 
6 4 3 
102.1 
320.0 
93.6 
1003 
390.1 
9 0 2 
96.1 
2 279 
112 
- 35 
- 394 
541 
0 
320 
197 
- 271 
1 921 
- 2 580 
86 
- 189 
- 435 
711 
0 
678 
242 
- 290 
- 1 865 
- 1 812 
380 
- 88 
- 269 
737 
0 
537 
246 
- 269 
- 917 
- 1 0 3 1 
613 
- 69 
- 154 
836 
0 
418 
242 
- 418 
- 176 
- 272 
381 
- 231 
- 132 
744 
0 
353 
308 
- 308 
462 
537 
487 
- 205 
- 22 
714 
0 
245 
245 
- 334 
1 180 
823 
1 095 
52 
- 251 
1 294 
0 
457 
320 
- 411 
2 283 
107 
265 
- 94 
- 232 
591 
0 
604 
302 
- 349 
930 
- 1 3 9 4 
381 
101 
- 253 
533 
0 
944 
253 
- 46 
138 
- 2 0 O 8 
- 80 
- ¿9 
- 407 
375 
0 
- 3¿5 
322 
- 75 
- 2 188 
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compiling economy : BLEU 
partner : Class I (industrial countries) 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
5090 
2580 
1052 
197 
1331 
0 
2 734 
-
25 
99 
10 527 
5839 
3 3 5 2 
1358 
315 
1679 
0 
5 255 
-
24 
121 
14 592 
7204 
3437 
1255 
335 
1847 
0 
5 189 
-
22 
179 
16 031 
7 588 
3655 
1315 
418 
1921 
0 
4 380 
-
22 
176 
15 821 
8 734 
4 343 
1601 
550 
2191 
0 
5 546 
-
66 
198 
18 887 
9 271 
4 748 
1673 
601 
2 474 
0 
7 459 
-
89 
267 
21835 
8580 
4 788 
1443 
457 
2888 
0 
6 347 
-
91 
251 
20 058 
10 524 
4 344 
1578 
488 
2 278 
0 
6 668 
-
70 
256 
21 862 
12989 
5508 
2304 
566 
2 638 
0 
8614 
-
70 
382 
27 563 
17527 
6 353 
2 712 
703 
2 938 
0 
13 526 
-
144 
397 
37 947 
8088 
2864 
1256 
517 
1 090 
0 
4015 
49 
148 
15164 
62.9 
90.1 
83.8 
38.1 
122.1 
68.1 
10 273 
3 562 
1 573 
654 
1335 
0 
6 974 
24 
194 
21027 
56.8 
94.1 
86.3 
48.2 
125.8 
75.4 
10 677 
3 267 
1326 
514 
1427 
0 
7425 
22 
224 
21615 
67.5 
105.2 
94.6 
65.2 
129.4 
69.9 
10 549 
3 395 
1 336 
572 
1487 
0 
6 140 
44 
176 
20 305 
Debits 
10 704 
4 004 
1 703 
660 
1641 
0 
7614 
44 
176 
22 542 
71.9 
107.7 
98.4 
73.1 
129.2 
71.3 
Cover rates 
81.6 
108.5 
94.0 
83.3 
133.5 
72.8 
11693 
4 222 
1 788 
623 
1 811 
0 
9 151 
89 
267 
25 423 
79.3 
112.5 
93.6 
96.5 
136.6 
81.5 
10179 
4 121 
1473 
731 
1917 
0 
7649 
46 
183 
22176 
84.3 
116.2 
98.0 
62.5 
150.7 
83.0 
13 459 
3 925 
1 532 
744 
1 649 
0 
7482 
46 
256 
25 167 
78.2 
110.7 
103.0 
65.6 
138.1 
89.1 
15 799 
5 406 
2 159 
852 
2 395 
0 
9 227 
71 
250 
30 753 
82.2 
101.9 
1067 
66.4 
110.1 
93.4 
20 718 
6 235 
2 541 
1 009 
2 685 
0 
14 297 
66 
335 
41 651 
84.6 
101.9 
106.7 
69.7 
109.4 
94.6 
51.0 
66.9 
69.4 
100.0 
62.4 
69.4 
100.0 
79.9 
7 4 2 
50.0 
100.0 
77.9 
150.0 
112.5 
83.8 
100.0 
100.0 
85.9 
197.8 
137.2 
90.4 
152.2 
100.0 
86.9 
98.6 
152.8 
89.6 
218.2 
118.5 
91.1 
129 
compiling economy : BLEU 
partner : USA 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
' Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
1880 
1504 
571 
148 
785 
0 
1035 
-
25 
49 
4 492 
3 707 
1609 
803 
246 
560 
0 
911 
-
49 
74 
6 351 
50.7 
93.5 
71.1 
60.2 
140.2 
-
113.6 
-
51.0 
66.2 
70.7 
1981 
2826 
1993 
768 
218 
1 008 
0 
2 228 
-
24 
73 
7144 
5 238 
1938 
937 
291 
710 
0 
1 792 
-
24 
121 
9113 
54.0 
102.8 
82.0 
74.9 
142.0 
-
124.3 
-
100.0 
6 0 3 
78.4 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
3585 
2011 
641 
268 
1 102 
0 
2 035 
-
22 
89 
7 743 
5 649 
1808 
808 
246 
754 
0 
1946 
-
22 
112 
9 537 
63.5 
111.2 
79.3 
108.9 
146.2 
-
104.6 
-
100.0 
79.5 
8 1 3 
1983 
4 009 
2 108 
644 
330 
1 134 
0 
1717 
-
22 
110 
7 965 
5 059 
1861 
749 
330 
781 
0 
2 003 
-
44 
110 
9 077 
1984 
Credits 
4 267 
2 359 
702 
396 
1261 
0 
2 333 
-
44 
132 
9135 
Debits 
4 555 
2 211 
964 
352 
895 
0 
2 641 
-
44 
88 
9 539 
Cover rates 
79.2 
113.3 
86.0 
100.0 
145.2 
-
85.7 
-
50.0 
100.0 
87.7 
93.7 
106.7 
72.8 
112.5 
140.9 
-
88.3 
-
100.0 
150.0 
95.8 
Cover rates 
1985 
4 1 0 0 
2 626 
737 
445 
1443 
0 
3 273 
-
45 
178 
10 221 
4 706 
2 398 
1 054 
379 
966 
0 
3 251 
-
89 
178 
10 622 
87.1 
109.5 
69.9 
117.4 
149.4 
-
100.7 
-
50.6 
100.0 
9 6 2 
as%) 
1986 
3306 
2 562 
601 
320 
1641 
0 
2215 
-
46 
114 
8243 
3250 
2198 
754 
411 
1032 
0 
2 397 
-
46 
91 
7 982 
101.7 
116.6 
79.7 
77.9 
159.0 
-
92.4 
-
100.0 
125.3 
1033 
1987 
4 3 5 0 
2 163 
619 
325 
1 219 
0 
2 231 
-
46 
116 
8 906 
4 967 
1971 
693 
465 
814 
0 
2 231 
-
46 
116 
9 331 
87.6 
109.7 
89.3 
69.9 
149.8 
-
100.0 
-
1ÚO.0 
100.0 
95.4 
1988 
5 232 
2 864 
1026 
389 
1 449 
0 
2 901 
-
32 
Ut-
i l 174 
6514 
2 800 
1 008 
546 
1 247 
0 
2 957 
-
48 
109 
12 428 
80.3 
102.3 
101.8 
71.2 
116.2 
-
98.1 
-
66.7 
133.0 
89.9 
1989 
8 185 
3211 
1 275 
332 
1 605 
0 
4 722 
-
92 
151 
16 361 
9 878 
3 293 
1 260 
534 
1 499 
0 
4 429 
-
44 
146 
17 791 
82.9 
97.5 
101.2 
62.2 
107.1 
-
106.6 
-
209.1 
103.4 
92.0 
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compiling economy : BLEU 
partner : Japan 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
204 
128 
60 
0 
68 
0 
246 
-
0 
0 
579 
850 
64 
35 
0 
29 
0 
148 
-
0 
0 
1062 
1981 
233 
189 
89 
0 
101 
0 
533 
-
0 
0 
956 
1093 
95 
67 
0 
28 
0 
291 
-
0 
0 
1479 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
259 
213 
84 
0 
130 
0 
492 
-
0 
22 
986 
1141 
119 
65 
0 
54 
0 
268 
-
0 
0 
1528 
1983 
337 
210 
84 
0 
126 
0 
374 
-
0 
0 
921 
1309 
148 
98 
0 
50 
0 
242 
-
0 
0 
1699 
1984 
Credits 
444 
262 
112 
0 
150 
0 
528 
-
0 
0 
1234 
Debits 
1618 
171 
96 
0 
75 
0 
396 
-
0 
0 
2185 
Cover rates 
1985 
537 
289 
142 
0 
147 
0 
1069 
-
0 
0 
1894 
1 692 
168 
96 
0 
72 
0 
735 
-
0 
0 
2 595 
as%) 
1986 
490 
380 
150 
0 
230 
0 
1347 
-
0 
23 
2 240 
1966 
217 
144 
0 
74 
0 
890 
-
0 
0 
3 074 
1987 
535 
424 
186 
0 
238 
0 
1 464 
-
0 
23 
2 446 
1465 
270 
182 
0 
88 
0 
1 046 
-
0 
0 
2 781 
1988 
767 
440 
228 
18 
194 
0 
2 0 0 6 
6 
14 
3 232 
1674 
373 
229 
9 
136 
0 
1 098 
-
2 
7 
3 1 5 5 
1989 
987 
461 
226 
21 
215 
0 
3 364 
-
7 
14 
4 833 
1 940 
411 
238 
11 
163 
0 
2 189 
-
3 
10 
4 553 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
24.0 
200.0 
171.4 
-
234.5 
-
166.2 
-
-
-
5 4 3 
21.3 
198.9 
132.8 
-
360.7 
-
183.2 
-
-
-
64.6 
22.7 
179.0 
129.2 
-
240.7 
-
183.6 
-
-
-
6 4 3 
Cover rates 
25.7 
141.9 
85.7 
-
252.0 
• -
154.5 
-
-
-
5 4 3 
27.4 
153.2 
116.7 
-
200.0 
-
133.3 
-
-
-
56.5 
31.7 
172.0 
147.9 
-
204.2 
-
145.4 
-
-
-
73.0 
24.9 
175.1 
104.2 
-
310.8 
-
151.3 
-
-
-
72.9 
36.5 
157.0 
102.2 
-
270.5 
-
140.0 
-
-
-
88.0 
45.8 
118.0 
99.6 
-
142.6 
-
182.7 
-
-
-
102.4 
50.9 
112.2 
95.0 
-
131.9 
-
153.7 
-
-
-
106.1 
131 
compiling economy 
partner : EFTA 
BLEU 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
' Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
2360 
854 
361 
49 
444 
0 
1 133 
-
0 
49 
4 396 
2 623 
1 137 
419 
246 
471 
0 
2808 
-
0 
49 
6 616 
90.0 
75.1 
86.2 
19.9 
94.3 
-
40.3 
-
-
100.0 
66.4 
1981 
1942 
1014 
413 
97 
504 
0 
1937 
-
0 
48 
4 942 
3 0 1 0 
1362 
535 
315 
511 
0 
4 625 
-
0 
48 
9 046 
64.5 
74.4 
77.2 
30.8 
98.6 
-
41.9 
-
-
100.0 
54.6 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
2 555 
1008 
390 
67 
551 
0 
1923 
-
0 
67 
5 554 
2973 
1 150 
388 
224 
538 
0 
4 920 
-
0 
67 
9110 
85.9 
87.7 
100.5 
29.9 
102.4 
-
39.1 
-
-
100.0 
61.0 
1983 
2 463 
1 106 
420 
88 
598 
0 
1607 
-
0 
66 
5 242 
3 337 
1 191 
391 
220 
580 
0 
3 675 
-
0 
44 
8 247 
1984 
Credits 
2901 
1 332 
562 
110 
660 
0 
1871 
-
0 
66 
6170 
Debits 
3 562 
1 311 
450 
264 
597 
0 
4313 
-
0 
44 
9 230 
Cover rates 
73.8 
92.9 
107.4 
40.0 
103.1 
-
43.7 
-
-
150.0 
63.6 
81.4 
101.6 
124.9 
41.7 
110.6 
-
43.4 
-
-
150.0 
663 
Cover rates 
1985 
3 426 
1415 
567 
111 
736 
0 
2 093 
-
22 
89 
7 045 
4 292 
1 410 
511 
223 
676 
0 
4 742 
-
0 
67 
10 510 
79.8 
100.4 
111.0 
49.8 
108.9 
-
44.1 
-
-
132.8 
67.0 
a s % ; 
1986 
3 545 
1486 
541 
91 
853 
0 
1895 
-
23 
114 
7 063 
4102 
1 490 
503 
274 
713 
0 
4064 
-
0 
68 
9 725 
86.4 
99.7 
107.6 
33.2 
119.6 
-
46.6 
-
-
167.6 
72.6 
1987 
4 721 
1424 
619 
116 
689 
0 
2 045 
-
23 
116 
8 328 
6 395 
1 439 
547 
232 
660 
0 
3 880 
-
0 
93 
11808 
73.8 
99.0 
113.2 
50.0 
104.4 
-
52.7 
-
-
124.7 
70.5 
1988 
5 992 
1717 
753 
122 
842 
0 
2501 
-
11 
207 
10 428 
6 785 
1 856 
733 
235 
889 
0 
4 654 
-
14 
98 
13 406 
88.3 
92.5 
102.7 
51.9 
94.7 
-
53.7 
-
-
211.2 
77.8 
1989 
7 248 
2 159 
908 
294 
957 
0 
3 678 
-
15 
215 
13315 
7802 
2 085 
824 
377 
884 
0 
6 922 
-
11 
131 
16 951 
92.9 
103.5 
110.2 
78.0 
108.3 
-
53.1 
-
-
164.1 
78.5 
132 
compiling economy : BLEU 
partner : Other industrial countries 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
647 
94 
60 
0 
34 
0 
321 
0 
0 
060 
839 
156 
89 
0 
68 
0 
557 
0 
0 
1551 
805 
204 
140 
0 
64 
0 
738 
0 
0 
1747 
781 
230 
168 
0 
62 
0 
682 
0 
0 
1 693 
1 123 
388 
224 
44 
120 
0 
814 
22 
0 
2 347 
1209 
418 
227 
44 
146 
0 
1 024 
22 
0 
2 675 
1239 
361 
150 
46 
165 
0 
890 
23 
0 
2512 
918 
333 
155 
46 
131 
0 
929 
0 
0 
2 181 
998 
487 
297 
37 
153 
0 
1 207 
21 
15 
2 728 
1 108 
522 
304 
57 
161 
0 
1 762 
30 
16 
3 438 
Debits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
908 
54 
0 
25 
29 
0 
148 
-
0 
25 
1 134 
71.3 
174.1 
-
0.0 
117.2 
-
216.9 
-
-
0.0 
93.5 
931 
167 
33 
48 
84 
0 
267 
-
0 
24 
1388 
90.1 
93.4 
-
0.0 
81.0 
-
208.6 
-
-
0.0 
111.7 
915 
190 
64 
44 
81 
0 
291 
-
0 
44 
1440 
88.0 
107.4 
-
0.0 
79.0 
-
253.6 
-
-
0.0 
121.3 
845 
196 
99 
22 
75 
0 
220 
-
0 
22 
1281 
970 
311 
192 
44 
75 
0 
264 
-
0 
44 
1 589 
Cover rates 
92.4 
117.3 
-
0.0 
82.7 
310.0 
-
-
0.0 
1323 
115.8 
124.8 
-
100.0 
160.0 
-
308.3 
-
-
0.0 
147.7 
1 004 
246 
128 
22 
96 
0 
423 
0 
22 
1696 
120.4 
169.9 
-
200.0 
152.1 
-
242.1 
-
-
0.0 
157.7 
860 
216 
72 
46 
100 
0 
297 
-
0 
23 
1 395 
144.1 
167.1 
-
100.0 
165.0 
299.7 
-
-
0.0 
180.1 
631 
244 
108 
46 
88 
0 
325 
-
0 
46 
1247 
145.5 
136.5 
-
100.0 
148.9 
-
285.8 
-
-
0.0 
174.9 
828 
376 
189 
63 
124 
0 
519 
-
7 
35 
1763 
120.5 
129.5 
-
58.7 
123.4 
-
232.6 
-
-
42.9 
154.7 
1097 
446 
220 
88 
140 
0 
756 
-
8 
47 
2 356 
101.0 
117.0 
-
64.8 
115.0 
-
233.1 
-
-
34.0 
145.9 
133 
compiling economy : BLEU 
partner : Class II (developing countries) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
4818 
1 044 
284 
137 
623 
0 
2317 
-
45 
231 
8 455 
4 593 
776 
201 
218 
357 
0 
1 784 
-
0 
315 
7 468 
104.9 
134.5 
141.3 
62.8 
174.5 
-
129.9 
-
-
73.3 
1133 
1981 
5 393 
1082 
279 
134 
670 
0 
3 868 
-
44 
227 
10613 
5192 
1 000 
259 
262 
479 
0 
3 056 
-
0 
358 
9 606 
103.9 
108.2 
107.7 
51.1 
139.9 
-
126.6 
-
-
63.4 
110.5 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
5 408 
1052 
290 
145 
617 
0 
4 453 
-
41 
210 
11 164 
4 330 
948 
346 
220 
382 
0 
3 120 
-
0 
331 
8 729 
124.9 
111.0 
83.8 
65.9 
161.5 
-
142.7 
-
-
63.4 
127.9 
1983 
5 267 
997 
290 
163 
544 
0 
3 632 
-
43 
178 
10 117 
4 314 
868 
314 
218 
336 
0 
2 775 
-
0 
391 
8 348 
1984 
Credits 
6 224 
1 125 
293 
194 
637 
0 
4 096 
-
86 
198 
11729 
Debits 
4 543 
935 
344 
228 
362 
0 
3016 
-
21 
369 
8 885 
Cover rates 
122.1 
114.9 
92.4 
74.8 
161.9 
-
. 130.9 
-
-
45.5 
1213 
137.0 
120.3 
85.2 
85.1 
176.0 
-
135.8 
-
-
53.7 
132.0 
Cover rates 
1985 
6414 
1 2 4 5 " 
375 
246 
623 
0 
4 022 
-
87 
205 
11 972 
4 727 
1 093 
407 
265 
421 
0 
3 141 
-
22 
396 
9 378 
135.7 
113.9 
92.1 
92.8 
148.0 
-
128.0 
-
-
51.8 
127.7 
as%) 
1986 
5 408 
1094 
312 
150 
632 
0 
2 876 
89 
188 
9 655 
3 981 
884 
420 
136 
328 
0 
2 322 
-
22 
406 
7615 
135.8 
123.8 
74.3 
110.3 
192.7 
-
123.9 
-
-
46.3 
126.8 
1987 
4 691 
1 186 
389 
246 
551 
0 
2 260 
-
87 
172 
8 396 
3 033 
968 
430 
231 
307 
0 
1 921 
-
23 
413 
6 358 
154.7 
122.5 
90.5 
106.5 
179.5 
-
117.6 
-
-
41.6 
132.1 
1988 
5516 
1 332 
502 
247 
584 
0 
2 554 
55 
170 
9 628 
4175 
1 194 
573 
238 
384 
0 
2 544 
-
16 
329 
8 258 
132.1 
111.6 
87.6 
103.8 
152.1 
-
100.4 
-
-
51.7 
116.6 
1989 
• 
6 104 
1 680 
584 
345 
751 
0 
3 392 
280 
180 
11636 
4 580 
2 051 
778 
448 
825 
0 
3 465 
-
29 
436 
10 562 
133.3 
81.9 
75.1 
77.0 
91.0 
97.9 
41.3 
110.2 
134 
compiling economy 
partner : ACP 
BLEU 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
1980 
1008 
404 
.150 
49 
205 
0 
345 
-
25 
172 
1954 
595 
153 
70 
25 
59 
0 
271 
-
0 
148 
1 167 
169.4 
264.1 
214.3 
196.0 
347.5 
1981 
870 
344 
118 
24 
202 
0 
605 
-
24 
170 
2 013 
466 
233 
67 
24 
142 
0 
533 
-
0 
170 
1401 
186.7 
147.6 
176.1 
100.0 
142.3 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
915 
411 
139 
45 
227 
0 
604 
-
22 
157 
2109 
686 
200 
97 
22 
81 
0 
425 
-
0 
157 
1467 
133.4 
205.5 
143.3 
204.5 
280.2 
1983 
729 
398 
112 
66 
220 
0 
396 
-
22 
132 
1 678 
705 
163 
65 
22 
76 
0 
396 
-
0 
110 
1 374 
1984 
Credits 
775 
458 
140 
77 
240 
0 
374 
-
22 
132 
1761 
Debits 
762 
216 
96 
33 
87 
0 
396 
-
0 
132 
1 506 
Cover rates 
103.4 
244.2 
172.3 
300.0 
289.5 
101.7 
212.0 
145.8 
233.3 
275.9 
Cover rates 
1985 
847 
524 
170 
89 
265 
0 
356 
-
22 
134 
1 883 
83Ò 
269 
128 
45 
97 
0 
401 
0 
156 
1 655 
102.0 
194.8 
132.8 
197.8 
273.2 
as %) 
1986 
778 
514 
150 
68 
295 
0 
228 
-
23 
137 
1 681 
714 
204 
108 
23 
74 
0 
2·74 
-
0 
160 
1 352 
109.0 
252.0 
138.9 
295.7 
398.6 
1987 
582 
566 
155 
93 
318 
0 
209 
23 
116 
1 496 
402 
244 
109 
46 
88 
0 
232 
-
0 
163 
1 041 
144.8 
232.0 
142.2 
202.2 
361.4 
1988 
670 
616 
192 
95 
329 
0 
238, 
-
16 
109 
1 650 
540 
298 
140 
50 
108 
0 
301 
-
0 
132 
1 271 
124.1 
206.7 
137.1 
190.0 
304.6 
1989 
734 
745 
215 
127 
403 
0 
313 
-
64 
114 
1 969 
599 
496 
188 
93 
215 
0 
408 
-
0 
177 
1 680 
122.5 
150.2 
114.4 
136.6 
187.4 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
-
127.3 
-
-
116.2 
167.4 
-
113.5 
-
-
100.0 
143.7 
-
142.1 
-
-
100.0 
143.8 
' -
100.0 
-
-
120.0 
122.1 
-
94.4 
-
-
100.0 
116.9 
-
88.8 
-
-
85.9 
113.8 
-
83.2 
-
-
85.6 
124.3 
-
90.1 
-
71.2 
143.7 
-
79.1 
-
-
82.6 
129.8 
76.7 
-
-
64.4 
1173 
135 
compiling economy : BLEU 
partner : OPEC 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
J Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
2 145 
426 
60 
25 
341 
0 
468 
-
0 
25 
3 063 
2 747 
266 
35 
25 
206 
0 
468 
-
0 
25 
3 505 
78.1 
160.2 
171.4 
100.0 
165.5 
-
100.0 
-
-
100.0 
87.4 
1981 
2 504 
449 
89 
24 
336 
0 
678 
-
0 
24 
3 655 
3 273 
318 
67 
24 
227 
0 
799 
-
0 
24 
4415 
76.5 
141.2 
132.8 
100.0 
148.0 
-
84.9 
-
-
100.0 
82.8 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
2 158 
337 
56 
22 
259 
0 
716 
-
0 
22 
3 233 
2013 
222 
65 
22 
135 
0 
738 
-
0 
22 
2 995 
107.2 
151.8 
86.2 
100.0 
191.9 
-
97.0 
-
-
100.0 
107.9 
1983 
2 024 
263 
84 
22 
157 
0 
528 
-
0 
22 
2 838 
1649 
188 
65 
22 
101 
0 
528 
-
0 
44 
2410 
1984 
Credits 
2 276 
288 
56 
22 
210 
0 
616 
-
22 
22 
3 225 
Debits 
1628 
186 
64 
22 
99 
0 
484 
-
0 
22 
2 320 
Cover rates 
122.7 
139.9 
129.2 
100.0 
155.4 
-
100.0 
-
-
50.0 
117.8 
139.8 
154.8 
87.5 
100.0 
212.1 
-
127.3 
-
-
100.0 
139.0 
Cover rates 
1985 
2 008 
314 
85 
22 
206 
0 
579 
-
22 
22 
2 945 
1470 
231 
64 
22 
145 
0 
468 
-
0 
22 
2 191 
136.6 
135.9 
132.8 
100.0 
142.1 
-
123.7 
-
-
100.0 
134.4 
as%) 
1986 
1 387 
214 
60 
23 
131 
0 
502 
-
23 
23 
2 149 
953 
168 
72 
23 
74 
0 
434 
-
0 
23 
1 578 
145.5 
127.4 
83.3 
100.0 
177.0 
-
115.7 
-
-
100.0 
136.2 
1987 
821 
165 
62 
23 
79 
0 
325 
-
23 
23 
1 357 
369 
162 
73 
23 
66 
0 
279 
-
0 
23 
833 
222.5 
101.9 
84.9 
100.0 
119.7 
-
116.5 
-
-
100.0 
162.9 
1988 
1 131 
187 
85 
25 
77 
0 
336 
9 
9 
1 673 
540 
152 
71 
16 
64 
0 
304 
- -
5 
13 
1 013 
209.4 
123.0 
119.7 
156.3 
120.3 
-
110.5 
-
-
69.2 
165.2 
1989 
949 
204 
88 
30 
87 
0 
398 
-
15 
10 
1576 
421 
458 
104 
23 
330 
0 
418 
-
9 
17 
1 324 
225.4 
44.5 
84.6 
130.4 
26.4 
-
95.2 
-
58.8 
119.0 
136 
compiling economy : BLEU 
partner : Other developing countries 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
2006 
301 
90 
74 
136 
0 
1 601 
-
25 
49 
3 981 
1785 
395 
105 
172 
118 
0 
1084 
-
0 
148 
3411 
112.4 
76.2 
85.7 
43.0 
115.3 
-
147.7 
-
-
33.1 
116.7 
1981 
2 425 
387 
89 
97 
202 
0 
2 785 
-
24 
48 
5 669 
1 771 
494 
134 
218 
142 
0 
1 768 
-
0 
170 
4 202 
136.9 
78.3 
66.4 
44.5 
142.3 
-
157.5 
-
-
28.2 
134.9 
(Credits and Debits in Mb ecus. 
1982 
^ 
2 657 
395 
112 
89 
194 
0 
3 332 
-
22 
45 
6 452 
1944 
561 
194 
179 
188 
0 
2013 
-
0 
157 
4 674 
136.7 · 
70.4 
57.7 
49.7 
103.2 
-
165.5 
- ' 
-
28.7 
138.0 
1983 
2 732 
420 
112 
88 
220 
0 
- 2 883 
-
22 
44 
6 101 
2 305 
548 
195 
176 
176 
0 
1871 
-
0 
242 
4 966 
1984 
Credits 
3 403 
463 
112 
.110 
240 
0 
3 323 
-
44 
66 
7 299 
Debits 
2 593 
568 
193 
176 
199 
0 
2 157 
-
22 
220 
5 560 
Cover rates 
118.5 
76.6 
57.4 
50.0 
125.0 
■ -
154.1 
-
-
18.2 
122.9 
131.2 
81.5 
58.0 
62.5 
120.6 
-
154.1 
-
-
30.0 
131.3 
Cover rates 
1985 
3811 
504 
142 
156 
206 
0 
3 295 
.-
45 
67 
7 722 
2 876 
641 
224 
200 
217 
0 
2 293 
-
22 
223 
6 055 
132.5 
78.6 
63.4 
78.0 
94.9 
-
143.7 
-
-
30.0 
127.5 
as%) 
1986 
3 453 
451 
120 
68 
263 
0 
2 260 
-
46 
46 
6 256 
2 534 
539 
251 
91 
197 
0 
1 621 
-
23 
228 
4 946 
136.3 
83.7 
47.8 
74.7 
133.5 
-
139.4 
-
-
20.2 
126.5 
1987 
3413 
537 
186 
139 
212 
0 
1 812 
-
46 
46 
5 856 
2 379 
594 
255 
163 
176 
0 
1 417 
-
23 
232 
4 646 
143.5 
90.4 
72.9 
85.3 
120.5 
- . 
127.9 
-
-
19.8 
126.0 
1988 
3 865 
611 
240 
134 
237 
0 
2 105 
-
34 
62 
6 676 
3 235 
773 
372 
173 
229 
0 
1 950 
-
12 
189 
6 159 
119.5 
79.0 
64.5 
77.5 
103.5 
-
107.9 
-
-
32.8 
108.4 
1989 
4 566 
828 
298 
198 
332 
0 
2 767 
-
212 
65 
8 438 
3 699 
1 144 
497 
336 
312 
0 
2 664 
-
21 
253 
7 781 
123.4 
72.4 
60.0 
58.9 
106.4 
-
103.9 
-
25.7 
108.4 
137 
compiling economy : BLEU 
partner : Class III (former state-trading countries) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers-
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
894 
94 
60 
0 
34 
0 
640 
-
0 
0 
1628 
816 
64 
35 
0 
29 
0 
148 
-
0 
0 
1028 
109.6 
146.9 
171.4 
-
117.2 
-
432.4 
-
-
-
158.4 
1981 
962 
93 
59 
0 
34 
0 
969 
-
0 
0 
2 023 
986 
95 
67 
0 
28 
0 
266 
-
0 
0 
1348 
97.6 
97.9 
88.1 
-
121.4 
-
364.3 
-
-
-
150.1 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
1 039 
116 
84 
0 
32 
0 
984 
-
0 
0 
2 139 
1084 
92 
65 
0 
27 
0 
313 
-
0 
0 
1489 
95.8 
126.1 
129.2 
-
118.5 
-
314.4 
-
-
-
143.7 
1983 
1285 
87 
56 
0 
31 
0 
660 
-
0 
0 
2 033 
1353 
90 
65 
0 
25 
0 
374 
-
0 
0 
1818 
1984 
Credits 
1 300 
172 
112 
0 
60 
0 
726 
-
0 
0 
2 199 
Debits 
2101 
111 
64 
22 
25 
0 
616 
-
0 
22 
2 850 
Cover rates 
95.0 
96.7 
86.2 
-
124.0 
-
176.5 
-
-
-
111.8 
61.9 
155.0 
175.0 
-
240.0 
-
117.9 
-
-
-
7 7 3 
Cover rates 
1985 
1633 
172 
113 
0 
59 
0 
824 
-
22 
0 
2 651 
1668 
134 
64 
22 
48 
0 
579 
-
0 
22 
2 404 
97.9 
128.4 
176.6 
-
122.9 
-
142.3 
-
-
-
110.3 
as%) 
1986 
1 245 
153 
120 
0 
33 
0 
731 
-
0 
0 
2 128 
1 294 
119 
72 
23 
25 
0 
388 
-
0 
23 
1 824 
96.2 
128.6 
166.7 
-
132.0 
-
188.4 
-
-
-
116.7 
1987 
729 
150 
124 
0 
26 
0 
651 
-
0 
0 
1 530 
894 
118 
73 
23 
22 
0 
325 
-
0 
23 
1 360 
81.5 
127.1 
169.9 
-
118.2 
-
200.3 
-
-
-
112.5 
1988 
874 
212 
149 
9 
54 
0 
652 
-
9 
5 
1 751 
1031 
182 
122 
23 
38 
0 
368 
-
5 
11 
1 598 
84.8 
116.5 
122.1 
-
142.1 
-
177.2 
-
-
-
109.6 
1989 
961 
212 
136 
10 
67 
0 
908 
-
12 
5 
2 098 
1 101 
186 
120 
23 
43 
0 
477 
-
5 
15 
1784 
87.3 
114.0 
113.3 
-
155.8 
-
190.4 
-
-
-
117.6 
138 
compiling economy : UNITED KINGDOM 
partner : Total (intra+extra) 
items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
78 777 
22 976 
9 237 
4 947 
8 792 
0 
36 838 
-
1362 
3 801 
144 713 
76 513 
16 956 
8515 
4 575 
3 866 
0 
36 149 
-
1947 
6 478 
138 967 
103.0 
135.5 
108.5 
108.1 
227.4 
-
101.9 
-
70.0 
58.7 
104.1 
(Credits, Debits and Net flows in Mb 
1981 
91 606 
26 948 
10 143 
5 370 
11435 
0 
64179 
-
1779 
5 814 
191 255 
85 730 
20 397 
9 866 
5916 
4616 
0 
62 727 
-
2 285 
7845 
179 865 
106.9 
132.1 
102.8 
90.8 
247.7 
-
102.3 
-
77.9 
74.1 
106.3 
1982 
98 723 
27 483 
9 667 
5 688 
12128 
0 
76 185 
-
1786 
6 871 
212019 
95 319 
21495 
9 482 
6 495 
5519 
0 
74 582 
-
3 130 
9 176 
204 727 
103.6 
127.9 
102.0 
87.6 
219.7 
-
102.1 
-
57.1 
74.9 
103.6 
1983 
103 405 
29 154 
9 378 
6819 
12 957 
0 
68 559 
-
2 003 
7 250 
211 361 
106 023 
22 422 
9 870 
6 967 
5 584 
0 
65 421 
-
2 593 
9 126 
206 634 
1984 
Credits 
118 967 
32 758 
10 264 
7812 
14 683 
0 
79 155 
-
1952 
7 738 
241 532 
Debits 
128 001 
25 112 
10 323 
7 895 
6 894 
0 
76 040 
-
2 802 
9 779 
242 731 
Cover rates 
97.5 
130.0 
95.0 
97.9 
232.0 
■ -
104.8 
-
77.2 
79.4 
102.3 
92.9 
130.4 
99.4 
98.9 
213.0 
-
104.1 
69.7 
79.1 
99.5 
ìcus, Cover rates as %) 
1985 
132 418 
36 999 
10 506 
9 240 
17 253 
0 
80 265 
-
2 165 
7012 
259 895 
138 097 
25 736 
10719 
8 270 
6 747 
0 
77 872 
-
3 024 
11 284 
257 107 
95.9 
143.8 
98.0 
111.7 
255.7 
-
103.1 
-
71.6 
62.1 
101.1 
1986 
108 193 
34 256 
8 832 
8 269 
17155 
0 
63 914 
-
1951 
6 676 
216 061 
122317 
24 256 
9 713 
9 058 
5 484 
0 
61 481 
-
2 859 
8 975 
221 000 
88.5 
141.2 
90.9 
91.3 
312.8 
-
104.0 
68.2 
74.4 
97.8 
1987 
112 741 
35 382 
9 145 
8 883 
17 354 
0 
57 411 
-
2 082 
6 631 
215 268 
128 663 
26 195 
10 026 
10 331 
5 838 
0 
57 926 
-
3 038 
10 349 
227 136 
87.6 
135.1 
91.2 
86.0 
297.3 
99.1 
-
68.5 
64.1 
94.8 
1988 
121 571 
36 788 
10 076 
9 307 
17 404 
0 
71 923 
-
2215 
6919 
240 620 
153 294 
30 074 
11 595 
12 365 
6113 
0 
73 416 
-
3 538 
11 095 
272 396 
79.3 
122.3 
86.9 
75.3 
284.7 
-
98.0 
-
62.6 
62.4 
88.3 
1989 
137818 
40 230 
11 341 
10214 
17 947 
728 
96 986 
-
2 311 
7013 
285 491 
173 224 
32 839 
12 072 
13 798 
6 968 
1 
98143 
-
4 007 
12 580 
321 859 
79.6 
122.5 
93.9 
74.0 
257.6 
-
98.8 
-
57.7 
55.7 
88.7 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
2 264 
6 020 
722 
372 
4 926 
0 
689 
-
- 585 
- 2 677 
5 746 
5 876 
6 551 
277 
- 546 
6819 
0 
1 452 
- 506 
- 2 031 
11 390 
3 404 
5 988 
185 
- 807 
6 609 
0 
1 603 
- 1 344 
- 2 305 
7 292 
- 2 618 
6 732 
- 492 
- 148 
7 373 
0 
3 138 
- 590 
- 1 876 
4 727 
Net 
- 9 034 
7 646 
- 59 
- 83 
7 789 
0 
3 115 
- 850 
- 2 041 
- 1 199 
- 5 679 
11 263 
- 213 
970 
10 506 
0 
2 393 
- 859 
- 4 272 
2 788 
- 14 124 
10 000 
- 881 
- 789 
11 671 
0 
2 433 
■ 908 
- 2 299 
- 4 939 
-15 922 
9 187 
- 881 
- 1 448 
11 516 
0 
- 515 
- 956 
- 3 7 1 8 
- 11 868 
- 31 723 
6 714 
- 1 519 
- 3 058 
11 291 
0 
- 1 493 
- 1 323 
- 4 176 
- 31 776 
- 35 406 
7 391 
- 731 
- 3 584 
10 979 
727 
- 1 157 
- 1 696 
- 5 567 
- 36 368 
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compiling economy : 
partner: lntra-EUR12 
UNITED KINGDOM 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other sen/ices 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
35 869 
6 278 
2 742 
1624 
1912 
0 
9 853 
-
60 
1992 
54 476 
34 602 
6 485 
3061 
2 673 
751 
0 
8 387 
-
1434 
3 061 
54 303 
103.7 
96.8 
89.6 
60.8 
254.6 
-
117.5 
-
4.2 
65.1 
100.3 
1 267 
- 207 
- 319 
- 1 049 
1 161 
0 
1466 
-
- 1374 
- 1 069 
173 
(Credits, Debits and Net flows in Mb 
1981 
39 663 
7111 
3011 
1564 
2 536 
0 
17 874 
-
107 
3 448 
68 593 
39 592 
7 821 
3 547 
3 379 
895 
0 
13900 
-
1 568 
4 091 
67 262 
100.2 
90.9 
84.9 
46.3 
283.4 
-
128.6 
-
6.8 
84.3 
102.0 
71 
- 710 
- 536 
- 1 815 
1 641 
0 
3 974 
-
- 1 461 
- 643 
1331 
1982 
43 299 
7172 
2 869 
1 593 
2 709 
0 
21 470 
-
80 
4 354 
76 806 
45 659 
8 381 
3 409 
3913 
1 059 
0 
15 803 
-
1 693 
5 271 
77 243 
94.8 
85.6 
84.2 
40.7 
255.8 
-
135.9 
-
4.7 
82.6 
99.4 
- 2 360 
- 1 209 
- 540 
- 2 320 
1 650 
0 
5 667 
-
- 1 613 
- 917 
- 437 
1983 
47 624 
7 573 
2 784 
1 845 
2 945 
0 
18 980 
-
153 
4 445 
79 225 
52 205 
8917 
3 548 
4 298 
1 070 
0 
12 842 
-
1 722 
5 395 
81542 
1984 
Credits 
55 809 
8516 
2 956 
2 022 
3 538 
0 
21 339 
-
81 
4 639 
90 807 
Debits 
61 674 
9 856 
3715 
4 849 
1 292 
0 
16 405 
-
1 763 
5 782 
95 883 
Cover rates 
91.2 
84.9 
78.5 
42.9 
275.2 
-
147.8 
-
8.9 
82.4 
97.2 
- 4 581 
- 1 344 
- 764 
- 2 453 
1 875 
0 
6 138 
-
- 1 569 
- 950 
- 2 3 1 7 
90.5 
86.4 
79.6 
41.7. 
273.8 
-
130.1 
-
4.6 
80.2 
94.7 
Net 
-5 865 
- 1 340 
- 759 
- 2 827 
2 246 
0 
4 934 
-
- 1682 
- 1 143 
- 5 076 
ecus, Cover rates as %) 
1985 
64 345 
9 129 
3 087 
2 348 
3 694 
0 
22 308 
-
95 
3 662 
100 037 
68 689 
10118 
3 871 
5 104 
1 144 
0 
17 895 
-
1 735 
6 751 
105 692 
93.7 
90.2 
79.7 
46.0 
322.9 
-
124.7 
-
5.5 
54.2 
94.6 
- 4 344 
- 989 
- 784 
- 2 756 
2 550 
0 
4413 
-
- 1 640 
- 3 089 
- 5 655 
1986 
51 730 
8 777 
2 776 
2 380 
3 621 
0 
17 452 
-
83 
3 901 
82 477 
64 869 
10 688 
3 592 
5 751 
1 345 
0 
15 054 
-
1809 
4 643 
97 586 
79.7 
82.1 
77.3 
41.4 
269.2 
-
115.9 
-
4.6 
84.0 
84.5 
- 13 139 
- 1 911 
- 816 
- 3 371 
2 276 
0 
2 398 
-
- 1 726 
- 742 
-15 109 
1987 
55 381 
9 638 
2 932 
2 710 
3 996 
0 
14 782 
92 
4 032 
84 291 
68 829 
10 837 
3 470 
6 329 
1 038 
0 
15 164 
-
1 897 
6 153 
103 305 
80.5 
88.9 
84.5 
42.8 
385.0 
-
97.5 
-
4.8 
65.5 
81.6 
- 13 448 
- 1 199 
- 538 
- 3 6 1 9 
2 958 
0 
- 382 
-
- 1 805 
- 2 121 
-19 014 
1988 
61 562 
10710 
3 261 
3 037 
4411 
0 
17 948 
-
101 
4118 
95 026 
81 746 
12 487 
4 125 
7 304 
1 058 
0 
18 765 
-
2 236 
5 897 
121 538 
75.3 
85.8 
79.1 
41.6 
416.9 
-
95.6 
-
4.5 
69.8 
78.2 
- 2 0 184 
- 1 777 
- 864 
- 4 267 
3 353 
0 
- 817 
-
- 2 135 
- 1 779 
- 26 512 
1989 
70 245 
12218 
3 658 
3 354 
4 870 
337 
25 258 
-
94 
4 159 
112 497 
92 239 
13 372 
4 191 
7 884 
1 296 
1 
26 269 
2 406 
7 174 
141 963 
76.2 
91.4 
87.3 
42.5 
375.8 
-
96.2 
-
3.9 
58.0 
79.2 
- 21 994 
- 1 154 
- 533 
- 4 530 
3 574 
336 
- 1 011 
-
- 2 3 1 2 
- 3 0 1 5 
- 29 466 
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:ompiling economy : UNITED KINGDOM 
oartner : Extra-EUR12 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
42 908 
16 698 
6 495 
3 323 
6 880 
0 
26 985 
-
1302 
1810 
90 237 
41911 
10 471 
5 454 
1901 
3 1 1 6 
0 
27 762 
- . 
513 
3 4 1 7 
84 664 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
1981 
51 943 
19 837 
7132 
3 806 
8 899 
0 
46 305 
-
1672 
2 367 
122 662 
46 137 
12 576 
6319 
2 537 
3 721 
0 
48 827 
-
718 
3 753 
112 603 
1982 
55 425 
20 311 
6 798 
4 095 
9419 
0 
54 714 
-
1706 
2518 
135 212 
49 660 
13 114 
6 073 
2 582 
4 460 
0 
58 779 
-
1436 
3 906 
127 484 
1983 
55 781 
21 581 
6 594 
4 974 
10012 
0 
49 578 
-
1 850 
2 806 
132136 
53 818 
13 505 
6 322 
2 669 
4 514 
0 
52 578 
-
871 
3 731 
125 092 
1984 
Credits 
63 158 
24 242 
7 308 
5 790 
11 144 
0 
57816 
- ■ 
1871 
3 098 
150 725 
Debits 
66 328 
15 257 
6 608 
3 046 
5 602 
0 
59 635 
-
1 040 
3997 
146 847 
Cover rates 
1985 
68 072 
27869 
7 420 
6 892 
13 558 
0 
57957 
-
2 070 
3 350 
159 858 
69 408 
15618 
6 847 
3 167 
5 604 
0 
59 978 
-
1 289 
4 533 
151 415 
1986 
56 463 
25 479 
6 056 
5 889 
13 533 
0 
46 462 
-
1867 
2 774 
133 584 
57 448 
13 568 
6 122 
3 307 
4 139 
0 
46 427 
-
1 050 
4 332 
123 415 
1987 
57 359 
25 744 
6213 
6 173 
13 358 
0 
42 629 
-
1 990 
2 600 
130 977 
59 834 
15 358 
6 556 
4 002 
4 800 
0 
42 762 
-
1 141 
4 196 
123 831 
1988 
60 009 
26 078 
6815 
6 270 
12 993 
0 
53 975· 
-
2115 
2 801 
145 594 
71 549 
17 586 
7 470 
5 061 
5 056 
0 
54 650 
1 302 
5 198 
150 858 
1989 
67 573 
28 012 
7 683 
6 860 
13 078 
391 
71 728 
-
2217 
2 855 
172 993 
80 985 
19 468 
7 881 
5914 
5 672 
1 
71874 
1 601 
5 406 
179 896 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
102.4 
159.5 
119.1 
174.8 
220.8 
112.6 
157.7 
112.9 
150.0 
239.2 
111.6 
154.9 
111.9 
158.6 
211.2 
103.6 
159.8 
104.3 
186.4 
221.8 
95.2 
158.9 
110.6 
190.1 
198.9 
98.1 
178.4 
108.4 
217.6 
241.9 
98.3 
187.8 
98.9 
178.1 
327.0 
95.9 
167.6 
94.8 
154.2 
278.3 
83.9 
148.3 
91.2 
123.9 
257.0 
83.4 
143.9 
97.5 
116.0 
230.6 
97.2 94.8 93.1 94.3 96.9 96.6 100.1 99.7 98.8 
Net 
99.8 
253.8 
53.0 
106.6 
232.9 
63.1 
108.9 
118.8 
64.5 
106.1 
212.4 
75.2 
105.6 
179.9 
77.5 
102.6 
160.6 
73.9 
105.6 
177.8 
64.0 
108.2 
174.4 
62.0 
105.8 
162.4 
53.9 
96.5 
138.5 
52.8 
96.2 
997 
6 227 
1041 
1422 
3 764 
0 
- 777 
789 
1607 
5 573 
5 806 
7 261 
813 
1269 
5 178 
0 
- 2 522 
954 
- 1 386 
10 059 
5 765 
7 197 
725 
1 513 
4 959 
0 
- 4 065 
270 
- 1 388 
7 728 
1963 
8 076 
272 
2 305 
5 498 
0 
- 3 000 
979 
- 925 
7 044 
- 3 1 7 0 
8 985 
700 
2 744 
5 542 
0 
- 1 819 
831 
- 899 
3 878 
- 1 336 
12 251 
573 
3 725 
7 954 
0 
- 2 021 
781 
- 1 183 
8 443 
- 985 
11 911 
- 66 
2 582 
9 394 
0 
35 
817 
- 1 558 
10 169 
- 2 475 
10 386 
- 343 
2 171 
8 558 
0 
- 133 
849 
- 1 596 
7 146 
- 11 540 
8 492 
- 655 
1 209 
7 937 
0 
- 675 
813 
-■ 2 397 
- 5 264 
- 1 3 4 1 2 
8 544 
- 198 
946 
7 406 
390 
- 146 
616 
- 2 3 1 
- 6 903 
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compiling economy : UNITED KINGDOM 
partner : Class I (industrial countries) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
* 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
22 718 
10 079 
4 290 
1 754 
4 034 
0 
13 650 
-
773 
765 
48 250 
25 954 
6 751 
2875 
1 282 
2 595 
0 
15 374 
-
191 
1215 
49 770 
87.5 
149.3 
149.2 
136.8 
155.5 
-
88.8 
-
404.7 
63.0 
96.9 
1981 
27461 
11898 
4 711 
1 969 
5218 
0 
22 724 
-
993 
1 000 
64 343 
29 182 
8143 
3 331 
1 714 
3 098 
0 
26 325 
-
267 
1335 
65 536 
94.1 
146.1 
141.4 
114.9 
168.4 
-
86.3 
-
371.9 
74.9 
9 8 5 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
30 243 
12 178 
4 490 
2 164 
5 523 
0 
28 128 
-
1 013 
1 064 
72 893 
32 392 
8 622 
3 201 
1 708 
3 714 
0 
34 422 
-
534 
1 389 
77 644 
93.4 
141.2 
140.3 
126.7 
148.7 
-
81.7 
189.7 
76.6 
93.9 
1983 
31342 
12 977 
4 356 
2 750 
5 871 
0 
27 120 
-
1 099 
1 186 
73 989 
36 922 
8 754 
3 332 
1 663 
3 759 
0 
32 196 
-
324 
1 327 
79 807 
1984 
Credits 
37056 
15 040 
4 890 
3 508 
6 642 
0 
32 186 
-
1 160 
1 339 
87 059 
Debits 
44 983 
10 146 
3 496 
1 964 
4 686 
0 
36 437 
-
349 
1 426 
93 590 
Cover rates 
84.9 
148.2 
130.7 
165.4 
156.2 
-
84.2 
339.2 
89.4 
92.7 
82.4 
148.2 
139.9 
178.6 
141.7 
-
88.3 
332.4 
93.9 
93.0 
Cover rates 
1985 
41202 
18 161 
5 090 
4 426 
8 645 
0 
33 031 
-
1335 
1 418 
95 430 
47 869 
10 346 
3 625 
2 009 
4 713 
0 
38 365 
-
569 
1 638 
99 037 
86.1 
175.5 
140.4 
220.3 
183.4 
-
86.1 
234.6 
86.6 
96.4 
as%) 
1986 
33 533 
16 699 
4 131 
3 602 
8 966 
0 
28 308 
-
1 237 
1 184 
81 264 
40 481 
8 823 
3 047 
2 173 
3 604 
0 
29 981 
-
520 
1 593 
81659 
82.8 
189.3 
135.6 
165.8 
248.8 
94.4 
-
237.9 
74.3 
99.5 
1987 
34 699 
17 079 
4 247 
4 164 
8 668 
0 
27 606 
-
1 320 
1040 
82 145 
41 920 
10 035 
3 227 
2 635 
4 173 
0 
29 160 
-
658 
1642 
83 673 
82.8 
170.2 
131.6 
158.0 
207.7 
-
94.7 
-
200.6 
63.3 
9 8 5 
1988 
35 930 
17034 
4 626 
4 234 
8 174 
0 
36 880 
-
1 312 
1 163 
92 731 
49 894 
11 374 
3 535 
3 460 
4 379 
0 
37 211 
-
783 
1940 
101 466 
72.0 
149.8 
130.9 
122.4 
186.7 
-
99.1 
167.6 
59.9 
91.4 
1989 
40 700 
17 591 
5 396 
4 456 
7 739 
0 
48 851 
1389 
1 188 
110 144 
56414 
12848 
3 900 
3915 
5 033 
0 
48 692 
-
857 
2015 
121 086 
72.1 
136.9 
138.4 
113.8 
153.8 
-
100.3 
162.1 
59.0 
91.0 
142 
compiling economy : UNITED KINGDOM 
partner : USA 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
10481 
4 837 
1617 
713 
2506 
0 
5 852 
-
676 
246 
22157 
8 368 
3 568 
1 217 
580 
1 771 
0 
9063 
-
118 
215 
21451 
125.3 
135.6 
132.9 
122.9 
141.5 
-
64.6 
-
572.9 
114.4 
103.3 
1981 
12 669 
5900 
1776 
882 
3 241 
0 
8135 
-
869 
322 
27 960 
9 409 
4 321 
1410 
796 
2115 
0 
13 580 
-
166 
237 
27 830 
134.6 
136.5 
126.0 
110.8 
153.2 
-
59.9 
-
523.5 
135.9 
100.5 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
13 953 
6 130 
1693 
1006 
3 431 
0 
11 132 
-
886 
342 
32 509 
10 444 
4 579 
1355 
689 
2 535 
0 
18611 
-
332 
246 
34 330 
133.6 
133.9 
124.9 
146.0 
135.3 
-
59.8 
-
266.9 
139.0 
94.7 
1983 
14 460 
6 705 
1 642 
1416 
3 647 
0 
12 258 
-
961 
382 
34 830 
11904 
4 566 
1 411 
589 
2 566 
0 
18 936 
-
201 
235 
35 961 
1984 
Credits 
17146 
7 777 
1832 
1857 
4 088 
0 
15 198 
-
994 
428 
41 616 
Debits 
14 927 
5 329 
1 548 
638 
3 143 
0 
21628 
-
220 
246 
42 451 
Cover rates 
121.5 
146.8 
116.4 
240.4 
142.1 
64.7 
-
478.1 
162.6 
96.9 
114.9 
145.9 
118.3 
291.1 
130.1 
-
70.3 
451.8 
174.0 
98.0 
Cover rates 
1985 
19 457 
10 278 
2 009 
2 509 
5 760 
0 
15 302 
-
1 189 
465 
46 769 
15 973 
5 277 
1 630 
638 
3 009 
0 
22 032 
-
389 
287 
44 060 
121.8 
194.8 
123.3 
393.3 
191.4 
-
69.5 
-
305.7 
162.0 
106.1 
as%) 
1986 
15 327 
9 677 
1 653 
1 861 
6 163 
0 
12 768 
-
1 109 
439 
39 398 
11 989 
4717 
1 328 
794 
2 595 
0 
15 998 
-
313 
271 
33 388 
127.8 
205.2 
124.5 
234.4 
237.5 
-
79.8 
-
354.3 
162.0 
118.0 
1987 
15512 
9 723 
1 772 
2 099 
5 851 
0 
12 257 
-
1 198 
345 
39 139 
12 440 
5316 
1 423 
937 
' 2 956 
0 
15891 
-
444 
280 
34 461 
124.7 
182.9 
124.5 
224.0 
197.9 
-
77.1 
-
269.8 
123.2 
113.6 
1988 
15621 
8910 
1 793 
1991 
5 127 
0 
16 177 
-
1 171 
387 
42 368 
15 188 
6 020 
1 555 
1 255 
3210 
0 
18 676 
-
590 
328 
40 889 
102.9 
148.0 
115.3 
158.6 
159.7 
-
86.6 
-
198.5 
118.0 
103.6 
1989 
17 576 
9 011 
2 259 
2122 
4 630 
0 
19 460 
1 236 
397 
47 790 
18 237 
7 050 
1 753 
1 705 
3 592 
0 
23 385 
-
542 
343 
49 641 
96.4 
127.8 
128.9 
124.5 
128.9 
-
83.2 
-
228.0 
115.7 
96.3 
143 
compiling economy 
partner : Japan 
UNITED KINGDOM 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
988 
854 
411 
75 
368 
0 
2 329 
'-
19 
55 
4 250 
3 798 
407 
322 
10 
75 
0 
1041 
-
6 
0 
5 261 
26.0 
209.8 
127.6 
750.0 
490.7 
-
223.7 
-
316.7 
-
80.8 
1981 
1 194 
1018 
451 
90 
476 
0 
5 105 
-
25 
72 
7 419 
4 271 
480 
373 
18 
89 
0 
2 865 
-
8 
0 
7 634 
28.0 
212.1 
120.9 
500.0 
534.8 
-
178.2 
-
312.5 
-
97.2 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
1315 
1016 
430 
82 
504 
0 
5 646 
-
25 
76 
8 083 
4 741 
489 
358 
23 
107 
0 
3 146 
-
17 
0 
8 401 
27.7 
207.8 
120.1 
356.5 
471.0 
-
179.5 
-
147.1 
-
9 6 5 
1983 
1 363 
1026 
417 
73 
535 
0 
4 901 
-
27 
85 
7 407 
5 404 
497 
373 
15 
108 
0 
2 384 
-
10 
0 
8 304 
1984 
Credits 
1 554 
1 189 
498 
127 
564 
0 
5 857 
-
27 
100 
8 733 
Debits 
6 080 
585 
376 
52 
157 
0 
3 206 
-
12 
0 
9 892 
Cover rates 
25.2 
206.4 
111.8 
486.7 
495.4 
-
205.6 
-
270.0 
-
89.2 
25.6 
203.2 
132.4 
244.2 
359.2 
-
182.7 
-
225.0 
-
88.3 
Cover rates 
1985 
1 711 
1 283 
448 
160 
675 
0 
6 588 
27 
102 
9718 
6 632 
630 
392 
44 
194 
0 
2 986 
-
14 
0 
10 272 
25.8 
203.7 
114.3 
363.6 
347.9 
-
220.6 
-
192.9 
-
94.6 
as%) 
1986 
1 757 
1 212 
410 
150 
652 
0 
6813 
-
22 
83 
9 896 
7011 
514 
299 
31 
183 
0 
3 285 
-
16 
0 
10 839 
25.1 
235.8 
137.1 
483.9 
356.3 
-
207.4 
-
137.5 
-
91.3 
1987 
2 106 
1 289 
409 
221 
659 
0 
7 580 
23 
78 
11 089 
7447 
587 
335 
67 
185 
0 
4 154 
-
20 
0 
12 222 
28.3 
219.6 
122.1 
329.9 
356.2 
-
182.5 
-
115.0 
-
90.7 
1988 
2 539 
1 595 
480 
300 
816 
0 
11 263 
-
26 
86 
15519 
9216 
615 
360 
78 
177 
0 
6 206 
-
8 
0 
16 061 
27.5 
259.3 
133.3 
384.6 
461.0 
-
181.5 
-
325.0 
-
96.6 
1989 
3 284 
1 630 
512 
364 
754 
0 
15 886 
-
33 
88 
20 931 
10 055 
674 
377 
95 
202 
0 
9 289 
-
18 
0 
20 050 
32.7 
241.8 
135.8 
383.2 
373.3 
-
171.0 
-
183.3 
-
104.4 
144 
compiling economy 
partner : EFTA 
UNITED KINGDOM 
Items 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
6 751 
1920 
1067 
393 
460 
0 
2 329 
-
11 
243 
11439 
9 549 
1 465 
632 
289 
544 
0 
3 573 
-
19 
30 
14 770 
70.7 
131.1 
168.8 
136.0 
84.6 
-
65.2 
-
57.9 
810.0 
77.4 
1981 
8 160 
2147 
1 172 
380 
595 
0 
4 131 
-
14 
318 
14 956 
10 736 
1 764 
732 
381 
650 
0 
6840 
-
27 
33 
19 534 
76.0 
121.7 
160.1 
99.7 
91.5 
-
60.4 
-
51.9 
963.6 
76.6 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
8 987 
2 150 
1 117 
403 
630 
0 
4 936 
-
14 
338 
16612 
11917 
1 898 
704 
416 
779 
0 
8 870 
-
53 
34 
22 908 
75.4 
113.3 
158.7 
96.9 
80.9 
-
55.6 
-
26.4 
994.1 
72.5 
1983 
9313 
2 196 
1 083 
443 
670 
0 
4 050 
-
15 
376 
16 139 
13 584 
2 037 
733 
516 
789 
0 
7 659 
-
32 
32 
23 480 
1984 
Credits 
10 946 
2 533 
1 219 
545 
769 
0 
4 700 
-
25 
415 
18812 
Debits 
17 295 
2 383 
743 
610 
1 031 
0 
8 024 
-
32 
34 
27 886 
Cover rates 
68.6 
107.8 
147.7 
85.9 
84.9 
52.9 
-
46.9 
1175.0 
68.7 
63.3 
106.3 
164.1 
89.3 
74.6 
-
58.6 
-
78.1 
) 1220.6 
67.5 
Cover rates 
1985 
11 180 
2 667 
1 222 
633 
811 
0 
4 941 
-
15 
448 
19 441 
18 187 
2 395 
735 
598 
1062 
0 
10 049 
-
39 
39 
30 827 
61.5 
111.4 
166.3 
105.9 
76.4 
-
49.2 
-
38.5 
1148.7 
63.1 
as%) 
1986 
9 106 
2 3 1 7 
916 
627 
775 
0 
3 936 
-
13 
342 
15 923 
15 895 
1 683 
676 
596 
411 
0 
7 992 
-
48 
39 
25 781 
57.3 
137.7 
135.5 
105.2 
188.6 
-
49.2 
-
27.1 
876.9 
61.8 
1987 
9 461 
2 391 
999 
748 
644 
0 
3 383 
-
9 
319 
15 834 
16 390 
1 987 
667 
633 
687 
0 
7 105 
-
64 
40 
25 717 
57.7 
120.3 
149.8 
118.2 
93.7 
-
47.6 
-
14.1 
797.5 
61.6 
1988 
9512 
2 607 
1 069 
775 
763 
0 
4 098, 
-
20 
355 
16 882 
18 684 
2 265 
739 
838 
688 
0 
8 900 
-
60 
47 
30 093 
50.9 
115.1 
144.7 
92.5 
110.9 
46.0 
-
33.3 
755.3 
56.1 
1989 
10 527 
2 905 
1 292 
744 
868 
0 
6 290 
-
22 
361 
20 401 
20 531 
2 526 
823 
804 
900 
0 
12 530 
-
94 
48 
35 864 
51.3 
115.0 
157.0 
92.5 
96.4 
-
50.2 
-
23.4 
752.1 
56.9 
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compiling economy : UNITED KINGDOM 
partner : Other industrial countries 
Items 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
4 499 
2 469 
1 194 
572 
700 
0 
3 141 
-
67 
221 
10 405 
4 239 
1 311 
704 
403 
203 
0 
1698 
-
47 
971 
8 289 
106.1 
188.3 
169.6 
141.9 
344.8 
-
185.0 
-
142.6 
22.8 
125.5 
1981 
5 437 
2834 
1312 
616 
905 
0 
5 354 
-
86 
289 
14010 
4 767 
1 579 
815 
519 
243 
0 
3 039 
-
66 
1067 
10 539 
114.1 
179.5 
161.0 
118.7 
372.4 
-
176.2 
-
130.3 
27.1 
132.9 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
5 989 
2 882 
1 251 
673 
959 
0 
6415 
-
88 
307 
15 688 
5 290 
1 657 
783 
580 
292 
0 
3 795 
-
132 
1 110 
12 007 
113.2 
173.9 
159.8 
116.0 
328.4 
169.0 
-
66.7 
27.7 
130.7 
1983 
6 205 
3 051 
1 213 
818 
1 019 
0 
5913 
-
95 
342 
15616 
6 031 
1 654 
815 
542 
295 
0 
3217 
-
80 
1 060 
12 065 
1984 
Credits 
7410 
3 540 
1 340 
979 
1221 
0 
6 432 
-
113 
396 
17 900 
Debits 
6 681 
1 848 
829 
664 
354 
0 
3 579 
-
84 
1 147 
13 361 
Cover rates 
102.9 
184.5 
148.8 
150.9 
345.4 
-
183.8 
-
118.8 
32.3 
129.4 
110.9 
191.6 
161.6 
147.4 
344.9 
179.7 
134.5 
34.5 
134.0 
Cover rates 
1985 
8 853 
3 934 
1 410 
1 124 
1 399 
0 
6 201 
-
103 
402 
19 504 
7077 
2 044 
866 
729 
449 
0 
3 297 
-
126 
1 312 
13 879 
125.1 
192.5 
162.8 
154.2 
311.6 
188.1 
-
81.7 
30.6 
140.5 
as%) 
1986 
7 343 
3 493 
1 152 
963 
1 378 
0 
4 789 
-
92 
318 
16 046 
5 586 
1 909 
743 
751 
415 
0 
2 707 
-
143 
1 283 
11 652 
131.5 
183.0 
155.0 
128.2 
332.0 
176.9 
-
64.3 
24.8 
137.7 
1987 
7 620 
3 676 
1 067 
1 096 
1 513 
0 
4 385 
-
91 
298 
16 082 
5 641 
2 146 
802 
1 000 
345 
0 
2 009 
-
130 
1 323 
11 270 
135.1 
171.3 
133.0 
109.6 
438.6 
218.3 
-
70.0 
22.5 
142.7 
1988 
8 259 
3 921 
1 285 
1 168 
1 469 
0 
5 341 
-
97 
336 
17 964 
6 806 
2 474 
882 
1 288 
303 
0 
3 427 
-
126 
1 565 
14 422 
121.3 
158.5 
145.7 
90.7 
484.8 . 
155.9 
-
77.0 
21.5 
124.6 
1989 
9312 
4 045 
1 332 
1 226 
1 488 
0 
7215 
-
98 
343 
21022 
7 593 
2 598 
948 
1 311 
338 
0 
3 488 
-
203 
1 625 
15 533 
122.6 
155.7 
140.5 
93.5 
440.2 
206.9 
-
48.3 
21.1 
135.3 
146 
:ompiling economy : UNITED KINGDOM 
Dartner : Class II (developing countries) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
18 070 
6 294 
2 008 
1 542 
2 744 
0 
10 804 
-
472 
1022 
36 911 
13 686 
3 484 
2 407 
558 
518 
0 
10 457 
-
317 
2 198 
30 409 
132.0 
180.7 
83.4 
276.3 
529.7 
-
103.3 
-
148.9 
46.5 
121.4 
1981 
21 912 
7 570 
2 205 
1815 
3 549 
0 
19 105 
-
607 
1 336 
50 779 
14 544 
4 158 
2 789 
750 
619 
0 
18 994 
-
444 
2415 
40 821 
150.7 
182.1 
79.1 
242.0 
573.3 
-
100.6 
-
136.7 
55.3 
124.4 
(Credits and Debits in Mb ecus. 
1982 
22 538 
7 761 
2 102 
1 902 
3 757 
0 
21 540 
-
619 
1422 
54 128 
14811 
4 238 
2 681 
815 
742 
0 
20 560 
-
888 
2513 
43 276 
152.2 
183.1 
78.4 
233.4 
506.3 
-
104.8 
-
69.7 
56.6 
125.1 
1983 
21873 
8 230 
2 039 
2 198 
3 993 
0 
18 195 
-
671 
1 584 
50 804 
14 492 
4 477 
2 790 
935 
751 
0 
17 205 
-
538 
2 400 
39 378 
1984 
Credits 
23 196 
8 841 
2 237 
2 262 
4 342 
0 
20 766 
-
633 
1 722 
55 394 
Debits 
18 387 
4 802 
2 904 
1 004 
894 
0 
19 582 
-
681 
2 570 
46 279 
Cover rates 
150.9 
183.8 
73.1 
235.1 
531.7 
■ -
105.8 
124.7 
66.0 
129.0 
126.2 
184.1 
77.0 
225.3 
485.7 
-
106.0 
-
93.0 
67.0 
119.7 
Cover rates 
1985 
23 739 
9 299 
2 131 
2 431 
4 737 
0 
20 195 
-
654 
1 888 
56 009 
18 449 
4 943 
3015 
1073 
855 
0 
18 243 
-
710 
2 891 
45 470 
128.7 
188.1 
70.7 
226.6 
554.0 
-
110.7 
92.1 
65.3 
123.2 
as%) 
1986 
20 386 
8 445 
1 769 
2 255 
4 421 
0 
14 709 
-
557 
1 547 
45 857 
14 400 
4 428 
2 886 
1 062 
481 
0 
13 882 
-
521 
2 734 
36 203 
141.6 
190.7 
61.3 
212.3 
919.1 
-
106.0 
106.9 
56.6 
126.7 
1987 
20 480 
8 352 
1 828 
1 965 
4 559 
0 
12 172 
-
600 
1 513 
43 349 
15 078 
5 022 
3 135 
1 262 
626 
0 
11 482 
-
475 
2 547 
34 837 
135.8 
166.3 
58.3 
155.7 
728.3 
-
106.0 
126.3 
59.4 
124.4 
1988 
21 727 
8 683 
2 018 
1 973 
4 691 
0 
13 851 
-
750 
1613 
46 806 
18 801 
5 854 
3 728 
1 458 
668 
0 
14 720 
-
516 
3213 
43 346 
115.6 
148.3 
54.1 
135.3 
702.2 
-
94.1 
-
145.3 
50.2 
108.0 
1989 
24 279 
9 673 
2122 
2 335 
5216 
0 
18 535 
-
772 
1641 
55 060 
21332 
6 212 
3 755 
1831 
626 
0 
19 568 
-
735 
3 361 
51412 
113.8 
155.7 
56.5 
127.5 
833.2 
-
94.7 
-
105.0 
48.8 
107.1 
147 
compiling economy : UNITED KINGDOM 
partner : ACP 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
2 634 
926 
429 
170 
326 
0 
1675 
-
102 
82 
5 598 
2 645 
812 
583 
105 
124 
0 
1 809 
-
16 
1 002 
6 336 
99.6 
114.0 
73.6 
161.9 
262.9 
-
92.6 
-
637.5 
8.2 
88.4 
1981 
3211 
1 178 
488 
235 
455 
0 
2 963 
-
137 
109 
7 780 
2 342 
937 
652 
140 
145 
0 
3 285 
-
22 
1 100 
7 734 
137.1 
125.7 
74.8 
167.9 
313.8 
90.2 
-
622.7 
9.9 
100.6 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
2 794 
1 137 
455 
213 
469 
0 
3 340 
-
134 
115 
7 704 
2 484 
955 
606 
178 
171 
0 
3 556 
-
44 
1 141 
8 229 
112.5 
119.1 
75.1 
119.7 
274.3 
-
93.9 
-
304.5 
10.1 
93.6 
1983 
2616 
1 254 
451 
315 
487 
0 
2 822 
-
124 
145 
7 146 
2 714 
958 
656 
138 
163 
0 
2 976 
-
27 
1 088 
7811 
1984 
Credits 
2 889 
1 193 
482 
249 
463 
0 
3 220 
-
93 
160 
7 731 
Debits 
3 570 
1 143 
673 
161 
308 
0 
3 387 
-
30 
1 113 
9 288 
Cover rates 
96.4 
130.9 
68.8 
228.3 
298.8 
-
94.8 
459.3 
13.3 
91.5 
80.9 
104.4 
71.6 
154.7 
150.3 
-
95.1 
310.0 
14.4 
835 
Cover rates 
1985 
3 093 
1 285 
486 
274 
525 
0 
3 132 
-
96 
171 
7 951 
3416 
1 097 
676 
179 
242 
0 
3 155 
-
34 
1 304 
9 045 
90.5 
117.1 
71.9 
153.1 
216.9 
99.3 
282.4 
13.1 
87.9 
as%) 
1986 
2 338 
1 106 
409 
271 
426 
0 
2 281 
-
89 
161 
6 132 
2 331 
1 068 
757 
175 
136 
0 
2 401 
-
30 
1 217 
7 092 
100.3 
103.6 
54.0 
154.9 
313.2 
95.0 
296.7 
13.2 
86.5 
1987 
1 640 
1 146 
370 
247 
528 
0 
1 888 
-
101 
160 
5 098 
2 227 
1 257 
836 
227 
194 
0 
1 986 
-
28 
1 219 
6 761 
73.6 
91.2 
44.3 
108.8 
272.2 
95.1 
360.7 
13.1 
75.4 
1988 
10 035 
1328 
432 
285 
610 
0 
2 148 
-
142 
170 
13 941 
5319 
1 468 
995 
307 
166 
0 
2 546 
-
11 
1 590 
10 968 
188.7 
90.5 
43.4 
92.8 
367.5 
-
84.4 
1290.9 
10.7 
127.1 
1989 
11 187 
1386 
481 
308 
597 
0 
2 874 
129 
180 
15 859 
4 186 
1 567 
955 
406 
207 
0 
3 384 
65 
1 658 
10 892 
267.2 
88.4 
50.4 
75.9 
288.4 
84.9 
198.5 
10.9 
145.6 
148 
:ompiling economy : UNITED KINGDOM 
lartner : OPEC 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
7991 
2 424 
440 
754 
1231 
0 
1036 
-
125 
452 
12074 
10 756 
3 001 
483 
926 
1593 
0 
1 833 
-
160 
591 
16 388 
11 537 
3 123 
460 
978 
1 686 
0 
2 066 
-
163 
628 
17 566 
10 448 
3 386 
446 
1 148 
1 792 
0 
1 745 
-
177 
700 
16 504 
9 822 
3 255 
469 
1 033 
1 753 
0 
1 992 
-
135 
762 
16 009 
10 090 
3 409 
447 
1 097 
1865 
0 
1 937 
-
151 
846 
16 471 
8 186 
2 966 
392 
861 
1 713 
0 
1 411 
-
133 
657 
13 388 
7 497 
3016 
430 
701 
1885 
0 
1 168 
-
126 
629 
12 473 
7 321 
3 247 
458 
721 
2 068 
0 
1 329 , 
-
154 
598 
12 682 
8 473 
3 307 
472 
830 
2 005 
0 
1 778 
156 
600 
14 342 
39.0 
Debits 
6 442 
424 
232 
80 
112 
0 
2 659 
17 
106 
9 788 
124.0 
571.7 
189.7 
942.5 
099.1 
6 197 
502 
269 
99 
133 
0 
4 831 
24 
117 
11811 
173.6 
597.8 
179.6 
935.4 
1197.7 
5 767 
506 
259 
87 
160 
0 
5 229 
48 
121 
11 811 
200.1 
617.2 
177.6 
1124.1 
1053.8 
4 439 
533 
269 
102 
162 
0 
4 376 
29 
116 
9 633 
4 570 
605 
264 
127 
214 
0 
4 980 
42 
125 
10 458 
Cover rates 
235.4 
635.3 
165.8 
1125.5 
1106.2 
214.9 
538.0 
177.7 
813.4 
819.2 
4 491 
520 
285 
114 
121 
0 
4 640 
42 
170 
9 976 
224.7 
655.6 
156.8 
962.3 
1541.3 
2 788 
398 
210 
118 
70 
0 
3 531 
16 
124 
6 975 
293.6 
745.2 
186.7 
729.7 
2447.1 
2 303 
449 
255 
109 
85 
0 
2 920 
16 
131 
5 940 
325.5 
671.7 
168.6 
643.1 
2217.6 
2 991 
497 
245 
101 
151 
0 
3 744 
14 
160 
7 530 
244.8 
653.3 
186.9 
713.9 
1369.5 
3 424 
426 
278 
120 
28 
0 
4 977 
36 
244 
9 198 
247.5 
776.3 
169.8 
691.7 
7160.7 
37.9 39.5 39.9 40.0 41.7 40.0 40.0 35.5 35.7 
735.3 
426.4 
123.4 
666.7 
505.1 
138.8 
339.6 
519.0 
148.7 
610.3 
603.4 
171.3 
321.4 
609.6 
153.1 
359.5 
497.6 
165.1 
831.3 
529.8 
191.9 
787.5 
480.2 
210.0 
1100.0 
373.8 
168.4 
433.3 
245.9 
155.9 
149 
compiling economy : UNITED KINGDOM 
partner : Other developing countries 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
8 455 
3181 
1238 
653 
1290 
0 
8 437 
-
264 
498 
20 895 
6 166 
2419 
1 712 
383 
324 
0 
6116 
-
285 
1 134 
16 211 
137.1 
131.5 
72.3 
170.5 
398.1 
-
137.9 
-
92.6 
43.9 
128.9 
1981 
9 358 
3 739 
1 360 
711 
1668 
0 
14 920 
-
339 
651 
29 067 
7104 
2 895 
1984 
524 
387 
0 
11 111 
-
399 
1 246 
22 847 
131.7 
129.2 
68.5 
135.7 
431.0 
-
134.3 
-
85.0 
52.2 
1272 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
9 227 
3818 
1 296 
757 
1 766 
0 
16 822 
-
346 
692 
30 967 
7 698 
2 940 
1 906 
569 
464 
0 
12 026 
-
798 
1 297 
24 849 
119.9 
129.9 
68.0 
133.0 
380.6 
-
139.9 
-
43.4 
53.4 
124.6 
1983 
9 584 
3 942 
1 257 
807 
1877 
0 
14 209 
-
375 
772 
28 942 
8 557 
3 160 
1 985 
705 
470 
0 
10 064 
-
484 
1 238 
23 593 
1984 
Credits 
11 290 
4 716 
1 402 
1 038 
2 276 
0 
16217 
-
410 
835 
33 522 
Debits 
11977 
3 268 
2 067 
726 
474 
0 
11 454 
-
610 
1 373 
28 771 
Cover rates 
112.0 
124.7 
63.3 
114.5 
399.4 
-
141.2 
-
77.5 
62.4 
122.7 
94.3 
144.3 
67.8 
143.0 
480.2 
-
141.6 
67.2 
60.8 
116.5 
Cover rates 
1985 
11403 
4 969 
1 324 
1 127 
2517 
0 
15 771 
-
411 
903 
33 513 
12 031 
3 506 
2 127 
790 
589 
0 
10 671 
-
635 
1 458 
28 392 
94.8 
141.7 
62.2 
142.7 
427.3 
-
147.8 
64.7 
61.9 
118.0 
as%) 
1986 
10 449 
4 636 
1 075 
1 164 
2 397 
0 
11 487 
-
340 
764 
27 727 
9 959 
3 113 
2 033 
777 
303 
0 
8 120 
-
477 
1437 
23 191 
104.9 
148.9 
52.9 
149.8 
791.1 
-
141.5 
71.3 
53.2 
119.6 
1987 
■ 
11663 
4 424 
1 081 
1 037 
2 305 
0 
9 505 
-
386 
756 
26 797 
11 123 
3 473 
2 130 
935 
407 
0 
6 716 
-
433 
1 242 
23 065 
104.9 
127.4 
50.8 
110.9 
566.3 
141.5 
89.1 
60.9 
1163 
1988 
6 345 
4 377 
1 187 
992 
2 197 
0 
10817 
-
477 
874 
22 943 
11 872 
4 055 
2 599 
1 063 
393 
0 
8611 
-
492 
1 519 
26 636 
53.4 
107.9 
45.7 
93.3 
559.0 
-
125.6 
97.0 
57.5 
86.1 
1989 
6 683 
5 278 
1 254 
1 225 
2 799 
0 
14 475 
-
499 
891 
27 872 
14714 
4 379 
2613 
1 325 
441 
0 
11446 
-
637 
1 577 
32 838 
45.4 
120.5 
48.0 
92.5 
634.7 
-
126.5 
78.3 
56.5 
84.9 
150 
compiling economy : UNITED KINGDOM 
partner : Class III (former state-trading countries) 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
204.2 
Credits 
2119 
323 
196 
25 
102 
0 
1074 
56 
23 
3 597 
2 570 
370 
216 
24 
131 
0 
1 899 
72 
30 
4 944 
2643 
377 
205 
32 
139 
0 
2141 
74 
32 
5 269 
2 566 
374 
199 
27 
148 
0 
1 809 
80 
36 
4 867 
2 907 
360 
179 
20 
160 
0 
2 064 
78 
37 
5 449 
3131 
409 
199 
34 
176 
0 
2 008 
81 
44 
5 675 
2 543 
335 
156 
33 
146 
0 
1462 
73 
45 
4 460 
2 180 
314 
139 
44 
131 
0 
1 210 
70 
47 
3 822 
2 352 
363 
172 
63 
128 
0 
1377 
53 
24 
4171 
2 595 
357 
165 
70 
122 
0 
1843 
56 
25 
4 878 
Debits 
2 270 
238 
173 
62 
3 
0 
526 
5 
3 
3 072 
93.3 
135.7 
113.3 
40.3 
(400.0 
2412 
273 
201 
69 
3 
0 
955 
7 
3 
3 681 
106.6 
135.5 
107.5 
34.8 
4366.7 
2 457 
256 
193 
59 
4 
0 
1 033 
14 
4 
3 793 
107.6 ■ 
147.3 
106.2 
54.2 
3475.0 
2 404 
277 
201 
72 
4 
0 
865 
9 
3 
3 587 
2 958 
309 
210 
78 
21 
0 
984 
10 
2 
4 289 
Cover rates 
106.7 
135.0 
99.0 
37.5 
3700.0 
98.3 
116.5 
85.2 
25.6 
761.9 
3 090 
327 
207 
85 
35 
0 
917 
10 
3 
4 370 
101.3 
125.1 
96.1 
40.0 
502.9 
2 567 
268 
189 
73 
6 
0 
698 
9 
4 
3 569 
99.1 
125.0 
82.5 
45.2 
2433.3 
2 837 
299 
193 
105 
1 
0 
577 
7 
7 
3 750 
76.8 
105.0 
72.0 
41.9 
13100.0 
2 854 
357 
206 
143 
8 
0 
740 
3 
45 
4 021 
82.4 
101.7 
83.5 
44.1 
1600.0 
3 187 
405 
226 
168 
12 
0 
984 
9 
30 
4 637 
81.4 
88.1 
73.0 
41.7 
1016.7 
198.8 207.3 209.1 209.8 219.0 209.5 209.7 186.1 187.3 
1120.0 
766.7 
117.1 
1028.6 
1000.0 
134.3 
528.6 
800.0 
138.9 
888.9 
1200.0 
135.7 
780.0 
1850.0 
127.0 
810.0 
1466.7 
129.9 
811.1 
1125.0 
125.0 
1000.0 
671.4 
101.9 
1766.7 
53.3 
103.7 
622.2 
83.3 
105.2 
151 
compiling economy : IRELAND 
partner : Total (intra+extra) 
Items 
_  
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
5 924 
947 
364 
417 
166 
0 
582 
-
47 
1038 
8 538 
7524 
1 128 
605 
318 
205 ; 
0 
1 231 
-
18 
171 
10 072 
78.7 
84.0 
60.2 
131.1 
81.0 
-
47.3 
-
261.1 
607.0 
84.8 
- 1 600 
- 181 
- 241 
99 
- 39 
0 
- 649 
29 
867 
- 1 534 
(Credits, Debits and Net flows in Mb 
1981 
6 929 
1 030 
403 
441 
187 
0 
698 
-
64 
964 
9 685 
8 945 
1277 
693 
351 
233 
0 
1 565 
-
20 
204 
12011 
77.5 
80.7 
58.2 
125.6 
80.3 
-
44.6 
-
320.0 
472.5 
80.6 
- 2 0 1 6 
- 247 
- 290 
90 
- 46 
0 
- 867 
-
44 
760 
- 2 326 
1982 
8 105 
1 166 
458 
511 
198 
0 
727 
-
78 
1 105 
11 182 
9 293 
1 382 
719 
390 
274 
0 
2 209 
-
22 
253 
13 159 
87.2 
84.4 
63.7 
131.0 
72.3 
-
32.9 
-
354.5 
436.8 
85.0 
- 1 188 
- 216 
- 261 
121 
- 76 
0 
- 1 482 
-
56 
852 
- 1 977 
1983 
9 497 
1 229 
502 
539 
188 
0 
657 
-
92 
1 253 
12 728 
9 781 
1 520 
806 
383 
332 
0 
2 452 
-
24 
322 
14 099 
1984 
Credits 
11 973 
1 391 
578 
606 
206 
0 
843 
-
91 
1 478 
15 775 
Debits 
11 670 
1 717 
912 
398 
407 
0 
3216 
-
26 
461 
17 091 
Cover rates 
97.1 
80.9 
62.3 
140.7 
56.6 
-
26.8 
-
383.3 
389.1 
90.3 
- 284 
- 291 
- 304 
156 
- 144 
0 
- 1 795 
-
68 
931 
- 1 371 
102.6 
81.0 
63.4 
152.3 
50.6 
-
26.2 
-
350.0 
320.6 
92.3 
Net 
303 
- 326 
- 334 
208 
- 201 
0 
- 2 373 
65 
1 017 
- 1 316 
seus, Cover rates as %) 
1985 
13 396 
1626 
647 
735 
245 
0 
1 000 
-
95 
1 880 
17 997 
12561 
1 917 
963 
437 
517 
0 
3 906 
28 
497 
18 909 
106.6 
84.8 
67.2 
168.2 
47.4 
-
25.6 
-
339.3 
378.3 
95.2 
835 
- 291 
- 316 
298 
- 272 
0 
- 2 906 
67 
1 383 
- 912 
1986 
12 527 
1 551 
632 
676 
243 
0 
889 
-
91 
1 875 
16 934 
11 370 
1 963 
949 
535 
479 
0 
3 695 
27 
565 
17 621 
110.2 
79.0 
66.6 
126.4 
50.7 
-
24.1 
-
337.0 
331.9 
96.1 
1 157 
- 412 
- 317 
141 
- 236 
0 
- 2 806 
64 
1 310 
- 687 
1987 
13511 
1 660 
656 
725 
279 
0 
886 
-
101 
1 711 
17 869 
11 236 
2 159 
946 
550 
663 
0 
3 543 
30 
575 
17 543 
120.2 
76.9 
69.3 
131.8 
42.1 
25.0 
-
336.7 
297.6 
101.9 
2 275 
- 499 
- 290 
175 
- 384 
0 
- 2 657 
71 
1 136 
326 
1988 
15 566 
1 815 
677 
833 
305 
0 
1 078 
-
103 
1824 
20 385 
12 325 
2 478 
1 023 
608 
847 
0 
4 487 
21 
522 
19 833 
126.3 
73.2 
66.2 
137.0 
36.0 
-
24.0 
-
490.5 
349.4 
102.8 
3 241 
- 663 
- 346 
225 
- 542 
. 0 
- 3 409 
82 
1 302 
552 
1989 
18 488 
2 041 
725 
961 
356 
0 
1 514 
88 
1 977 
24 108 
14 848 
2 655 
1 146 
695 
813 
0 
5 559 
31 
547 
23 639 
124.5 
76.9 
63.3 
138.3 
43.8 
27.2 
-
283.9 
361.4 
102.0 
3 640 
- 614 
- 421 
266 
- 457 
0 
- 4 045 
57 
1 430 
469 
152 
compiling economy : IRELAND 
aartner : lntra-EUR12 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other sen/ices 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
48.8 46.6 
Credits 
4 451 
589 
213 
296 
80 
0 
478 
28 
942 
6 488 
4 931 
642 
235 
315 
91 
0 
561 
38 
858 
7 030 
5 703 
695 
267 
338 
91 
0 
600 
48 
992 
8 039 
6 560 
720 
290 
352 
77 
0. 
520 
55 
1 156 
9010 
8 160 
807 
334 
387 
87 
0 
534 
51 
1 366 
10918 
9 130 
946 
374 
469 
103 
0 
633 
53 
1 737 
12 499 
8 538 
898 
365 
431 
102 
0 
563 
51 
1 733 
11783 
9 209 
959 
379 
463 
117 
0 
561 
56 
1 581 
12 366 
10 609 
1 050 
391 
531 
128 
0 
683 
58 
1 685 
14 085 
12 601 
1 179 
416 
613 
149 
0 
959 
49 
1 827 
16614 
Debits 
5 510 
827 
411 
296 
120 
0 
980 
6 
155 
7 477 
80.8 
71.2 
51.8 
100.0 
66.7 
6 543 
921 
474 
313 
134 
0 
1 205 
6 
182 
8 856 
75.4 
69.7 
49.6 
100.6 
67.9 
6 710 
982 
482 
344 
156 
0 
1 719 
6 
230 
9 647 
85.0 ■ 
70.8 
55.4 
98.3 
58.3 
6 892 
1 075 
535 
361 
179 
0 
1 827 
7 
291 
10 092 
7 920 
1 218 
612 
368 
238 
0 
2 096 
8 
425 
11 667 
Cover rates 
95.2 
67.0 
54.2 
97.5 
43.0 
103.0 
66.3 
54.6 
105.2 
36.6 
8 524 
1 356 
650 
405 
301 
0 
2 546 
9 
458 
12 893 
107.1 
69.8 
57.5 
115.8 
34.2 
7716 
1 409 
634 
497 
279 
0 
2 408 
9 
521 
12 063 
110.7 
63.7 
57.6 
86.7 
36.6 
7 625 
1 524 
633 
508 
382 
0 
2 309 
9 
530 
11 998 
120.8 
62.9 
59.9 
91.1 
30.6 
8 364 
1 750 
695 
568 
487 
0 
2 924 
7 
481 
13 527 
126.8 
60.0 
56.3 
93.5 
26.3 
10 076 
1 891 
790 
632 
469 
0 
3 623 
10 
504 
16 104 
125.1 
62.3 
52.7 
97.0 
31.8 
34.9 28.5 25.5 24.9 23.4 24.3 23.4 
Net 
26.5 
466.7. 
607.7 
86.8 
633.3 
471.4 
79.4 
800.0 
431.3 
83.3 
785.7 
397.3 
89.3 
637.5 
321.4 
93.6 
588.9 
379.3 
96.9 
566.7 
332.6 
97.7 
622.2 
298.3 
103.1 
828.6 
350.3 
104.1 
490.0 
362.5 
103.2 
059 
238 
198 
0 
- 40 
0 
502 
22 
787 
989 
- 1 612 
- 279 
- 239 
2 
- 43 
0 
- 644 
32 
676 
-1 826 
- 1 007 
- 287 
- 215 
- 6 
- 65 
0 
- 1 119 
42 
762 
-1 608 
- 332 
- 355 
- 245 
- 9 
- 102 
0 
- 1 307 
48 
865 
-1 082 
240 
- 411 
- 278 
19 
- 151 
0 
- 1 562 
43 
941 
- 749 
606 
- 410 
- 276 
64 
- 198 
0 
- 1 913 
44 
1 279 
- 394 
822 
- 511 
- 269 
- 66 
- 177 
0 
- 1 845 
42 
1 212 
- 280 
1 584 
- 565 
- 254 
- 45 
- 265 
0 
- 1 748 
47 
1 051 
368 
2 245 
- 700 
- 304 
- 37 
- 359 
0 
-2 241 
51 
1 204 
558 
2 525 
- 712 
- 374 
- 19 
- 320 
0 
-2 664 
39 
1 322 
510 
153 
compiling economy : IRELAND 
partner : Extra-EUR12 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
' Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
1474 
358 
151 
121 
86 
0 
104 
-
19 
96 
2 051 
2014 
301 
194 
22 
85 
0 
252 
-
12 
16 
2 595 
73.2 
118.9 
77.8 
550.0 
101.2 
-
41.3 
-
158.3 
600.0 
79.0 
- 540 
57 
- 43 
99 
1 
0 
- 148 
-
7 
80 
- 544 
(Credits, Debits and Net flows in Mb 
1981 
1998 
389 
167 
126 
95 
0 
136 
-
26 
105 
2 655 
2 402 
356 
220 
38 
99 
0 
360 
-
14 
22 
3154 
83.2 
109.3 
75.9 
331.6 
96.0 
-
37.8 
-
185.7 
477.3 
8 4 3 
- 404 
33 
- 53 
88 
- 4 
0 
- 224 
-
12 
83 
• 499 
1982 
2 402 
471 
191 
173 
107 
0 
128 
-
30 
113 
3 144 
2 584 
400 
236 
46 
118 
0 
490 
-
16 
23 
3513 
93.0 
117.8 
80.9 
376.1 
90.7 
-
26.1 
-
187.5 
491.3 
89.5 
- 182 
71 
- 45 
127 
- 11 
0 
- 362 
-
14 
90 
- 369 
1983 
2 937 
510 
212 
187 
111 
0 
137 
-
38 
96 
3 718 
2 889 
446 
271 
22 
153 
0 
625 
-
17 
30 
4 007 
1984 
Credits 
3812 
583 
244 
219 
120 
0 
309 
-
40 
112 
4 857 
Debits 
3 750 
499 
300 
30 
169 
0 
1 120 
-
18 
36 
5 424 
Cover rates 
101.7 
114.3 
78.2 
850.0 
72.5 
-
21.9 
-
223.5 
320.0 
92.8 
48 
64 
- 59 
165 
- 42 
0 
- 488 
-
21 
66 
- 289 
101.7 
116.8 
81.3 
730.0 
71.0 
-
27.6 
-
222.2 
311.1 
89.5 
Net 
62 
84 
- 56 
189 
- 49 
0 
- 811 
-
22 
76 
- 567 
9CUS, Cover rates as %) 
1985 
4 265 
681 
273 
266 
142 
0 
367 
-
42 
143 
5 497 
4 037 
561 
313 
32 
216 
0 
1 360 
-
19 
39 
6017 
105.6 
121.4 
87.2 
831.3 
65.7 
-
27.0 
-
221.1 
366.7 
91.4 
228 
120 
- 40 
234 
- 74 
0 
- 993 
23 
104 
- 520 
1986 
3 989 
653 
267 
245 
141 
0 
326 
-
40 
143 
5 151 
3 654 
554 
315 
38 
201 
0 
1 287 
-
19 
44 
5 558 
109.2 
117.9 
84.8 
644.7 
70.1 
-
25.3 
-
210.5 
325.0 
92.7 
335 
99 
- 48 
207 
- 60 
0 
- 961 
-
21 
99 
- 407 
1987 
4 302 
701 
277 
263 
162 
0 
325 
-
44 
130 
5 502 
3611 
635 
312 
42 
280 
0 
1 234 
-
20 
45 
5 545 
119.1 
110.4 
88.8 
626.2 
57.9 
-
26.3 
-
220.0 
288.9 
99.2 
691 
66 
- 35 
221 
- 118 
0 
- 909 
-
24 
85 
- 43 
1988 
4 956 
765 
286 
301 
177 
0 
395 
-
45 
139 
6 301 
3 961 
727 
328 
40 
360 
0 
1 563 
14 
41 
6 306 
125.1 
105.2 
87.2 
752.5 
49.2 
-
25.3 
-
321.4 
339.0 
99.9 
995 
38 
- 42 
261 
- 183 
0 
- 1 168 
31 
98 
- 5 
1989 
5 887 
863 
309 
348 
206 
0 
555 
-
38 
150 
7 494 
4 772 
764 
357 
64 
343 
0 
1936 
-
21 
43 
7 536 
123.4 
113.0 
86.6 
543.8 
60.1 
28.7 
-
181.0 
348.8 
99.4 
1 115 
99 
- 48 
284 
- 137 
0 
- 1 381 
17 
107 
- 42 
154 
compiling economy : DENMARK 
partner : Total (intra+extra) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
12 281 
4 392 
2 490 
962 
940 
0 
800 
43 
96 
719 
18 332 
14 867 
3 273 
1 463 
1 122 
687 
0 
1996 
38 
89 
701 
20 963 
82.6 
134.2 
170.2 
85.7 
136.8 
-
40.1 
113.2 
107.9 
102.6 
87.4 
(Credits, Debits and Net (lows in Mb ecus, Cover rates as %) 
1981 
14 544 
5 108 
2 682 
1 130 
1 296 
0 
1 172 
57 
100 
668 
21649 
15 407 
4 340 
2 021 
1 157 
1 163 
0 
2 830 
46 
90 
774 
23 487 
94.4 
117.7 
132.7 
97.7 
111.4 
-
41.4 
123.9 
111.1 
86.3 
92.2 
1982 
16 002 
6 396 
3 704 
1 334 
1 357 
0 
1089 
82 
140 
672 
24 380 
16 799 
5 948 
3 136 
1 360 
1452 
0 
3 321 
57 
112 
856 
27 094 
95.3 
107.5 
118.1 
98.1 
93.5 
-
32.8 
143.9 
125.0 
78.5 
90.0 
1983 
18 233 
6 532 
3 525 
1 470 
1 538 
0 
1 010 
51 
127 
813 
26 766 
17 564 
6 256 
3 048 
1 267 
1 940 
0 
3 253 
70 
85 
1024 
28 252 
1984 
Credits 
20 442 
7 377 
4 085 
1 643 
1649 
0 
1573 
89 
120 
1 183 
30 784 
Debits 
20 340 
6 886 
3 270 
1 450 
2167 
0 
4 394 
76 
90 
1 102 
32 888 
Cover rates 
103.8 
104.4 
115.6 
116.0 
79.3 
' -
31.0 
72.9 
149.4 
79.4 
94.7 
100.5 
107.1 
124.9 
113.3 
76.1 
-
35.8 
117.1 
133.3 
107.4 
93.6 
1985 
22 440 
8 231 
4 499 
1752 
1979 
0 
1841 
98 
127 
1 100 
33 835 
22 628 
8 135 
3 974 
1 730 
2 431 
0 
5011 
82 
116 
1 256 
37 229 
99.2 
101.2 
113.2 
101.3 
81.4 
36.7 
119.5 
109.5 
87.6 
90.9 
1986 
21 679 
7 531 
3919 
1 794 
1 818 
0 
2 037 
93 
107 
1 365 
32 811 
21 915 
8 059 
3 705 
2 006 
2 349 
0 
5 401 
88 
117 
1 649 
37 229 
98.9 
93.4 
105.8 
89.4 
77.4 
37.7 
105.7 
91.5 
82.8 
88.1 
1987 
22 253 
7 861 
4 087 
1 927 
1 847 
0 
2 275 
95 
95 
1 351 
33 930 
20 839 
8 079 
3 575 
2 305 
2 199 
0 
5 733 
82 
132 
1 532 
36 396 
106.8 
97.3 
114.3 
83.6 
84.0 
39.7 
115.9 
72.0 
88.2 
93.2 
1988 
23 274 
9 335 
5 292 
2 051 
1 993 
0 
3 043 
99 
103 
1 519 
37 373 
21 278 
8616 
3 824 
2 470 
2 323 
0 
6 553 
94 
144 
1 709 
38 394 
109.4 
108.3 
138.4 
83.0 
85.8 
-
46.4 
105.3 
71.5 
88.9 
97.3 
1989 
26 060 
10 254 
6 080 
2 099 
2 075 
0 
4 220 
108 
115 
1 458 
42 215 
23 439 
9 508 
4 488 
2 473 
2 546 
0 
8 208 
103 
147 
1 588 
42 992 
111.2 
107.8 
135.5 
84.9 
81.5 
51.4 
104.9 
78.2 
91.8 
98.2 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
- 2 586 
1 119 
1 027 
- 160 
253 
0 
- 1 196 
5 
7 
18 
• 2 631 
- 863 
768 
661 
- 27 
133 
0 
- 1 658 
11 
10 
- 106 
• 1 838 
- 797 
448 
568 
- 26 
- 95 
0 
- 2 232 
25 
28 
- 184 
- 2 7 1 4 
669 
276 
477 
203 
- 402 
0 
- 2 243 
- 19 
42 
- 211 
- 1 486 
Net 
102 
491 
815 
193 
- 518 
0 
- 2 821 
13 
30 
81 
- 2 104 
- 188 
96 
525 
22 
- 452 
0 
- 3 170 
16 
11 
- 156 
- 3 394 
- 236 
- 528 
214 
- 212 
- 531 
0 
- 3 364 
5 
- 10 
- 284 
- 4 418 
1 414 
- 218 
512 
- 378 
- 352 
0 
- 3 458 
13 
- 37 
- 181 
- 2 466 
1 996 
719 
1 468 
- 419 
- 330 
0 
- 3 510 
5 
- 41 
- 190 
- 1 021 
2 621 
746 
1 592 
- 374 
- 471 
0 
- 3 988 
5 
- 32 
- 130 
- 777 
155 
compiling economy : DENMARK 
partner: lntra-EUR12 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
6 435 
1323 
593 
497 
233 
0 
340 
11 
43 
685 
8 837 
7431 
1 380 
462 
685 
233 
0 
1201 
18 
40 
405 
10 476 
86.6 
95.9 
128.4 
72.6 
100.0 
-
28.3 
61.1 
107.5 
169.1 
84.4 
- 996 
- 57 
131 
- 188 
0 
0 
- 861 
- 7 
3 
280 
- 1 639 
(Credits, Debits and Net flows in Mb 
1981 
6 995 
1 539 
620 
530 
389 
0 
712 
14 
48 
616 
9 924 
6 604 
1834 
652 
691 
491 
0 
1848 
22 
43 
452 
10 803 
105.9 
83.9 
95.1 
76.7 
79.2 
-
38.5 
63.6 
111.6 
136.3 
91.9 
391 
- 295 
- 32 
- 161 
- 102 
0 
- 1 136 
- 8 
5 
164 
- 879 
1982 
8 008 
1 890 
894 
620 
376 
0 
726 
20 
69 
611 
11325 
8 319 
2 387 
952 
801 
634 
0 
2 264 
27 
39 
433 
13 469 
96.3 
79.2 
93.9 
77.4 
59.3 
-
32.1 
74.1 
176.9 
141.1 
84.1 
- 311 
- 497 
- 58 
- 181 
- 258 
0 
- 1 538 
- 7 
30 
178 
- 2 144 
1983 
9116 
1 975 
727 
707 
541 
0 
500 
13 
114 
759 
12 477 
8 801 
2 688 
994 
761 
933 
0 
1994 
33 
80 
626 
14 222 
1984 
Credits 
9 348 
2 079 
807 
736 
536 
0 
778 
19 
48 
1066 
13 338 
Debits 
9817 
2 778 
1 046 
855 
877 
0 
2 659 
35 
20 
621 
15 930 
Cover rates 
103.6 
73.5 
73.1 
92.9 
58.0 
-
25.1 
39.4 
142.5 
121.2 
87.7 
315 
- 713 
- 267 
- 54 
- 392 
0 
- 1 494 
- 20 
34 
133 
- 1 745 
95.2 
74.8 
77.2 
86.1 
61.1 
-
29.3 
54.3 
240.0 
171.7 
83.7 
Net 
- 469 
- 699 
- 239 
- 119 
- 341 
0 
- 1 881 
- 16 
28 
445 
- 2 592 
ecus, Cover rates as %) 
1985 
10 191 
2 361 
919 
731 
710 
0 
962 
26 
28 
1027 
14 595 
11 346 
3 605 
1 441 
1 018 
1 146 
0 
2 843 
37 
44 
725 
18 599 
89.8 
65.5 
63.8 
71.8 
62.0 
-
33.8 
70.3 
63.6 
141.7 
78.5 
- 1 155 
- 1 244 
- 522 
- 287 
- 436 
0 
- 1 881 
- 11 
- 16 
302 
- 4 004 
1986 
10 353 
2 234 
778 
765 
691 
0 
1 025 
24 
36 
1 278 
14 949 
11 575 
3 885 
1 503 
1 264 
1 118 
0 
3 022 
40 
42 
914 
19 478 
89.4 
57.5 
51.8 
60.5 
61.8 
-
33.9 
60.0 
85.7 
139.8 
76.7 
- 1 222 
- 1 651 
- 725 
- 499 
- 427 
0 
- 1 997 
- 16 
- 6 
364 
- 4 529 
1987 
11 048 
2 268 
765 
795 
708 
0 
1 223 
24 
34 
1 218 
15815 
11 073 
3 930 
1 414 
1 421 
1 095 
0 
3 374 
38 
57 
936 
19 408 
99.8 
57.7 
54.1 
55.9 
64.7 
36.2 
63.2 
59.6 
130.1 
81.5 
- 25 
- 1 662 
- 649 
- 626 
- 387 
0 
- 2 151 
- 14 
- 23 
282 
- 3 593 
1988 
11 690 
2615 
985 
834 
796 
0 
1625 
30 
37 
1 386 
17 383 
11 116 
3 953 
1 319 
1 520 
1 114 
0 
4 036 
44 
53 
1 045 
20 246 
105.2 
66.2 
74.7 
54.9 
71.5 
40.3 
68.2 
69.8 
132.6 
85.9 
574 
- 1 338 
- 334 
- 686 
- 318 
0 
- 2 4 1 1 
- 14 
- 16 
341 
- 2 863 
1989 
13 358 
2 948 
1 168 
858 
921 
0 
2 227 
40 
43 
1 194 
19810 
11 903 
4 242 
1 430 
1 546 
1 266 
0 
4 886 
50 
64 
960 
22 105 
112.2 
69:5 
81.7 
55.5 
72.7 
45.6 
80.0 
67.2 
124.4 
89.6 
1 455 
- 1 294 
- 262 
- 688 
- 345 
0 
- 2 659 
- 10 
- 21 
234 
- 2 295 
156 
compiling economy : DENMARK 
partner: Extra-EUR12 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
5 846 
3 069 
1897 
465 
707 
0 
460 
33 
54 
34 
9 495 
7 549 
3 569 
2 062 
600 
907 
0 
461 
43 
51 
52 
11725 
7 993 
4 505 
2810 
714 
981 
0 
363 
61 
71 
61 
13 055 
9117 
4 558 
2 798 
763 
998 
0 
510 
38 
12 
54 
14 289 
11 094 
5 298 
3 278 
907 
1 113 
0 
795 
70 
72 
117 
17 447 
12 249 
5 870 
3 580 
1 021 
1 269 
0 
879 
71 
98 
73 
19 240 
11 326 
5 297 
3 141 
1 029 
1 127 
0 
1 012 
69 
71 
87 
17 862 
11 205 
5 593 
3 322 
1 131 
1 139 
0 
1 052 
71 
61 
133 
18 114 
11 584 
6 720 
4 306 
1 217 
1 197 
0 
1 417 
69 
66 
133 
19 990 
12 702 
7 306 
4912 
1 241 
1 153 
0 
1 993 
68 
72 
263 
22 405 
7 436 
1892 
1 001 
437 
455 
0 
795 
20 
48 
296 
10 487 
78.6 
162.2 
189.5 
106.4 
155.4 
57.9 
165.0 
112.5 
11.5 
90.5 
8 802 
2 506 
1369 
466 
672 
0 
982 
24 
47 
322 
12 684 
85.8 
142.4 
150.6 
128.8 
135.0 
46.9 
179.2 
108.5 
16.1 
92.4 
8 480 
3 561 
2184 
559 
818 
0 
1057 
30 
74 
423 
13 625 
94.3 
126.5 
128.7 
127.7 
119.9 
34.3 
203.3 
95.9 
14.4 
95.8 
8 763 
3 568 
2 054 
507 
1007 
0 
1259 
37 
6 
398 
14 030 
Debits 
10 522 
4 107 
2 223 
595 
1 289 
0 
1735 
41 
70 
482 
16 958 
104.0 
127.7 
136.2 
150.5 
99.1 
40.5 
102.7 
200.0 
13.6 
101.8 
Cover rates 
105.4 
129.0 
147.5 
152.4 
86.3 
45.8 
170.7 
102.9 
24.3 
102.9 
Net 
11 282 
4 530 
2 532 
712 
1 285 
0 
2169 
46 
72 
532 
18 630 
108.6 
129.6 
141.4 
143.4 
98.8 
40.5 
154.3 
136.1 
13.7 
103.3 
10 339 
4 174 
2 202 
742 
.1 230 
0 
2 379 
49 
74 
736 
17 750 
109.5 
126.9 
142.6 
138.7 
91.6 
42.5 
140.8 
95.9 
11.8 
100.6 
9 766 
4 148 
2 161 
884 
1 104 
0 
2 358 
44 
75 
596 
16 987 
114.7 
134.8 
153.7 
127.9 
103.2 
44.6 
161.4 
81.3 
22.3 
106.6 
10 162 
4 663 
2 505 
950 
1 209 
0 
2517 
49 
91 
665 
18 148 
114.0 
144.1 
171.9 
128.1 
99.0 
56.3 
140.8 
72.5 
20.0 
110.1 
11 536 
5 266 
3 058 
927 
1 281 
0 
3 322 
53 
82 
628 
20 887 
110.1 
138.7 
160.6 
133.9 
90.0 
60.0 
128.3 
87.8 
41.9 
107.3 
Merchandise . 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
- 1 590 
1 177 
896 
28 
252 
0 
- 335 
13 
6 
- 262 
- 992 
- 1 253 
1 063 
693 
134 
235 
0 
- 521 
19 
4 
- 270 
- 959 
- 487 
944 
626 
155 
163 
0 
- 694 
31 
- 3 
- 362 
- 570 
354 
990 
744 
256 
- 9 
0 
- 749 
1 
6 
- 344 
259 
572 
1 191 
1 055 
312 
- 176 
0 
- 940 
29 
2 
- 365 
489 
967 
1 340 
1 048 
309 
- 16 
0 
- 1 290 
25 
26 
- 459 
610 
987 
1 123 
939 
287 
- 103 
0 
- 1 367 
20 
- 3 
- 649 
112 
1 439 
1 445 
1 161 
247 
35 
0 
- 1 306 
27 
- 14 
- 463 
1 127 
1422 
2 057 
1 801 
267 
- 12 
0 
- 1 100 
20 
- 25 
- 532 
1 842 
1 166 
2 040 
1 854 
314 
- 128 
0 
- 1 329 
15 
- 10 
- 365 
1 518 
157 
compiling economy : GREECE 
partner : Total (intra+extra) 
Items 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
2 940 
3 057 
747 
1 163 
1 147 
0 
143 
20 
65 
779 
7 003 
6 930 
1081 
521 
222 
338 
0 
335 
21 
108 
70 
8 545 
42.4 
282.8 
143.4 
523.9 
339.3 
-
42.7 
95.2 
60.2 
1112.9 
82.0 
- 3 990 
1 976 
226 
941 
809 
0 
- 192 
- 1 
- 43 
709 
- 1 542 
(Credits, Debits and Net flows in Mb 
1981 
4 273 
3 953 
1338 
1 201 
1 415 
0 
210 
21 
82 
1 112 
9 650 
9 090 
1 708 
773 
323 
611 
0 
737 
18 
151 
491 
12196 
47.0 
231.4 
173.1 
371.8 
231.6 
-
28.5 
116.7 
54.3 
226.5 
79.1 
- 4 8 1 7 
2 245 
565 
878 
804 
0 
- 527 
3 
- 69 
621 
- 2 546 
1982 
4 227 
3 786 
1 157 
1 295 
1 334 
0 
140 
24 
59 
1 626 
9 862 
9 094 
1634 
701 
382 
551 
0 
800 
13 
154 
554 
12 249 
46.5 
231.7 
165.0 
339.0 
242.1 
-
17.5 
184.6 
38.3 
293.5 
80.5 
- 4 867 
2 152 
456 
913 
783 
0 
- 660 
11 
- 95 
1072 
- 2 387 
1983 
4 611 
3 730 
1 263 
1 203 
1 264 
0 
91 
26 
51 
1 988 
10 497 
9 436 
1670 
707 
407 
557 
0 
982 
16 
120 
635 
12 859 
1984 
Credits 
5 567 
4 337 
1 555 
1 409 
1 372 
0 
172 
29 
57 
2 073 
12 236 
Debits 
10 927 
1797 
726 
430 
641 
0 
1 371 
16 
148 
719 
14 978 
Cover rates 
48.9 
223.4 
178.6 
295.6 
226.9 
-
9.3 
162.5 
42.5 
313.1 
81.6 
- 4 825 
2 060 
556 
796 
707 
0 
- 891 
10 
- 69 
1 353 
- 2 362 
50.9 
241.3 
214.2 
327.7 
214.0 
12.5 
181.3 
38.5 
288.3 
81.7 
Net 
- 5 360 
2 540 
829 
979 
731 
0 
- 1 199 
13 
- 91 
1 354 
- 2 742 
ecus, Cover rates as %) 
1985 
5 626 
4 856 
1 554 
1 834 
1 468 
0 
159 
37 
43 
2 188 
12 909 
12 248 
2 065 
845 
482 
738 
0 
1 621 
21 
157 
769 
16 881 
45.9 
235.2 
183.9 
380.5 
198.9 
-
9.8 
176.2 
27.4 
284.5 
76.5 
- 6 622 
2 791 
709 
1 352 
730 
0 
- 1 462 
16 
- 114 
1 419 
- 3 972 
1986 
4 586 
4 846 
1 262 
2 039 
1 545 
0 
83 
37 
38 
2416 
12 006 
9 170 
1 780 
629 
502 
649 
0 
1 376 
24 
144 
848 
13 343 
50.0 
272.2 
200.6 
406.2 
238.1 
-
6.0 
154.2 
26.4 
284.9 
90.0 
- 4 584 
3 066 
633 
1 537 
896 
0 
- 1 293 
13 
- 106 
1 568 
- 1 337 
1987 
4 865 
5 222 
1 328 
2 320 
1 574 
0 
96 
34 
36 
2 639 
12 893 
9 630 
1839 
652 
440 
747 
0 
1 332 
23 
132 
914 
13 871 
50.5 
284.0 
203.7 
527.3 
210.7 
-
7.2 
147.8 
27.3 
288.7 
92.9 
- 4 765 
3 383 
676 
1 880 
827 
0 
- 1 236 
11 
- 96 
1 725 
- 978 
1988 
5018 
5 737 
1 515 
2 524 
1 698 
0 
173 
40 
25 
3 097 
14 091 
10 152 
1994 
676 
620 
698 
0 
1 424 
31 
160 
1 124 
14 886 
49.4 
287.7 
224.1 
407.1 
243.3 
-
12.1 
129.0 
15.6 
275.5 
94.7 
- 5 134 
3 743 ' 
839 
1 904 
1 000 
0 
- 1 251 
9 
- 135 
1973 
- 795 
1989 
5 441 
6 173 
1 763 
2 804 
1 605 
0 
224 
37 
55 
3 646 
15 577 
12 142 
2 327 
795 
741 
792 
0 
1 629 
28 
193 
1 228 
17 548 
44.8 
265.3 
221.8 
378.4 
202.7 
-
13.8 
132.1 
28.5 
296.9 
88.8 
- 6 701 
3 846 
968 
2 063 
813 
0 
- 1 405 
9 
- 138 
2418 
- 1 971 
158 
compiling economy 
partner: lntra-EUR12 
GREECE 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
' Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
1 193 
1 274 
304 
628 
342 
0 
71 
9 
15 
436 
2 998 
2 742 
425 
178 
119 
129 
0 
105 
12 
22 
24 
3 330 
(Credits, Debits and Net flows in Mb 
1981 
1 514 
1609 
544 
649 
416 
0 
93 
10 
45 
660 
3 930 
3 824 
568 
236 
111 
220 
0 
62 
11 
51 
398 
4913 
1982 
1 595 
1 563 
470 
700 
393 
0 
52 
11 
27 
1099 
4 348 
4 277 
634 
241 
201 
192 
0 
88 
7 
59 
469 
5 535 
1983 
1 995 
1 546 
513 
650 
382 
0 
35 
12 
18 
1 406 
5012 
4 447 
678 
276 
206 
197 
0 
225 
9 
38 
546 
5 944 
1984 
Credits 
2 264 
1 817 
632 
762 
423 
0 
34 
14 
13 
1 555 
5 697 
Debits 
5 024 
743 
293 
220 
230 
0 
432 
10 
53 
624 
6 886 
ecus. Cover rates as %) 
1985 
2310 
2 083 
632 
991 
460 
0 
45 
17 
10 
1 641 
6 106 
5 830 
854 
342 
246 
266 
0 
539 
12 
48 
686 
7 970 
1986 
2 462 
2 122 
513 
1 102 
507 
0 
39 
17 
13 
1 883 
6 536 
5416 
811 
284 
260 
267 
0 
350 
14 
37 
767 
7 394 
1987 
2 765 
2 362 
540 
1 254 
568 
0 
66 
16 
10 
2 066 
7 284 
5814 
844 
294 
246 
304 
0 
330 
14 
23 
839 
7 864 
1988 
2 949 
2612 
616 
1 364 
632 
0 
122, 
19 
5 
2 358 
8 064 
6 228 
955 
315 
350 
290 
0 
350 
19 
52 
960 
8 564 
1989 
3 347 
2 860 
717 
1 516 
627 
0 
166 
17 
26 
2 984 
9 399 
7 207 
1099 
370 
403 
326 
0 
467 
16 
65 
1 045 
9 900 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
43.5 
299.8 
170.8 
527.7 
265.1 
67.6 
75.0 
68.2 
1816.7 
90.0 
39.6 
283.3 
230.5 
584.7 
189.1 
150.0 
90.9 
88.2 
165.8 
80.0 
37.3 
246.5 
195.0 
348.3 
204.7 
59.1 
157.1 
45.8 
234.3 
78.6 
44.9 
228.0 
185.9 
315.5 
193.9 
15.6 
133.3 
47.4 
257.5 
84.3 
Cover rates 
45.1 
244.5 
215.7 
346.4 
183.9 
7.9 
140.0 
24.5 
249.2 
82.7 
Net 
39.6 
243.9 
184.8 
402.8 
172.9 
8.3 
141.7 
20.8 
239.2 
76.6 
45.5 
261.7 
180.6 
423.8 
189.9 
11.1 
121.4 
35.1 
245.5 
88.4 
47.6 
279.9 
183.7 
509.8 
186.8 
20.0 
114.3 
43.5 
246.2 
92.6 
47.4 
273.5 
195.6 
389.7 
217.9 
34.9 
100.0 
9.6 
245.6 
942 
46.4 
260.2 
193.8 
376.2 
192.3 
35.5 
106.3 
40.0 
285.6 
94.9 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
- 1 549 
849 
126 
509 
213 
0 
- 34 
- 3 
- 7 
412 
- 332 
- 2 3 1 0 
1041 
308 
538 
196 
0 
31 
- 1 
- 6 
262 
- 983 
- 2 682 
929 
229 
499 
201 
0 
- 36 
4 
- 32 
630 
- 1 187 
- 2 4 5 2 
868 
237 
444 
185 
0 
- 190 
3 
- 20 
860 
- 932 
- 2 760 
1074 
339 
542 
193 
0 
- 398 
4 
- 40 
931 
- 1 189 
- 3 520 
1229 
290 
745 
194 
0 
- 494 
5 
- 38 
955 
- 1 864 
- 2 954 
1 311 
229 
842 
240 
0 
- 311 
3 
- 24 
1 116 
- 858 
- 3 049 
1 518 
246 
1 008 
264 
0 
- 264 
2 
- 13 
1 227 
- 580 
- 3 279 
1657 
301 
1 014 
342 
0 
- 228 
0 
- 47 
1 398 
- 500 
- 3 8 6 0 
1 761 
347 
1 113 
301 
0 
- 301 
1 
- 39 
1 939 
- 501 
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compiling economy : GREECE 
partner : lntra-EUR12 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
1 193 
1 274 
304 
628 
342 
0 
71 
9 
15 
436 
2 998 
2 742 
425 
178 
119 
129 
0 
105 
12 
22 
24 
3 330 
43.5 
299.8 
170.8 
527.7 
265.1 
-
67.6 
75.0 
68.2 
1816.7 
90.0 
- 1 549 
849 
126 
509 
213 
0 
- 34 
- 3 
- 7 
412 
- 332 
(Credits, Debits and Net flows in Mb 
1981 
1 514 
1 609 
544 
649 
416 
0 
93 
10 
45 
660 
3 930 
3 824 
568 
236 
111 
220 
0 
62 
11 
51 
398 
4913 
39.6 
283.3 
230.5 
584.7 
189.1 
-
150.0 
90.9 
88.2 
165.8 
80.0 
- 2 310 
1041 
308 
538 
196 
0 
31 
- 1 
- 6 
262 
- 983 
1982 
1 595 
1 563 
470 
700 
393 
0 
52 
11 
27 
1 099 
4 348 
4 277 
634 
241 
201 
192 
0 
88 
7 
59 
469 
5 535 
37.3 
246.5 
195.0 
348.3 
204.7 
-
59.1 
157.1 
45.8 
234.3 
78.6 
- 2 682 
929 
229 
499 
201 
0 
- 36 
4 
- 32 
630 
- 1 187 
1983 
1 995 
1 546 
513 
650 
382 
0 
35 
12 
18 
1 406 
5 012 
4 447 
678 
276 
206 
197 
0 
225 
9 
38 
546 
5 944 
1984 
Credits 
2 264 
1817 
632 
762 
423 
0 
34 
14 
13 
1 555 
5 697 
Debits 
5 024 
743 
293 
220 
230 
0 
432 
10 
53 
624 
6 886 
Cover rates 
44.9 
. 228.0 
185.9 
315.5 
193.9 
-
15.6 
133.3 
47.4 
257.5 
84.3 
- 2 452 
868 
237 
444 
185 
0 
- 190 
3 
- 20 
860 
- 932 
45.1 
244.5 
215.7 
346.4 
183.9 
-
7.9 
140.0 
24.5 
249.2 
82.7 
Net 
- 2 760 
1 074 
339 
542 
193 
0 
- 398 
4 
- 40 
931 
- 1 189 
seus, Cover rates as %) 
1985 
2310 
2 083 
632 
991 
460 
0 
45 
17 
10 
1641 
6106 
5 830 
854 
342 
246 
266 
0 
539 
12 
48 
686 
7 970 
39.6 
243.9 
184.8 
402.8 
172.9 
-
8.3 
141.7 
20.8 
239.2 
76.6 
- 3 520 
1 229 
290 
745 
194 
0 
- 494 
5 
- 38 
955 
- 1 864 
1986 
2 462 
2 122 
513 
1 102 
507 
0 
39 
17 
13 
1 883 
6 536 
5416 
811 
284 
260 
267 
0 
350 
14 
37 
767 
7 394 
45.5 
261.7 
180.6 
423.8 
189.9 
-
11.1 
121.4 
35.1 
245.5 
88.4 
- 2 954 
1 311 
229 
842 
240 
0 
- 311 
3 
- 24 
1 116 
- 858 
1987 
2 765 
2 362 
540 
1 254 
568 
0 
66 
16 
10 
2 066 
7 284 
5814 
844 
294 
246 
304 
0 
330 
14 
23 
839 
7 864 
47.6 
279.9 
183.7 
509.8 
186.8 
-
20.0 
114.3 
43.5 
246.2 
92.6 
- 3 049 
1 518 
246 
1 008 
264 
0 
- 264 
2 
- 13 
1 227 
- 580 
1988 
2 949 
2612 
616 
1 364 
632 
0 
122 
19 
5 
2 358 
8 064 
6 228 
955 
315 
350 
290 
0 
350 
19 
52 
960 
8 564 
47.4 
273.5 
195.6 
389.7 
217.9 
-
34.9 
100.0 
9.6 
245.6 
94.2 
- 3 279 
1 657 
301 
1 014 
342 
0 
- 228 
0 
- 47 
1 398 
- 500 
1989 
3 347 
2 860 
717 
1 516 
627 
0 
166 
17 
26 
2 984 
9 399 
7 207 
1 099 
370 
403 
326 
0 
467 
16 
65 
1 045 
9 900 
46.4 
260.2 
193.8 
376.2 
192.3 
-
35.5 
106.3 
40.0 
285.6 
94.9 
- 3 860 
1761 
347 
1 113 
301 
0 
- 301 
1 
- 39 
1 939 
- 501 
160 
compiling economy : GREECE 
partner : Extra-EUR12 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
1 747 
1 783 
443 
534 
805 
0 
72 
11 
50 
343 
4 005 
4 188 · 
655 
343 
103 
209 
0 
230 
9 
87 
46 
5 215 
41.7 
272.2 
129.2 
518.4 
385.2 
-
31.3 
122.2 
57.5 
745.7 
76.8 
- 2 441 
1 128 
100 
431 
596 
0 
- 158 
2 
- 37 
297 
- 1 2 1 0 
_[Credits, Debits and Net flows in Mb 
1981 
2 760 
2 345 
794 
552 
999 
0 
116 
11 
37 
451 
5 720 
5 267 
1 140 
537 
212 
391 
0 
675 
7 
100 
93 
7 283 
52.4 
205.7 
147.9 
260.4 
255.5 
-
17.2 
157.1 
37.0 
484.9 
78.5 
- 2 507 
1205 
257 
340 
608 
0 
- 559 
4 
- 63 
358 
- 1 563 
1982 
2 631 
2 223 
687 
595 
941 
0 
88 
13 
33 
527 
5 514 
4818 
999 
459 
181 
359 
0 
712 
5 
95 
85 
6714 
54.6 
222.5 
149.7 
328.7 
262.1 
-
12.4 
260.0 
34.7 
620.0 
82.1 
- 2 187 
1 224 
228 
414 
582 
0 
- 624 
8 
- 62 
442 
- 1 200 
1983 
2616 
2 184 
750 
553 
882 
0 
56 
14 
33 
582 
5 485 
4 989 
992 
431 
201 
360 
0 
757 
7 
82 
89 
6 915 
1984 
Credits 
3 303 
2 520 
923 
648 
949 
0 
138 
16 
44 
518 
6 539 
Debits 
5 903 
1 054 
433 
209 
411 
0 
939 
7 
95 
95 
8 092 
Cover rates 
52.4 
220.2 
174.0 
275.1 
245.0 
' -
7.4 
200.0 
40.2 
653.9 
79.3 
- 2 373 
1 192 
319 
352 
522 
0 
- 701 
7 
- 49 
493 
- 1 4 3 0 
56.0 
239.1 
213.2 
310.0 
230.9 
-
14.7 
228.6 
46.3 
545.3 
80.8 
Net 
- 2 600 
1 466 
490 
439 
538 
0 
- 801 
9 
- 51 
423 
- 1 553 
ecus, Cover rates as %) 
1985 
3315 
2 773 
922 
843 
1 008 
0 
114 
20 
33 
547 
6 802 
6417 
1 211 
503 
236 
472 
0 
1 082 
9 
109 
83 
8911 
51.7 
229.0 
183.3 
357.2 
213.6 
-
10.5 
222.2 
30.3 
659.0 
76.3 
- 3 102 
1 562 
419 
607 
536 
0 
- 968 
11 
- 76 
464 
- 2 109 
1986 
2 124 
2 724 
749 
937 
1 038 
0 
45 
20 
24 
533 
5 470 
3 754 
969 
345 
242 
382 
0 
1 026 
10 
108 
81 
5 949 
56.6 
281.1 
217.1 
387.2 
271.7 
-
4.4 
200.0 
22.2 
658.0 
91.9 
- 1 630 
1 755 
404 
695 
656 
0 
- 981 
10 
- 84 
452 
- 479 
1987 
2 101 
2 860 
788 
1 066 
1 006 
.0 
30 
19 
27 
573 
5 609 
3816 
996 
358 
194 
443 
0 
1 002 
9 
108 
75 
6 006 
55.1 
287.1 
220.1 
549.5 
227.1 
-
3.0 
211.1 
25.0 
764.0 
93.4 
- 1 715 
1 864 
430 
872 
563 
0 
- 972 
10 
- 81 
498 
- 397 
1988 
2 069 
3 125 
899 
1 160 
1 066 
0 
52, 
22 
20 
.739 
6 027 
3 925 
1 039 
361 
270 
408 
0 
1 074 
13 
107 
164 
6 322 
52.7 
300.8 
249.0 
429.6 
261.3 
-
4.8 
169.2 
18.7 
450.6 
95.3 
- 1 856 
2 086 
538 
890 
658 
0 
- 1 022 
9 
- 87 
575 
- 295 
1989 
2 094 
3313 
1046 
1 288 
978 
0 
58 
20 
29 
663 
6 177 
4 935 
1 228 
424 
338 
466 
0 
1 163 
11 
128 
183 
7 648 
42.4 
269.8 
246.7 
381.1 
209.9 
-
5.0 
181.8 
22.7 
362.3 
80.8 
- 2 841 
2 085 
622 
950 
512 
0 
■ 1 105 
9 
- 99 
480 
- 1 471 
161 
compiling economy : SPAIN 
partner: lntra-EUR12 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
7461 
4 873 
1437 
3009 
427 
0 
569 
49 
4 
593 
13 550 
8 075 
1 738 
617 
487 
634 
0 
1382 
1 
88 
68 
11353 
92.4 
280.4 
232.9 
617.9 
67.4 
-
41.2 
4900.0 
4.5 
872.1 
119.4 
- 614 
3135 
820 
2 522 
- 207 
0 
- 813 
48 
- 84 
525 
2 1 9 7 
(Credits, Debits and Net flows in Mb 
1981 
8 887 
5 962 
1738 
3 667 
557 
0 
845 
67 
5 
676 
16 442 
8 9 1 7 
2213 
872 
503 
838 
0 
2304 
1 
103 
77 
13 615 
99.7 
269.4 
199.3 
729.0 
66.5 
-
36.7 
6700.0 
4.9 
877.9 
120.8 
- 30 
3 749 
866 
3 164 
- 281 
0 
- 1 459 
66 
- 98 
599 
2 827 
1982 
10 790 
6 882 
1 866 
'4 388 
628 
0 
890 
79 
5 
742 
19 388 
10 463 
2 603 
921 
571 
1 111 
0 
2 534 
1 
119 
82 
15 802 
103.1 
264.4 
202.6 
768.5 
56.5 
-
35.1 
7900.0 
4.2 
904.9 
122.7 
327 
4 279 
945 
3817 
- 483 
0 
- 1 644 
78 
- 114 
660 
3 586 
1983 
13 260 
7347 
1 995 
4 653 
699 
0 
639 
82 
5 
758 
22 092 
11 335 
2 693 
988 
555 
1 150 
0 
2 322 
1 
136 
102 
16 588 
1984 
Credits 
17 293 
9014 
2 372 
5 907 
734 
0 
856 
87 
7 
795 
28 052 
Debits 
13 079 
2 897 
1 084 
587 
1 227 
0 
2 716 
1 
116 
116 
18 926 
Cover rates 
117.0 
272.8 
201.9 
838.4 
60.8 
-
27.5 
8200.0 
3.7 
743.1 
133.2 
1925 
4 654 
1007 
4 098 
- 451 
0 
- 1 683 
81 
- 131 
656 
5 504 
132.2 
311.1 
218.8 
1006.3 
59.8 
-
31.5 
8700.0 
6.0 
685.3 
148.2 
Net 
4214 
6117 
1 288 
5 320 
- 493 
0 
- 1 860 
86 
- 109 
679 
9 126 
ecus, Cover rates as %) 
1985 
16 753 
9 700 
2 407 
6 378 
1048 
- 133 
1 098 
87 
5 
958 
28 601 
13719 
3 201 
994 
723 
1639 
- 156 
2 549 
2 
197 
185 
19 853 
122.1 
303.0 
242.2 
882.2 
63.9 
-
43.1 
4350.0 
2.5 
517.8 
144.1 
3 034 
6 499 
1 413 
5 655 
- 591 
23 
- 1 451 
85 
- 192 
773 
8 748 
1986 
16 869 
10615 
2 038 
7 509 
1 178 
- 110 
655 
99 
11 
977 
29 225 
17120 
3 476 
1 146 
828 
1 648 
- 146 
1 835 
2 
198 
250 
22 881 
98.5 
305.4 
177.8 
906.9 
71.5 
-
35.7 
4950.0 
5.6 
390.8 
127.7 
- 251 
7139 
892 
6 681 
- 470 
36 
- 1 180 
97 
- 187 
727 
6 344 
1987 
18 720 
11204 
1 831 
8 300 
1 097 
- 25 
660 
78 
25 
2 830 
33 517 
21 891 
3 696 
1 202 
890 
1 723 
- 119 
1 511 
3 
206 
1304 
28 611 
85.5 
303.1 
152.3 
932.6 
63.7 
-
43.7 
2600.0 
12.1 
217.0 
117.1 
- 3 171 
7 508 
629 
7410 
- 626 
94 
- 851 
75 
- 181 
1 526 
4 906 
1988 
22 144 
12 479 
2 204 
9 280 
1004 
- 9 
963 
79 
Ç 
4 89? 
40 570 
27819 
4 692 
1 454 
1 113 
2 251 
- 126 
1927 
3 
211 
2 031 
36 682 
79.6 
266.0 
151.6 
833.8 
44.6 
-
50.0 
2633.3 
4.3 
241.1 
110.6 
- 5 675 
7 787 
750 
8 167 
- 1 247 
117 
- 964 
76 
- 202 
2 866 
3888 
1989 
26 776 
13 274 
2 460 
9 424 
1405 
- 15 
899 
77 
13 
5 056 
47 095 
35 459 
5 796 
1 742 
1 474 
2 675 
- 96 
2684 
2 
173 
2 877 
46 992 
75.5 
229.0 
141.2 
639.3 
52.5 
-
33.5 
3850.0 
7.5 
210.5 
100.2 
- 8 683 
7478 
718 
7950 
- 1 270 
81 
- 1 785 
75 
- 160 
3 179 
103 
162 
partner : Extra-EUR12 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
7416 
3 4 1 7 
1 109 
2 0 1 3 
296 
0 
586 
43 
100 
854 
12 416 
15 246 
1 711 
963 
398 
350 
0 
1023 
3 
135 
259 
18 377 
48.6 
199.7 
115.2 
505.8 
84.6 
-
57.3 
1433.3 
74.1 
329.7 
67.6 
(Credits, Debits and Net flows in Mb 
1981 
9 727 
4 179 
1341 
2 453 
385 
0 
870 
59 
109 
975 
15918 
18911 
2 235 
1 361 
412 
462 
0 
1 704 
1 
158 
293 
23 303 
51.4 
187.0 
98.5 
595.4 
83.3 
-
51.1 
5900.0 
69.0 
332.8 
68.3 
1982 
9 873 
4 809 
1 440 
2 935 
434 
0 
916 
70 
117 
1 070 
16 855 
20 269 
2518 
1 437 
467 
614 
0 
1875 
1 
182 
314 
25 159 
48.7 
191.0 
100.2 
628.5 
70.7 
-
48.9 
7000.0 
64.3 
340.8 
67.0 
1983 
9218 
5 245 
1 580 
3112 
553 
0 
683 
72 
121 
1 093 
16 432 
19 584 
2 636 
1 539 
454 
643 
0 
1770 
1 
208 
390 
24 589 
1984 
Credits 
11 566 
6 462 
1 871 
3 951 
640 
0 
873 
76 
148 
1 147 
20 273 
Debits 
21 156 
2 860 
1 692 
480 
688 
0 
2 053 
2 
178 
443 
26 692 
Cover rates 
47.1 
199.0 
102.7 
685.5 
86.0 
38.6 
7200.0 
58.2 
280.3 
66.8 
54.7 
225.9 
110.6 
823.1 
93.0 
-
42.5 
3800.0 
83.1 
258.9 
76.0 
ecus, Cover rates as %) 
1985 
14 254 
7212 
1862 
4 265 
1 106 
- 22 
1 124 
76 
107 
1 381 
24 154 
22 802 
3 423 
1 595 
592 
1 248 
- 12 
2 053 
3 
302 
706 
29 289 
62.5 
210.7 
116.7 
720.4 
88.6 
-
54.7 
2533.3 
35.4 
195.6 
82.5 
1986 
10 332 
7 434 
1 514 
4 654 
1 184 
83 
858 
83 
105 
1912 
20 724 
16 650 
2 852 
1 093 
702 
1 068 
- 11 
1708 
5 
350 
1 490 
23 056 
62.1 
260.7 
138.5 
663.0 
110.9 
-
50.2 
1660.0 
30.0 
128.3 
89.9 
1987 
10 293 
7 322 
1 907 
4 498 
917 
0 
752 
114 
225 
1 179 
19 885 
18 272 
3 570 
1626 
808 
1 156 
- 20 
1894 
4 
280 
432 
24 452 
56.3 
205.1 
117.3 
556.7 
79.3 
-
39.7 
2850.0 
80.4 
272.9 
81.3 
1988 
11 356 
7 844 
1972 
4 850 
1 029 
- 7 
1 133 
103 
209 
1477 
22123 
20 922 
4 163 
1 880 
967 
1 342 
- 26 
2 867 
4 
369 
527 
28 853 
54.3 
188.4 
104.9 
501.6 
76.7 
-
39.5 
2575.0 
56.6 
280.3 
76.7 
1989 
12 468 
8 760 
2 155 
5 332 
1 291 
- 18 
2318 
113 
212 
1697 
25 569 
26 079 
5 252 
2 164 
1323 
1834 
- 70 
3 005 
7 
340 
693 
35 375 
47.8 
166.8 
99.6 
403.0 
70.4 
-
77.1 
1614.3 
62.4 
244.9 
72.3 
Net 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
- 7 830 
1 706 
146 
1615 
- 54 
0 
- 437 
40 
- 35 
595 
- 5 961 
- 9 184 
1 944 
- 20 
2 041 
- 77 
0 
- 834 
58 
- 49 
682 
- 7 385 
- 10 396 
2 291 
3 
2 468 
- 180 
0 
- 959 
69 
- 65 
756 
- 8 304 
- 10 366 
2 609 
41 
2 658 
- 90 
0 
- 1 087 
71 
- 87 
703 
- 8 157 
- 9 590 
3 602 
179 
3 471 
- 48 
0 
- 1 180 
74 
- 30 
704 
- 6 419 
- 8 548 
3 789 
267 
3 673 
- 142 
- 10 
- 929 
73 
- 195 
675 
- 5 135 
- 6 3 1 8 
4 582 
421 
3 952 
116 
94 
- 850 
78 
- 245 
422 
- 2 332 
- 7 979 
3 752 
281 
3 690 
- 239 
20 
- 1 142 
110 
- 55 
747 
- 4 567 
- 9 566 
3 681 
92 
3 883 
- 313 
19 
- 1 734 
99 
- 160 
950 
- 6 730 
- 13611 
3 508 
- 9 
4 009 
- 543 
52 
- 687 
106 
- 128 
1 004 
- 9 806 
163 
compiling economy : SPAIN 
partner : Class I (industrial countries) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other sen/Ices 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
3 519 
2 495 
606 
1662 
227 
0 
271 
31 
98 
307 
6 722 
6 903 
1 197 
568 
353 
276 
0 
885 
2 
108 
72 
9166 
51.0 
208.4 
106.7 
470.8 
82.2 
-
30.6 
-
90.7 
426.4 
73.3 
1981 
4 635 
3066 
737 
2 030 
298 
0 
398 
42 
107 
351 
8 599 
8 555 
1537 
809 
365 
364 
0 
1474 
1 
126 
81 
11775 
54.2 
199.5 
91.1 
556.2 
81.9 
-
27.0 
-
84.9 
433.3 
73.0 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
4 680 
3 554 
789 
2 428 
337 
0 
419 
50 
116 
383 
9 203 
9 156 
1 751 
850 
414 
488 
0 
1624 
1 
146 
87 
12 766 
51.1 
203.0 
92.8 
586.5 
69.1 
-
25.8 
-
79.5 
440.2 
72.1 
1983 
4 352 
3 854 
865 
2 570 
418 
0 
312 
52 
120 
392 
9 081 
8 831 
1821 
911 
403 
508 
0 
1 529 
1 
166 
108 
12 456 
1984 
Credits 
5 473 
4 762 
1 024 
3 260 
478 
0 
390 
55 
146 
410 
11236 
Debits 
9 546 
1973 
1003 
427 
543 
0 
1 768 
1 
142 
122 
13 553 
Cover rates 
49.3 
211.6 
95.0 
637.7 
82.3 
-
20.4 
-
72.3 
363.0 
72.9 
57.3 
241.4 
102.1 
763.5 
88.0 
-
22.1 
-
102.8 
336.1 
82.9 
Cover rates 
1985 
6 701 
5 351 
1017 
3512 
822 
0 
501 
55 
106 
494 
13 209 
10 292 
2 460 
941 
527 
992 
0 
1 772 
2 
241 
195 
14 963 
65.1 
217.5 
108.1 
666.4 
82.9 
-
28.3 
-
44.0 
253.3 
88.3 
as%) 
1986 
4 844 
5 518 
824 
3 826 
868 
0 
381 
59 
103 
684 
11590 
7 496 
2119 
644 
624 
850 
0 
1474 
4 
279 
410 
11 782 
64.6 
260.4 
128.0 
613.1 
102.1 
-
25.8 
-
36.9 
166.8 
98.4 
1987 
4 586 
5 544 
1 065 
3 806 
674 
0 
389 
79 
175 
724 
11496 
8 737 
2 275 
692 
671 
912 
0 
1 192 
3 
226 
221 
12 654 
52.5 
243.7 
153.9 
567.2 
73.9 
-
32.6 
-
77.4 
327.6 
90.8 
1988 
5 313 
5 792 
983 
4 048 
760 
0 
730 
74 
208 
901 
13 017 
11 140 
2 531 
691 
779 
1 061 
0 
1632 
3 
318 
284 
15 909 
47.7 
228.8 
142.3 
-519.6 
71.6 
-
44.7 
-
65.4 
317.3 
81.8 
1989 
5 669 
6 702 
1333 
4 182 
1 187 
0 
1737 
99 
212 
1 126 
15 545 
13 563 
3 579 
1 059 
1 071 
1 450 
0 
1 704 
5 
181 
303 
19 335 
41.8 
187.3 
125.9 
390.5 
81.9 
-
101.9 
-
117.1 
371.6 
80.4 
164 
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3artner : USA 
(Credits and Debits in Mio ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
32.9 29.3 
Credits 
1826 
1455 
351 
1 014 
90 
0 
152 
13 
96 
149 
3 691 
2 395 
1778 
425 
1 235 
118 
0 
225 
18 
104 
170 
4 690 
2431 
2 067 
456 
1 478 
133 
0 
237 
21 
112 
186 
5 055 
2 270 
2 237 
500 
1567 
169 
0 
177 
22 
116 
190 
5 012 
2 848 
2 778 
593 
1 990 
196 
0 
226 
24 
142 
200 
6218 
3 510 
3 076 
590 
2 148 
338 
0 
291 
24 
103 
240 
7 244 
2 544 
3 185 
479 
2 344 
362 
0 
222 
25 
100 
333 
6 410 
2 351 
2 842 
639 
1922 
280 
0 
191 
34 
134 
309 
5 861 
2 640 
2 633 
482 
1 837 
315 
0 
428, 
32 
208 
329 
6 270 
2 633 
2 851 
593 
1 775 
483 
0 
1 311 
42 
209 
451 
7 498 
Debits 
3 150 
748 
298 
296 
154 
0 
462 
1 
91 
60 
4 512 
58.0 
194.5 
117.8 
342.6 
58.4 
3 907 
931 
421 
306 
204 
0 
769 
1 
106 
68 
5 782 
61.3 
191.0 
101.0 
403.6 
57.8 
4 188 
1062 
445 
347 
271 
0 
846 
1 
123 
73 
6 292 
58.0 
194.6 
102.5 
425.9 
49.1 
4 046 
1097 
476 
337 
284 
0 
799 
1 
140 
91 
6174 
4 371 
1 184 
524 
356 
304 
0 
926 
1 
120' 
103 
6 705 
Cover rates 
56.1 
203.9 
105.0 
465.0 
59.5 
65.2 
234.6 
113.2 
559.0 
64.5 
4 711 
1 484 
494 
440 
550 
0 
926 
1 
204 
164 
7 490 
74.5 
207.3 
119.4 
488.2 
61.5 
3 440 
1 331 
338 
521 
471 
0 
771 
2 
236 
346 
6 126 
74.0 
239.3 
141.7 
449.9 
76.9 
3 626 
1 478 
394 
575 
510 
0 
645 
2 
174 
117 
6 043 
64.8 
192.3 
162.2 
334.3 
54.9 
4 720 
1 553 
316 
645 
592 
0 
746 
2 
269 
168 
7 457 
55.9 
169.5 
152.5 
284.8 
53.2 
6 024 
2 098 
355 
888 
855 
0 
608 
3 
118 
207 
9 057 
43.7 
135.9 
167.0 
199.9 
56.5 
28.0 22.2 24.4 31.4 28.8 29.6 57.4 215.6 
105.5 
248.3 
81.8 
98.1 
250.0 
81.1 
91.1 
254.8 
80.3 
82.9 
208.8 
813 
118.3 
194.2 
92.7 
50.5 
146.3 
96.7 
42.4 
96.2 
104.6 
77.0 
264.1 
97.0 
77.3 
195.8 
84.1 
177.1 
217.9 
82.8 
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compiling economy : SPAIN 
partner : Japan 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment Income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
1980 
219 
57 
37 
8 
12 
0 
29 
2 
0 
2 
310 
1 520 
52 
32 
4 
16 
0 
212 
0 
1 
0 
1786 
14.4 
109.6 
115.6 
200.0 
75.0 
-
13.7 
1981 
287 
70 
45 
10 
15 
0 
44 
2 
0 
3 
406 
1 885 
70 
45 
4 
21 
0 
354 
0 
1 
0 
2 311 
15.2 
100.0 
100.0 
250.0 
71.4 
-
12.4 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
291 
78 
48 
12 
17 
0 
46 
3 
0 
3 
421 
2 021 
80 
48 
5 
28 
0 
389 
0 
2 
0 
2 492 
14.4 
97.5 
100.0 
240.0 
60.7 
-
11.8 
1983 
272 
88 
53 
13 
22 
0 
34 
3 
0 
3 
400 
1 953 
85 
51 
4 
29 
0 
367 
0 
2 
0 
2 407 
1984 
Credits 
341 
104 
63 
16 
26 
0 
44 
3 
0 
3 
496 
Debits 
2 109 
92 
56 
5 
31 
0 
426 
0 
2 
0 
2 629 
Cover rates 
13.9 
103.5 
103.9 
325.0 
75.9 
-
9.3 
16.2 
113.0 
112.5 
320.0 
83.9 
-
10.3 
Cover rates 
1985 
420 
124 
62 
17 
44 
0 
57 
3 
0 
4 
608 
2 273 
115 
53 
6 
56 
0 
426 
0 
3 
1 
2 818 
18.5 
107.8 
117.0 
283.3 
78.6 
-
13.4 
as%) 
1986 
305 
117 
51 
19 
47 
0 
43 
3 
0 
6 
474 
1 660 
91 
36 
7 
48 
0 
354 
0 
3 
2 
2111 
18.4 
128.6 
141.7 
271.4 
97.9 
-
12.1 
1987 
323 
194 
130 
28 
37 
0 
40 
4 
0 
8 
569 
1 809 
126 
68 
7 
52 
0 
231 
0 
4 
2 
2 1 7 2 
17.9 
154.0 
191.2 
400.0 
71.2 
-
17.3 
1988 
404 
201 
147 
12 
41 
0 
68 
4 
0 
14 
691 
2 496 
159 
90 
9 
60 
0 
351 
0 
4 
4 
3 015 
16.2 
126.4 
163.3 
133.3 
68.3 
-
19.4 
1989 
528 
375 
254 
67 
55 
0 
83 
5 
0 
26 
1018 
2 951 
285 
183 
11 
91 
0 
262 
0 
5 
4 
3506 
17.9 
131.6 
138.8 
609.1 
60.4 
-
3 1 7 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
-
0.0 
-
17.4 
-
0.0 
-
17.6 
-
0.0 
-
16.9 
-
0.0 
-
16.6 
-
0.0 
-
183 
-
0.0 
-
21.6 
-
0.0 
-
2 2 3 
-
0.0 
-
2 6 2 
-
0.0 
-
22.9 
-
0.0 
-
2 9 3 
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partner : EFTA 
ΟΓ? Λ I M 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rales as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
39.0 
Credits 
711 
635 
134 
426 
76 
0 
55 
11 
1 
109 
1523 
933 
780 
162 
519 
99 
0 
82 
15 
2 
124 
1935 
947 
906 
173 
621 
112 
0 
86 
18 
2 
136 
2 095 
884 
991 
190 
659 
142 
0 
64 
19 
2 
139 
2 099 
1 110 
1 226 
' 225 
836 
164 
0 
82 
20 
2 
146 
2 585 
1 367 
1411 
224 
903 
284 
0 
105 
20 
2 
176 
3 081 
991 
1471 
182 
985 
304 
0 
80 
21 
2 
243 
2 809 
913 
1672 
169 
1 267 
236 
0 
110 
28 
25 
288 
3 037 
1 056 
1964 
209 
1 491 
264 
0 
154 
27 
0 
383 
3 584 
1 195 
2 271 
286 
1 552 
433 
0 
179 
38 
1 
438 
4 122 
Debits 
1 221 
242 
140 
35 
67 
0 
141 
0 
9 
7 
1620 
58.2 
262.4 
95.7 
217.1 
113.4 
1 514 
323 
198 
36 
89 
0 
234 
0 
10 
7 
2 090 
61.6 
241.5 
81.8 
1441.7 
111.2 
1 623 
368 
209 
40 
118 
0 
258 
0 
12 
8 
2 269 
58.3 
246.2 
82.8 
1552.5 
94.9 
1 568 
387 
224 
39 
123 
0 
243 
0 
14 
10 
2 223 
1 694 
420 
247 
42 
132 
0 
282 
0 
12 
11 
2 420 
Cover rates 
56.4 
256.1 
84.8 
1689.7 
115.4 
65.5 
291.9 
91.1 
1990.5 
124.2 
1 826 
523 
232 
51 
239 
0 
282 
1 
20 
18 
2 670 
74.9 
269.8 
96.6 
1770.6 
118.8 
1 333 
425 
159 
61 
205 
0 
235 
1 
23 
38 
2 055 
74.3 
346.1 
114.5 
1614.8 
148.3 
1 911 
386 
111 
53 
221 
0 
216 
1 
30 
61 
2 605 
47.8 
433.2 
152.3 
2390.6 
106.8 
2 293 
478 
147 
74 
257 
0 
385 
1 
25 
68 
3 251 
46.1 
410.9 
142.2 
2014.9 
102.7 
2 664 
701 
283 
101 
318 
0 
615 
1 
33 
54 
4 068 
44.9 
324.0 
101.1 
1536.6 
136.2 
35.0 33.3 26.3 29.1 37.2 34.0 50.9 40.0 29.1 
11.1 
1557.1 
94.0 
20.0 
1771.4 
92.6 
16.7 
1700.0 
923 
14.3 
1390.0 
94.4 
16.7 
1327.3 
1063 
10.0 
977.8 
115.4 
8.7 
639.5 
136.7 
83.3 
472.1 
116.6 
0.0 
563.2 
110.2 
3.0 
811.1 
101.3 
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compiling economy : SPAIN 
partner : Other industrial countries 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
' Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
764 
347 
83 
215 
49 
0 
35 
5 
1 
47 
1 199 
1 012 
154 
97 
19 
38 
0 
70 
0 
7 
4 
1249 
75.5 
225.3 
85.6 
1131.6 
128.9 
-
50.0 
-
14.3 
1175.0 
96.0 
1981 
1021 
439 
106 
265 
67 
0 
47 
6 
1 
55 
1567 
1 247 
214 
144 
19 
50 
0 
117 
0 
8 
5 
1 591 
81.9 
205.1 
73.6 
1394.7 
134.0 
-
40.2 
-
12.5 
1100.0 
98.5 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
1010 
504 
113 
317 
76 
0 
50 
7 
1 
57 
1631 
1 325 
241 
147 
22 
72 
0 
131 
0 
9 
5 
1713 
76.2 
209.1 
76.9 
1440.9 
105.6 
-
38.2 
-
11.1 
1140.0 
9 5 5 
1983 
927 
538 
121 
332 
85 
0 
36 
7 
1 
58 
1 571 
1 264 
253 
159 
21 
72 
0 
120 
0 
10 
8 
1653 
1984 
Credits 
1 174 
654 
143 
417 
93 
0 
38 
8 
2 
61 
1 936 
Debits 
1 372 
276 
177 
23 
76 
0 
134 
0 
8 
9 
1 799 
Cover rates 
73.3 
212.6 
76.1 
1581.0 
118.1 
-
30.0 
-
10.0 
725.0 
95.0 
85.6 
237.0 
80.8 
1813.0 
122.4 
-
28.4 
-
25.0 
677.8 
107.6 
Cover rates 
1985 
1404 
740 
140 
444 
156 
0 
47 
8 
1 
74 
2 276 
1482 
338 
162 
30 
146 
0 
138 
0 
14 
12 
1985 
94.7 
218.9 
86.4 
1480.0 
106.8 
-
34.1 
-
7.1 
616.7 
114.7 
as%) 
1986 
1 004 
745 
111 
479 
156 
0 
35 
8 
1 
103 
1896 
1 063 
272 
111 
36 
127 
0 
114 
0 
17 
25 
1491 
94.4 
273.9 
100.0 
1330.6 
122.8 
-
30.7 
-
5.9 
412.0 
1273 
1987 
998 
837 
126 
588 
120 
0 
48 
12 
15 
118 
2 029 
1 390 
286 
118 
37 
131 
0 
100 
0 
18 
41 
1 835 
71.8 
292.7 
106.8 
1589.2 
91.6 
-
48.0 
-
83.3 
287.8 
110.6 
1988 
1212 
993 
145 
710 
140 
0 
79 
11 
0 
174 
2 471 
1 630 
342 
138 
51 
151 
0 
150 
0 
20 
44 
2 166 
74.4 
290.4 
105.1 
1392.2 
92.7 
-
52.7 
-
0.0 
395.5 
113.0 
1989 
1313 
1205 
201 
789 
216 
0 
164 
14 
1 
211 
2 907 
1 924 
495 
239 
72 
187 
0 
218 
0 
25 
37 
2 702 
68.2 
243.4 
84.1 
1095.8 
115.5 
-
75.2 
-
4.0 
570.3 
1073 
168 
compiling economy : SPAIN 
partner : Class II (developing countries) 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
221.9 
Credits 
3 216 
870 
415 
373 
82 
0 
304 
12 
2 
545 
4 948 
4 218 
1063 
501 
454 
107 
0 
451 
16 
2 
621 
6 372 
4 282 
1 203 
538 
543 
121 
0 
475 
20 
2 
682 
6 664 
3 997 
1321 
591 
576 
154 
0 
354 
20 
2 
697 
6 392 
5016 
1 610 
700 
732 
179 
0 
453 
22 
2 
731 
7 833 
6 181 
1795 
696 
790 
309 
0 
583 
21 
2 
880 
9 463 
4.481 
1758 
566 
862 
330 
0 
445 
23 
2 
1219 
7 928 
4 930 
1 723 
735 
731 
256 
0 
341 
31 
57 
452 
7 533 
5 334 
2 020 
883 
850 
287 
0 
388 
29 
1 
586 
8 358 
5 875 
2014 
683 
1 197 
134 
0 
568 
12 
1 
571 
9 039 
Debits 
7098 
515 
390 
44 
80 
0 
137 
1 
28 
188 
7 966 
45.3 
168.9 
106.4 
847.7 
102.5 
8 804 
703 
552 
45 
106 
0 
229 
0 
33 
212 
9 981 
47.9 
151.2 
90.8 
1008.9 
100.9 
9 436 
775 
582 
51 
141 
0 
252 
0 
38 
228 
10 728 
45.4· 
155.2 
92.4 
1064.7 
85.8 
9117 
821 
624 
50 
148 
0 
238 
0 
43 
282 
10 502 
9 849 
897 
686 
53 
158 
0 
276 
0 
37 
321 
11 380 
Cover rates 
43.8 
160.9 
94.7 
1152.0 
104.1 
50.9 
179.5 
102.0 
1381.1 
113.3 
10615 
998 
646 
65 
287 
0 
276 
1 
63 
512 
12 464 
58.2 
179.9 
107.7 
1215.4 
107.7 
7 751 
766 
443 
77 
246 
0 
229 
1 
72 
1 080 
9 900 
57.8 
229.5 
127.8 
1119.5 
134.1 
8 255 
1 264 
870 
128 
266 
0 
695 
1 
57 
221 
10 491 
59.7 
136.3 
84.5 
571.1 
96.2 
7919 
1 597 
1 112 
177 
308 
0 
1223 
1 
50 
253 
11044 
67.4 
126.5 
79.4 
480.2 
93.2 . 
9 904 
1632 
982 
238 
411 
0 
1290 
2 
162 
391 
13 381 
59.3 
123.4 
69.6 
502.9 
32.6 
196.9 188.5 148.7 164.1 211.2 194.3 49.1 31.7 44.0 
7.1 
289.9 
62.1 
6.1 
292.9 
63.8 
5.3 
299.1 
62.1 
4.7 
247.2 
60.9 
5.4 
227.7 
68.8 
3.2 
171.9 
75.9 
2.8 
1129 
80.1 
100.0 
204.5 
71.8 
2.0 
231.6 
75.7 
0.6 
146.0 
67.6 
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compilino economy : S^AIN 
partner : ACP 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
' Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
706 
42 
27 
6 
9 
0 
25 
1 
0 
33 
808 
903 
56 
49 
1 
7 
0 
3 
0 
2 
35 
999 
78.2 
75.0 
55.1 
600.0 
128.6 
-
833.3 
-
0.0 
94.3 
80.9 
1981 
926 
52 
33 
8 
11 
0 
37 
2 
0 
38 
1054 
1 120 
79 
69 
1 
9 
0 
5 
0 
3 
39 
1245 
82.7 
65.8 
47.8 
800.0 
122.2 
-
740.0 
-
0.0 
97.4 
84.7 
(Credits and Debits in Mio ecus. 
1982 
940 
57 
35 
9 
13 
0 
39 
2 
0 
42 
1080 
1 201 
86 
73 
1 
12 
0 
5 
0 
3 
42 
1 336 
78.3 
66.3 
47.9 
900.0 
108.3 
-
780.0 
-
0.0 
100.0 
80.8 
1983 
878 
65 
39 
10 
16 
0 
29 
2 
0 
43 
1016 
1 160 
91 
78 
1 
12 
0 
5 
0 
3 
52 
1 312 
1984 
Credits 
1 101 
77 
46 
12 
19 
0 
37 
2 
0 
45 
1 262 
Debits 
1 253 
100 
86 
1 
13 
0 
6 
0 
3 
59 
1 421 
Cover rates 
75.7 
71.4 
50.0 
1000.0 
133.3 
-
580.0 
-
0.0 
82.7 
77.4 
87.9 
77.0 
53.5 
1200.0 
146.2 
-
616.7 
-
0.0 
76.3 
88.8 
Cover rates 
1985 
1 357 
91 
45 
13 
33 
0 
47 
2 
0 
54 
1552 
1351 
106 
81 
1 
24 
0 
6 
0 
5 
94 
1 561 
100.4 
85.8 
55.6 
1300.0 
137.5 
-
783.3 
-
0.0 
57.4 
99.4 
as%) 
1986 
984 
86 
37 
14 
35 
0 
36 
2 
0 
75 
1 183 
986 
77 
56 
2 
20 
0 
5 
0 
6 
198 
1273 
99.8 
111.7 
66.1 
700.0 
175.0 
720.0 
-
0.0 
37.9 
92.9 
1987 
1 024. 
93 
54 
12 
27 
0 
30 
3 
0 
26 
1 176 
1021 
126 
102 
2 
22 
0 
15 
0 
5 
39 
1206 
100.3 
73.8 
52.9 
600.0 
122.7 
-
200.0 
-
0.0 
66.7 
97.5 
1988 
929 
82 
47 
4 
30 
0 
29 
3 
0 
34 
1076 
3 400 
169 
142 
2 
25 
0 
2 
0 
4 
41 
3616 
27.3 
48.5 
33.1 
200.0 
120.0 
-
1450.0 
-
0.0 
82.9 
29.8 
1989 
475 
89 
58 
8 
22 
0 
46 
2 
0 
37 
649 
1674 
128 
110 
4 
14 
0 
4 
0 
5 
46 
1857 
28.4 
69.5 
52.7 
200.0 
157.1 
1150.0 
-
0.0 
80.4 
34.9 
170 
' " îTîpîî ïnn econor 
pannee : U r " t C 
S^AIM 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rales as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
3 056 
111 
101 
1 
8 
0 
3 
0 
2 
5 
3177 
22.0 
113.5 
74.3 
3700.0 
175.0 
5233.3 
3 790 
155 
143 
1 
11 
0 
5 
0 
3 
5 
3 959 
Credits 
672 
126 
75 
37 
14 
0 
157 
2 
0 
28 
986 
882 
154 
91 
46 
18 
0 
233 
3 
0 
31 
1 304 
895 
172 
97 
55 
20 
0 
245 
3 
0 
35 
1 351 
836 
191 
107 
58 
26 
0 
183 
3 
0 
35 
1 249 
1 049 
230 
127 
74 
30 
0 
234 
4 
0 
37 
1 554 
1 293 
257 
126 
79 
52 
0 
301 
4 
0 
45 
1 899 
937 
245 
102 
87 
56 
0 
230 
4 
0 
62 
1477 
1376 
190 
60 
86 
43 
0 
157 
5 
0 
73 
1 801 
1448 
217 
69 
99 
49 
0 
143 
5 
0 
83 
1 896 
1429 
247 
108 
87 
52 
0 
84 
5 
0 
88 
1 852 
4 063 
167 
151 
2 
14 
0 
5 
0 
3 
6 
4 244 
3 925 
178 
162 
2 
15 
0 
5 
0 
3 
7 
4 119 
Debits 
4 240 
195 
178 
2 
16 
0 
6 
0 
3 
8 
4 453 
4 570 
198 
168 
2 
28 
0 
6 
0 
5 
13 
4 793 
3 337 
142 
115 
2 
24 
0 
5 
0 
6 
27 
3 517 
3814 
325 
295 
4 
26 
0 
10 
0 
2 
17 
4 168 
23.3 22.0 
99.4 103.0 
63.6 64.2 
4600.0 2750.0 
163.6 142.9 
4660.0 4900.0 
21.3 
107.3 
66.0 
2900.0 
173.3 
3660.0 
Cover rates 
24.7 
117.9 
71.3 
3700.0 
187.5 
3900.0 
28.3 28.1 
129.8 172.5 
75.0 88.7 
3950.0 4350.0 
185.7 233.3 
5016.7 4600.0 1570.0 
933 
381 
345 
5 
31 
0 
25 
0 
4 
28 
1 370 
572.0 
3016 
409 
368 
6 
35 
0 
27 
0 
8 
38 
3 498 
36.1 
58.5 
20.3 
2150.0 
165.4 
155.2 
57.0 
20.0 
1980.0 
158.1 
47.4 
60.4 
29.3 
1450.0 
148.6 
311.1 
0.0 
60.0 
31.0 
0.0 
620.0 
32.9 
0.0 
583.3 
31.8 
0.0 
500.0 
30.3 
0.0 
462.5 
34.9 
0.0 
346.2 
39.6 
0.0 
229.6 
42.0 
0.0 
429.4 
43.2 
0.0 
296.4 
138.4 
0.0 
231.6 
52.9 
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compiling economy : SPAIN 
pdl l l lBI : O l l l U I UUVtílÜpil iy OUUIIUIfcíà 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
1895 
703 
313 
330 
60 
0 
124 
9 
1 
484 
3 216 
3 333 
354 
245 
42 
68 
0 
131 
1 
24 
149 
3 992 
56.9 
198.6 
127.8 
785.7 
88.2 
-
94.7 
-
4.2 
324.8 
80.6 
1981 
2 485 
859 
378 
402 
78 
0 
185 
12 
2 
553 
4 095 
4 134 
479 
346 
43 
90 
0 
219 
0 
28 
168 
5 028 
60.1 
179.3 
109.2 
934.9 
86.7 
-
84.5 
-
7.1 
329.2 
81.4 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
2 522 
976 
406 
481 
89 
0 
194 
14 
2 
607 
4 315 
4 431 
533 
366 
49 
119 
0 
241 
0 
32 
180 
5418 
56.9 
183.1 
110.9 
981.6 
74.8 
-
80.5 
-
6.3 
337.2 
79.6 
1983 
2 355 
1 068 
446 
510 
113 
0 
145 
15 
2 
619 
4 204 
4 281 
564 
392 
47 
125 
0 
228 
0 
36 
224 
5 333 
1984 
Credits 
2 955 
1 306 
528 
648 
130 
0 
185 
16 
2 
650 
5 114 
Debits 
4 625 
614 
431 
50 
133 
0 
264 
0 
31 
254 
5 788 
Cover rates 
55.0 
189.4 
113.8 
1085.1 
90.4 
-
63.6 
-
5.6 
276.3 
78.8 
63.9 
212.7 
122.5 
1296.0 
97.7 
-
70.1 
-
6.5 
255.9 
88.4 
Cover rates 
1985 
3 642 
1 450 
525 
699 
225 
0 
239 
16 
2 
783 
. 6130 
4 985 
709 
406 
62 
242 
0 
264 
1 
53 
405 
6 417 
73.1 
204.5 
129.3 
1127.4 
93.0 
-
90.5 
-
3.8 
193.3 
95.5 
as %) 
1986 
2 640 
1 431 
427 
763 
241 
0 
182 
17 
2 
1 084 
5 355 
3 640 
558 
278 
73 
207 
0 
220 
1 
61 
855 
5 335 
725 
256.5 
153.6 
1045.2 
116.4 
82.7 
-
3.3 
126.8 
100.4 
1987 
2 648 
1 443 -
622 
635 
187 
0 
155 
23 
56 
355 
4 680 
3 662 
833 
487 
122 
224 
0 
670 
1 
51 
166 
5 382 
72.3 
173.2 
127.7 
520.5 
83.5 
-
23.1 
-
109.8 
213.9 
87.0 
1988 
3 063 
1 724 
767 
747 
210 
0 
219 
21 
1 
471 
5 498 
4 393 
1 075 
645 
170 
260 
0 
1 196 
1 
43 
185 
6 892 
69.7 
160.4 
118.9 
439.4 
80.8 
-
18.3 
-
2.3 
254.6 
79.8 
1989 
4 035 
1 689 
527 
1 102 
61 
0 
450 
5 
0 
453 
6 633 
6 141 
1 137 
544 
228 
365 
0 
1 260 
1 
150 
308 
8 997 
65.7 
148.5 
96.9 
483.3 
16.7 
-
35.7 
-
0.0 
147.1 
73.7 
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comnU'ma economv : SPAIN 
partner : Class III (former state-trading countries) 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other sen/ices 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
94.9 
419.2 
643.8 
50.0 
100.0 
1000.0 
0.0 
1073 
100.4 
391.2 
539.1 
50.0 
100.0 
1000.0 
0.0 
1123 
Credits 
787 
109 
103 
3 
4 
0 
20 
1 
0 
1 
919 
1032 
133 
124 
3 
5 
0 
30 
1 
0 
1 
1 197 
1 048 
143 
134 
4 
6 
0 
31 
1 
0 
2 
1225 
978 
158 
147 
4 
7 
0 
23 
1 
0 
2 
1 162 
1 228 
187 
174 
5 
8 
0 
30 
1 
0 
2 
1448 
1 513 
193 
173 
6 
14 
0 
39 
1 
0 
2 
1747 
1097 
162 
140 
6 
15 
0 
29 
1 
0 
3 
1292 
850 
139 
119 
8 
12 
0 
24 
1 
0 
4 
1019 
798 
145 
122 
10 
13 
0 
25 
1 
0 
9 
978 
1 025 
204 
167 
11 
27 
0 
13 
2 
0 
27 
1272 
Debits 
829 
26 
16 
6 
4 
0 
2 
0 
1 
0 
857 
1028 
34 
23 
6 
5 
0 
3 
0 
1 
0 
1 066 
1 102 
37 
24 
7 
6 
0 
3 
0 
1 
0 
1 144 
1 065 
39 
26 
7 
7 
0 
3 
0 
1 
0 
1 109 
1 150 
43 
29 
7 
7 
0 
4 
0 
1 
0 
1 198 
1 240 
48 
27 
9 
13 
0 
4 
0 
2 
0 
1 294 
905 
40 
18 
10 
11 
0 
3 
0 
2 
1 
951 
828 
94 
65 
16 
12 
0 
2 
0 
3 
2 
928 
1326 
108 
73 
22 
14 
0 
3 
0 
5 
3 
1 445 
1 990 
165 
116 
26 
22 
0 
3 
0 
4 
8 
2170 
95.1 
386.5 
558.3 
57.1 
100.0 
1033.3 
0.0 
107.1 
91.8 
405.1 
565.4 
57.1 
100.0 
766.7 
0.0 
104.8 
Cover rates 
106.8 
434.9 
600.0 
71.4 
114.3 
750.0 
0.0 
120.9 
122.0 
402.1 
640.7 
66.7 
107.7 
975.0 
0.0 
135.0 
121.2 
405.0 
777.8 
60.0 
136.4 
966.7 
0.0 
135.9 
102.7 
147.9 
183.1 
50.0 
100.0 
1200'.0 
0.0 
109.8 
60.2 
134.3 
167.1 
45.5 
92.9 
833.3 
0.0 
67.7 
51.5 
123.6 
144.0 
42.3 
122.7 
433.3 
0.0 
58.6 
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compiling economy : PORTUGAL 
panner: iotal unira+exua; 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
3 292 
1 410 
400 
826 
184 
0 
. 95 
29 
82 
2 188 
7 097 
6 322 
971 
539 
209 
223 
0 
535 
23 
119 
30 
8 000 
52.1 
145.2 
74.2 
395.2 
82.5 
-
17.8 
126.1 
68.9 
7293.3 
88.7 
- 3 030 
439 
- 139 
617 
- 39 
0 
- 440 
6 
- 37 
2158 
- 903 
(Credits, Debits and Net flows in Mb 
1981 
3 668 
1 724 
563 
931 
230 
0 
134 
41 
111 
2 635 
8 313 
8 300 
1 216 
688 
224 
305 
0 
1 025 
16 
239 
28 
10 824 
44.2 
141.8 
81.8 
415.6 
75.4 
-
13.1 
256.3 
46.4 
9410.7 
76.8 
- 4 632 
508 
- 125 
707 
- 75 
0 
- 891 
25 
- 128 
2 607 
- 2 5 1 1 
1982 
4 193 
1 629 
453 
895 
282 
0 
122 
36 
36 
2 797 
8 814 
9 034 
1373 
735 
256 
383 
0 
1 443 
18 
101 
41 
12010 
46.4 
118.6 
61.6 
349.6 
73.6 
-
8.5 
200.0 
35.6 
6822.0 
73.4 
- 4 841 
256 
- 282 
639 
- 101 
0 
- 1 321 
18 
- 65 
2 756 
- 3 196 
1983 
5 117 
1 722 
440 
943 
339 
0 
145 
43 
47 
2 536 
9 610 
8 444 
1 293 
649 
257 
386 
0 
1356 
20 
89 
82 
11284 
1984 
Credits 
6 545 
2 154 
527 
1 214 
413 
0 
190 
62 
42 
2 873 
11 866 
Debits 
9 208 
1 466 
761 
284 
421 
0 
1 723 
15 
90 
104 
12 605 
Cover rates 
60.6 
133.2 
67.8 
366.9 
87.8 
-
10.7 
215.0 
52.8 
3092.7 
85.2 
- 3 327 
429 
- 209 
686 
- 47 
0 
- 1 211 
23 
- 42 
2 454 
- 1 6 7 4 
71.1 
146.9 
69.3 
427.5 
98.1 
-
11.0 
413.3 
46.7 
2762.5 
94.1 
Net 
- 2 663 
688 
- 234 
930 
- 8 
0 
- 1 533 
47 
- 48 
2 769 
- 739 
seus, Cover rates as %) 
1985 
7408 
2 540 
539 
1472 
529 
0 
267 
95 
47 
3 025 
13 382 
9 375 
1 537 
778 
307 
452 
0 
1 775 
19 
105 
110 
12 922 
79.0 
165.3 
69.3 
479.5 
117.0 
15.0 
500.0 
44.8 
2750.0 
103.6 
- 1 967 
1 003 
- 239 
1 165 
77 
0 
- 1 508 
76 
- 58 
2915 
460 
1986 
7316 
2 460 
569 
1 553 
338 
0 
230 
74 
48 
3 355 
13 483 
9 021 
1 494 
704 
332 
458 
0 
1 260 
38 
105 
398 
12316 
81.1 
164.7 
80.8 
467.8 
73.8 
18.3 
194.7 
45.7 
843.0 
109.5 
- 1 705 
966 
- 135 
1 221 
- 120 
0 
- 1 030 
36 
- 57 
2 957 
1 167 
1987 
8 021 
2 756 
529 
1 861 
366 
0 
256 
103 
37 
3 787 
14 960 
11 121 
1 703 
851 
367 
485 
0 
1 060 
24 
146 
515 
14 569 
72.1 
161.8 
62.2 
507.1 
75.5 
24.2 
429.2 
25.3 
735.3 
102.7 
- 3 100 
1 053 
- 322 
1 494 
- 119 
0 
- 804 
79 
- 109 
3 272 
391 
1988 
9 200 
2 975 
561 
2 053 
361 
0 
281 
124 
37 
4 196 
16813 
13 790 
2 037 
1 049 
452 
536 
0 
1 063 
24 
147 
528 
17 590 
66.7 
146.0 
53.5 
454.2 
67.4 
-
26.4 
516.7 
25.2 
794.7 
95.6 
- 4 590 
938 
- 488 
1 601 
- 175 
0 
- 782 
100 
- 110 
3 668 
- 777 
1989 
11 547 
3512 
600 
2 450 
462 
0 
523 
131 
35 
4 753 
20 501 
15 973 
2 377 
1 202 
532 
643 
0 
1 175 
33 
155 
624 
20 338 
72.3 
147.7 
49.9 
460.5 
71.9 
44.5 
397.0 
22.6 
761.7 
100.8 
- 4 426 
1 135 
- 602 
1918 
- 181 
0 
- 652 
98 
- 120 
4 129 
163 
174 
compiling economy : PORTUGAL 
panner : intra-tUKlü 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour Income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
1972 
742 
142 
496 
105 
0 
42 
19 
19 
1578 
4 372 
2 131 
836 
180 
542 
113 
0 
60 
20 
33 
1687 
4 767 
2616 
800 
178 
498 
124 
0 
57 
17 
14 
1 674 
5 178 
3 277 
805 
156 
514 
136 
0 
50 
21 
14 
1 593 
5 761 
4 128 
982 
169 
648 
165 
0 
71 
23 
12 
1 785 
7 000 
4 707 
1 281 
185 
814 
282 
0 
114 
27 
13 
1747 
7 890 
5 045 
1 311 
226 
928 
156 
0 
103 
34 
22 
2 209 
8 723 
5 747 
1 543 
213 
1 138 
192 
0 
116 
52 
19 
2 559 
10 036 
6717 
1657 
212 
1 253 
192 
0 
145 
71 
27 
2 932 
11 549 
8 345 
1 853 
203 
1 421 
229 
0 
295 
85 
26 
3 290 
13 894 
Debits 
2915 
527 
260 
146 
121 
0 
140 
10 
69 
13 
3 674 
67.7 
140.8 
54.6 
339.7 
86.8 
30.0 
190.0 
27.5 
2138.5 
119.0 
3 834 
635 
326 
145 
163 
0 
476 
8 
111 
12 
5 076 
55.6 
131.7 
55.2 
373.8 
69.3 
12.6 
250.0 
29.7 
14058.3 
93.9 
4 356 
719 
363 
153 
203 
0 
703 
9 
57 
16 
5 859 
60.1-
111.3 
49.0 
325.5 
61.1 
8.1 
188.9 
24.6 
10462.5 
88,4 
3 840 
640 
303 
139 
198 
0 
612 
12 
50 
23 
5 177 
4 007 
693 
339 
147 
207 
0 
768 
8 
48 
26 
5 550 
Cover rates 
85.3 
125.8 
51.5 
369.8 
68.7 
8.2 
175.0 
28.0 
6926.1 
111.3 
103.0 
141.7 
49.9 
440.8 
79.7 
9.2 
287.5 
25.0 
6865.4 
126.1 
4 372 
779 
377 
176 
226 
0 
793 
8 
54 
24 
6 031 
107.7 
164.4 
49.1 
462.5 
124.8 
14.4 
337.5 
24.1 
7279.2 
130.8 
5 307 
886 
402 
209 
275 
0 
605 
7 
53 
317 
7 175 
95.1 
148.0 
56.2 
444.0 
56.7 
17.0 
485.7 
41.5 
696.8 
121.6 
7117 
1 058 
529 
229 
300 
0 
463 
12 
88 
425 
9 163 
80.8 
145.8 
40.3 
496.9 
64.0 
25.1 
433.3 
21.6 
602.1 
109.5 
9 277 
1 289 
691 
281 
317 
0 
538 
13 
87 
456 
11 660 
72.4 
128.5 
30.7 
445.9 
60.6 
27.0 
546.2 
31.0 
643.0 
99.0 
10 893 
1 489 
775 
315 
399 
0 
505 
17 
90 
540 
13 534 
76.6 
124.4 
26.2 
451.1 
57.4 
58.4 
500.0 
28.9 
609.3 
102.7 
Net 
943 
215 
- 118 
350 
- 16 
0 
- 98 
9 
- 50 
1 565 
698 
-1703 
201 
- 146 
397 
- 50 
0 
- 416 
12 
- 78 
1 675 
- 309 
-1740 
81 
- 185 
345 
- 79 
0 
- 646 
8 
- 43 
1 658 
- 681 
- 563 
165 
- 147 
375 
- 62 
0 
- 562 
9 
- 36 
1 570 
584 
121 
289 
- 170 
501 
- 42 
0 
- 697 
15 
- 36 
1 759 
1 450 
335 
502 
- 192 
638 
56 
0 
- 679 
19 
- 41 
1 723 
1 859 
- 262 
425 
- 176 
719 
- 119 
0 
- 502 
27 
- 31 
1 892 
1 548 
- 1 370 
485 
- 316 
909 
- 108 
0 
- 347 
40 
- 69 
2 134 
873 
-2 560 
368 
- 479 
972 
- 125 
0 
- 393 
58 
- 60 
2 476 
- 111 
-2 548 
364 
- 572 
1 106 
- 170 
0 
- 210 
68 
- 64 
2 750 
360 
175 
compilino economy : PORTUGAL 
partner: Extra-EUR12 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
1321 
668 
258 
330 
79 
0 
53 
11 
63 
610 
2 725 
3 408 
444 
279 
63 
102 
0 
395 
13 
50 
16 
4 326 
38.8 
150.5 
92.5 
523.8 
77.5 
-
13.4 
84.6 
126.0 
3812.5 
63.0 
- 2 087 
224 
- 21 
267 
- 23 
0 
- 342 
- 2 
13 
594 
- 1 601 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
1981 
1 537 
888 
383 
388 
116 
0 
74 
22 
78 
948 
3 547 
4 466 
581 
361 
79 
141 
0 
549 
8 
128 
16 
5 749 
34.4 
152.8 
106.1 
491.1 
82.3 
-
13.5 
275.0 
60.9 
5925.0 
61.7 
- 2 929 
307 
22 
309 
- 25 
0 
- 475 
14 
- 50 
932 
- 2 202 
1982 
1 577 
829 
275 
397 
158 
0 
65 
19 
22 
1 123 
3 636 
4 678 
655 
372 
103 
180 
0 
740 
10 
44 
25 
6 151 
33.7 
126.6 
73.9 
385.4 
87.8 
-
8.8 
190.0 
50.0 
4492.0 
59.1 
- 3 101 
174 
- 97 
294 
- 22 
0 
- 675 
9 
- 22 
1 098 
- 2 5 1 5 
1983 
1 840 
917 
285 
430 
203 
0 
95 
22 
32 
943 
3 849 
4 604 
653 
346 
118 
189 
0 
745 
8 
39 
59 
6 107 
1984 
Credits 
2417 
1 172 
358 
566 
248 
0 
119 
40 
30 
1 088 
4 866 
Debits 
5 201 
773 
422 
137 
214 
0 
955 
6 
42 
77 
7 055 
Cover rates 
40.0 
140.4 
82.4 
364.4 
107.4 
-
12.8 
275.0 
82.1 
1598.3 
63.0 
- 2 764 
264 
- 61 
312 
14 
0 
- 650 
14 
- 7 
884 
- 2 258 
46.5 
151.6 
84.8 
413.1 
115.9 
12.5 
666.7 
71.4 
1413.0 
69.0 
Net 
- 2 784 
399 
- 64 
429 
34 
0 
- 836 
34 
- 12 
1011 
- 2 189 
1985 
2 701 
1 259 
355 
658 
246 
0 
152 
68 
33 
1 278 
5 492 
5 003 
758 
401 
131 
226 
0 
981 
11 
51 
86 
6 891 
54.0 
166.1 
88.5 
502.3 
108.8 
15.5 
618.2 
64.7 
1486.0 
79.7 
- 2 302 
501 
- 46 
527 
20 
0 
- 829 
57 
- 18 
1 192 
- 1 399 
1986 
2 271 
1 149 
342 
625 
182 
0 
127 
41 
27 
1 146 
4 761 
3715 
608 
302 
123 
183 
0 
655 
31 
52 " 
81 
5 142 
61.1 
189.0 
113.2 
508.1 
99.5 
19.4 
132.3 
51.9 
1414.8 
92.6 
- 1 444 
541 
40 
502 
- 1 
0 
- 528 
10 
- 25 
1065 
- 381 
1987 
2 274 
1 213 
316 
723 
174 
0 
140 
50 
18 
1 228 
4 923 
4 004 
645 
323 
137 
185 
0 
597 
11 
57 
91 
5 406 
56.8 
188.1 
97.8 
527.7 
94.1 
23.5 
454.5 
31.6 
1349.5 
91.1 
- 1 730 
568 
- 7 
586 
- 11 
0 
- 457 
39 
- 39 
1 137 
- 483 
1988 
2 483 
1 318 
349 
799 
169 
0 
136 
53 
10 
1 264 
5 264 
4 5 1 3 
748 
358 
171 
218 
0 
526 
11 
60 
72 
5 931 
55.0 
176.2 
97.5 
467.3 
77.5 
-
25.9 
481.8 
16.7 
1755.6 
88.8 
- 2 030 
570 
- 9 
628 
- 49 
0 
- 390 
42 
- 50 
1 192 
- 667 
1989 
3 202 
1659 
397 
1029 
233 
0 
228 
46 
10 
1462 
6 607 
5 080 
888 
426 
217 
244 
0 
670 
16 
65 
83 
6 804 
63.0 
186.8 
93.2 
474.2 
95.5 
34.0 
287.5 
15.4 
1761.4 
97.1 
- 1 878 
771 
- 29 
812 
- 11 
0 
- 442 
30 
- 55 
1379 
- 197 
176 
commune economy : PORTUGAL 
panner : Class I (industrial countries) 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
766 
593 
206 
319 
68 
0 
47 
8 
52 
408 
1874 
820 
764 
294 
374 
95 
0 
58 
15 
55 
631 
2 342 
920 
711 
199 
376 
137 
0 
47 
15 
14 
757 
2 465 
1073 
767 
209 
414 
145 
0 
77 
17 
24 
764 
2 723 
1 509 
1027 
278 
550 
199 
0 
99 
23 
23 
909 
3 590 
1 726 
1 124 
274 
638 
212 
0 
119 
49 
28 
1 096 
4143 
1 559 
1059 
288 
608 
163 
0 
114 
32 
24 
1 018 
3 807 
1633 
1 136 
266 
710 
160 
0 
126 
44 
9 
1 124 
4 071 
1762 
1 182 
254 
784 
144 
0 
113 
47 
7 
1 179 
4 289 
2 240 
1478 
276 
996 
206 
0 
205 
39 
5 
1357 
5 324 
Debits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1 504 
295 
153 
60 
82 
0 
366 
11 
35 
15 
2 226 
50.9 
201.0 
134.6 
531.7 
82.9 
-
12.8 
72.7 
148.6 
2720.0 
8 4 3 
1971 
382 
194 
74 
114 
0 
493 
6 
90 
13 
2 954 
41.6 
200.0 
151.5 
505.4 
83.3 
-
11.8 
250.0 
61.1 
4853.8 
7 9 3 
2045 
446 
201 
98 
147 
0 
658 
6 
24 
20 
3 200 
45.0 
159.4 
99.0 
383.7 
93.2 
-
7.1 
250.0 
58.3 
3785.0 
77.0 
2 129 
443 
184 
107 
153 
0 
635 
5 
22 
53 
3 287 
2 168 
526 
227 
128 
171 
0 
781 
4 
26 
-71 
3 576 
Cover rates 
50.4 
173.1 
113.6 
386.9 
94.8 
-
12.1 
340.0 
109.1 
1441.5 
82.8 
69.6 
195.2 
122.5 
429.7 
116.4 
-
12.7 
575.0 
88.5 
1280.3 
100.4 
2 028 
526 
209 
125 
192 
0 
793 
9 
29 
74 
3 459 
85.1 
213.7 
131.1 
510.4 
110.4 
-
15.0 
544.4 
96.6 
1481.1 
119.8 
1 848 
455 
180 
117 
158 
0 
532 
28 
34 
71 
2 969 
84.4 
232.7 
160.0 
519.7 
103.2 
-
21.4 
114.3 
70.6 
1433.8 
128.2 
2055 
489 
196 
132 
161 
0 
482 
9 
37 
82 
3154 
79.5 
232.3 
135.7 
537.9 
99.4 
-
26.1 
488.9 
24.3 
1370.7 
129.1 
2 406 
587 
224 
166 
196 
0 
423 
8 
38 
65 
3 526 
73.2 
201.4 
113.4 
472.3 
73.5 
-
26.7 
587.5 
18.4 
1813.8 
121.6 
2 578 
697 
263 
204 
230 
0 
586 
12 
49 
77 
3 999 
86.9 
212.1 
104.9 
488.2 
89.6 
35.0 
325.0 
10.2 
1762.3 
133.1 
177 
compilino economv : PORTUGAL 
partner : USA 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
192 
457 
177 
234 
46 
0 
39 
6 
48 
228 
970 
695 
177 
90 
39 
48 
0 
307 
9 
20 
7 
1 216 
27.6 
258.2 
1967 
600.0 
95.8 
-
12.7 
66.7 
240.0 
3257.1 
79.8 
1981 
196 
571 
239 
267 
65 
0 
50 
6 
31 
342 
1 195 
987 
227 
113 
50 
64 
0 
441 
5 
67 
9 
1736 
19.9 
251.5 
211.5 
534.0 
101.6 
-
11.3 
120.0 
46.3 
3800.0 
68.8 
(Credits and Debits in Mb ecus. 
1982 
262 
512 
149 
268 
94 
0 
41 
11 
11 
405 
1242 
970 
273 
114 
72 
87 
0 
585 
3 
13 
12 
1 856 
27.0 
187.5 
130.7 
372.2 
108.0 
-
7.0 
366.7 
84.6 
3375.0 
66.9 
1983 
313 
557 
157 
291 
109 
0 
69 
13 
21 
389 
1 362 
1 215 
289 
109 
78 
102 
0 
555 
3 
10 
38 
2111 
1984 
Credits 
581 
752 
215 
396 
141 
0 
88 
16 
20 
479 
1936 
Debits 
1 240 
356 
147 
99 
110 
0 
701 
2 
13 
52 
2 366 
Cover rates 
25.8 
192.7 
144.0 
373.1 
106.9 
-
12.4 
433.3 
210.0 
1023.7 
64.5 
46.9 
211.2 
146.3 
400.0 
128.2 
-
12.6 
800.0 
153.8 
921.2 
81.8 
Cover rates 
1985 
688 
795 
207 
453 
135 
0 
92 
41 
25 
651 
2 292 
909 
337 
122 
93 
122 
0 
634 
7 
14 
58 
1 958 
75.7 
235.9 
169.7 
487.1 
110.7 
-
14.5 
585.7 
178.6 
1122.4 
117.1 
as%) 
1986 
514 
746 
227 
394 
126 
0 
90 
24 
21 
567 
1 963 
680 
252 
87 
71 
93 
0 
380 
25 
21 
51 
1 409 
75.6 
296.0 
260.9 
554.9 
135.5 
23.7 
96.0 
100.0 
1111.8 
139.3 
1987 
519 
754 
206 
429 
119 
0 
102 
34 
6 
542 
1 957 
563 
247 
81 
81 
85 
0 
283 
6 
20 
50 
1 170 
92.2 
305.3 
254.3 
529.6 
140.0' 
-
36.0 
566.7 
30.0 
1084.0 
167.3 
1988 
551 
770 
208 
458 
104 
0 
72 
33 
5 
531 
1 963 
613 
311 
93 
105 
113 
0 
245 
5 
20 
43 
1237 
89.9 
247.6 
223.7 
436.2 
92.0 
-
29.4 
660.0 
25.0 
1234.9 
158.7 
1989 
691 
950 
212 
590 
147 
0 
118 
29 
4 
583 
2 374 
740 
419 
127 
152 
140 
0 
419 
8 
25 
51 
1 661 
93.4 
226.7 
166.9 
388.2 
105.0 
-
28.2 
362.5 
16.0 
1143.1 
142.9 
178 
compilino economy : PORTUGAL 
partner : Japan 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
30 
5 
3 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
36 
189 
18 
15 
0 
2 
0 
7 
0 
1 
0 
214 
15.9 
27.8 
20.0 
-
50.0 
-
0.0 
-
-
-
16.8 
1981 
32 
12 
10 
1 
2 
0 
1 
1 
2 
0 
49 
283 
29 
22 
1 
7 
0 
9 
0 
0 
0 
323 
11.3 
41.4 
45.5 
-
28.6 
-
11.1 
-
-
-
15.2 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
39 
11 
9 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
52 
298 
29 
22 
0 
6 
0 
13 
0 
1 
0 
342 
13.1 
37.9 
40.9 
-
16.7 
-
0.0 
-
-
-
15.2 
1983 
64 
7 
2 
1 
4 
0 
1 
1 
0 
1 
73 
236 
20 
16 
0 
4 
0 
21 
0 
1 
0 
278 
1984 
Credits 
60 
6 
3 
1 
3 
0 
2 
1 
0 
2 
71 
Debits 
229 
23 
14 
0 
8 
0 
25 
0 
1 
0 
279 
Cover rates 
27.1 
35.0 
12.5 
-
100.0 
' -
4.8 
-
-
-
26.3 
26.2 
26.1 
21.4 
-
37.5 
-
8.0 
-
-
-
25.4 
Cover rates as %) 
1985 
63 
7 
3 
1 
3 
0 
8 
1 
0 
1 
80 
277 
25 
17 
1 
6 
0 
91 
0 
1 
0 
394 
22.7 
28.0 
17.6 
-
50.0 
-
8.8 
-
-
-
20.3 
1986 
61 
8 
3 
2 
3 
0 
3 
1 
0 
1 
74 
318 
32 
22 
1 
9 
0 
86 
0 
2 
0 
438 
19.2 
25.0 
13.6 
-
33.3 
-
3.5 
-
-
-
16.9 
1987 
59 
12 
3 
5 
4 
0 
1 
0 
0 
3 
76 
448 
38 
30 
1 
7 
0 
122 
0 
1 
0 
609 
13.2 
31.6 
10.0 
-
57.1 
-
0.8 
-
-
-
12.5 
1988 
69 
12 
3 
5 
3 
0 
3 
1 
0 
2 
87 
495 
47 
32 
2 
13 
0 
102 
0 
2 
0 
645 
13.9 
25.5 
9.4 
-
23.1 
-
2.9 
-
-
-
13.5 
1989 
129 
12 
4 
5 
3 
0 
3 
1 
0 
3 
149 
483 
41 
31 
3 
8 
0 
78 
0 
4 
0 
607 
26.7 
29.3 
12.9 
-
37.5 
-
3.8 
-
-
24.5 
179 
compilino economy : PORTUGAL 
partner : EFTA 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
463 
100 
21 
60 
19 
0 
6 
2 
3 
80 
654 
473 
75 
32 
16 
27 
0 
47 
2 
7 
6 
610 
97.9 
133.3 
65.6 
375.0 
70.4 
-
12.8 
-
42.9 
1333.3 
107.2 
1981 
502 
139 
39 
75 
25 
0 
7 
8 
16 
132 
803 
550 
96 
40 
17 
40 
0 
39 
0 
10 
1 
697 
91.3 
144.8 
97.5 
441.2 
62.5 
-
17.9 
-
160.0 
13200.0 
1155 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
519 
145 
35 
73 
37 
0 
4 
3 
1 
149 
822 
590 
110 
47 
18 
45 
0 
57 
2 
6 
2 
766 
88.0 
131.8 
74.5 
405.6 
82.2 
-
7.0 
-
16.7 
7450.0 
107.3 
1983 
563 
142 
30 
83 
29 
0 
5 
3 
1 
161 
876 
485 
102 
40 
20 
42 
0 
53 
1 
7 
3 
651 
1984 
Credits 
690 
188 
43 
106 
39 
0 
7 
4 
1 
203 
1 094 
Debits 
472 
111 
45 
20 
46 
0 
52 
1 
7 
5 
649 
Cover rates 
116.1 
139.2 
75.0 
415.0 
69.0 
-
9.4 
-
14.3 
5366.7 
134.6 
146.2 
169.4 
95.6 
530.0 
84.8 
-
13.5 
-
14.3 
4060.0 
168.6 
Cover rates 
1985 
804 
228 
49 
132 
47 
0 
17 
6 
1 
241 
1298 
569 
124 
44 
21 
58 
0 
60 
1 
9 
4 
766 
141.3 
183.9 
111.4 
628.6 
81.0 
' -
28.3 
-
11.1 
6025.0 
169.5 
as%) 
1986 
862 
236 
46 
161 
28 
0 
18 
6 
2 
292 
1 416 
642 
134 
50 
34 
51 
0 
59 
1 
8 
7 
852 
134.3 
176.1 
92.0 
473.5 
54.9 
-
30.5 
-
25.0 
4171.4 
166.2 
1987 
929 
297 
46 
219 
32 
o 
24 
8 
2 
421 
1 680 
800 
166 
61 
41 
65 
0 
72 
2 
10 
20 
1 070 
116.1 
178.9 
75.4 
534.1 
' 49.2 
-
33.3 
-
20.0 
2105.0 
157.0 
1988 
989 
326 
35 
259 
32 
0 
38 
11 
1 
457 
1 822 
1 011 
186 
73 
48 
66 
0 
73 
1 
11 
9 
1 291 
97.8 
175.3 
47.9 
539.6 
48.5 
-
52.1 
-
9.1 
5077.8 
141.1 
1989 
1 211 
406 
40 
316 
50 
0 
83 
8 
1 
550 
2 259 
1 050 
192 
80 
36 
76 
0 
86 
2 
14 
16 
1 360 
115.3 
211.5 
50.0 
877.8 
65.8 
96.5 
7.1 
3437.5 
166.1 
180 
comnilino economy : PORTUGAL 
partner : Other industrial countries 
(Credits and Debits in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
" Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
20.0 
14.3 
9900.0 
115.1 
50.0 
46.2 
5233.3 
1485 
Credits 
80 
32 
6 
23 
2 
0 
1 
0 
1 
99 
¡14 
90 
41 
6 
31 
3-
0 
1 
0 
6 
157 
295 
100 
43 
6 
34 
3 
0 
2 
0 
1 
203 
349 
133 
61 
19 
39 
2 
0 
1 
0 
2 
214 
412 
178 
81 
17 
48 
16 
0 
2 
1 
2 
226 
489 
170 
95 
14 
53 
27 
0 
2 
0 
2 
204 
472 
122 
68 
12 
52 
5 
0 
4 
2 
0 
159 
355 
127 
73 
11 
56 
5 
0 
0 
1 
0 
159 
358 
152 
73 
7 
62 
4 
0 
Θ 
1 
0 
189 
416 
210 
109 
19 
85 
6 
0 
1 
1 
1 
221 
543 
Debits 
146 
24 
17 
4 
3 
0 
5 
0 
7 
1 
186 
54.8 
133.3 
35.3 
575.0 
66.7 
153 
28 
19 
5 
4 
0 
2 
0 
13 
3 
199 
58.8 
146.4 
31.6 
620.0 
75.0 
188 
34 
18 
7 
8 
0 
3 
1 
4 
6 
237 
53.2' 
126.5 
33.3 
485.7 
37.5 
194 
32 
19 
7 
5 
0 
6 
0 
4 
12 
247 
226 
35 
20 
9 
6 
0 
3 
0 
5 
13 
282 
Cover rates 
68.6 
190.6 
100.0 
557.1 
40.0 
78.8 
231.4 
85.0 
533.3 
266.7 
274 
42 
26 
9 
5 
0 
8 
0 
6 
12 
341 
62.0 
226.2 
53.8 
588.9 
540.0 
210 
38 
21 
12 
4 
0 
7 
1 
4 
12 
270 
58.1 
178.9 
57.1 
433.3 
125.0 
245 
38 
25 
10 
4 
0 
5 
2 
6 
11 
306 
51.8 
192.1 
44.0. 
560.0 
125.0 
287 
43 
26 
12 
5 
0 
2 
2 
6 
13 
352 
53.0 
169.8 
26.9 
516.7 
80.0 
305 
44 
26 
13 
6 
0 
2 
2 
6 
11 
371 
68.9 
247.7 
73.1 
653.8 
100.0 
66.7 
25.0 
3383.3 
147.3 
16.7 
50.0 
1783.3 
166.8 
66.7 
40.0 
1738.5 
173.4 
25.0 
33.3 
1700.0 
138.4 
57.1 
0.0 
1325.0 
131.5 
0.0 
0.0 
1445.5 
117.0 
0.0 
0.0 
1453.8 
118.2 
50.0 
16.7 
2009.1 
146.4 
181 
comnilino economy : PORTUGAL 
partner : Class II (developing countries) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
479 
28 
8 
11 
9 
0 
4 
2 
7 
193 
714 
1 727 
135 
114 
3 
17 
0 
5 
2 
12 
2 
1884 
27.7 
20.7 
7.0 
366.7 
52.9 
-
80.0 
100.0 
58.3 
9650.0 
37.9 
1981 
625 
48 
17 
14 
17 
0 
6 
7 
21 
316 
1 023 
2 150 
173 
146 
5 
23 
0 
6 
2 
24 
3 
2 358 
29.1 
27.7 
11.6 
280.0 
73.9 
-
100.0 
350.0 
87.5 
10533.3 
43.4 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
556 
50 
13 
20 
17 
0 
11 
4 
9 
365 
995 
2 421 
186 
158 
5 
24 
0 
27 
2 
17 
5 
2 658 
23.0 
26.9 
8.2 
400.0 
70.8 
-
40.7 
200.0 
52.9 
7300.0 
37.4 
1983 
653 
78 
8 
16 
54 
0 
16 
4 
7 
177 
935 
2 290 
183 
150 
11 
22 
0 
17 
2 
15 
7 
2513 
1984 
Credits 
775 
68 
6 
16 
46 
0 
20 
17 
5 
175 
1059 
Debits 
2 801 
220 
179 
9 
32 
0 
33 
2 
14 
6 
3 077 
Cover rates 
28.5 
42.6 
5.3 
145.5 
245.5 
-
94.1 
200.0 
46.7 
2528.6 
37.2 
27.7 
30.9 
3.4 
177.8 
143.8 
-
60.6 
850.0 
35.7 
2916.7 
34.4 
Cover rates 
1985 
828 
60 
8 
19 
32 
0 
33 
18 
3 
182 
1 123 
2 758 
211 
178 
6 
27 
0 
48 
2 
18 
13 
3 049 
30.0 
28.4 
4.5 
316.7 
118.5 
-
68.8 
900.0 
16.7 
1400.0 
36.8 
as%) 
1986 
603 
43 
9 
17 
17 
0 
12 
6 
2 
128 
794 
1 721 
137 
111 
6 
21 
0 
25 
3 
15 
10 
1 911 
35.0 
31.4 
8.1 
283.3 
81.0 
-
48.0 
200.0 
13.3 
1280.0 
41.5 
1987 
541 
33 
8 
12 
13 
0 
12 
6 
8 
104 
704 
1 809 
140 
117 
4 
19 
0 
14 
3 
18 
9 
1 993 
29.9 
23.6 
6.8 
300.0 
68.4 
-
85.7 
200.0 
44.4 
1155.6 
35.3 
1988 
609 
44 
7 
15 
22 
0 
21 
6 
3 
84 
767 
1 959 
148 
124 
4 
19 
0 
19 
3 
20 
7 
2 156 
31.1 
29.7 
5.6 
375.0 
115.8 
-
110.5 
200.0 
15.0 
1200.0 
35.6 
1989 
802 
71 
9 
32 
29 
0 
16 
7 
4 
105 
1 005 
2 332 
197 
151 
12 
34 
0 
14 
4 
14 
6 
2 568 
34.4 
36.0 
6.0 
266.7 
85.3 
-
114.3 
175.0 
28.6 
1750.0 
39.1 
182 
comnüino econom i ' : PORTUGAL 
partner : ACP 
Items 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
222 
9 
3 
1 
5 
0 
1 
1 
3 
23 
260 
243 
20 
17 
0 
3 
0 
2 
1 
5 
0 
272 
91.4 
45.0 
17.6 
-
166.7 
-
-
-
60.0 
-
95.6 
1981 
316 
20 
5 
2 
13 
0 
2 
5 
10 
37 
391 
369 
34 
28 
1 
5 
0 
2 
0 
7 
1 
414 
85.6 
58.8 
17.9 
-
260.0 
-
-
-
142.9 
-
94.4 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
269 
22 
4 
3 
15 
0 
4 
2 
1 
41 
338 
397 
34 
28 
0 
6 
0 
16 
0 
3 
2 
453 
67.8 
64.7 
14.3 
-
250.0 
-
-
-
33.3 
-
74.6 
1983 
300 
60 
2 
8 
50 
0 
4 
3 
4 
44 
416 
394 
39 
27 
7 
5 
0 
1 
0 
5 
3 
442 
1984 
Credits 
365 
51 
3 
8 
41 
0 
10 
14 
2 
49 
492 
Debits 
551 
54 
38 
6 
11 
0 
1 
1 
4 
1 
612 
Cover rates 
76.1 
153.8 
7.4 
-
1000.0 
-
-
*-
80.0 
-
94.1 
66.2 
94.4 
7.9 
-
372.7 
-
-
-
50.0 
-
80.4 
Cover rates as %) 
1985 
355 
36 
4 
12 
21 
0 
8 
16 
1 
49 
466 
655 
55 
44 
1 
9 
0 
2 
1 
5 
3 
720 
54.2 
65.5 
9.1 
-
233.3 
-
-
-
20.0 
-
64.7 
1986 
221 
24 
3 
8 
12 
0 
5 
4 
1 
30 
284 
340 
29 
23 
1 
5 
0 
0 
1 
3 
2 
375 
65.0 
82.8 
13.0 
240.0 
-
-
-
33.3 
75.7 
1987 
222 
16 
3 
5 
8 
0 
4 
4 
4 
17 
267 
358 
32 
25 
1 
6 
0 
0 
1 
7 
1 
399 
62.0 
50.0 
12.0 
-
133.3 
-
-
-
57.1 
-
66.9 
1988 
282 
30 
2 
7 
21 
0 
3 
3 
1 
12 
331 
261 
23 
18 
1 
4 
0 
1 
1 
3 
0 
290 
108.0 
130.4 
11.1 
-
525.0 
-
-
-
33.3 
-
114.1 
1989 
431 
42 
4 
17 
21 
0 
4 
5 
3 
14 
499 
340 
41 
26 
2 
12 
0 
2 
2 
5 
1 
391 
126.8 
102.4 
15.4 
175.0 
-
-
60.0 
-
127.6 
183 
ooTinHiPfi r " o n n m u : ΡΠΗΤΠΟΑ! 
partner : OPEC 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
' Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
69 
5 
1 
4 
0 
0 
0 
1 
1 
128 
204 
1 197 
87 
76 
1 
10 
0 
0 
0 
2 
0 
1287 
5.8 
5.7 
1.3 
-
0.0 
-
-
-
50.0 
-
15.9 
1981 
138 
10 
2 
6 
3 
0 
0 
2 
7 
206 
363 
1 504 
110 
97 
1 
12 
0 
2 
0 
9 
1 
1627 
9.2 
9.1 
2.1 
-
25.0 
-
-
-
77.8 
-
2 2 3 
(Credits and Debits in Mb ecus, 
1982 
124 
12 
3 
7 
2 
0 
0 
1 
5 
256 
397 
1 681 
119 
106 
2 
12 
0 
3 
0 
5 
2 
1811 
7.4 
10.1 
2.8 
-
16.7 
-
-
-
100.0 
-
21.9 
1983 
182 
6 
1 
4 
1 
0 
0 
1 
2 
89 
280 
1 532 
109 
96 
1 
12 
0 
2 
0 
3 
3 
1 649 
1984 
Credits 
164 
8 
1 
3 
4 
0 
0 
2 
1 
72 
246 
Debits 
1 680 
120 
105 
1 
13 
0 
3 
0 
3 
4 
1 809 
Cover rates 
11.9 
5.5 
1.0 
-
8.3 
-
-
-
66.7 
-
17.0 
9.8 
6.7 
1.0 
-
30.8 
-
-
-
33.3 
-
13.6 
Cover rates as %) 
1985 
186 
13 
1 
3 
9 
0 
0 
1 
1 
78 
278 
1 600 
113 
100 
1 
12 
0 
4 
0 
4 
7 
1729 
11.6 
11.5 
1.0 
-
75.0 
-
-
-
25.0 
-
16.1 
1986 
119 
3 
0 
2 
1 
0 
0 
2 
0 
52 
176 
747 
53 
47 
1 
5 
0 
0 
0 
2 
5 
808 
15.9 
5.7 
0.0 
-
20.0 
-
-
-
0.0 
-
21.8 
1987 
117 
3 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
44 
166 
657 
48 
43 
1 
5 
0 
0 
0 
2 
5 
713 
17.8 
6.3 
2.3 
-
20.0 
-
-
0.0 
-
23.3 
1988 
102 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
143 
679 
48 
42 
0 
5 
0 
1 
0 
10 
4 
743 
15.0 
2.1 
0.0 
-
0.0 
-
-
-
0.0 
-
19.2 
1989 
79 
7 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
55 
141 
953 
66 
59 
0 
7 
0 
0 
0 
2 
2 
1024 
8.3 
10.6 
3.4 
-
28.6 
-
-
-
0.0 
-
13.8 
184 
COrr,n'''r><"* c K r n o m v r P O R T U G A ! 
partner : Other developing countries 
(Credits and Debits in Mb ecus. Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other sen/ices 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 58.3 53.8 
Credits 
198 
14 
4 
6 
3 
0 
4 
0 
4 
42 
261 
183 
18 
10 
6 
2 
0 
4 
1 
3 
73 
282 
171 
18 
5 
11 
2 
0 
7 
1 
3 
70 
269 
195 
12 
5 
5 
3 
0 
12 
0 
2 
45 
266 
260 
9 
2 
4 
2 
0 
10 
1 
2 
54 
336 
302 
10 
3 
5 
2 
0 
24 
1 
1 
55 
394 
267 
16 
5 
6 
4 
0 
7 
1 
1 
46 
338 
210 
14 
5 
6 
4 
0 
8 
2 
4 
43 
281 
234 
13 
4 
7 
1 
0 
18 
3 
1 
33 
302 
305 
21 
3 
12 
6 
0 
12 
2 
1 
36 
378 
Debits 
403 
35 
28 
2 
5 
0 
3 
1 
6 
0 
448 
49.1 
40.0 
14.3 
300.0 
60.0 
133.3 
0.0 
66.7 
470 
42 
32 
2 
7 
0 
1 
1 
9 
1 
524 
38.9 
42.9 
31.3 
300.0 
28.6 
400.0 
100.0 
33.3 
561 
48 
37 
3 
8 
0 
8 
1 
9 
1 
627 
30.5 
37.5 
13.5 
366.7 
25.0 
87.5 
100.0 
33.3 
582 
49 
40 
3 
7 
0 
14 
1 
7 
1 
655 
795 
62 
51 
1 
10 
0 
30 
1 
8 
1 
897 
Cover rates 
33.5 
24.5 
12.5 
166.7 
42.9 
85.7 
0.0 
28.6 
32.7 
14.5 
3.9 
400.0 
20.0 
33.3 
100.0 
25.0 
836 
66 
54 
3 
9 
0 
42 
2 
10 
3 
957 
36.1 
15.2 
5.6 
166.7 
22.2 
57.1 
50.0 
10.0 
722 
61 
46 
4 
11 
0 
25 
2 
10 
3 
823 
37.0 
26.2 
10.9 
150.0 
36.4 
28.0 
50.0 
10.0 
926 
71 
59 
3 
10 
0 
13 
2 
9 
3 
1 024 
22.7 
19.7 
8.5 
200.0 
40.0 
61.5 
100.0 
44.4 
1 189 
89 
76 
3 
10 
0 
17 
2 
7 
2 
1306 
19.7 
14.6 
5.3 
233.3 
10.0 
105.9 
150.0 
14.3 
1 213 
104 
. 77 
10 
16 
0 
12 
2 
8 
3 
1 341 
25.1 
20.2 
3.9 
120.0 
37.5 
100.0 
100.0 
12.5 
42.9 40.6 37.5 41.2 41.1 27.4 23.1 28.2 
185 
comprl/ng economy · PORTUGAL 
partner : Class III (former state-trading countries) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
74 
5 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
80 
168 
14 
12 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
184 
44.0 
35.7 
25.0 
-
-
-
-
-
-
-
43.5 
1981 
90 
8 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
1 
1 
100 
278 
19 
18 
0 
1 
0 
1 
0 
14 
0 
312 
32.4 
42.1 
22.2 
-
-
-
-
-
-
-
32.1 
(Credits and Debits in Mb ecus. 
1982 
98 
9 
6 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
109 
166 
12 
10 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
181 
59.0 
75.0 
60.0 
-
-
-
-
-
-
-
6 0 3 
1983 
112 
6 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
120 
140 
11 
9 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
153 
1984 
Credits 
132 
7 
5 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
4 
145 
Debits 
135 
11 
10 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
148 
Cover rates 
80.0 
54.5 
33.3 
-
-
-
-
-
-
-
78.4 
97.8 
63.6 
50.0 
-
-
-
-
-
-
-
98.0 
Cover rates as 
1985 
146 
4 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
153 
139 
10 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
153 
105.0 
40.0 
33.3 
-
-
-
-
-
-
-
100.0 
%) 
1986 
108 
5 
3 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
116 
115 
11 
9 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
129 
93.9 
45.5 
33.3 
-
-
-
-
-
-
-
89.9 
1987 
100 
6 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
107 
124 
12 
8 
1 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
138 
80.6 
50.0 
62.5 
-' 
-
-
-
-
-
-
77.5 
1988 
111 
6 
4 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
118 
141 
11 
9 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
155 
78.7 
54.5 
44.4 
-
-
-
-
-
-
-
76.1 
1989 
156 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
156 
164 
12 
10 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
176 
95.1 
0.0 
0.0 
-
-
-
-
-
-
-
88.6 
186 
compiling economy : EUROPEAN INSTITUTIONS 
partner : Total (intra+extra) 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
0 
59 
0 
0 
59 
0 
2 020 
0 
0 
17606 
19 685 
0 
64 
0 
0 
64 
0 
3 441 
0 
0 
19 938 
23 443 
0 
79 
0 
0 
79 
0 
3141 
0 
0 
22 387 
25 607 
0 
63 
0 
0 
63 
0 
3 570 
0 
0 
24 332 
27 965 
0 
74 
0 
0 
74 
0 
4348 
0 
0 
26 875 
31297 
0 
63 
0 
0 
63 
0 
4 721 
0 
0 
29123 
33 907 
0 
51 
0 
0 
51 
0 
4 976 
0 
0 
34 722 
39 749 
0 
55 
0 
0 
55 
0 
5 172 
0 
0 
37025 
42 252 
0 
43 
0 
0 
43 
0 
5 453 
0 
0 
42 924 
48 420 
0 
44 
0 
0 
44 
0 
5 642 
0 
0 
45 432 
51 119 
62 
1 108 
0 
22 
1 086 
0 
1 184 
669 
0 
17 264 
20 287 
68 
1 214 
0 
24 
1 190 
0 
2 566 
769 
0 
17 549 
22166 
84 
1 492 
1 
29 
1462 
0 
2 463 
850 
0 
19 043 
23 932 
70 
1627 
1 
36 
1 590 
0 
2 884 
940 
0 
22 834 
28 355 
Debits 
84 
1 956 
1 
43 
1 912 
0 
3 557 
1034 
0 
25 750 
32 381 
92 
2 020 
1 
49 
1 970 
0 
3 923 
1 122 
0 
26 100 
33 257 
102 
2217 
1 
65 
2 151 
0 
4 065 
1272 
0 
32135 
39 791 
112 
2 628 
2 
93 
2 533 
0 
4 237 
1399 
0 
32 725 
41 101 
123 
3 481 
3 
148 
3 330 
0 
4 463 
1606 
0 
38 054 
47 727 
Cover rates 
120 
3 404 
3 
145 
3 256 
0 
4364 
1570 
0 
39126 
48 585 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
0.0 
5.3 
0.0 
0.0 
5.4 
-
170.6 
0.0 
-
102.0 
97.0 
- 62 
- 1 0 4 9 
0 
- 22 
- 1 027 
0 
836 
- 669 
0 
342 
- 602 
0.0 
5.3 
0.0 
0.0 
5.4 
-
134.1 
0.0 
-
113.6 
105.8 
- 68 
- 1 150 
0 
- 24 
- 1 126 
0 
875 
- 769 
0 
2 389 
1277 
0.0 
5.3 
0.0 
0.0 
5.4 
-
127.5 
0.0 
-
117.6 
107.0 
- 84 
- 1 4 1 3 
- 1 
- 29 
- 1 383 
0 
678 
- 850 
0 
3 344 
1675 
0.0 
3.9 
0.0 
0.0 
4.0 
-
123.8 
0.0 
-
106.6 
98.6 
- 70 
- 1 564 
- 1 
- 36 
- 1 527 
0 
686 
- 940 
0 
1 498 
- 390 
0.0 
3.8 
0.0 
0.0 
3.9 
-
122.2 
0.0 
-
104.4 
96.7 
Net 
- 84 
- 1 8 8 2 
- 1 
- 43 
- 1 838 
0 
791 
- 1 034 
0 
1 125 
- 1 0 8 4 
0.0 
3.1 
0.0 
0.0 
3.2 
-
120.3 
0.0 
-
111.6 
102.0 
- 92 
- 1 957 
- 1 
- 49 
- 1 907 
0 
798 
- 1 122 
0 
3 023 
650 
0.0 
2.3 
0.0 
0.0 
2.4 
-
122.4 
0.0 
-
108.1 
99.9 
- 102 
- 2 166 
- 1 
- 65 
- 2 100 
0 
911 
- 1 272 
0 
2 587 
- 42 
0.0 
2.1 
0.0 
0.0 
2.2 
-
122.1 
0.0 
-
113.1 
102.8 
- 112 
- 2 573 
- 2 
- 93 
- 2 478 
0 
935 
- 1 399 
0 
4 300 
1 151 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
1.3 
-
122.2 
0.0 
-
112.8 
101.5 
- 123 
- 3 438 
- 3 
- 148 
- 3 287 
0 
990 
- 1 606 
0 
4 870 
693 
0.0 
1.3 
0.0 
0.0 
1.4 
-
129.3 
0.0 
-
116.1 
1053 
- 120 
- 3 360 
- 3 
- 145 
- 3 2 1 2 
0 
1278 
- 1 570 
0 
6 306 
2 534 
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compiling economy : EUROPEAN INSTITUTIONS 
partner: lntra-EUR12 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other sen/ices 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
0 
54 
0 
0 
54 
0 
1906 
0 
0 
17606 
19 566 
61 
1070 
0 
20 
1050 
0 
675 
658 
0 
16064 
18 528 
0.0 
5.0 
0.0 
0.0 
5.1 
-
282.4 
0.0 
-
109.6 
105.6 
- 61 
- 1 016 
0 
- 20 
- 996 
0 
1 231 
- 658 
0 
1542 
1038 
(Credits, Debits and Net flows in Mb 
1981 
0 
59 
0 
0 
59 
0 
3 247 
0 
0 
19 938 
23 244 
67 
1 172 
0 
22 
1 150 
0 
1464 
757 
0 
16 330 
19 790 
0.0 
5.0 
0.0 
0.0 
5.1 
-
221.8 
0.0 
-
122.1 
117.5 
- 67 
- 1 113 
0 
- 22 
- 1 091 
0 
1 783 
- 757 
0 
3 608 
3 454 
1982 
0 
72 
0 
0 
72 
0 
2964 
0 
0 
22 387 
25 423 
82 
1 441 
1 
27 
1 413 
0 
1405 
837 
0 
17 720 
21485 
0.0 
5.0 
0.0 
0.0 
5.1 
-
211.0 
0.0 
-
126.3 
118.3 
- 82 
- 1 369 
- 1 
- 27 
- 1 341 
0 
1 559 
- 837 
0 
4 667 
3 938 
1983 
0 
58 
0 
0 
58 
0 
3341 
0 
0 
24 332 
27 731 
68 
1 559 
1 
32 
1526 
0 
1 589 
926 
0 
21 443 
25 585 
1984 
Credits 
0 
68 
0 
0 
68 
0 
4 066 
0 
0 
26 875 
31 009 
Debits 
82 
1870 
1 
38 
1 831 
0 
1937 
1019 
0 
24 018 
28 926 
Cover rates 
0.0 
3.7 
0.0 
0.0 
3.8 
-
210.3 
0.0 
-
113.5 
108.4 
- 68 
- 1 501 
- 1 
- 32 
- 1 468 
0 
1 752 
- 926 
0 
2 889 
2 146 
0.0 
3.6 
0.0 
0.0 
3.7 
-
209.9 
0.0 
-
111.9 
1073 
Net 
- 82 
- 1 802 
- 1 
- 38 
- 1 763 
0 
2 129 
- 1 019 
0 
2 857 
2 083 
ecus, Cover rates as %) 
1985 
0 
58 
0 
0 
58 
0 
4 399 
0 
0 
29123 
33 580 
90 
1 944 
1 
45 
1 898 
0 
2 231 
1 105 
0 
24 461 
29 831 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
3.1 
-
197.2 
0.0 
-
119.1 
112.6 
- 90 
- 1 886 
- 1 
- 45 
- 1 840 
0 
2 168 
- 1 105 
0 
4 662 
3 749 
1986 
0 
48 
0 
0 
48 
0 
4 607 
0 
0 
34 722 
39 377 
100 
2116 
1 
60 
2 055 
0 
2 563 
1 253 
0 
30 553 
36 585 
0.0 
2.3 
0.0 
0.0 
2.3 
-
179.8 
0.0 
-
113.6 
107.6 
- 100 
- 2 068 
- 1 
- 60 
- 2 007 
0 
2 044 
- 1 253 
0 
4 169 
2 792 
1987 
0 
50 
0 
0 
50 
0 
4914 
0 
0 
37 025 
41 989 
110 
2 520 
2 
87 
2 431 
0 
2 835 
1 378 
0 
31223 
38 066 
0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
2.1 
-
173.3 
0.0 
-
118.6 
110.3 
- 110 
- 2 470 
- 2 
- 87 
- 2 381 
0 
2 079 
- 1 378 
0 
5 802 
3 923 
1988 
0 
39 
0 
0 
39 
0 
5 190 
0 
0 
42 924 
48153 
121 
3 324 
3 
140 
3 181 
0 
3 145 
1 582 
0 
35 952 
44124 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
1.2 
-
165.0 
0.0 
-
119.4 
109.1 
- 121 
- 3 285 
- 3 
- 140 
- 3 142 
0 
2 045 
- 1 582 
0 
6 972 
4 029 
1989 
0 
40 
0 
0 
40 
0 
5 370 
0 
0 
45 432 
50 842 
118 
3 250 
3 
137 
3111 
0 
3 075 
1 547 
0 
37426 
45 417 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
1.3 
-
174.6 
0.0 
-
121.4 
111.9 
- 118 
- 3 210 
- 3 
- 137 
- 3 071 
0 
2 295 
- 1 547 
0 
8006 
5 425 
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compiling economy : EUROPEAN INSTITUTIONS 
partner: Extra-EUR12 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 .1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
0 
5 
0 
0 
5 
0 
114 
0 
0 
0 
119 
0 
5 
0 
0 
5 
0 
194 
0 
0 
0 
199 
0 
7 
0 
0 
7 
0 
177 
0 
0 
0 
184 
0 
5 
0 
0 
5 
0 
229 
0 
0 
0 
234 
0 
6 
0 
0 
6 
0 
282 
0 
0 
0 
288 
0 
5 
0 
0 
5 
0 
322 
0 
0 
0 
327 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
369 
0 
0 
0 
372 
0 
5 
0 
0 
5 
0 
258 
0 
. 0 
0 
263 
0 
4 
0 
0 
4 
0 
263 
0 
0 
0 
267 
0 
4 
0 
0 
4 
0 
272 
0 
0 
0 
276 
Debits 
1 
38 
0 
2 
36 
0 
509 
11 
0 
1 200 
1759 
0.0 
13.2 
0.0 
13.9 
22.4 
0.0 
0.0 
63 
1 
42 
0 
2 
40 
0 
1 102 
12 
0 
1219 
2 376 
0.0 
11.9 
0.0 
12.5 
17.6 
0.0 
0.0 
8.4 
2 
51 
0 
2 
49 
0 
1058 
13 
0 
1323 
2 447 
0.0 
13.7 
0.0 
14.3 
16.7 
0.0 
0.0 
7.5 
2 
68 
0 
4 
64 
0 
1295 
14 
0 
1 391 
2 770 
2 
86 
0 
5 
81 
0 
1620 
15 
0 
1732 
3 455 
Cover rates 
0.0 
7.4 
0.0 
7.8 
177 
0.0 
0.0 
8.4 
0.0 
7.0 
0.0 
7.4 
17.4 
0.0 
0.0 
&.2 
2 
76 
0 
4 
72 
0 
1692 
17 
0 
1 639 
3 426 
0.0 
6.6 
0.0 
6.9 
19.0 
0.0 
0.0 
9.5 
2 
101 
0 
5 
96 
0 
1 502 
19 
0 
1 582 
3 206 
0.0 
3.0 
0.0 
3.1 
24.6 
0.0 
0.0 
11.6 
2 
108 
0 
6 
102 
0 
1402 
21 
0 
1 502 
3 035 
0.0 
4.6 
0.0 
4.9 
18.4 
0.0 
0.0 
8.7 
2 
157 
0 
8 
149 
0 
1318 
24 
0 
2102 
3 603 
0.0 
2.5 
0.0 
2.7 
20.0 
0.0 
0.0 
7.4 
2 
154 
0 
8 
146 
0 
1289 
23 
0 
1 700 
3168 
0.0 
2.6 
0.0 
2.7 
21.1 
0.0 
0.0 
8.7 
Net 
- 1 
- 33 
0 
- 2 
- 31 
0 
- 395 
- 11 
0 
1 200 
1640 
- 1 
- 37 
0 
- 2 
- 35 
0 
- 908 
- 12 
0 
-1 219 
-2177 
- 2 
- 44 
0 
- 2 
- 42 
0 
- 881 
- 13 
0 
-1323 
-2 263 
- 2 
- 63 
0 
- 4 
- 59 
0 
- 1 066 
- 14 
0 
-1 391 
-2 536 
- 2 
- 80 
0 
- 5 
- 75 
0 
-1 338 
- 15 
0 
-1 732 
-3 167 
- 2 
- 71 
0 
- 4 
- 67 
0 
-1 370 
- 17 
0 
-1 639 
-3 099 
- 2 
- 98 
0 
- 5 
- 93 
0 
-1 133 
- 19 
0 
-1 582 
-2 834 
- 2 
- 103 
0 
- 6 
- 97 
0 
- 1 144 
- 21 
0 
- 1 502 
-2 772 
- 2 
- 153 
0 
- 8 
- 145 
0 
- 1 055 
- 24 
0 
-2 102 
-3 336 
- 2 
- 150 
0 
- 8 
- 142 
0 
-1 017 
- 23 
0 
-1 700 
-2 892 
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compiling economy : USA 
partner : Total (intra+extra) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Sen/ices 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
/ Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income · 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
161 075 
26 242 
10 205 
7605 
8 433 
0 
39 050 
47 
7887 
- 5 9 9 6 
228 305 
179 375 
20 750 
11058 
7 467 
2 224 
0 
26 829 
385 
8665 
0 
236 004 
89.8 
126.5 
92.3 
101.8 
379.2 
-
145.6 
12.2 
91.0 
-
96.7 
- 1 8 3 0 0 
5 492 
- 853 
138 
6 209 
0 
12 221 
- 338 
- 778 
- 5 996 
- 7 699 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
1981 
212 356 
39 607 
14 036 
11566 
14 004 
0 
63 988 
68 
11698 
- 7 4 6 2 
320 255 
237416 
28 673 
15192 
10 282 
3199 
0 
45 395 
573 
11511 
0 
323 568 
89.4 
138.1 
92.4 
112.5 
437.8 
-
141.0 
11.9 
101.6 
-
99.0 
- 2 5 060 
10 934 
- 1 156 
1284 
10 805 
0 
18 593 
- 505 
187 
- 7 462 
- 3 3 1 3 
1982 
215 571 
45 229 
15812 
12 650 
16 767 
0 
82 321 
78 
15443 
- 9 977 
348 665 
252 770 
33 452 
16 823 
12 651 
3 978 
0 
60 708 
738 
14 208 
0 
361 876 
85.3 
135.2 
94.0 
100.0 
421.5 
-
135.6 
10.6 
108.7 
-
96.3 
- 3 7 1 9 9 
11777 
- 1 0 1 1 
- 1 
12 789 
0 
21613 
- 660 
1235 
- 9 977 
- 1 3 2 1 1 
1983 
226 708 
49 851 
18 198 
12 297 
19 356 
0 
76 959 
88 
17 556 
-11 184 
359 978 
302 060 
40 017 
20 472 
14 771 
4 774 
0 
61 176 
828 
16013 
0 
420 094 
1984 
Credits 
278 615 
67013 
22 582 
21603 
22 829 
0 
95 939 
114 
17105 
-15991 
442 795 
Debits 
421 182 
62 422 
26 254 
29 528 
6 640 
0 
84 441 
1041 
17 295 
0 
586 381 
Cover rates 
75.1 
124.6 
88.9 
83.3 
405.4 
-
125.8 
10.6 
109.6 
-
85.7 
- 75 352 
9 834 
- 2 274 
- 2 474 
14 582 
0 
15 783 
- 740 
1 543 
- 11 184 
-60 116 
66.2 
107.4 
86.0 
73.2 
343.8 
-
113.6 
11.0 
98.9 
-
75.5 
Net 
- 142 567 
4 591 
- 3 672 
- 7 9 2 5 
16 189 
0 
11498 
- 927 
- 190 
- 15 991 
-143 586 
1985 
282 974 
72 518 
24 895 
23 147 
24 477 
0 
89 347 
122 
16 252 
- 20 277 
440 936 
443 045 
69 882 
29 214 
32 965 
7 703 
0 
88 447 
1 118 
19 041 
0 
621 533 
63.9 
103.8 
85.2 
70.2 
317.8 
-
101.0 
10.9 
85.4 
-
70.9 
-160 071 
2 636 
- 4 3 1 9 
- 9 8 1 8 
16 774 
0 
900 
- 996 
- 2 789 
- 20 277 
-180 597 
1986 
226 960 
68 577 
21 251 
20 599 
26 726 
0 
72102 
107 
12386 
- 16 266 
363 866 
374 351 
60 008 
23 757 
27176 
9 075 
0 
73 469 
847 
15433 
0 
524 108 
60.6 
114.3 
89.5 
75.8 
294.5 
-
98.1 
12.6 
80.3 
-
69.4 
-147 391 
8 569 
- 2 5 0 6 
- 6 577 
17651 
0 
- 1 367 
- 740 
- 3 047 
- 16 266 
-160 242 
1987 
216 893 
65 929 
20 674 
20 250 
25 005 
0 
61 378 
109 
13114 
- 1 2 631 
344 792 
355 123 
58 336 
22 097 
26 019 
10 220 
0 
72 564 
770 
14 470 
0 
501 263 
61.1 
113.0 
93.6 
77.8 
244.7 
-
84.6 
14.2 
90.6 
-
68.8 
- 138 230 
7 593 
- 1 423 
- 5 769 
14 785 
0 
- 1 1 186 
- 661 
- 1 356 
- 12 631 
- 156 471 
1988 
270 903 
75 484 
23 434 
24 470 
27 580 
0 
82 398 
118 
11549 
- 12 689 
427 763 
378 292 
62 268 
23 347 
27990 
10 931 
0 
86 156 
821 
14319 
0 
541 856 
71.6 
121.2 
100.4 
87.4 
252.3 
-
95.6 
14.4 
80.7 
-
78.9 
- 107 389 
13216 
87 
- 3 520 
16 649 
0 
- 3 758 
- 703 
- 2 770 
- 12 689 
-114 093 
1989 
327 190 
92 920 
27 700 
31 254 
33 967 
0 
95 416 
129 
11489 
- 1 3 361 
513 783 
431 450 
69 879 
26 607 
31748 
11 524 
0 
116 671 
935 
15 150 
0 
634 085 
75.8 
133.0 
104.1 
98.4 
294.8 
-
81.8 
13.8 
75.8 
-
81.0 
- 1 0 4 260 
23 041 
1 093 
- 494 
22 443 
0 
- 21 255 
- 806 
- 3 661 
- 13 361 
- 120 302 
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compiling economy : 
partner : lntra-EUR12 
USA 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Inve? ¿ment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
iJnrecuited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
i Jot allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other sen/ices 
Not allocated 
investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
38 400 
6335 
2604 
1082 
2649 
0 
10 713 
1507 
430 
57 386 
46 008 
8 764 
3812 
1800 
3 151 
0 
15 216 
2169 
268 
72 425 
47876 
9 719 
4 120 
1945 
3 654 
0 
19213 
2 558 
208 
79 574 
49 174 
10 398 
4 312 
1871 
4214 
0 
16 002 
3 007 
318 
78 898 
58 764 
12712 
5 297 
2169 
5 245 
0 
19 202 
3127 
75 
93 880 
59 221 
13 587 
5 328 
2 268 
5 990 
0 
30 282 
2 941 
201 
106 231 
52682 
18155 
5 743 
4 730 
7682 
0 
27332 
2 445 
230 
100 844 
51 592 
18 738 
5 421 
5 311 
8 006 
0 
21 012 
3 057 
447 
94 845 
62 975 
21440 
6 321 
6 240 
8 878 
0 
27 767 
2 829 
723 
115734 
76 781 
26 969 
7 789 
7 538 
11642 
0 
30 727 
3 478 
924 
138 880 
Debits 
25 926 
5 999 
3 300 
1622 
1 076 
0 
11067 
3371 
0 
46 362 
148.1 
105.6 
78.9 
66.7 
246.2 
96.8 
44.7 
123.8 
37103 
8 344 
5001 
2176 
1 168 
0 
16310 
5 035 
0 
66 792 
124.0 
105.0 
76.2 
82.7 
269.8 
93.3 
43.1 
108.4 
43 220 
9 207 
5 406 
2 767 
1 034 
0 
19 006 
6 855 
0 
78 288 
110.8 
105.6 
76.2 
70.3 
353.4 
101.1 
37.3 
101.6 
50 731 
11046 
6 570 
3 344 
1 131 
0 
20 294 
7 979 
0 
90 050 
73 200 
15 853 
9 067 
4 647 
2 139 
0 
29 171 
8 785 
0 
127 010 
Cover rates 
96.9 
94.1 
65.6 
56.0 
372.6 
78.9 
37.7 
87.6 
80.3 
80.2 
58.4 
46.7 
245.2 
65.8 
35.6 
73.9 
82023 
18 890 
10 084 
5712 
3 094 
0 
31 274 
9 882 
0 
142 070 
72.2 
71.9 
52.8 
39.7 
193.6 
96.8 
29.8 
74.8 
75 355 
18 563 
6 638 
8 375 
3 550 
0 
28 926 
8 921 
0 
131 765 
69.9 
97.8 
86.5 
56.5 
216.4 
94.5 
27.4 
76.5 
70 589 
18 059 
6 329 
7818 
3912 
0 
31 627 
8411 
0 
128 687 
73.1 
103.8 
85.7 
67.9 
204.7 
66.4 
36.3 
73.7 
72 759 
19 157 
7002 
8 442 
3 713 
0 
37 593 
8619 
0 
138 128 
86.6 
111.9 
90.3 
73.9 
239.1 
73.9 
32.8 
83.8 
77 572 
21694 
8 536 
9 375 
3 783 
0 
47 553 
8 851 
0 
155 669 
99.0 
124.3 
91.2 
80.4 
307.7 
64.6 
39.3 
893 
Net 
12474 
336 
- 696 
- 540 
1573 
0 
- 354 
-1864 
430 
11024 
8 905 
420 
- 1 189 
- 376 
1983 
0 
-1094 
-2 866 
268 
5 633 
4 656 
512 
- 1 286 
- 822 
2 620 
0 
207 
-4 297 
208 
1 286 
- 1 557 
- 648 
-2 258 
-1 473 
3 083 
0 
-4 292 
-4 972 
318 
-11152 
-14 436 
-3 141 
-3 770 
-2 478 
3106 
0 
-9 969 
-5 658 
75 
-33 130 
-22 802 
-5 303 
-4 756 
-3 444 
2896 
0 
- 992 
-6 941 
201 
- 35 839 
-22673 
- 408 
- 895 
-3 645 
4 132 
0 
-1594 
-6 476 
230 
- 30 921 
- 18 997 
679 
- 908 
-2 507 
4 094 
0 
- 10615 
-5 354 
447 
- 33 842 
-9 784 
2 283 
- 681 
-2 202 
5 165 
0 
-9 826 
-5 790 
723 
-22 394 
- 791 
5 275 
- 747 
- 1 837 
7 859 
0 
- 16 826 
-5 373 
924 
-16 789 
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compiling economy : USA 
partner : Extra-EUR12 
(Credits, Debits and Net flows in Mb ecus, Cover rates as %) 
Items 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Credits 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other sen/ices 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
122674 
19907 
7601 
6 523 
5 784 
0 
28 337 
" 
6 3 8 0 
- 6 427 
170 919 
166348 
30 843 
10 224 
9 766 
10 853 
0 
48 772 
-
9 529 
- 7 7 3 0 
247 829 
167695 
35 510 
11692 
10 704 
13113 
0 
63108 
-
12885 
- 1 0 186 
269 090 
177534 
39 453 
13 885 
10 426 
15 142 
0 
60 957 
-
14 549 
- 1 1 502 
281 079 
219 852 
54 301 
17285 
19 433 
17584 
0 
76 737 
-
13 977 
- 16 066 
348 916 
223 753 
58 931 
19 566 
20 878 
18 487 
0 
59 065 
-
13 311 
- 2 0 477 
334 707 
174 278 
50 422 
15508 
15 869 
19044 
0 
44 770 
-
9 941 
- 1 6 496 
263 021 
165 301 
47191 
15 253 
14 939 
16 999 
0 
40 366 
-
10 057 
- 1 3 079 
249 946 
207927 
54 044 
17112 
18 229 
18 702 
0 
54 631 
-
8 720 
- 1 3 4 1 2 
312 028 
250 408 
65 951 
19911 
23 715 
22 325 
0 
64 689 
-
8 010 
- 1 4 285 
374 902 
153 449 
14 751 
7 758 
5 845 
1 148 
0 
15 762 
5 295 
0 
189 642 
79.9 
135.0 
98.0 
111.6 
503.8 
179.8 
120.5 
90.1 
200 313 
20 329 
10 191 
8 106 
2 031 
0 
29 085 
6476 
0 
256 776 
83.0 
151.7 
100.3 
120.5 
534.4 
167.7 
147.1 
9 6 3 
Debits 
209 550 251 329 347 982 361 022 
24 245 
11418 
9 883 
2 944 
0 
41 702 
7353 
0 
283 587 
80.0 
146.5 
102.4 
108.3 
445.4 
151.3 
175.2 
94.9 
28 971 
13 902 
11 426 
3 643 
0 
40 882 
8 034 
0 
330 044 
46 569 
17187 
24 880 
4 501 
0 
55 270 
8 509 
0 
459 371 
70.6 
136.2 
99.9 
91.2 
415.6 
Cover rates 
63.2 
116.6 
100.6 
78.1 
390.7 
50 992 
19 130 
27 252 
4 609 
0 
57 173 
9 159 
0 
479 462 
62.0 
115.6 
102.3 
76.6 
401.1 
298 996 
41 445 
17119 
18 802 
5 525 
0 
44 543 
6 512 
0 
392 344 
58.3 
121.7 
90.6 
84.4 
344.7 
284 534 
40 277 
15 768 
18 200 
6 308 
0 
40 937 
6 059 
0 
372 576 
58.1 
117.2 
96.7 
82.1 
269.5 
305 533 
43 111 
16344 
19 548 
7 218 
0 
48 563 
5 700 
0 
403 729 
68.1 
125.4 
104.7 
93.3 
259.1 
Net 
353 879 
48 185 
18 071 
22 374 
7 741 
0 
69 118 
6299 
0 
478 417 
70.8 
136.9 
110.2 
106.0 
288.4 
149.1 
181.1 
8 5 3 
138.8 
164.3 
76.0 
103.3 
145.3 
69.8 
100.5 
152.7 
67.0 
98.6 
166.0 
67.1 
112.5 
153.0 
77.3 
93.6 
127.2 
78.4 
30 775 
5 156 
- 157 
678 
4 636 
0 
12 575 
1085 
- 6 427 
18 723 
- 3 3 965 
10514 
33 
1660 
8 822 
0 
19 687 
3053 
- 7 730 
- 8 947 
- 4 1 855 
11 265 
274 
821 
10 169 
0 
21406 
5 532 
- 1 0 186 
- 1 4 497 
- 73 795 
10 482 
- 17 
- 1 000 
11499 
0 
20 075 
6 515 
-11 502 
- 48 965 
- 128 130 
7 732 
98 
- 5 447 
13 083 
0 
21467 
5 468 
- 16 066 
-110 455 
-137 269 
7 939 
436 
- 6 374 
13 878 
0 
1892 
4 1 5 2 
- 2 0 477 
-144 755 
-124 718 
8 977 
- 1 611 
- 2 933 
13519 
0 
227 
3 429 
- 1 6 496 
-129 323 
-119 233 
6914 
- 515 
- 3 261 
10 691 
0 
- 571 
3 998 
- 1 3 079 
-122 630 
- 97 606 
10 933 
768 
- 1 319 
11 484 
0 
6068 
3 020 
- 1 3 4 1 2 
- 91 701 
-103 471 
17 766 
1840 
1341 
14 584 
0 
- 4 429 
1711 
- 1 4 285 
-103 515 
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compiling economy : JAPAN 
partner : Total (intra+extra) 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
- Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
91024 
13581 
9 147 
463 
3971 
. 0 
7983 
-
1059 
278 
113 926 
89 498 
23 211 
12129 
3299 
7 783 
0 
7 370 
-
190 
1375 
121644 
101.7 
58.5 
75.4 
14.0 
51.0 
-
108.3 
-
557.4 
20.2 
93.7 
(Credits, 
1981 
133 926 
19 754 
13 522 
658 
5 573 
0 
14117 
-
1763 
395 
169 955 
116 042 
32 717 
16 189 
4 135 
12 394 
0 
14 800 
-
273 
1 850 
165 682 
115.4 
60.4 
83.5 
15.9 
45.0 
-
95.4 
-
645.8 
21.4 
102.6 
Debits and Net fio 
1982 
140 513 
20 849 
13 360 
770 
6719 
0 
18 699 
-
2 387 
475 
182 924 
122060 
34 730 
16 659 
4 201 
13 869 
0 
16 946 
-
312 
1 884 
175 932 
115.1 
60.0 
80.2 
18.3 
48.4 
-
110.3 
765.1 
25.2 
104.0 
1983 
163 407 
22 170 
13 460 
927 
7 783 
0 
17 525 
-
2 527 
539 
206 168 
128074 
38 032 
17006 
4 974 
16 052 
0 
14 063 
-
356 
2 279 
182804 
ws in Mio 
1984 
Credits 
213 225 
26 512 
15 959 
1 229 
9 324 
0 
23 779 
-
3118 
716 
267 350 
Debits 
157151 
44 387 
19 679 
5 837 
18 871 
0 
18419 
-
419 
2625 
223 001 
Cover rates 
127.6 
58.3 
79.1 
18.6 
48.5 
-
124.6 
-
709.8 
23.7 
112.8 
135.7 
59.7 
81.1 
21.1 
49.4 
-
129.1 
-
744.2 
27.3 
119.9 
Net 
ecus. Cover rates as %) 
1985 
228 040 
27 175 
15 965 
1 490 
9 720 
0 
28 970 
3 495 
556 
288 236 
154 672 
45 888 
19 302 
6 309 
20 278 
0 
20 007 
-
514 
2 721 
223 802 
147.4 
59.2 
82.7 
23.6 
47.9 
144.8 
-
680.0 
20.4 
128.8 
1986 
208 898 
21957 
11 255 
1 487 
9215 
0 
29 554 
-
3 053 
426 
263 887 
114 578 
39 186 
13623 
7 345 
18 218 
0 
19 928 
-
460 
2 509 
176 662 
182.3 
56.0 
82.6 
20.2 
50.6 
-
148.3 
-
663.7 
17.0 
149.4 
1987 
194 654 
23 978 
10 959 
1 817 
11 202 
0 
42 678 
-
2 363 
549 
264 222 
111 121 
45 348 
15 837 
9 325 
20 186 
0 
28 231 
-
382 
3 728 
188 811 
175.2 
52.9 
69.2 
19.5 
55.5 
-
151.2 
-
618.6 
14.7 
139.9 
1988 
219 678 
28 876 
12 751 
2 447 
13 678 
0 
63 288 
-
2344 
928 
315 114 
139 328 
58 089 
18 665 
15 799 
23 625 
0 
45 502 
-
442 
4 4 1 0 
247 772 
157.7 
49.7 
68.3 
15.5 
57.9 
-
139.1 
-
530.3 
21.0 
1273 
1989 
244 685 
35 760 
16 032 
2 853 
16 876 
0 
92 389 
-
2425 
930 
376 190 
174 869 
73 057 
22 625 
20 414 
30 018 
0 
71 111 
-
499 
4 774 
324 310 
139.9 
48.9 
70.9 
14.0 
56.2 
-
129.9 
-
486.0 
19.5 
116.0 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1526 
- 9 630 
- 2 982 
- 2 836 
- 3 8 1 2 
0 
613 
869 
- 1 097 
- 7 718 
17884 
- 12 963 
- 2 667 
- 3 477 
- 6 821 
0 
- 683 
1 490 
- 1 455 
4 273 
18 453 
- 13 881 
- 3 299 
- 3 431 
- 7 150 
0 
1 753 
-
2 075 
- 1 409 
6 992 
35 333 
- 15 862 
- 3 546 
- 4 047 
- 8 269 
0 
3 462 
2 171 
- 1 740 
23 364 
56074 
-17 875 
- 3 720 
- 4 608 
- 9 547 
0 
5 360 
2 699 
- 1 909 
44 349 
73 368 
- 18713 
- 3 337 
- 4 8 1 9 
- 10 558 
0 
8 963 
2 981 
- 2 165 
64 434 
94 320 
-17 229 
- 2 368 
- 5 858 
- 9 003 
0 
9 626 
2 593 
- 2 083 
87 225 
83 533 
- 21 370 
- 4 878 
- 7 508 
- 8 984 
0 
14 447 
1 981 
- 3 179 
75 411 
80 350 
- 2 9 213 
- 5 9 1 4 
- 13 352 
- 9 947 
0 
17 786 
1 902 
- 3 482 
67 342 
69 816 
- 3 7 297 
- 6 593 
- 17 561 
- 13 142 
0 
21 278 
1926 
- 3 844 
51 880 
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compiling economy : JAPAN 
partner : lntra-EUR12 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
13230 
2318 
1 549 
53 
716 
0 
1657 
-
0 
41 
17 246 
5 106 
4 2 1 7 
1788 
651 
1778 
0 
2 671 
-
45 
76 
12 115 
259.1 
55.0 
86.6 
8.1 
40.3 
-
62.0 
-
0.0 
53.9 
142.4 
8 124 
- 1 899 
- 239 
- 598 
- 1 0 6 2 
0 
- 1 014 
-
- 45 
- 35 
5 131 
(Credits, 
1981 
18 387 
3 000 
1 896 
71 
1 032 
0 
3 519 
-
0 
44 
24 949 
6 892 
6 374 
2 393 
783 
3 198 
0 
5884 
-
42 
94 
19 286 
266.8 
47.1 
79.2 
9.1 
32.3 
-
59.8 
-
0.0 
46.8 
129.4 
11495 
- 3 374 
- 497 
- 712 
- 2 166 
0 
- 2 365 
'-
- 42 
- 50 
5 663 
Debits and Net flows in Mio 
1982 
19 693 
3 298 
2 074 
83 
1 141 
0 
4 398 
-
8 
61 
27 458 
7 665 
6 083 
2 309 
798 
2 976 
0 
6 361 
-
43 
74 
20 226 
256.9 
54.2 
89.8 
10.4 
38.3 
-
69.1 
-
18.6 
82.4 
135.8 
12028 
- 2 785 
- 235 
- 715 
- 1 835 
0 
- 1 963 
- 35 
- 13 
7 232 
1983 
22 777 
3 233 
1 976 
98 
1 158 
0 
3616 
-
23 
62 
29 712 
8518 
6 391 
2 240 
912 
3 239 
0 
5 210 
-
42 
82 
20 244 
1984 
Credits 
26 243 
3 860 
2 245 
127 
1 488 
0 
5400 
-
39 
112 
35 653 
Debits 
10 934 
7210 
2440 
1075 
3 695 
0 
6 531 
-
47 
115 
24 836 
Cover rates 
267.4 
50.6 
88.2 
10.7 
35.8 
-
69.4 
-
54.8 
75.6 
146.8 
14 259 
- 3 1 5 8 
- 264 
- 814 
- 2 081 
0 
- 1 594 
- 19 
- 20 
9 468 
240.0 
53.5 
92.0 
11.8 
40.3 
-
82.7 
-
83.0 
97.4 
143.6 
Net 
15309 
- 3 350 
- 195 
- 948 
- 2 207 
0 
- 1 131 
- 8 
- 3 
10817 
ecus, Cover rates as %) 
1985 
28 471 
3 796 
2 283 
150 
1 363 
0 
6 803 
-
15 
64 
39149 
12 067 
7 359 
2 281 
1 195 
3 884 
0 
6905 
-
57 
90 
26 478 
235.9 
51.6 
100.1 
12.6 
35.1 
-
98.5 
-
26.3 
71.1 
147.9 
16 404 
- 3 563 
2 
- 1045 
- 2 521 
0 
- 102 
-
42 
- 26 
12 671 
1986 
30 668 
3660 
2 045 
152 
1 462 
0 
7566 
12 
79 
41985 
12356 
7198 
1809 
1 354 
4 034 
0 
7 183 
-
60 
107 
26 903 
2482 
50.8 
113.0 
11.2 
36.2 
-
105.3 
-
20.0 
73.8 
156.1 
18312 
- 3 538 
236 
- 1 202 
- 2 572 
0 
383 
- 48 
- 28 
15 082 
1987 
32 007 
4 219 
2 139 
152 
1 928 
0 
11 578 
-
10 
81 
47 895 
13515 
9 028 
2 443 
1 678 
4 907 
0 
9 706 
-
55 
189 
32 492 
236.8 
46.7 
87.6 
9.1 
39.3 
-
119.3 
-
18.2 
42.9 
147.4 
18 492 
- 4 809 
- 304 
- 1 526 
- 2 979 
0 
1 872 
- 45 
- 108 
15 403 
1988 
39 003 
5 385 
2 421 
326 
2 639 
0 
16 882 
30 
(j? 
61 467 
18 196 
10 751 
2 954 
2 157 
5 639 
0 
15 408 
-
101 
184 
44 640 
214.3 
50.1 
82.0 
15.1 
46.8 
-
109.6 
-
29.7 
90.8 
137.7 
20 807 
- 5 366 
- 533 
- 1 831 
- 3 000 
0 
1 474 
- 71 
- 17 
16 827 
1989 
42 443 
6 351 
2 808 
385 
3 159 
0 
25 170 
69 
190 
7 . 2 2 3 
25 378 
13 802 
3 509 
2 822 
7471 
0 
25 698 
-
93 
228 
65 198 
167.2 
46.0 
80.0 
13.6 
42.3 
-
97.9 
-
74.2 
83.3 
113.8 
17065 
- 7 451 
- 701 
- 2 437 
- 4 3 1 2 
0 
- 528 
-
- 24 
- 33 
9 025 
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compiling economy : JAPAN 
partner : Extra-EUR12 
Items 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
• Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current accoun t 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other sen/ices 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
1980 
77794 
11263 
7 598 
409 
3 255 
0 
6 326 
-
1059 
237 
96 679 
84 393 
18 994 
10 341 
2648 
6004 
0 
4699 
-. 
145 
1299 
109 529 
92.2 
59.3 
73.5 
15.4 
54.2 
-
134.6 
. -
730.3 
18.2 
88.3 
(Credits, 
1981 
115540 
16 754 
11626 
587 
4 541 
0 
10 598 
-
1763 
351 
145 005 
109 150 
26 343 
13 796 
3 352 
9 195 
0 
8916 
-
231 
1756 
146 396 
105.9 
63.6 
84.3 
17.5 
49.4 
-
118.9 
-
763.2 
20.0 
99.0 
Debits and Net fio 
1982 
120 820 
17 550 
11 286 
686 
5 578 
0 
14 301 
-
2380 
414 
155 466 
114 395 
28 647 
14 350 
3 403 
10 894 
0 
10 584 
-
269 
1810 
155 706 
105.6 
6 1 3 
78.6 
20.2 
51.2 
-
135.1 
-
884.8 
22.9 
99.8 
1983 
140 629 
18 937 
11 483 
828 
6 625 
0 
13 909 
-
2 505 
477 
176 457 
119 555 
31641 
14 766 
4 062 
12813 
0 
8 853 
-
314 
2 197 
162 560 
ws in Mio 
1984 
Credits 
186 982 
22 652 
13714 
1 102 
7 836 
ρ 
18 380 
-
3 080 
604 
231 697 
Debits 
146217 
37 177 
17 239 
4 762 
15 176 
0 
11888 
-
372 
2 511 
198 165 
Cover rates 
117.6 
59.8 
77.8 
20.4 
51.7 
-
157.1 
-
797.8 
21.7 
108.5 
127.9 
60.9 
79.6 
23.1 
51.6 
-
154.6 
-
828.0 
24.1 
116.9 
ecus, Cover rates 
1985 
199 569 
23 379 
13 682 
1 340 
8 357 
0 
22 167 
-
3 480 
492 
249 087 
142 605 
38 529 
17 021 
5114 
16 394 
0 
13 102 
-
457 
2 631 
197 324 
139.9 
60.7 
80.4 
26.2 
51.0 
-
169.2 
-
761.5 
18.7 
126.2 
1986 
178 229 
18 297 
9210 
1 334 
7 753 
0 
21988 
3 041 
346 
221 902 
102 222 
31989 
11 813 
5 991 
14 185 
0 
12 746 
-
400 
2 402 
149 759 
174.4 
57.2 
78.0 
22.3 
54.7 
-
172.5 
-
760.3 
14.4 
1485 
as%) 
1987 
162 647 
19 760 
8 820 
1 666 
9 274 
0 
31 100 
-
2 354 
467 
216 327 
97606 
36 321 
13 394 
7 647 
15 279 
0 
18 525 
-
327 
3 539 
156 319 
166.6 
54.4 
65.9 
21.8 
60.7 
-
167.9 
-
719.9 
13.2 
138.4 
1988 
180 675 
23 491 
10 331 
2 121 
11040 
0 
46 406 
2315 
760 
253 647 
121 133 
47 338 
15711 
13 642 
17986 
0 
30 094 
-
341 
4 226 
203 131 
149.2 
49.6 
65.8 
15.5 
61.4 
-
154.2 
-
678.9 
18.0 
124.9 
1989 
202 243 
29 409 
13 224 
2 468 
13 717 
0 
67 219 
2 356 
741 
301 968 
149 491 
59 255 
19116 
17 592 
22 547 
0 
45 413 
-
407 
4 546 
259 112 
135.3 
49.6 
69.2 
14.0 
60.8 
-
148.0 
-
578.9 
16.3 
116.5 
Merchandise 
Services 
Transport 
Tourism 
Other services 
Not allocated 
Investment income 
Labour income 
Govern. Transact. 
Unrequited Transfers 
Current account 
- 6 599 
- 7 731 
- 2 743 
- 2 239 
- 2 749 
0 
1 627 
-
914 
- 1062 
- 1 2 850 
6 390 
- 9 589 
- 2 1 7 0 
- 2 765 
- 4 654 
0 
1682 
-
1 532 
- 1 405 
- 1 391 
6 425 
- 1 1 097 
- 3 0 6 4 
- 2 7 1 7 
- 5 316 
0 
3717 
-
2111 
- 1 396 
- 240 
21074 
- 12 704 
- 3 283 
- 3 234 
- 6 188 
0 
5 056 
2 191 
- 1 720 
13 897 
Net 
40 765 
- 14 525 
- 3 525 
- 3 660 
- 7 340 
0 
6 492 
-
2 708 
- 1 907 
33 532 
56 964 
- 15 150 
- 3 339 
- 3 774 
- 8 037 
0 
9 065 
-
3 023 
- 2 139 
51 763 
76 007 
- 13 692 
- 2 603 
- 4 657 
- 6 432 
0 
9 242 
2 641 
- 2 056 
72 143 
65 041 
- 16 561 
- 4 574 
- 5 981 
- 6 005 
0 
12 575 
2 027 
- 3 072 
60 008 
59 542 
- 23 847 
- 5 380 
- 11 521 
- 6 946 
0 
16312 
1974 
- 3 466 
50 516 
52 752 
- 29 846 
- 5 892 
- 1 5 124 
- 8 830 
0 
21 806 
1 949 
- 3 805 
42 856 
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Methodology 
METHODOLOGY 
The data In this document have been calculated by Euros-
tat on the basis of the balances of payments of the Member 
States of the European Community. 
The Member States' balances on current account are 
broken down geographically into intra-Community trade 
and trade with the various zones made up of non-Com-
munity countries. A summation of the balances vis-a-vis 
extra-EUR12 gives the Community's balance with the rest 
of the world, comparable with the balances of the United 
States or Japan with the rest of the world1. 
The methodology used is an internationally accepted sys-
tem set out in the "Balance of Payments Manual, Fourth 
Edition, International Monetary Fund, 1977". 
Eurostat's harmonization work has consisted of: 
- correcting in the Member States' balances those flow 
classifications which did not exactly correspond to the IMF 
recommendations, and 
- adjusting the geographical breakdown of the flows if it did 
not exactly correspond to the geographical nomenclature 
used for this publication, or if it was incomplete. 
The geographical breakdown of aggregate EUR12 current 
account transactions and the breakdown of the flows of 
certain Member States are shown in the tables at the end 
of this document. 
The American and Japanese balances on current account 
are also given in a presentation which corresponds to 
Eurostat's classification of items. 
Amounts are expressed in ecus at current prices. 
Classification by Item: 
Merchandise 
Services 
Transportation 
Tourism 
Other services 
Investment income 
Labour income 
Government transactions 
Unilateral transfers 
TOTAL CURRENT ACCOUNT TRANSACTIONS 
Geographical nomenclature: 
Total (intra + extra) 
intra-EUR12 
extra-EUR12 
Class I (industrialized countries) 
USA 
Japan 
EFTA countries 
Other industrialized countries 
Class II (developing countries)* 
ACP countries 
OPEC countries 
Other developing countries 
Class III (former State-trading countries) 
International organizations 
Not allocated 
* : The sum of the three sub-classes does not exactly correspond 
to Class II, since Nigeria and Gabon belong both to OPEC and to 
the ACP countries. 
(1) : The Community balance Is in fact composed of the balances of the twelve Member States (Belgium and Luxembourg compile their accounts 
together) and the balance of the Community Institutions. The Community territory also includes those territorial units (islands, principalities, overseas 
territories) which the Member States consider to be part of the reporting economy when they compile their balances. 
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TYPES OF CORRECTION 
Corrections methodological by item: 
The geographical breakdown of Community current ac-
count transactions was calculated in parallel with a study 
on the Community's trade in services with the rest of the 
world1. 
The Member States send EUROSTATt a great deal of 
detailed information on services. In most of the cases, 
corrections by item consisted of amending the calculation 
of merchanting and insurance services and correcting 
merchandise accounts which had not been valued 
FAB/FAB. 
Some countries do not have any data collection system 
from which the origins and destinations of the transactions 
can be derived, others can break down only some of the 
flows and still others apply standard rates. 
- Incomplete series have been reconstructed on the basis 
of structures observed over the years which are available. 
In general, little information is available on earlier years, 
and the structures for the years 1980-1982 have largely 
been derived from those for 1983 and 1984. 
- Some Member States have no information on certain 
zones with which the Community has relatively little trade 
(ACP, former State-trading countries and other Indus-
trialized countries), and in this case the amounts of the 
flows have been reconstituted on the basis of structures 
observed in other Member States. 
Corrections to merchandise and services as a whole 
could thus be made fairly accurately using data available 
for the sub-items. 
Corrections for other items were less detailed (for the 
moment, no detailed information is available on investment 
income by type of investment). 
The IMF recommends that reinvested profits be included in 
investment income, but only Germany, the United King-
dom, Denmark and Spain do include them. In orderto make 
the statistics of these four countries consistent with the 
other countries', we deducted reinvested profits from in-
vestment income. 
The US statistics were similarly corrected to make the 
balances comparable for the analysis (series on the USA's 
reinvested profits published by the OECD were used). No 
correction was made to the Japanese balance since rein-
vested profits are not included in the balance on current 
account published by the Bank of Japan. 
Since reinvested profits are excluded, the current account 
balances published here are slightly different from those in 
national publications (the correction makes a big difference 
for the United Kingdom and the United States) 
Estimates relating to the geographical breakdown 
The geographical breakdown is based on the criterion of 
residence: each transaction recorded has to state the 
economy where the partner is resident (i.e. established for 
a period of more than one year). 
The main problem with estimating the balances in a geo-
graphical breakdown is not so much the harmonization of 
the accounts as the lack of information or the poor quality 
of the basic data. 
- Some Member states have no geographical information, 
either because it does not exist (Ireland) or because it is 
based on the currency in which the transactions are de-
nominated rather than on the residence of the trading 
partners (Greece and Denmark). 
In order to break down the aggregate EUR12 balance, the 
amounts recorded by those countries with extra-EUR12 
have been entirely redistributed (according to the average 
structure observed for all the other Member States). In all, 
5% of the Community's current account transactions were 
broken down in this way. 
Since the information is incomplete, the flows of the Com-
munity institutions with extra-EUR12, which account for 
under 0.5% of the Community's current account transac-
tions. 
Quality of the results by partner country 
The recording of flows to the USA and Japan is most 
satisfactory (data are also available in national publica-
tions). 
When it was not given to us in full, the Class I zone could 
be reconstructed from OECD data (some Member States 
give this zone only and not Class I). 
The OPEC zone is fairly well broken down. 
Our estimates for the other zones are rather uncertain, with 
the breakdown known in fewer than 80% of cases. 
(1) : International trade In services, EUR12, 1980-1989, Eurostat, 1992. 
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CORRECTIONS BY COMPILING ECONOMY 
Germany, France and the Netherlands: 
The statistics of Germany, France and the Netherlands, 
which together account for between 40% and over 50%, 
depending on item, of EUR12 flows to non-Community 
countries, are the most complete. The average structure 
observed in these three countries, which is considered to 
be the most reliable, was most often used for estimates of 
the zones missing from the other balances. 
For Germany, services amounts have been corrected fol-
lowing changes in the recording of insurance. 
For France, the geographical breakdown on a transaction 
basis has been estimated by Eurostat. For the moment, 
France is only making a geographical breakdown on the 
basis of bilateral settlements. Furthermore, the calculation 
of international merchanting has been corrected. The net 
results of activity (which alone count as the remuneration 
for service) have been broken down differently in line with 
the gross credits recorded with each zone. The recording 
of insurance has also been revised. 
Italy: 
Flows recorded with the developing countries excluding 
OPEC have been redivided between "ACP countries" and 
"other developing jntries" on the basis of data from the 
other Member States. 
Italy has no geographical breakdown of investment income. 
The structure has been reconstituted on the basis of the 
other Member States' data (the 1980-1989 average for 
Italy's share of the Community's investment income was 
4% of credits and 7% of debits). This estimate was used 
to calculate the aggregate EUR12 balance and is not 
published. 
The structure of government services has also been cor-
rected by Eurostat. 
BLEU: 
The BLEU's national merchandise statistics are not coin-
piled fob/fob (debits include insurance and freight transport 
payments). Standard rates derived from similar rates used 
in France and Germany have been applied. 
United Kingdom: 
Trade with the "State-trading countries" and "ACP coun-
tries" has been derived from partner-country data. 
Reinvested profits have been deducted from investment 
income. Since there is no information available on the 
composition of investment income by zone, the same pro-
portion was deducted in all partner zones. On average over 
the period 1980-1989, the United Kingdom's reinvested 
profits accounted for 10% of its investment income credits, 
and 4% of the Community's. The equivalent figures on the 
debits side were 5% and 2%. 
Data for 1980-1982 have in most cases been derived from 
1983-1989 data. 
Ireland: 
Apart from merchandise trade, Irish statistics do not have 
any geographical breakdown and so the average structure 
of the other Member States was applied. Again, the esti-
mates are used to calculate the aggregate EUR12 balance 
and are not published. 
Denmark: 
Danish practice is not such that transactions can be re-
corded in line with the residence criterion (currencies on 
used). For all items apart from merchandise, structures 
have been calculated on the basis other EC countries 
structures. These estimates are used to calculate the ag-
gregate EUR12 balance and are not published. 
Spain: 
The sen/ices item has been recalculated following changes 
in the recording of insurance and international merchant-
ing. 
Reinvested profits have been deducted from investment 
income. Since no information was available on the break-
down of investment income by zone, the same proportion 
has been deducted in all partner zones. Spain's reinvested 
profits account for less than 0.5% of its investment income 
credits and 2% of debits. 
The geographical breakdown of government services has 
been reconstructed by Eurostat. 
Since only very fragmentary information was available for 
the period 1980-1985, Eurostat estimated data for this 
period on the basis of the information known for 1986-1989. 
Portugal: 
The services item has been recalculated following changes 
in the recording of insurance. 
Greece: 
Flows are broken down in line with the currency used for 
the transactions. With the exception of the merchandise 
item, the Greek breakdown has been totally reconstructed 
using the average structure observed in the other Member 
States. These estimates are used to calculate the aggre-
gate EUR12 balance and are not published. 
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INTRA-COMMUNITY ASYMMETRIES 
Intra-Community asymmetry is the Community's balance 
with itself. 
It corresponds to the sum of bilateral asymmetries between 
Member States, with asymmetries which have the opposite 
mathematical signs cancelling each other out. 
Estimates for the years 1988 and 1989 have sizeable 
asymmetries affecting the merchandise account. 
Apart from this problem, the quality is satisfactory overall, 
with total asymmetry not exceeding 2% of current flows in 
any case. 
Intra-Community asymmetries 
Merchandise 
Services 
Transportation 
Tourism 
Other 
Investment income 
Labour income 
Government services 
Unilateral transfers 
current account 
Merchandise 
Services 
Transportation 
Tourism 
Other 
Investment income 
Labour income 
Government services 
Unilateral transfers 
Current account 
1980 
2.0 
0.8 
1.0 
-0.3 
-1.7 
1.0 
0.0 
-0.8 
-0.7 
2.3 
% 
0.8 
1.5 
5.5 
-1.7 
-10.5 
3.1 
1.5 
-34.5 
-2.0 
0.6 
1981 
3.9 
2.1 
1.1 
0.1 
-0.8 
2.3 
0.0 
-0.9 
-0.7 
6.7 
% 
1.4 
3.4 
4.9 
0.4 
-4.0 
4.6 
-1.0 
-32.9 
-1.6 
1.5 
1982 
4.3 
1.5 
0.8 
0.3 
-1.3 
1.2 
0.0 
-1.0 
-0.5 
5.6 
% 
1.4 
2.3 
3.4 
1.4 
-6.1 
2.1 
1.0 
-33.9 
-1.1 
1.1 
1983 
8.2 
1.6 
0.1 
1.0 
-1.3 
1.1 
-0.1 
-0.7 
-0.9 
9.2 
% 
2.4 
2.3 
0.4 
4.5 
-5.6 
2.3 
-2.5 
-25.1 
-1.6 
1.8 
1984 1985 
Asymmetry by 
11.3 
2.9 
0.5 
2.2 
-2.0 
-2.6 
0.0 
-0.7 
-0.1 
10.9 
9.8 
3.3 
1.0 
1.8 
-1.7 
-3.2 
-0.2 
-0.8 
1.0 
9.9 
Relative 
% 
2.9 
3.6 
2.1 
8.8 
-7.8 
-4.6 
0.0 
-23.0 
-0.1 
1.8 
% 
2.3 
4.0 
3.7 
6.6 
-6.0 
-5.1 
-4.4 
-25.2 
1.7 
1.5 
1986 1937 1988 
value billion ecus* 
9.9 
-1.0 
-0.7 
0.5 
-3.1 
-3.8 
-0.2 
-0.5 
-0.1 
4.2 
9.1 
0.3 
-0.4 
-0.2 
-1.5 
-4.9 
-0.8 
-0.9 
0.5 
3.3 
asymmetry" 
% 
2.3 
-1.2 
-3.1 
1.5 
-10.0 
-6.5 
-4.4 
-17.4 
-0.2 
0.6 
% 
2.0 
0.3 
-1.7 
-0.5 
-4.4 
-8.3 
-17.1 
-26.2 
0.7 
0.5 
17.3 
-5.0 
-1.7 
-1.4 
-4.7 
-6.6 
-0.9 
-1.3 
1.8 
5.1 
% 
3.4 
-4.9 
-6.3 
-3.8 
-13.1 
-9.5 
-17.4 
-37.6 
2.0 
0.7 
1989 
18.8 
-1.8 
-1.2 
-1.2 
-2.9 
-4.2 
-1.1 
-0.9 
-0.1 
10.7 
% 
3.2 
-1.5 
-3.8 
-3.2 
-6.8 
-4.3 
-18.8 
-25.4 
-0.1 
1.2 
average World 
80-89 asymme-
9.5 
0.5 
0.1 
0.3 
-2.1 
-2.0 
-0.3 
-0.8 
0.0 
6.8 
% 
2.2 
0.1 
0.5 
1.4 
-7.4 
-2.6 
-6.3 
-29.1 
-0.2 
1.1 
try 
-6.0 
-17.0 
-26.7 
0.1 
9.6 
-74.2 
-1.8 
-14.9 
-16.4 
-130.2 
% 
-0.1 
-0.9 
-4.1 
0.0 
1.5 
-3.7 
-3.6 
-8.5 
-3.3 
-1.0 
* : Asymmetry by value = balance of EUR12 and intra-EUR12 
** : Relative asymmetry = balance of EUR12 and intra-EUR12 in relation to the averagz of credits and debits with intra-EUR12 
The 1980-1989 averages have been calculated from asymmetries in terms of absolute value, weighted by intra-Community trade.. 
The table also shows world asymmetry, which is completely separate from intra-Community asymmetry. !t is the difference between total world 
credits and total world debits in the IMF tables, and arises mainly because there are shortcomings in the statistical systems of some countries in 
the rest of the world, whereas intra-Community asymmetry arises when flows are allocated to an Incorrect zone. This world asymmetry is a good 
indication, however, of the difficulties of covering every type of transaction. 
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GENERAL BACKGROUND DATA 
US and Japanese balances 
No methodological corrections were made for the US or 
Japanese balances. We simply tried to make their classi-
fications consistent with EUROSTATS. 
A comparison of bilateral data (see graphs on following 
pages) for the Community, the USA and Japan confirms 
that the quality of the merchandise recording is relatively 
good. It also shows that the amounts estimated for ser-
vices are unreliable, but trends in the balances are symme-
trical. 
In contrast, a comparison of bilateral investment income 
data throws up substantial asymmetries, especially be-
tween the USA and the Community. The balances move 
inversely but the slopes are very different. 
Overall, the level of US services data and even more of 
investment income credits is lower. 
Conversely, the flows recorded by Japan with its two main 
partners are higher than its partners' flows. 
- World balance 
The world-level data mentioned in the commentary have 
been calculated by Eurostat on the basis of IMF data, which 
cover atotal of 146 countries for which balance of payments 
data are available. 
The data relating to the main IMF items have been aggre-
gated to make the classifications fully comparable. 
Adaptation of geographical zones: 
- Since intra-Community flows are no longer considered to 
be international payments, they have been deducted from 
the total for international world-level transactions. 
For this calculation, the sum of the data for the eleven 
Member States calculated by the IMF was deducted from 
the world total and then our figures for EUR12 with the rest 
of the world were added in again. 
- Simply to make all the tables published in the analysis 
consistent, US and Japanese data have also been replaced 
by those which EUROSTAT has calculated. 
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COMPARISON OF BILATERAL DATA 
billion ecus 
Item : MERCHANDISE 
Bilateral trade EUR12­USA 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
Π EC credits 
Η USA debits 
100 -
90 -
80 
70 T 
60 
50 
40 
30 
20 f 
10 
0 
□ EC débits 
M USA credits 
il 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
Bilateral trade EURI 2 ­ Japan 
1 0 0
 n EC credits 
90 iä Japan debits 
80 ­
70 
60 
50 
40 + 
30 
20 
10 
0 J 
100 τ 
90 
80 
70 
60-
50-
40-
30 
2 0 | 
10 
0 
□ EC debits 
H Japan credits 
60 τ 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
-10 
-20 + 
-30 
-40 
-50 
-60 -1-
Japan balance 
Asymmetry 
EC balance 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
Bilateral trade USA ­ Japan 
100 τ 
90 
80 
70 I 
60 
50 
40 + 
30 
20 ­Ir 
10 
0 
D USA credits 
Japan debits 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
D Japan credits 
S USA debits 
­ Π ! 
Japan balance 
80 81 82 83 84 85 86 87 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
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COMPARISON OF BILATERAL DATA 
billion ecus 
Item : SERVICES 
Bilateral trade EUR12 ­ USA 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
Π EC credits 
H USA debits 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
□ EC debits 
1 USA credits 
-5 -
-10 
-15 
-20 + 
-25 
USA balance 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 80 81 82 83 84 85 86 87 88 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
Bilateral trade EUR12 ­Japan 
gQ Ξ EC credits 
~1 Japan debits 
50 
40 
30 + 
20 
10 
0 
□ EC debits 
M Japan credits 
15 
10 + 
5 EC balance 
Japan balance 
Asymmetry 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
0 
-5 
-10 
­15 
­20 
-25 λ 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
Bilateral trade USA ­ Japan 
□ USA credits 60 
50 
40 
30 
20­
10 ­
0 
Ü Japan debits 
80 81 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 87 88 
60 
50 
40 
30 
20 + 
10 
0 
Q Japan credits 
^ USA debits 
15 τ 
10 
5 + 
0 
-5 
-10 + 
-15 
-20 
-25 
USA balance 
Asymmetry 
Japan balance 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
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COMPARISON OF BILATERAL Item : INVESTMENT INCOME 
billion ecus 
Bilateral trade EUR12 - USA 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
Q EC credits 
H USA debits 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
□ EC debits 
^ USA credits _ 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
Asymmetry 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
Bilateral trade EUR12 - Japan 
Ξ EC credits 
I Japan debits 
□ EC debils 
i Japan credits 
Asymmetry 
80 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 89 80 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 87 8889 80 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 86 87 88 89 
Bilateral trade USA - Japan 
□ USA credits 
ffl Japan debits 
60 
50 
40 
30 
20 
10 + 
0 
D Japan credits 
I USA debits 
15 τ 
10 
5 
0 
-5 
-10 
-15-■ 
-20 
-25 
Japan balance. 
Asymmetry 
USA balance 
80 8 1 8 2 8 3 8 4 85 86 87 8889 80 8182 8 3 8 4 8 5 8 6 87 8889 80 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 87 88 89 
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COMPARISON OF BILATERAL DATA 
billion ecus 
Item : CURRENT ACCOUNT 
Bilateral trade EUR12 ­ USA 
200 
180 
16:0 
140 
¡20 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
□ EC credits 
m USA debits 
200 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
□ EC debits 
M USA credits 
60 τ 
50 
40 
30 
20 
10 + 
0 
-10 + 
-20 
-30 
-40 
-50 + 
-60 
EC balance 
USA balance 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 .80 81 82 83 84 85 86 87 88 
Bilateral trade EUR12 ­ Japan 
α EC credos 
El Japan debits 
200 
180 
160­
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
200 
180 
160 
140-
120-
100 
80 
60 
40 + 
20 
0 
Q EC debits 
El Japan credits 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
­10 
­20 + 
­30 
­40 + 
­50 
­60 λ 
Japan balance 
Asymmetry 
EC balance 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
Bilateral trade USA ­ Japan 
□ USA credits 
I Japan debits 
Π Japan credits 
USA debits 
60 τ 
50 
40 
30 + 
20 
10 
0 
-10 
-20 
-30 + 
K^> 
-50 
-60-1-
Japan balance 
Asymmetry 
USA balance 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
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EXCHANGE RATES 
Annex 
1 ecu = 
EUR12 
Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
BLEU 
ECU 
DM 
FF 
1000LIT 
HFL 
1000BFR 
United Kingdom UKL 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Spain 
Portugal 
USA 
Japan 
Austria 
Finland 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Switzerland 
IRL 
DKR 
$US 
PTA 
ESC 
$US 
Yen 
Schilling 
Markka 
Krone 
Krone 
Krone 
Franc 
1980 
1.0000 
2.5242 
5.8690 
1.1892 
2.7603 
0.0406 
0.5985 
0.6760 
7.8274 
1.3923 
99.70 
69.55 
1.3923 
315.64 
18.014 
5.1934 
6.680 
6.8767 
5.8896 
2.3335 
1981 
1.0000 
2.5139 
6.0399 
1.2632 
2.7751 
0.0413 
0.5531 
0.6910 
7.9226 
1.1165 
102.68 
68.49 
1.1165 
246.29 
17.782 
4.8175 
8.065 
6.4084 
5.6526 
2.1927 
1982 
1.0000 
2.3760 
6.4312 
1.3238 
2.6139 
0.0447 
0.5605 
0.6896 
8.1569 
0.9797 
107.56 
78.00 
0.9797 
244.05 
16.713 
4.7222 
12.100 
6.3231 
6.1555 
1.9888 
1983 
1.0000 
2.2705 
6.7708 
1.3499 
2.5372 
0.0454 
0.5870 
0.7150 
8.1319 
0.8902 
127.50 
98.69 
0.8902 
211.43 
15.991 
4.9585 
22.116 
6.4950 
6.8253 
1.8686 
1984 
1.0000 
2.2381 
6.8717 
1.3814 
2.5233 
0.0454 
0.5906 
0.7259 
8.1465 
0.7893 
126.57 
115.67 
0.7893 
187.53 
15.792 
4.7435 
25.015 
6.4412 
6.5288 
1.8548 
1985 
1.0000 
2.2263 
6.7950 
1.4480 
2.5110 
0.0449 
0.5890 
0.7152 
8.0188 
0.7631 
129.16 
130.25 
0.7631 
182.07 
15.788 
4.7296 
31.674 
6.5603 
6.5656 
1.8749 
1986 
1.0000 
2.1282 
6.7998 
1.4619 
2.4009 
0.0438 
0.6715 
0.7335 
7.9357 
0.9842 
137.46 
147.09 
0.9842 
165.83 
15.025 
4.9897 
40.453 
7.2779 
7.0112 
1.7705 
1987 
1.0000 
2.0716 
6.9285 
1.4947 
2.3343 
0.0430 
0.7047 
0.7754 
7.8841 
1.1539 
142.19 
162.58 
1.1539 
166.85 
14.588 
5.0724 
44.628 
7.7748 
7.3155 
1.7204 
1988 
1.0000 
2.0744 
7.0364 
1.5373 
2.3348 
0.0434 
0.6644 
0.7757 
7.9515 
1.1825 
137.60 
170.06 
1.1825 
151.59 
14.601 
4.9463 
50.863 
7.7062 
7.2451 
1.7536 
1989 
1.0000 
2.0701 
7.0239 
1.5105 
2.3353 
0.0434 
0.6733 
0.7768 
8.049 
1.1017 
130.40 
173.41 
1.1017 
152.03 
14.577 
4.7274 
62.843 
7.6072 
7.1027 
1.8024 
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GEOGRAPHICAL NOMENCLATURE 
The geographical nomenclature used here is that used 
by EUROSTAT for its external trade publications. 
Germany is the Federal Republic as constituted prior to 
3 October 1990, including West Berlin. 
By convention, "total" is the sum of the two zones intra-
EUR12andextra-EUR12. 
The Class III total does not correspond exactly to the sum 
of the three sub-zones since Nigeria and Gabon belong 
to both the ACP and the OPEC zones. 
Total (¡ntraEUR12 + extraEUR12) 
lntraEUR12 
ExtraEUR12 
Class I (industrialized countries) 
USA 
Japan 
EFTA 
Other industrialized countries 
Class II (developing countries) 
ACP 
OPEC 
Other developing countries 
Class III (former State-trading countries) 
International organizations 
Not broken down 
EUR12 (European Community) 
Germany* 
Denmark 
Spain 
France 
Greee 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
BLEU 
European institutions 
EFTA (European Free Trade Association) 
Austria 
Finland 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Sweden 
Switzerland 
"Other industrialized countries" 
South Africa 
Australia 
Gibraltar 
Malta 
New Zealand 
Turkey 
ex-Yugoslavia 
Canada 
ACP (countries of Africa, the Caribbean and the Pacific which signed the Lomé agreements) 
Angola 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Cape Verde 
Comoras 
Congo 
Côte d'Ivoire 
Djibouti 
Ethiopia 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Guinea 
Guinea Bissau 
Equatorial Guinea 
Mauritius 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Mozambique 
Namibia 
Niger 
Nigeria 
Uganda 
Central African Rept 
Rwanda 
Sao Tomé 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
Sudan 
Swaziland 
Tanzania 
Tchad 
Togo 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 
ibllc 
Antigua and Barbuda 
Bahamas 
Barbados 
Dominica 
Grenada 
Guyana 
Haiti 
Jamaica 
Dominican Republic 
St Christopher & Nevis 
St Vincent 
Ste Lucie 
Surinam 
Trinidad & Tobago 
Belize 
Solomon Islands 
Tuvalu 
Kiribati 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Western Samoa 
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OPEP (Organization of Petroleum Exporting Countries) 
Algeria 
Libya 
Nigeria 
Gabon 
Venezuela 
Ecuador 
Iraq 
Iran 
Kuwait Saudi Arabia 
Qatar Indonesia 
United Arab Emirates 
"Other developing countries" 
All countries not incluted In the other zones 
"Former State-trading countriest" 
ex-USSR 
ex-GDR 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungaria 
Romania 
Bulgaria 
Mongolia 
Vietnam 
Albania 
China 
North Korea 
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European Communities - Commission 
Geographical breakdown of the current account EUR 12,1980-1989 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 
1993 - 217 pp. - 21,0 x 29,7 cm 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series D: Studies and analyses 
ISBN 92-826-5319-6 
Price (excluding VAT) in Luxembourg: ECU 42 
This document presents and comments upon statistics on the geographical breakdown of the current 
account of the European Community (EUP.12) and its Member States for the period from 1980 to 1989 
These figures are estimates calculated from balance of payments data. 
The community trading position on the world market is examined and, whenever possible, comparisons 
are drawn with the United States and Japan. 
The geographical breakdown of the Community current balance with its different partners (USA, Japan 
EFTA, other industrial countries, OPEC, ACP, other DCs, farmer state trading countries) is analyzed. 
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